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1944-45
1944  
S p ring  Q u a r te r
M a rch  20, M onday........................................................ R e g is tra tio n  of N ew  S tu d e n ts
M arch  21, T u e sd a y  ........  In s tru c tio n  B eg ins
M ay 29, M onday.............................................................................................. C om m encem en t
M ay 30, T u e sd a y ....................................................................... M em orial D ay, a  H o lid ay
M ay 3 1 -Ju n e  2, W ed n esd ay  th ro u g h  F r id a y ....................................E x a m in a tio n s
Ju n e  2, F rid a y , 5:20 p .m ..............................................................S p rin g  Q u a r te r  E n d s
S u m m er Session
Ju n e  5, M onday   ..........................................................................................R e g is tra tio n
Ju n e  6, T u e sd a y ..................................................  In s tru c tio n  B eg in s
Ju ly  4, T u e sd a y .............................................................. In d ep en d en ce  D ay, a  H o liday
A u g u s t 11, F r id a y ............................................................................................. Session  E n d s
A u tu m n  Q u a rte r
S ep tem b er 27-30, W ed n esd ay  th ro u g h  S a tu rd a y ................F re s h m a n  W eek  a n d
r e g i s t r a t io n
S ep tem b er 29-30, F r id a y  a n d  S a tu rd a y  R e g is tra tio n  of F o rm e r  S tu d e n ts
O ctober 2,...... M onday ............................................................................. In s tru c tio n  B e g in s
N ov em b er 30, T h u rsd a y ..............................................T h a n k sg iv in g  D ay , a  H o lid ay
D ecem b er 18-21, M onday  th ro u g h  T h u rs d a y ...................................... E x a m in a tio n s
D ecem b er 21, T h u rsd a y , 5:20...p .m ...Q u a r te r  E n d s ; C h r is tm a s  R ecess B eg in s
1945  
W in te r  Q u a r te r
J a n u a ry  8, M onday ..............................................................   R e g is tra tio n
Ja n u a ry  9, T u e sd a y ............................................................................. In s tru c tio n  B e g in s
F e b ru a ry  17, S a tu rd a y ..................................................................................... C h a r te r  D ay
M a rch  19-22, M onday  th ro u g h  T h u rsd a y ...............................................E x a m in a tio n s
M arch  22, T h u rsd a y , 5:20 p .m ....................................................W in te r  Q u a r te r  E n d s
S p rin g  Q u a r te r
M a rch  26, M onday .........................................................R e g is tra tio n  of N ew  S tu d e n ts
M arch  2-7, T u e sd a y ............................... ..................................................In s tru c tio n  B eg in s
M ay 30, W e d n e sd a y ................................................................. M em orial D ay , a  H o lid ay
Ju n e  4, M onday ................................................................................................ C om m en cem en t
J u n e  5-8, T u e sd a y  th ro u g h  F r id a y ..........................................................E x a m in a tio n s
Ju n e  S, F rid a y , 5:20 p .m ..............................................................S p rin g  Q u a r te r  E n d s
S u m m er Session
Ju n e  11, M onday .................................................................................................... R e g is tra tio n
Ju n e  12, T u e sd a y ...................................................................................In s tru c tio n  B eg in s
Ju ly  4, W e d n e sd a y ...........................................................In d ep en d en ce  D ay, a  H o liday
A u g u s t 17, F r id a y ..............................................................................................S ession  E n d s
..i ii^n  f 't! ' °J- S e v e n te e n th  L eg is la tiv e  A ssem b ly  p ro v id es t h a t  schools 
sh a ll n o t be d ism issed  on th e  fo llow ing  d ay s : F e b ru a ry  12 (L in co ln ’s B ir th ­
d a y ) , F e b ru a ry  22 (W a sh in g to n ’s B ir th d a y ) , second T u esd ay  of M ay (A rbor 
n  "i6 i  D a y ) , O ctober 12 (C olum bus D ay ), N ovem ber 1 (P io .n e e r  D a y ), N o v em b er 11 (A rm is tic e  D ay ).
O f f i c i a l  D i r e c t o r y
Official Directory
Executive Board
C h a r l e s  W. L e a p  h a r t  (ex-o ffic io  C h airm an).................................... M issoula
T h e o d o r e  J a c o b s ..................................................................................................M issoula
A l e x  M. S t e p a n z o f f ........................................................................................... M issoula
J. B. S p e e r , Secretary.........................................................................................M issoula
Administrative Officers
‘E r n e s t  O. M e l b y .................................................... Chancellor o f the U niversity
of M ontana (H elen a)
C h a r l e s  W. L e a p h a r t , S .J .D ..................................................... A cting P resident
W a l t e r  A. A n d e r s o n , E d.D .....................................................V ice P resident and
D irector of Sum m er Session
R i c h a r d  H . J e s s e , P h .D  D ean of the F acu lty  and
D ean of College o f A rts and Sciences
J. E a r l l  M il l e r , P h .D .............................................................................. Dean o f Men
M a r y  E l r o d  F e r g u s o n  (M rs.), M .A...................A ssista n t D ean for W omen
J a m e s  B . S p e e r , B.A., L L .B  R egistrar and B usiness M anager
E. A . A t k i n s o n , M .A  D irector, E xtension  D iv ision  & P ublic Service
G a r v i n  D. S h a l l e n b e r g e r , P h .D ...................D irector o f P lacem ent B ureau
K a t h l e e n  C a m p b e l l , M .S............................................................................ L ibrarian
The Faculty
‘Adam s, H arry F .............................................. A ssociate  P rofessor of Physical
E d u ca tio n ; T rack C oa ch ; A ssistan t F ootball Coach 
B.A., M ontana S tate  U n iversity , 1921.
A m es, W alter R ...................................................................P rofessor of E ducation
Ph.B ., U n iversity  o f W isconsin , 1917; Ph.M ., 1918; Ph.D ., 1926.
'A nderson, W alter A  P rofessor o f E d u ca tio n ; D ean of the School
of E d u ca tio n ; D irector of T eacher E d u ca tio n ; D irector o f Summer 
Session ; V ice-President
B.S., U n iversity  o f M innesota, 1929; M.A., 1931; Ed.D., Columbia 
U niversity , 1937.
Arm sby , Lucille J ameson  (M rs .) ...................... Secretary to the P resident
B.A., M ontana S ta te  U n iversity , 1922.
Arnold, Aden F ................................................ A ssista n t Professor of F ine A rts
B.A., S tate  U n iversity  o f Iow a, 1925; M.A., 1928.
Arnoldson, L ouise G. (M rs.)  P rofessor o f French
D iplom e d’JStudes Frangaises de T ouraine (A lliance Frangaise—■ 
U niversity  de P o itie r s ) , 1914; B .A., U n iversity  o f Utah, 1919; 
D octeur de 1’University de P aris (L e ttre s) , 1934.
‘P re s id e n t  of M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity , e ffe c tiv e  Ju ly  1, 1944. 
‘In d e fin ite  L eav e  of A bsence, e ffe c tiv e  O ctober 1, 1942.
“V ice P re s id e n t, 1943-44.
M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y
'Atk in so n , E. A ................................................................ Professor of P sy ch o lo g y ;
Director, D ivision  of E xtension  and Public Service
B.A., U n iversity  of Denver, 1920; M.A., M ontana State U niversity,
1922.
B adgley, E. K ir k ......................................................................U n iversity  Auditor ;
Graduate M anager In terco lleg iate  A th le t ic s ; A ssistan t B usiness  
Manager
B.A., M ontana S ta te  U n iversity , 1924.
‘B arkley, F red A .....................................................................Instructor in  Botany
B.A., U n iversity  o f Oklahoma, 1930; M.S., 1932; Ph.D ., W ash ing­
ton U niversity, 1937.
B arnes, Gu y ........................................................ A ssista n t Professor o f R e lig io n ;
Ph.B ., U n iversity  o f Chicago, 1926.
B a tem an , W illiam  G..........................................................Professor of Chem istry
B.A., Stanford U niversity , 1907; M.A., 1909 ; Ph.D., Yale U niversity, 
1916.
"Baty , H arvey F .............................................. A ssistan t Professor of R eligion  ;
D irector o f the A ffilia ted  School o f R eligion
B.A., M ontana S tate  U niversity, 1931; B .D., Colgate-R ochester
D iv in ity  School, 1934.
'B ell, Clarence W    A ssistan t Professor o f M usic ;
B and Director
B.S. Ed., U n iversity  o f Illin o is , 1936.
B ennett , E dward E ...................P rofessor of H istory  and P o litica l Science
B.A., U n iversity  o f K ansas, 1916; M.A., U n iversity  o f W isconsin, 
1923; Ph.D ., 1925.
B ischoff, P aul  A ..............................................A ssociate  P rofessor of Spanish
B.S., M ontana S tate  U niversity, 1927; B.A., 1928; M.A., Oberlin 
College, 1932.
B loom, Charles W ................................................ A ssista n t P rofessor o f F orest
E ngineering
B .S., M ontana S tate  U n iversity , 1927; M.F., Syracuse U niversity, 
1934.
B rady, Agnes M.............................. A ssista n t P rofessor o f H om e Econom ics
B .S., Ohio S tate  U niversity, 1914; M.A., Colum bia U n iversity , 1926.
‘B rewer, Leonard W  P h ysic ian  and A cting D irector
H ealth  Service
M.D., H arvard U niversity  (M edical School), 1932.
B riggs, E dw in  W ....................................................... A ssociate Professor o f Law
B.S., O klahom a A. & M. College, 1927; LL.B., U n iversity  o f Okla­
hom a, 1932; LL.M., H arvard U n iversity  L aw  School, 1935.
B row man , Ludvig G............................................A ssociate P rofessor o f Zoology
an.d P hysio logy
B.S., U n iversity  o f Chicago, 1928; Ph.D ., 1935.
B u e , Olaf J .....................................................A ssociate Professor of Journalism
B.A., M ontana S tate  U n iversity  1923; M .S.J., N orthw estern U ni­
versity , 1941.
"Buzzetti, E. J .....................................................................A cting B asketball Coach
B .S ., M ontana S tate  College, 1931.
‘Leave of Absence, Spring Quarter, 1943-44.
“Leave of Absence. 1942-45.
“Leave of Absence, 1943-44.
“Leave of Absence, 1944-45.
“Effective March 13, 1944.
“Winter quarter, 1943-44.
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Campbell, K athleen ................................................................L ibrarian ; A ssociate
P rofessor o f Library Econom y
B.S., U n iversity  o f Denver, 1934; M.S., 1939.
Carey, E ugene P . A ....................................... A ssociate Professor E m eritus of
M athem atics
B .S., U n iversity  o f C alifornia, 1905; M.S., 1914.
Castle, Gordon B ...................................................................Professor o f Zoology ;
D irector, B iological Station
B.A., W abash College, 1928; M.A., U n iversity  o f California, 1930; 
Ph.D ., 1934.
C hatland , H arold....................................A ssista n t P rofessor of M athem atics
B.A., M cM aster U n iversity , 1934; M.S., U n iversity  o f Chicago, 1935; 
Ph.D ., 1937.
‘Clague, B etty............................. A ssistan t Professor o f P hysica l Education
B .S., Columbia U n iversity , 1930; M.S., 1931.
Clapp, Mary B. (M rs.) ........................................................ Instructor in  E nglish
B.A., U n iversity  o f North D akota, 1903; M.A., 1906.
Clark , F ay  G  P rofessor of F orest M anagem ent
B.A., U n iversity  o f M ichigan, 1912; M .S.F., 1914.
Clark , W esley  P  P rofessor o f C lassical Languages
B.A., U n iversity  o f Richm ond, 1903; M.A., 1904; D iplom e d’i tu d e s  
F ran caises (U n iversity  de Grenoble et de M ontpelier), 1921; Ph.D . 
U n iversity  o f Chicago, 1928.
"Coad, F rancis E ....................................................... A ssista n t Professor of Law
B.A., U n iversity  o f Oregon, 1929; J.D ., 1931; LL.M., Columbia U n i­
versity , 1932.
"Cogswell, A ndrew C................................ A ssistan t P rofessor o f Journalism
B.A., M ontana State U niversity, 1927; M.A., U n iversity  o f M in­
nesota, 1943.
'Coffee, Oakley ...........................................Lecturer, B u sin ess A dm inistration
B.A., Ph.G., M ontana S ta te  U n iversity , 1923; M.A., H arvard U n i­
versity , 1925.
Coleman, R u fu s  A ...................................................................Professor of E nglish
B.A., W hitm an College, 1909; M.A., Columbia U n iversity , 1914; 
Ph.D ., B oston  U niversity , 1938.
Crowder, Joh n  B  P rofessor of M usic ; D ean o f the
School o f M usic
B.A., U n iversity  o f  Richm ond, 1925; studied in  V ienna, 1925-28; 
M.A., E astm an School o f M usic, 1938.
"Dahlberg, George P  A ssociate P rofessor o f P'nysicial E d u ca tio n ;
B ask etb all C oa ch ; A ssista n t F ootball C oa ch ; A ssistan t A th letic  
M anager
B.A., M ontana State U n iversity , 1925.
D aughters, F reeman ................................. P rofessor E m eritus o f E d u ca tio n ;
D ean E m eritus o f the School o f E ducation
B.A., K ansas N orm al College, 1896; S.T.B., P h iladelph ia  D iv in ity  
School, 1903; M.A., Colum bia U n iversity , 1915; Ed.D . (H onorary), 
Interm ountain U nion College, 1933.
'Indefinite Leave of Absence, effective September 1, 1942.
“Indefinite Leave of Absence, effective September 1, 1942.
“Associate Professor, 1944-45.
“Autumn Quarter, 1943-44.
“Indefinite Leave of Absence, effective November 1, 1942.
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D e i s s , C h a r l e s  P rofessor o f Geology
B.A., M iami U n iversity , 1925; P li.D ., U n iversity  o f M ichigan, 1928.
D ie t t e r t , R e u b e n  A ..............................................A ssociate  P rofessor o f  B otany
B.A., D eP auw  U niversity , 1925; M.S., M ichigan State College, 1927; 
Ph.D ., State U n iversity  o f Iow a, 1937.
D u b i s c h , R o y ....................................................................Instructor in M athem atics
B .S., U n iversity  o f Chicago, 1938; M.S., 1940; Ph.D ., 1943.
' D u f f , M a r t h a  B. (M rs.) ....................................................................H a ll D irector
B.A., M ontana S tate  U niversity, 1934.
' D u f f a l o , J o h n  A., J r  A ssistan t U n iversity  P hysician
B .S .,U n iversity  o f M innesota, 1937; M.B., 1939; M.D., 1940.
sD u g a n , E d w a r d  B ....................................... A ssista n t Professor o f Journalism
B.J., U n iversity  o f M issouri, 1932; M.A., 1940.
E g b e r t , R u b y  E .............................................................................. L ibrary Cataloger
B.S., U n iversity  o f W ashington, 1931; B .A., 1933.
E l r o d , M o r t o n  J  P rofessor E m eritus o f B iology
B.A., Sim pson College, 1887; M.A., 1890; M.S., 1902; Ph.D ., Illin o is  
W esleyan U niversity, 1905.
E l y , R o y  J. W ................................................ A ssociate Professor of Econom ics
B.Sc., U n iversity  o f Nebraska, 1924; M.A., 1925; Ph.D ., 1937.
E p h r o n , M a r g u e r i t e  H e i n s c h  (M rs.) ............................. Instructor in Latin
and H um anities
B.A., M ontana State U niversity, 1931; M.A., 1932.
E u b a n k s , B u r n i e ...........................A ssista n t in  M ilitary Science and T actics
S ta ff  Sergeant, U. S. Army.
‘F e i g h n e r , M. W i n n i f r e d  A ssistan t Librarian ; A ssistan t
P rofessor of L ibrary Econom y
B.A., M ontana S tate  U niversity, 1908; B .S., Sim m ons College, 1909.
F e n n e s s y , D o r o t h y  Ma r k u s  (M rs.) .............................South H all D irector
B.A.,M ontana S ta te  U n iversity , 1938.
F e r g u s o n , M a r y  E l r o d  (M rs .) ...............................A ssistan t D ean for W omen
B.S., M ontana State U niversity, 1911; M.A., Columbia U niversity,
1934.
' F e s s e n d e n , D o u g l a s  A ................................ H ead F ootball Coach; Professor
of P h ysica l E ducation ; D irector of In tercollegiate A th letics  
B .S., U n iversity  o f Illin o is , 1927.
' F ie d l e r , L e s l i e  M................................................................... Instructor in E nglish
B.A., N ew  York U niversity, 1938; M.A., U n iversity  o f  W isconsin ,
1939; Ph.D., 1941.
F o r d , J a m e s  L. C.............................................................. P rofessor of J o u rn a lism ;
D ean of the School of Journalism
B.A., Law rence College, 1928; M.A., U n iversity  o f W isconsin , 1939.
7Fox, G u y ................................................................. Instructor in  P o litica l Science
B.A., T exas C hristian U niversity, 1929; M.A., Southern M ethodist 
U niversity , 1930.
F r e e m a n , E d m u n d  L ................................................................. P rofessor o f E nglish
B.A., M issouri W esleyan College, 1915; M.A., N orthw estern U niver­
sity , 1924.
E ffectiv e  December 1, 1943—April 1, 1944.
“Indefinite Leave of Absence, effective June 10, 1942.
“Indefinite Leave of Absence, effective October 1, 1942.
‘Deceased April 9, 1944.
“Indefinite Leave of Absence, effective September 1, 1942.
“Indefinite Leave of Absence, effective January 1, 1943.
’Leave of Absence, 1940-45.
O f f i c i a l  D i r e c t o r y 9
F bitz, E dm und ..................................................................................Instructor in  L aw
B.A., LL.B., M ontana S tate  U niversity, 1930.
Gleason, H elen...................................................... P rofessor of H om e Econom ics
B .S ., Columbia U n iversity , 1922; M.A., 1927.
Gordon, I n a  C. (M rs.)......................... H ouse M other and M anager, Sigm a
Chi H ouse.
Grady, Montana  J .............................. Instructor in  B u sin ess A dm inistration
B.A., M ontana S tate  U n iversity , 1931; M.Ed., 1942.
H ardy, Charles W  Supt. o f P ress ;  A sst. P rofessor  of Journalism
H ath a w ay , B axter L ....................................... A ssista n t P rofessor of E nglish
B.A., K alam azoo College, 1935; M.A., U n iversity  o f M ichigan, 1936; 
Ph.D ., 1940.
‘H aydon, Larrae A ................................ A ssistan t P rofessor o f D ra m a tic s;
D irector of D ram atics.
B.A., Carnegie In stitu te  o f  Technology, 1930; M.A., U n iversity  of 
W ashington, 1940.
H azelbaker, H oward K .................................................Instructor in Journalism
B.A., M ontana S ta te  U n iversity , 1936.
H eily , Clara M. (M rs.)  H ouse M other and M anager, Sigm a
A lpha E psilon H ouse
B.A., Leander Clark College (now  Coe C ollege), Iow a, 1907.
H ertler, Charles F ...................A ssista n t P rofessor of P h ysica l E ducation
B .P .E ., Norm al College of Am erican G ym nastic Union, 1932; M.A., 
Columbia U niversity , 1936.
'H esdorffer, Meredith B ...................D irector of H ealth  S e r v ic e ; A ssociate
P rofessor o f P ublic H ealth
B .S ., U n iversity  o f M innesota, 1926; M.B., M.D., 1928.
H etler, D onald M P rofessor o f B acterio logy and H ygiene
B.A., K ansas U n iversity , 1918; M.A., 1923; Ph.D ., Y ale U niversity, 
1926.
H offman , U udolph O.............................................................. Professor o f French
Ph.C., S tate  U n iversity , Ghent, B elgium , 1910; M.A., U n iversity  o f  
W isconsin , 1921; D iplom e Supdrieur d’fitudes de C ivilisation  
Frangaise (U n iversite  de P a r is ) , 1929.
“H ou sm a n , R obert L  P rofessor o f Journalism
B.J., U n iversity  o f M issouri, 1922; M.A., 1925; Ph.D ., 1934.
H ovee, A gnes North H a ll D irector
B.A., M ontana S tate  U niversity, 1935.
H oward, J oseph W ............................................................Professor of Chem istry
B.A., Sh u rtle ff College, 1912; M.A., U n iversity  o f Illin o is , 1913; 
Ph.D ., 1915.
J eppesen , C. R ulon  A ssociate P rofessor o f P hysics
B.A., Brigham  Young U niversity , 1928; M.A., U n iversity  o f Cali­
fornia, 1930; Ph.D ., 1932.
J esse , R ichard H ..............P rofessor of C h em istry ; D ean of the F a c u lty ;
D ean of the College of A rts and Sciences
B.A., U n iversity  o f M issouri, 1902; M.A., H arvard U niversity, 
1907; Ph.D ., 1909.
“Indefinite^^Leave of Absence, effective February 14, 1944. Resigned April
“Indefinite Leave of Absence, effective November 1, 1942.
“Indefinite Leave of Absence, effective February 12, 1943.
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'E a rn s , A d.................................................................................... Instructor in English
B.A., A ntioch College (O h io ), 1939.
K opet, J erome................................................. A ssistan t P rofessor o f Pharm acy
B.S., U n iversity  o f W ashington, 1934; M.A., 1936; Ph.D ., 1941.
K ramer, J oseph ......................................................A ssistan t P rofessor o f Botany
B.S., U n iversity  o f N ebraska, 1921; M.A., 1923; Ph.D ., 1936.
K rug, E dward A .............................................. A ssistan t Professor o f Education
B.S., N orthw estern U niversity , 1933; M.S., 1934; Ed.D ., Stanford  
U niversity, 1941.
“La n e , E kle T  A ssista n t in  M ilitary Science and T actics
Sergeant, U. S. Army.
“Leaphart, Charles W ....................... A cting P re s id e n t; P rofessor of L aw  ;
D ean of the School o f L aw
B.A., U n iversity  o f M issouri, 1905; M.A., 1906; LL.B., H arvard  
U niversity, 1913; S.J.D ., 1929.
‘Le n n e s , N. J .....................................................................P rofessor of M athem atics
B .S ., U n iversity  o f  Chicago, 1898; M.S., 1903; Ph.D ., 1907.
Lester, J o h n ..............................................   A ssociate P rofessor o f Music
B.A., B.M., Southw estern U n iversity  (T e x a s) , 1922; Studied in 
Nice, Prance, 1923-26; M ilan, Ita ly , 1927-30.
“L in e , R obert C...................................P rofessor o f B u sin ess A dm inistration ;
D ean of the School o f B usiness A dm inistration
B.A., M ontana State U niversity, 1910; M.A., H arvard U niversity,
1912.
L owell, W a y n e  R  A ssista n t P rofessor o f Geology
B.S., W ashington S tate  College, 1936; M.S., U n iversity  o f Chicago, 
1939; Ph.D ., 1942.
“McCormick, Cam illa ....................................................Instructor in  P sychology
B.A., M ontana S tate  U niversity, 1942; M.A., 1943.
'M cGin n is , Ra lph  Y  A ssista n t P rofessor o f S p eech ;
D ebate Coach
B.A., K ent State U n iversity  (O h io ), 1932; M.A., N orthw estern  
U niversity, 1938.
MacAethur , E leanor...........................Corbin H a ll and N ew  H all D irector ;
A ssistan t D irector of R esidence H alls  
B.A., M ontana S ta te  U n iversity , 1930.
Maddock, W illiam  E .....................................Professor E m eritus o f Education
B.L., E arlham  College, 1894; B.A., H arvard U niversity , 1904; M.A., 
Stanford U niversity , 1922.
“Mansfield , Michael J ............................A ssistan t P rofessor of H istory  and
P o litica l Science
B.A., M ontana S tate  U n iversity , 1933; M.A., 1934.
“Martin , Ruby  R ogness (M rs.) Instructor in Spanish
B.A., M ontana S tate  U niversity, 1934.
E ff e c t iv e  S ep tem b er 1, 1944. 
t r a n s f e r r e d  O ctober, 1943.
“A c tin g  P re s id e n t, Ju ly  1, 1943-July  1, 1944.
‘P ro fe sso r  E m e ritu s  of M a th e m a tic s , 1944-45.
“L eave of A bsence, 1943-44.
“E ffe c tiv e  M arch  15, 1944.
’In d e fin ite  L eav e  of A bsence, e ffe c tiv e  J a n u a ry  10, 1944. 
“L eave of A bsence, O ctober 1, 1 9 4 2 -Jan u a ry  1, 1945. 
“R esigned , e ffec tiv e  S ep tem b er 1, 1944.
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‘M a r v i n , E d w i n  L .............................. A ssociate P rofessor of P hilosophy and
P sychology
B.A., Central College, 1921; M.A., H arvard U niversity , 1923.
’M a s o n , D a v i d  R ...............................................................................Professor of Law
LL.B., U n iversity  o f  South D akota, 1924; B.A., 1926; S.J.D ., H ar­
vard U niversity , 1927.
’M e l b y , E r n e s t  O.............................................................................................. P resident
B.A., St. O laf College, 1913; M.A., U n iversity  o f M innesota 1926;
Ph.D ., 1928.
M e r r i a m , H a r o l d  G.....................................P rofessor o f E n g lish ; Chairm an of
the D iv ision  of the H um anities
B.A., U n iversity  o f W yom ing, 1905; B .A., O xford U niversity , E ng­
land, 1907; M.A., 1912; Ph.D ., Columbia U n iversity , 1939.
M e r r il l , A. S .................................................................P rofessor of M ath em a tics;
Chairm an of the D iv ision  o f P h ysica l S c ien ce s; D irector of In sti­
tu tion a l E e se a rc h ; Coordinator, College T rain ing D etachm ent 
B.A., Colgate U n iversity , 1911; M.A., 1914; Ph.D ., U n iversity  of 
Chicago, 1916.
‘M i l k w i c k , R u t h  N .........................................A ssista n t in P h y sica l E ducation
B.A., M ontana State U n iversity , 1944.
M il l e r , J. E a r l l ....................... P rofessor of H istory  and P o litica l S c ien ce ;
Chairm an of the D iv ision  of Social S c ien ces; D ean o f Men 
B.A., U n iversity  o f K ansas, 1910; LL.B., 1912; M.A., U n iversity  of 
Illin o is , 1914; Ph.D ., 1917.
M i r r i e l e e s , L u c i a  B .................................................................P rofessor o f English
B.A., Stanford U niversity , 1909; Ph.D ., 1924.
M i s e v i c , G e o r g e  W ....................... A ssociate P rofessor o f M ilitary Science
and T actics
Major, In fantry , U. S. A rm y; B .S . (E .E .) , M ontana State College, 
1933; B .S . (P .E .) ,  1935.
M o l l e t t , C h a r l e s  E.....P ................................P rofessor o f P h a rm a cy ; D ean of
the School o f Pharm acy
Ph.C., U n iversity  o f K ansas, 1904; B.A., M ontana S tate  U niversity, 
1920; M.S., U n iversity  o f  K ansas, 1927.
‘M o o r e , J o h n  E ..........................................................................Instructor in  English
B.A., U n iversity  o f M ichigan, 1936; M.A., 1937.
M o r r i s , M e l v i n  S.............................................. A ssociate  P rofessor o f Forestry
B.S., Colorado S tate  College, 1930; M.S., 1932.
N a g o v s k y , M a r i e ............................................... Instructor in H om e Econom ics,
Supervisor, Student Teachers 
B.S., U n iversity  of M innesota, 1936.
“N e l s o n , R i t a  M. (M rs.)...................................................... C irculation Librarian
B.A., M ontana S tate  U n iversity , 1934.
’N o r m a n , L e w i s  S ....................... P rofessor o f M ilitary Science and T actics
L ieu tenant Colonel, In fantry, U. S. A r m y ; LL.B., Chattanooga  
College of Law , 1917; G raduate In fan try  School, 1921; G raduate  
In fa n try  School S ta ff  O fficers’ Course, 1941.
‘Leave of Absence, Autumn Quarter, 1943-44.
“Leave of Absence, 1942-1945.
“Effective July 1, 1944.
‘Effective September 1, 1944.
“Autumn and Winter Quarters, 1943-44.
“Effective March 13, 1944.
‘Transferred August 1943.
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N utterville, Catherine ......................................................Lecturer in  Sociology
B.A., M ontana State U n iversity , 1930; M.A., 1934; Ed.D ., Columbia 
U niversity, 1942.
‘O’B r ien , D orothy (M rs.)  Instructor in  P h ysica l Education
B.S., U n iversity  o f W ashington, 1927; M.Ed., M ontana State U ni­
versity , 1941.
“O’H are, Catherine  MoK eel (M rs.)................................South H a ll D irector
B.A., M ontana State U n iversity , 1938.
P atten , O. M....................... Instructor in Forestry and E xtension Forester
B .S., Colorado S tate  A gricu ltural College, 1935.
‘P au lsen , R ichard  D  Instructor in  M ilitary Science and T actics
Second L ieutenant, In fantry , U. S. A r m y ; B .S., Oregon S tate  Col­
lege, 1942.
P er k in s , J essie  (M rs.) ....................................H ead Teacher, N ursery School
B.A., M ontana S tate  U n iversity , 1943.
‘Peterson, D orothy M A cquisitions Librarian
B.A., M ontana S tate  U n iversity , 1941.
P latt, A n n e  C  ............................................Professor of H om e Econom ics
B .S., U n iversity  o f W ashington, 1917; M.S., 1928.
P ope, W alter L .............................................  P rofessor of Law
B.A., U n iversity  o f Nebraska, 1909; J.D ., U n iversity  o f Chicago, 
1912.
Ra m sk ill , B ernice B erry (M rs.) ..................A ssociate Professor o f M usic
°Redforb, Grant I I .............................................. A ssista n t P rofessor o f  E nglish
B .S., U tah  State A gricu ltural College, 1937; M.A., S tate  U niversity
of Iow a, 1941.
R im el, Vera S. (M rs .)  H ouse M other and M anager,
Sigm a N u H ouse
R oark, E lla B. (M rs.) ...................D irector, U niversity  Residence H ouses
B .S., Iow a  State College, 1935.
"Roniiovde, A ndreas G.....................................A ssociate Professor of H istory
and P o litica l Science
B.A., St. O laf College, 1927; M.A., U n iversity  o f North Dakota, 
1929.
R oosevelt, Georgia (M rs.)............................ Instructor in Hom e Econom ics
B .S., M ontana S tate  College, 1919; M.A., M ontana S ta te  U niversity, 
1942.
Rowe, J esse  P .......................................................Professor E m eritus of Geology
B .S ., U n iversity  o f Nebraska, 1897; M.A., 1903; Ph.D ., 1906; D .Sc. 
(H onorary), 1935.
Ru ssel , Charlotte.............................................................L ibrarian, L aw  Library
‘Sanford, E mmett R .........................P rofessor o f B u sin ess A d m in istra tio n ;
A cting D ean of the School of B usiness A dm inistration  
B.A., M ontana S tate  U niversity, 1918; M.A., U n iversity  o f C alifor­
n i a ; C.P.A. (C a lifo rn ia ), 1925.
‘Leave of Absence, W inter-Spring Quarters, 1943-44.
“Effective March 27, 1944. Resigned April 18, 1944.
“Effective October 1943; transferred, February 1944.
‘Indefinite Leave of Absence, effective March 6, 1944.
“Effective January 10, 1944.
“Leave of Absence, 1942-45.
‘Autumn and Winter Quarters. Professor Emeritus of Business Adminis­
tration, effective March 21, 1944.
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'Sappenfield , B eet II....................................................... Instructor in P sychology
B.A., D eP auw  U n iversity  1935; M.A., N ew  York U niversity, 1938; 
Ph.D ., 1941.
S ch eu ch , F rederick C....................................... P resident E m eritus ; Professor
E m eritus of M odern L anguages
M.E., Purdue U niversity , 1893; A.C., 1894.
'S chlueter, R tjdolph J  A ssista n t P rofessor o f German
B.A., N orthw estern College (W isco n sin ), 1921; M.A., U n iversity  o f  
W isconsin , 1926; Ph.D ., 1934.
Schbeibek, W illiam  E ...................................P rofessor of P hysica l E ducation
B.A., U n iversity  o f W isconsin , 1904.
Severy, J. W  P rofessor of B o ta n y ; Chairm an
of the D iv ision  of B io log ica l Sciences
B.A., Oberlin College, 1915; M.S., W ashington U niversity , 1926; 
Ph.D ., U n iversity  of W isconsin , 1931.
S hallenberger, Garvin D ................................................ Professor o f P h y s ic s ;
D irector o f the P lacem ent B ureau
B .S., O klahom a A. & M. College, 1912; B .S ., T ulane U niversity, 
1917, M.S., 1919; Ph.D ., U n iversity  o f Chicago, 1923.
S houp, Mittie L  H ouse M other and M anager, P h i Sigm a K appa H ouse
Grad., S ioux C ity (Io w a ) N orm al T rain ing School, 1894.
Sm it h , F lorence B . (M rs.)  P rofessor of Organ and Accom panist
'S orge, H elen (M rs.)....................................Instructor in P h ysica l E ducation
B.A., M ontana S tate  U n iversity , 1938.
Spaulding , T hom as  C............................P rofessor of F o r e str y ; D ean of the
School o f F o r e str y ; D irector o f F orest and Conservation E xperi­
m ent Station
B .S., M ontana S tate  U n iversity , 1906; M .S.F., U n iversity  of M ich­
igan, 1909.
Speer, J ames B .................................................... .R eg istra r ; B usiness M anager ;
Professor of B usiness A dm inistration
B.A., M ontana S tate  U n iversity , 1908; LL.B., U n iversity  o f M ich­
igan, 1916.
Speer, Lucile.................................................D ocum ents and Seria ls L ib ra r ia n ;
A ssista n t P rofessor o f Library Econom y
B .A., M ontana State U niversity, 1924; M.A., U n iversity  o f Chicago, 
1925.
Stanek , F ran k  J ....................... A ssistan t in  M ilitary Science and T actics
S ta ff Sergeant, U. S. Army.
Stewart, H elen ....................................................................A ssistan t H a ll D irector
B.A., M ontana S tate  U n iversity , 1937.
‘S tim son , Claude W .................................L ecturer in  P o litica l Science and
B usiness A dm inistration
B.A., M ontana S tate  U n iversity , 1920, LL.B., 1944; M.A., U niver­
s ity  o f C alifornia, 1923, Ph.D ., U n iversity  of Chicago, 1932.
Stone, A rthur L ..........................P rofessor E m eritus o f J o u rn a lism ; Dean
E m eritus o f the School o f Journalism  
B.S., W orcester P olytechnic, 1884.
Suci-iy , J ohn  F ....................................................................... P rofessor of Pharm acy
Ph.C., B .S ., M ontana State U n iversity , 1917; M.S., U n iversity  of 
Colorado, 1927; Ph.D ., 1934.
'Indefinite Leave of Absence effective January 1, 1944.
'Indefinite Leave of Absence effective September 1, 1942.
“Resigned, effective September 1, 1944.
'Autumn and W inter Quarters, 1943-44.
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‘Svore, C. R  A cting D irector, H ealth  Service
B.A., St. O laf College, 1932; M.D., U n iversity  o f Denver, 1939.
S wearingen, Monica B urke  (M rs.)............................. D irector of R esidence
H a lls ; Professor of H om e Econom ics
B.A., M ontana S tate  U n iversity , 1918; M.A., Columbia U niversity, 
1924.
S wearingen, T homas G..............................M aintenance E n g in eer; A ssistan t
P rofessor o f F orest E ngineering  
B.A., M ontana S ta te  U niversity, 1920.
“Tascher , H arold.............................................A ssista n t P rofessor o f Sociology
B.A., U n iversity  o f Illin o is, 1925; M.A., 1926; Ph.D ., 1932.
Teel, Stanley  M..................................................... A ssociate Professor o f M usic
B.M us., D eP auw  U niversity , 1925; M.Ed., M ontana S tate  U niver­
s ity , 1943.
T hibodeau, Gladys (M rs.) (R .N .) .........................................U n iversity  Nurse
T hom as, B art E .......................................................................P rofessor o f Spanish
B.S., W isconsin  S tate  T eachers’ College, 1901; B.A., M ontana State  
U niversity , 1924; Ph.D ., U n iversity  o f W isconsin , 1937.
'Toelle, H oward............................................................... D ixon Professor of L a w :
A cting D ean o f the L aw  School
B.A., Ind iana  U niversity , 1913; LL.B., Columbia U n iversity , 1914; 
M.A., 1916; LL.M., H arvard U niversity, 1925.
‘T urner , A. P . L ..............................................A ssociate P rofessor o f Econom ics
B.A., H arvard U niversity , 1930; M.A., 1933; Ph.D ., 1935.
T urner, R obert T ...................Instructor in  H istory  and P o litica l Science
B.A., U n iversity  o f C alifornia a t Los A ngeles, 1939; M.A., 1940.
“T urney-H ig h , H arry..................P rofessor o f A nthropology and Sociology
B.A., St. Stephen’s College (N ew  Y ork), 1922; M.A., U n iversity  of 
W isconsin , 1924; Ph.D ., 1928.
Va n  D user , Cyrile C................................ M anager, M ontana Student Union
B.A., M ontana S tate  U niversity, 1927.
Van  Gh en t , D orothy (M rs.)...........................................Instructor in E nglish
B.A., M ills College, 1929; M.A., 1936; Ph.D ., U n iversity  o f C ali­
fornia, 1942.
“Va n  W in k l e , J ames W ...................Instructor in B usiness A dm inistration
B.Ed., I llin o is  S ta te  Norm al, 1935; M.S., U n iversity  o f Colorado, 
1941.
W aters, Charles W ................................ P rofessor of F orestry  and B o ta n y ;
B .S., B.L., B erea College (K en tu ck y), 1919; M.A., Ohio S tate  Uni­
versity , 1921; Ph.D ., U n iversity  o f M ichigan, 1927.
W eisberg, A. H erm an ....................P rofessor of V io lin ; O rchestra D irector
Studied L eipzig R oyal Conservatory, Germany, 1901-1903; Paris, 
France, 1903-1904.
Weisberg, F lora B . (M rs .) ........ A ssista n t Professor E m eritus o f German
B.A., M ontana State U n iversity , 1928.
7W endt, R udolph  Instructor in  M usic
B.M. (P iano P ed a g o g y ), E astm an School o f M usic, 1936; B.M. 
(P ian o  P erform er), 1937.
'Resigned, effective March 13, 1944.
“Indefinite Leave of Absence, effective February 15, 1943.
“Acting Dean of the Law School, 1943-44.
‘Indefinite Leave of Absence, effective September 1, 1942.
“Indefinite Leave of Absence, effective September 1. 1942.
“Effective March 20, 1944.
’Indefinite Leave of Absence, effective September 1, 1944.
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W e n g e r , F l o r e n c e  H. (M rs.) ...........................................K indergarten Teacher
B.S., Ohio State U n iversity , 1939.
'W e s t , R a y  B .............................................................................. Instructor in  E nglish
B.S., U tah  S tate  A gricu ltural College, 1933; M.A., U n iversity  of 
Utah, 1935.
“W h i t e , M. C a t h e r i n e ....................................R eference L ibrarian ; A ssistan t
Professor o f L ibrary Econom y
B.A., M ontana S ta te  U n iversity , 1937 ; M.A., 1940.
W i l h e l m , H e n r i e t t a  L ..........................................................A ssista n t R egistrar ;
A cting  Secretary, Com m ittee on A dm ission and G raduation  
B.A., M ontana S tate  U n iversity , 1925.
“W i l s o n , B r e n d a  F a r r e l l  (M rs.)  A ssistan t P rofessor o f B usiness
A dm inistration
B.A., M ontana State U n iversity , 1932; M.A., U n iversity  o f South­
ern C alifornia, 1939.
W i l s o n , V i n c e n t  Instructor in P hysica l Education
B.A., M ontana S tate  U n iversity , 1943.
W o r d e n , D o n o v a n ...........................................................................Instructor in L aw
B.A., LL.B., M ontana S ta te  U n iversity , 1923.
W r e n , M e l v i n  C...................................................A ssista n t P rofessor  of H istory
B.A., U n iversity  o f Iow a, 1936; M.A., 1938; Ph.D ., 1939.
W r i g h t , P h i l i p  L ................................................ A ssista n t P rofessor o f Zoology
B.S., U n iversity  of N ew  H am pshire, 1935; M.S., 1937; Ph.D ., U n i­
versity  of W isconsin , 1940.
‘Y p h a n t i s , G e o r g e  A ssociate  P rofessor of F in e  Arts
B.A., U n iversity  o f Toronto, 1926; B .F.A ., Y ale U n iversity , 1930.
1W in te r  a n d  S p rin g  Q u a r te rs , 1943-44.
“A s s is ta n t  L ib ra r ia n , e ffec tiv e  S ep tem b er 1, 1944.
“A c tin g  D ean  of School of B u s in ess  A d m in is tra tio n , S p rin g  Q u a rte r , 1944.
“L eav e  of A bsence, 1942-45.
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Special Appointments for Summer Session, 1944
Atwater, Mary M. (M rs .)  ....V isiting L ecturer in  E ducation
A rcinlegas, Germ an  V isitin g  P rofessor o f E ducation
Clinton , E velyn ....................................................V isitin g  Instructor in  E nglish
Citru s , H azel V ................ V isitin g  Instructor in  B usiness A dm inistration
E aker, Su sa n  B .....................................................V isiting  Instructor in  E nglish
F arnsworth , B urton K  V isitin g  P rofessor o f E ducation
Fox, Gu y  V isitin g  P rofessor o f E ducation
F orster, T helm a  (M rs.)  V isiting  P rofessor o f M usic and E ducation
H oward, J oseph  K .................. V isitin g  Lecturer in  E nglish  and E ducation
McLaug h lin , S am uel J .................................V isiting  Professor of E ducation
Ma n n in g , C. G............................:........................V isiting  P rofessor o f  E ducation
P eterson, Lillia n  (M rs.)............................... V isiting  Lecturer in  E ducation
Schem m , Mildred W alker (M rs.) .............................................V isiting  W riter
Sm it h , J u lia ........................................................... H ead  N ursery School Teacher
Sm it h , Leo.............................................................V isitin g  P rofessor o f E ducation
Veseth , P earl M. (M rs .) ...........................V isiting  Instructor in  Education
and Secretary
W oodard, J. A ...................................................  V isiting  P rofessor o f E ducation
Special Appointments for Army Air Force College 
Training Detachment
A lbertson, Genevieve— B.A., M .A...................Special Instructor in  E nglish
Archer, Victor E ...................................................Special In structor in  P hysics
Axvig, K en neth— B .A ................................ Special Instructor in  M athem atics
B abcock, H arold— B .A .......................................... Special In structor in  P hysics
B aldw in , B. F .— B.A., M.A................................. Special Instructor in P hysics
B ennett , Mrs . T. W.— B.L., M.A Special Instructor in  M athem atics
B rown, S holie R ichards (M rs.)— B.A., M.A Special Instructor in
E nglish
Ch in s k e , E dward—B .A ............... Special Instructor in  P h ysica l E ducation
Connell, Mrs. G. D .— B .A ....................................Special Instructor in E nglish
Cooper, Vernon— B.A., M.A., P h .D .................Special Instructor in H istory
Covey, Ru ssel  D  Special Instructor in C ivil A ir  R egulations
D ahlberg, H arry, B .A .................Special Instructor in  P h ysica l E ducation
D ea n , Virginia  D ixon  (M rs.)— B.A., M .A...Special Instructor in  H istory
D ietmeier , R. E.— B.A., M .S............................Special Instructor in  P hysics
D rahos, K en n e t h ...........................Special Instructor in  P h y sica l E ducation
Gerrish , La in a  (M rs.)— B .A ..................Special Instructor in  M athem atics
Gillespie, Mrs. P aul  S.— B .A  .......Special Instructor in  M athem atics
H ook, W alter— B .A .............................................. Special Instructor in P hysics
H u n t , H . J .— B.A., M.A..............................Special In structor in  M athem atics
J ones, D eane— B .A ........................Special In structor in  P hysica l E ducation
K elly, W m . J.— B .A  Special Instructor in M athem atics
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Larsen , H . K.— B.Ed., M .A Special Instructor in  P h y sica l Education
Leabo, Lea h  (M rs.)— B .A .....................Special Instructor in  M athem atics
Lom m asson , Mbs . T.— B.A., M .A........Special In structor in  M athem atics
Lovinger, W arren C.— B.A., M .A..................Special Instructor in H istory
McF arland, W m . I ) .....................Special Instructor in  P h ysica l E ducation
Miller, O. E.— B .A ................................................Special Instructor in  P hysics
Moore, J ohn— B.A., M .A.................................... Special Instructor in  E nglish
N e ss , R obert— B .A ................................................Special Instructor in  P hysics
P ij a n , H erbert— B .A ........................................... Special Instructor in H istory
P orter, C. S.— B .P.E ., B.A., M .Ed..............Special Instructor in  P hysica l
E ducation
R iveland, Mrs. H . R.— B .A ...................Special Instructor in  M athem atics
Sa ss m a n , Oren— B .E d., M.A....................... Special Instructor in  Geography
Sm it h , E lmore— B .A ........................................... Special Instructor in  P hysics
T oth, B. E .— B .S., M .S....................................... Special Instructor in  P hysics
T rum bull, Mary (M rs.)— B .A ........... Special Instructor in  M athem atics
Va n  Aver, Albert— B.A., M .A.........................Special Instructor in  E nglish
W est, Ray— B.S., M.A.........................................Special Instructor in  E nglish
W ilson , P aul  E.— B .S .........................................Special Instructor in P hysics
W olbrecht, W. F.— B .A .....................................Special Instructor in  H istory
Za h n , H enry  L.— B .S., M.A..............................Special Instructor in  P hysics
Montana State Board of Examiners in Accountancy
B j o r n l i e , C o n r a d  T.— C.P.A., Chairm an. 
W a l d e n , H o w a r d  C.— C.P.A., Secretary. 
R o w l a n d , A l f r e d  J .— C.P.A...........................
.Great F alls
 H elena
...Miles City
TH E U N IV E R SIT Y  OF M O N T A N A
A congressional grant w as m ade in  1881 of seventy-tw o sections 
of the public dom ain for U n iversity  purposes in  M ontana, and an addi­
tional congressional grant w as m ade in  18S9 of 100,000 acres for a 
school o f m ines, 100,000 acres for norm al schools, and 140,000 acres 
for an agricu ltura l college. T he third L egisla tive  Assem bly of the  
sta te  o f M ontana enacted law s in 1893 to estab lish  the S tate  U niversity  
at M issoula, th e  S ta te  College a t Bozem an, the S tate  Norm al College  
at D illon , and the M ontana School o f M ines a t B utte.
As the lands, or the tim ber and stone thereon, have been sold, the 
proceeds have gone into perm anent funds, the in terest on w hich, to ­
gether w ith  ren tals o f unsold lands, h as been used for the support of 
the respective in stitu tion s. E ach subsequent L egisla tive  Assem bly has 
voted appropriations to supplem ent those m aintenance resources, and 
several assem blies have  provided for  the erection o f new  buildings.
In 1913 the four in stitu tion s w ere com bined into the U n iversity  
of M ontana under the executive  control o f an officer  w hose t it le  is  
Chancellor. E dw ard C. E llio tt o f the U n iversity  o f W isconsin, f ir s t  
Chancellor o f the U n iversity  o f M ontana, w as appointed by the State  
Board of E ducation in  1915. H e  held the o ffice  u n til 1923, w hen he 
w as succeeded by M elvin A. Brannon, form er president o f B elo it (W is­
consin) College. Dr. Brannon resigned Ju ly  1, 1933. M iss D orothy  
Green w as appointed actin g  execu tive  secretary o f th e  S tate  Board of 
E ducation on A pril 15, 1941, to f i ll  the vacancy caused by the death of 
Dr. H . H. Sw ain. M iss G reen’s  o ffice  is  in  the State Capitol, H elena.
The L egisla tive  Assem bly o f 1925 provided for the organization of 
the E astern M ontana S tate  Norm al School a t B illin g s as the f if th  un it 
of the U n iversity  o f M ontana. A six th  unit, the Northern M ontana 
College a t H avre, w as opened Septem ber 24, 1929.
In  Novem ber, 1940, the voters approved a m easure adopted by the  
tw enty -first L egisla tive  A ssem bly w hich perm its, during th e  succeeding  
ten years, an annual levy  of a ta x  not exceed ing three and one-half 
m ills for m aintenance o f the U n iversity  o f M ontana.
Montana State University
M ontana S ta te  U n iversity , located in  M issoula, w as form ally  opened 
in 1895. The local board w as m ade up of J. H . T. Rym an, H iram  
K nowles, and Thom as C. M arshall.
The cam pus site  w as donated to the state  by Edw ard L. Bonner  
and Frances G. H igg ins o f  M issoula. In  1897 th e  L egislature author­
ized the issuance of bonds, in the am ount o f $100,000, for  construction  
purposes. W ith these  funds U n iversity  H all and Science H a ll were  
constructed. They w ere com pleted in  1899, a t w hich tim e the State  
U niversity  occupied its  perm anent quarters. In  1901 an additional 
bond issu e  w a s authorized to construct Craig H a ll and the W om en’s 
Gym nasium . In  1907 the library building, now  occupied by the Law  
School, w as com pleted.
Oscar J. Craig of Purdue U n iversity  w as the f ir s t  president. D uring  
his adm inistration, from  1895 to 190S, M ontana S ta te  U n iversity  m ade 
rem arkable progress. T he fa cu lty  increased from  f iv e  to th irty , and  
the proportional increase in the num ber of students w as even greater.
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In 1908 Clyde A. D uniw ay of S tanford U niversity  becam e presi­
dent, and carried on a policy of vigorous developm ent. T he School of 
L aw  w as established and the Summer Session w as m ade a part o f the  
S tate  U niversity.
E dw in  B. Craighead, for  eigh t years president o f T ulane U niver­
sity , succeeded to the presidency in  1912. D uring the n ex t few  years 
B usiness A dm inistration , Journalism , Pharm acy, H om e Econom ics, and 
F orestry  were added to the schools and departm ents o f the State U ni­
versity.
From  1915 un til the sum m er o f 1917, Professor Frederick C. 
Scheuch, now  president em eritus and professor em eritus o f modern  
languages, w a s actin g  president. E dw ard O. Sisson, w ho had been 
S tate  Com m issioner of E ducation in  Idaho, w as appointed president in 
1917, and served u n til 1921. Upon Dr. S isson’s resignation , Charles H. 
Clapp w as appointed. H e served un til h is death on M ay 9, 1935.
Professor Scheuch again  served a s actin g  president u n til January  
1, 1936, w hen the presidency w as assum ed by Geo. F in lay  Sim m ons, a 
zoologist and explorer, form erly w ith  the U n iversity  o f T exas and the  
Cleveland M useum  of N atural H istory, who w as engaged in  experi­
m ental research at the U n iversity  o f Chicago w hen called to M ontana 
State U n iversity  in  th e  autum n of 1934. Dr. Sim m ons resigned  
the presidency, e ffec tiv e  A pril 15, 1941, w ith  leave o f absence un til 
Septem ber 1, 1941. Charles W. Leaphart, D ean o f th e  L aw  School, w as  
appointed to serve as acting president. The State Board of Education, 
at its  m eeting in  Septem ber, 1941, appointed Dr. E rnest O. Melby a s the  
next president. Dr. Melby, form erly D ean of the School o f Education  
a t N orthw estern U niversity, assum ed the presidency on October 21. 
On Ju ly  1, 1943, he w a s appointed Chancellor o f the U n iversity  of 
M ontana. Charles W. Leaphart, vice president, w a s appointed acting  
president, e ffec tiv e  Ju ly  1, 1943.
From  1934 to the present tim e s ix  new  build ings have been erected  
on the cam pus, new  equipm ent has been added and old equipm ent im ­
proved. Courses o f instruction  have been expanded and strengthened, 
and scholarship standards have been raised . T he fa cu lty  num bers one 
hundred ten, e igh ty-five  on th e  teach in g  s ta ff  and tw enty-five  on ad­
m in istration  and serv ice; tw enty-n ine m em bers are on leave  o f absence  
for service in the U nited States arm ed forces or in  w ar work.
Accreditation. M ontana State U n iversity  is  on th e  accred ited  list 
of the A ssociation  of Am erican U n iversities and the N orthw est A ssocia­
tion of Secondary and H igher Schools.
Surroundings and Campus. M ontana S tate  U n iversity  is  situated  
at M issoula, county seat of M issoula county, and principal c ity  in  w est­
ern M ontana. T he c ity  is  ea sily  reached by the m ain lin es o f the N orth­
ern P acific  and the Chicago, M ilwaukee, St. P au l & P acific  railroads. 
In addition, there are branch lines from  the Coeur d’Alenes, and the  
B itterroot and F lath ead  va lleys. M issoula is  on the Y ellow stone T rail 
(U . S. H igh w ay  No. 1 0 ), the In ternational P arks H ighw ay, and the  
m ain lin e of the N orthw est A irlines.
M issoula is  a p leasant residence c ity  w ith  a population o f tw enty- 
three thousand. I t  h as an excellen t clim ate and unsurpassed health  
conditions. M any m iles o f paved streets and bus lin es m ake the cam pus 
of th e  U n iversity  accessib le from  any part o f the city. The surround­
ing country is  a  beautifu l region o f m ountain ranges, ea sily  reached  
by ra il or auto, and furn ish ing  excellen t opportunity for recreation.
The cam pus, w hich has an area of approxim ately 100 acres, lie s  
southeast o f the business d istr ict and at the foot o f M ount Sentinel. In
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addition, the U n iversity  ow ns 520 acres extending from  the cam pus to 
the sum m it o f the m ountain, an e levation  of 2,000 fee t  above the cam ­
pus.
T he va lu e  of build ings, equipm ent, and ground is  approxim ately  
three and a quarter m illion  dollars.
The Library and Museums. The library, w hich contains about 
251,715 volum es and governm ent docum ents, is  housed in  th e  library  
build ing and in the departm ental libraries. T he fa cu lty  and library  
s ta ff  o f the U n iversity  have free  access to the stacks. Any under­
graduate or graduate student m ay obtain “stack  perm ission” for one 
year by securing the signature o f a fa cu lty  member and the approval 
o f the librarian on a p ass card to the stacks. A ny reputable person  
not connected w ith  the U n iversity  m ay obtain adm ittance to the stacks 
by receiv ing the signature o f the librarian on a p a ss card.
T he Library receives over 600 periodicals, the current num bers of 
w hich are availab le  in  the reading room, as are new spapers and college  
exchanges.
The biological collections of M ontana S tate  U niversity, established  
in  1898, are on the second floor of the N atural Science building. Special 
atten tion  has been given to  local faun a and flora  o f the state.
The rocks, fo ssils , coals, m inerals, and ores are housed in the D e­
partm ent of G eology in  U n iversity  H all.
The herbarium  is in  the D epartm ent of B otany, adjoin ing the m u­
seum  in the N atural Science building.
The T reasure Boom, for  valuable h istor ica l and archaeological m a­
teria ls, is  on the third floor o f the Journalism  building.
The people o f th e  sta te  are inv ited  to inquire about the loan fa c ili­
t ie s  o f the library, to v is it  th e  m useum s, and to m ake contributions to 
the Library and m useum s. A ll donations w ill be acknow ledged and  
recorded under the donor’s nam e. The artic les w ill be properly labeled  
and preserved.
The Functions of the University in War Time
T he fa c ili tie s  o f the  U n iv e rs ity  have been used to fu r th er  w a r  tra in ­
ing  u n der s ix  e sse n tia lly  d iffe re n t categories.
1. F rom  J u ly  1942, u n til M arch, 1948, the U n iv e rs ity  ‘p a rtic ip a ted  
in  a C ivil A eronautics W ar T rain ing Program . The tra in ees w ere  m en  
en lis ted  in  th e  re serve  o f th e  a rm y  and n a v y  a v ia tio n  corps. T h e ir  tra in ­
in g  con sisted  of f l ig h t  in s tru c tio n  by th e  Johnson  F ly in g  S erv ice  and  
in stru c tio n  in  techn ical ground school su b jec ts  a t the U n iversity . This  
program  succeeded the  C ivilian P ilo t T rain ing Program  in  w h ich  the  
U n ivers ity  p a r tic ip a ted  fro m  1989 to 1942.
2. In  M arch, 1943, th e  317th College T rain ing D etachm ent o f the 
Arm y A ir Forces began tra in in g  on the cam pus. M em bers o f th is  d e ­
tach m en t are  m en in  un iform  in  a c tive  serv ice  u n der re s id en t a rm y  of­
ficers . In  general, the tra in in g  con sists  o f fo u r  m on ths of in stru c tio n  
in  ph ysica l education  and in  academ ic and m ili ta r y  ivork , fo llo w ed  by  
one m onth  of f l ig h t in stru c tion . The classes in  p h ysica l education  and  
in  academ ic w o rk  are  ca rried  on by m em bers o f the reg u la r U n iversity  
s ta f f  and spec ia l in stru c to rs . F lig h t in s tru c tio n  is  g iven  by the Johnson  
F lyin g  Service .
3. T he course in  K adio Technology w a s  g iven  during 1942-43 un­
d er  the su p ervisio n  o f th e  E ngineering Science M anagem ent W ar T rain­
ing  Program . D uring 1948-44, th ree  courses have  been g iven  in  th is
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p ro g ra m : A. basic course in  M echanical D ra ftin g  beginning in  the
au tu m n ; a re p e titio n  o f th is  course and also an advan ced  course in  
sim ila r w o rk  durin g  the second h a lf o f the  year.
If. W ith  an en larged  qxw ta in  advan ced  c lasses, the d ep a rtm en t of 
M ilita ry  Science ca rried  on a program  of tra in in g  in  the  R eserve  
O fficers’ T rain ing Corps during 19Jp2-JtS.
5. In  Sep tem ber, 1943, th e  W a r D ep a rtm en t e sta b lish ed  on the  
cam pus a u n it o f the A rm y  S p ec ia lized  T ra in ing  P rogram . The tra inees  
of th is  u n it w e re  m en w ho w ere  in  the f i r s t  y e a r  o f A dva n ced  R . 0 . T. 
G. in  the sprin g  of 191/3 w h en  th ey  w ere  ca lled  to a c tiv e  serv ice . These  
m en w ere  again  ca lled  a w a y  fro m  the cam pus in  Jan u ary , 191/4-
6. In  a d d ition  to  th e  co n tra c t schools m en tioned above, th e  Uni­
v e r s ity  carried  on d a rin g  1942-43, academ ic tra in in g  of reg u la r s tu ­
den ts e n lis ted  in  the va rio u s reserves , p a r t u n der spec ia l cu rricu la  and  
p a rt as a  con tin u a tion  of reg u la r w o rk  fo r  d e g re es; to a  lesser ex ten t 
th is  se rv ice  con tin ued  in  1943-44 fo r  s tu d en ts  d e ferred  fo r  specia l 
tra in in g  and fo r  s tu d en ts  un der 18 y ea rs  o f age.
T he U n iv e rs ity  has also a c ted  as a cen ter  o f w a r  in fo rm a tio n  fo r  
the  S ta te  o f M ontana and as such rece ives and m akes a va ilab le  fo r  use 
im p o r ta n t m a te r ia ls  re la tin g  to the w a r  e ffo r t  fro m  th e  va rio u s d e p a r t­
m en ts and bureaus of th e  U n ited  S ta te s  govern m en t and fro m  foreign  
countries.
Requirements for Admission
S tu d en ts  a pp lyin g  fo r  adm ission  should send in  the fo llow in g  cre­
d en tia ls:
(a )  A n orig in a l tra n scr ip t of high school c red its , sig n ed  by the  
principal.
(b ) O ffic ia l tra n scr ip t fro m  each college a ttended .
(c ) S ta tem en t o f honorable d ism issa l fro m  the la s t college reg u ­
la r ly  a tten ded .
(d ) A n a p p lica tion  fo r  adm ission  fille d  o u t on a form  p rovided  
by M ontana S ta te  U n iversity .
C e rtif ic a te s  and tra n scr ip ts  o f reco rd s re la tin g  to adm ission  should  
be sen t to th e  R e g is tra r  a m on th  in  advance o f re g is tra tio n  so th a t there  
w ill  be am ple tim e  fo r  no tice  of accep tan ce fo r  adm ission  to the Uni­
v e rs ity . P ro m p t a tten dan ce  to th ese  d e ta ils  w i ll  avo id  d e la y  an d  the  
a d d itio n a l expen se o f telegraphing. D elay  in  sending cer tif ica te s  is  
l ik e ly  to cause d if f ic u lty  in  reg istra tio n , and freq u en tly  m akes i t  im ­
possib le  fo r  the s tu d e n t to enro ll in  c lasses to  w h ich  he m ig h t o th er­
w ise  be a d m itted .
A p p lica n ts  fo r  adm ission  w ho fa il  to presen t proper cer tif ica te s  
w ill  n o t be a d m itte d  to reg istra tio n . F orm s fo r  app ly in g  fo r  adm ission  
m a y  be ob ta in ed  on a p p lica tio n  to the R eg is tra r.
General Admission
A pplicants for adm ission m ust be a t lea st sixteen years o f age, 
and m ust present evidence of good m oral character.
The com pletion of a h igh school or preparatory course o f four years, 
including a t lea st fifteen  u n its o f work, is  the standard for regular  
adm ission. A un it is  the am ount o f work represented by the success­
fu l com pletion of one subject pursued for a school year o f not less  
than th irty-six  w eeks, w ith  f iv e  recita tinos per week, each recitation
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period being not less  than forty-tw o m inutes net. Two periods of 
laboratory, shop, or draw ing w ork count as one recitation .
Students m ust o ffer  three u n its o f E nglish , one of Am erican history  
and governm ent, and a t  lea st tw o other u n its from  each of three of the 
fo llow in g  groups: (a ) m athem atics: algebra, p lane and solid  geom etry, 
trigonom etry, general m athem atics; (b) h istory  and socia l science: 
Greek, Rom an, m edieval, modern or E nglish  h istory, civics, com m unity  
civics, econom ics, sociology, citizenship , econom ic or ind ustr ia l history, 
geography, governm ent, psychology, vocation s; (c )  laboratory science: 
physics, chem istry, biology, botany, zoology, physiology, agriculture, a s ­
tronom y, geology, physiography, general science, hom e econom ics; (d )  
foreign languages.
N ote: I f  the civ ics is  included in  th e  one un it o f Am erican h istory  
and governm ent, it  m ay not be used to sa tis fy  requirem ent (b ) . The  
tw o u n its  o ffered  in  sa tisfaction  of requirem ent (d ) m ust be in  one 
language.
Students who have  not com pleted these required courses m ust:
(1 ) pass an entrance exam ination  in  the subject in  w hich they  are  
defic ien t; or (2 ) earn e igh t college credits in the subject in  w hich they  
are deficien t in  addition  to any college work in th a t subject required  
for a degree. Such credits m ay be counted tow ard the degree. Students  
m ust rem ove a ll entrance deficiencies during their f ir s t  year o f a t­
tendance.
S tu d en ts  tra n sferrin g  fro m  o th er colleges ic-i.ll he requ ired  to m eet 
th ese  requ irem en ts.
Admission on Certificate
G raduates o f any M ontana high school or academ y fu lly  accredited  
by the S ta te  Board o f E ducation, or o f any high school or academ y in  
another sta te  accredited by the North Central A ssociation  or the N orth­
w est A ssociation , are adm itted to regular standing by the presentation  
of an o ffic ia l certifica te  o f graduation.
G raduates o f any other secondary schools outside of M ontana are 
adm itted under sim ilar  conditions, i f  the school m aintains, on the basis  
of regu lar inspection, accredited relationsh ip  w ith  th e  sta te  un iversity  
or other u n iversity  w ith in  the sta te  included in the m em bership of 
the A ssociation  o f  Am erican U niversities.
Admission by Examination
Any person not a graduate o f an  accredited h igh school m ust, in  
order to be adm itted to regular standing, p ass sa tisfactory  exam inations  
on not less  than fifteen  units* o f secondary school w o r k ; provided that 
any graduate of a M ontana high school accredited by the S tate  Board  
of E ducation for the work of only one, two, or three years, m ay receive  
entrance cred it w ithou t exam inations upon such w ork as has been 
su ccessfu lly  com pleted in such accredited courses, a s  shown by o ffic ia l 
certificates.
Those who expect to take entrance exam in ation s m ust n otify  the  
R egistrar in  advance, sta tin g  w h at subjects they  desire to o ffer  by 
exam ination . For the academ ic year 1944-45 the exam ination  days are  
Septem ber 14 and 15, and for the w inter and spring quarters by spe­
c ia l arrangem ent.
‘ T h ese  f ifte e n  u n its  m u s t  inc lude  th e  re q u ire d  su b je c ts  lis te d  above. A  s tu ­
d e n t o ffe rin g  fo re ig n  la n g u a g e s  a s  a  p a r t  of h is p re p a ra tio n  m u s t  p re se n t 
a t  le a s t tw o  u n its  in one lan g u ag e .
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Conditional Admission
T he entrance requirem ent o f graduation from  a four years’ accred­
ited high school course m ay be m odified  in  ind iv idu al cases by perm it­
ting  the conditional adm ission  o f a  stu dent if  h e  h as a t  lea st fifteen  
entrance u n its and has been in  regular attendance in a fu lly  accredited  
high school for  four years. To acquire regular standing such a  student 
m ust present a to ta l o f six teen  entrance un its. H e m ust m ake up the  
number lack ing in one year from  the date o f h is  f ir s t  registration .
Admission by Transfer from Other Units of the University of Montana
A ll credits earned in  any un it o f th e  U n iversity  o f M ontana m ay be 
transferred  to any other of the in stitu tion s and th e  fu ll fa ce  va lue of 
such cred its w ill be placed upon the records of the second institu tion . 
T his does not, how ever, relieve the student from  fu lfillin g  th e  in stitu ­
tional requirem ents fo r  graduation a t  the second institu tion . A  num ­
ber o f h igh ly  specia lized curricula are offered a t the variou s u n its of 
th e  U n iversity  o f M o n ta n a ; consequently a stu dent who changes h is  
objective e ither w h ile  continuing in  an in stitu tion  or in changing from  
one in stitu tio n  to another, m ust expect to  lose  tim e thereby.
Students transferring from  one u n it to  another a fter  th e  successfu l 
com pletion o f a tw o years’ course of jun ior college rank to  the senior  
college o f another in stitu tio n  m ay not use  excess credits gained in  the  
jun ior college to decrease the tw o years u sually  required to com plete  
the senior college work.
A stu dent suspended or dropped from  one o f the other in stitu tion s  
of the U n iversity  o f M ontana w ill not be considered for adm ission w ith ­
out the approval o f the president o f th e  in stitu tion  from  w hich h e  w as  
suspended or dropped.
Admission by Transfer from Other Colleges and Universities
Students from  other colleges and u n iversities o f recognized stand­
ing  w ill be adm itted on presentation  of certifica tes from  th e  registrar  
th a t they have  com pleted the regular entrance requirem ents, and are 
elig ib le  to return. Credit w ill be given  for work of co lleg iate  grade  
done in  other in stitu tio n s o f approved satnding. In  addition to the  
transcrip t o f college record, the stu dent m ust a lso  present a transcrip t 
o f h is  secondary school work.
G raduates o f an approved tw o-year norm al course requiring fifteen  
un its fo r  entrance are adm itted  to jun ior standing. Students who com ­
plete only  part o f the tw o-year norm al college course m ay receive credit 
in  the U n iversity  for such w ork as m ay be found to represent the equi­
va len t of courses required or perm itted  as e lectives in  the U niversity.
W hen credits are accepted from  another college, grade po in ts are 
evaluated  a t the tim e of transfer  (see  pages 28 and 3 2 ). Students en­
tering w ith  few er grade poin ts than cred its m ust earn enough add ition­
al grade poin ts a t M ontana S ta te  U n iversity  to sa tis fy  the grade point 
requirem ent for  graduation. A transfer stu dent m ust m eet the grade 
poin t requirem ent on credits earned a t M ontana S tate  U n iversity  as 
w ell a s  on h is  entire record.
Admission of Special Students
Persons 21 years o f age* or over (n o t graduates o f h igh  schools) 
who cannot o ffer  a ll o f the requirem ents for adm ission and who are 
not candidates for  degrees m ay be adm itted  as special stu dents w ith ­
*Men or w om en s tu d e n ts  h o n o rab ly  d isc h a rg e d  fro m  th e  A rm ed  F o rc e s  w ho 
c a n n o t o ffe r a ll of th e  re q u ire m e n ts  fo r  a d m iss io n  m a y  be a d m itte d  a s  sp e ­
cial s tu d e n ts .
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out the usu a l entrance u n its upon passing general in telligence and 
E nglish  placem ent tests, and upon subm itting sa tisfa c to ry  evidence  
th at they  are prepared to pursue su ccessfu lly  the courses open to them. 
Such students are required to se lect courses open only to freshm en and 
sophom ores un less they show  preparation and aptitude in  particular  
fields.
Special stu dents are perm itted to continue in  the U n iversity  only 
in case  they  carry the w ork sa tisfactorily . I f  i t  becom es evident th at  
th ey  are unable to carry un iversity  work, their relation s w ith  th e  U n i­
versity  m ay be severed a t any tim e. In  order to be able to register  
for a fourth  or any succeeding quarter as a  specia l student, th e  sum  
o f the stu dent’s grade poin ts (both  positive  and negative) m ust be a t  
lea st equal to the to ta l num ber of credits earned. See “Grade P o in ts,” 
page 33.
A  specia l student m ay acquire sta tu s as a regular student and  
becom e a  candidate for  a degree either by tak ing  entrance exam inations, 
or by transferr ing  to entrance credit su ffic ien t credits earned in  the  
U n iversity  to  m ake up a ll entrance un its required for adm ission to  
regular standing, includ ing th e  subjects lis ted  on page 22. B efore  
the stu dent m ay register for h is  seventh  quarter of residence, not 
including sum m er sessions, he must make up all entrance units required 
for admission to regular standing. The R egistrar’s o ffice  shall a t  that 
tim e transfer  to entrance cred it a s  m any U n iversity  credits are are  
necessary  for  such purpose a t the ra te  o f e igh t college credits for one 
entrance unit. In  order to be eligib le fo r  a degree from  M ontana State  
U niversity  a  sp ecia l stu dent m ust fu lf i ll  the sam e requirem ents for  
graduation as a regular student.
Specia l s tu d e n ts  m u st f ile  a p p lica tion  fo r  adm ission  on a  form  
p ro v id ed  fo r  th is  purpose, w h ich  m a y  he o b ta in ed  fro m  th e  R eg is tra r. 
T h is a p p lica tion  m u st inclu de c e r tif ica te s  o f  such p rep a ra to ry  w o rk  as 
the a p p lican t has done.
Ineligibility for Admission to Junior Class
A  stu dent who, a t  the end of the quarter in  w hich he acquired 90- 
96 cred its (dependent upon requirem ent in physical education ), has a 
deficien cy  o f 20 or m ore grade points, shall not be adm itted  to further  
work in M ontana S ta te  U niversity.
Admission to Graduate Standing
C andidates fo r  adm ission  to graduate stan ding  m ust have a  B ach­
elor’s  degree from  M ontana State U n iversity  or from  another in stitu ­
tion o f approved standing. Adm ission to candidacy for the M aster’s 
degree is  granted by the G raduate Com m ittee to students, who, in ad­
d ition  to hold ing the baccalaureate degree from  an in stitu tion  o f ap­
proved standing, have com pleted the requisite  undergraduate w ork in  
th e  departm ents in  w hich they  w ish  to do graduate w ork and are en­
rolled in  an approved schedule o f  graduate courses.
Requirements for Graduation
Degrees and Certificates
The B achelor’s degree is  aw arded to regular students w ho com­
p lete the courses offered by M ontana S tate  U n iversity  and w ho fu lf ill  
the other conditions required for graduation.
T he College o f A rts and Sciences confers upon its  graduates the  
Degree of B achelor o f Arts, B achelor of Science in  M edical Technology,
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or B achelor o f Science in Nursing. Students doing m ajor work in I-iaw 
m ay a lso  secure the B achelor o f A rts degree by m eeting the require­
m ents o f the College of A rts and Sciences.
T he degree o f B achelor o f A rts in B u sin ess A dm inistration  is  con­
ferred upon graduates of the School o f B usiness A dm inistration .
T he degree of B achelor of A rts in  E ducation is  conferred upon 
graduates o f the School o f E ducation.
The degree o f B achelor o f A rts in Journalism  is  conferred upon 
graduates o f the School o f Journalism .
T he degree o f B achelor o f M usic is  conferred upon graduates o f the  
School o f M usic.
T he degree o f B achelor o f L aw s is  conferred upon graduates o f the  
School o f  L aw  who have previously  com pleted tw o years o f college  
work.
T he degree o f B achelor of Science in  F orestry  is  conferred upon 
graduates o f the School o f Forestry.
T he degree o f B achelor of Science in  P harm acy is  conferred upon 
graduates o f the School o f  Pharm acy.
T he Secondary S tate  certifica te  o f  qu alification  to teach m ay be 
obtained by graduates o f M ontana S ta te  U n iversity  who m eet the re­
quirem ents se t forth  in the School o f E ducation . (S ee  C ertification  
page 68.)
T he M ontana S tate  U n iversity  issu es a certifica te  for  public ac­
countancy under specified  conditions (see  School o f B u sin ess Adm in­
istra tio n ).
T he degrees o f M aster of A rts, M aster o f Science in  Forestry; 
M aster of Science in  Pharm acy, and M aster o f Science w ith  a  combined 
m ajor in  B otany and F orestry  are granted to those w ho com plete a 
satisfactory  course of a t lea st one year in  w ork beyond th a t required  
for a  B achelor’s degree provided th ey  com ply w ith  the regu lations gov­
erning graduate w ork se t forth  on pages 93-94.
T he M aster o f E ducation degree is  granted to those who, in  add i­
tion to com pleting a m inim um  period o f teach in g  and a t least one year  
o f  w ork beyond th a t for a  B achelor’s degree, o ffer  add ition al graduate  
work in lieu  o f a  thesis. See page 94.
Candidacy for a Degree
Students o f the U n iversity  w ho are adm itted  a s candid ates fo r  a 
degree m ust have  sa tisfied  the fo llow in g  cond itions: (a ) they  m ust
have fu lfilled  the entrance requirem ents o f regular stu d en ts; (b) they  
m ust com plete the general U n iversity  requirem ents show n in th e  fo llo w ­
ing paragraphs. Students w ho are candidates fo r  a degree or certifica te  
m ust f ile  form al application  w ith  the R egistrar on the date  specified  on 
O ffic ia l U n iversity  N otices (a t  lea st one quarter preceding the quarter 
in  w hich requirem ents are to be com pleted).
Credits Required for Graduation
The w ork in  M ontana S ta te  U n iversity  is nam ed in  term s of credit. 
One cred it represents three hours o f tim e per w eek  for  one quarter of 
tw elve w eeks. T he tim e required for each cred it m ay be d istributed in  
any com bination am ong preparation, recitation , lecture, or laboratory  
work.
Credits Required for a Degree. C andidates for  the degree of B ach­
elor o f Arts, B achelor of A rts in  B u sin ess A dm inistration , B achelor of 
A rts in Education , B achelor o f A rts in  Journalism , B achelor o f Music,
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or B achelor of Science in Pharm acy are required to com plete 180 cred­
its  in  addition to the required credits in  P h y sica l E ducation . Candi­
dates for the degree o f B achelor of Science in  F orestry  m ust com plete  
186 credits in addition  to tw o sum m ers of approved fie ld  w ork and the  
regular requirem ents in  P h ysica l E ducation  and M ilitary Science. Can­
didates for  the degree o f B achelor of L aw s m ust com plete three years  
of Law, to ta lin g  126 credits, in  addition  to the entrance requirem ents of 
the School o f Law.
Credits Required for a Major. A  departm ent or school m ay re­
quire th a t the m ajor students com plete from  40 to 55 cred its in  the  
chosen field . N ot m ore than  65 credits in  any one departm ent or school, 
including 5 credits earned in  survey courses given in  the D ivision , m ay  
be counted tow ard graduation. T hese rulings do not apply in  the  
Schools o f Forestry, Journalism , Law , M usic, or Pharm acy. E xceptions  
to these regulations m ay be m ade on the basis o f entrance credits in the  
Departm ents o f M odern and C lassical Languages and M athem atics. Not 
more than 65 cred its in  one foreign  language, nor m ore than 90 credits  
in  a ll foreign languages, m ay be counted tow ard graduation. N ot more 
than 90 cred its o f E nglish , D ram atics and Speech for a combined  
m ajor and teach in g  m inor m ay be counted tow ard graduation. Not 
m ore than 21 credits in  M ilitary Science, nor 15 credits in  R eligion  
m ay be counted tow ard graduation. E xcept in  the School o f  Music, 
not more than 12 cred its in  applied m usic nor 6 credits in  ensem ble  
m usic m ay be counted tow ard graduation.
Course Requirements for Graduation
Required Courses. A ll candidates for  the B achelor’s  degree m ust 
m eet th e  fo llow in g  requirem ents:
(1 ) P h y sica l Education, 6 quarters (6  cred its) required o f  all 
freshm en and sophom ore students less  than  27 years o f  age, 
un less excused for  cause.
(2 ) M ilitary D rill, 6 quarters (6  cred its) required o f a ll fresh ­
men and sophom ore men, un less excused fo r  cause.
(3 )  E nglish  Com position, 3 quarters (9  cred its) or 2 quarters (10  
cred its) . D uring Freshm an W eek a ll freshm en m ust tak e  a 
placem ent exam ination in  E n g lish  com position. Students w ho  
place h igh in th is  exam ination  w ill be excused from  tak ing  
the f ir s t  quarter o f required com position (E nglish  11a or 
1 2a). S tu dents fa ilin g  to  a tta in  an acceptable college stand­
ard in  th is  placem ent w ill be required to  take E nglish  A  
w ithou t cred it before enrolling for E nglish  11a or 12a. E ng­
lish  Com position l la b  or 12abc, m ust be taken in the fresh ­
m an year, preferably consecutively. Students w ho receive  
a grade o f “A ” in  E n g lish  11a w ill be exem pted from  th e  re­
quirem ent o f th e  second q u a rter ; those w ho receive “A ” in 
12b, from  12c.
Restricted Elective Courses. A ll candidates for  th e  B achelor’s 
degree, except candidates for the degree of B achelor of Laws, B achelor  
o f Science in  Forestry, or B achelor of M usic m ust m eet the fo llow in g  
requirem ents, un less o therw ise in d ic a ted :
(1 ) T w o of the fo llow in g  general courses m ust be com pleted: 
Social Science l la b c , B io log ica l Science 13abc, H um anities  
15abc, P hysica l Science 17abc. T his requirem ent m ay be 
w aived  for  transfer stu dents entering M ontana S ta te  U niver­
sity  w ith  jun ior standing. F iv e  o f the credits earned in  sur­
vey  courses given in  th e  d iv ision  ( w hether the course w as ta k ­
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en for  one, tw o or three quarters) are included in  the m axi­
mum o f  65 cred its a llow ed in  any one departm ent. Com pletion  
of courses 13abc or 17abc, l la b c , 15abc also  sa t is f ie s  the  
sp ecific  requirem ents under (8 ) ,  (4 ) ,  and (5 ) , respectively, 
a s  listed  below. NOTE : For the duration of the war, th is  re­
quirem ent w ill be d iscontinued for students entering the U n i­
versity  a fter  June 5, 1942.
(2 ) C lassical or m odern language, 5 quarters (23 to 25 cred its) 
in  one language or a reading know ledge of it, subject to the  
fo llow in g  co n d itio n s:
E ntrance credit in  m odern or c la ssica l language m ay be o ffered  in  
sa tisfaction  o f th is  requirem ent, one un it being regarded as equivalent 
to tw o quarters o f un iversity  work. Thus students who enter w ith  one 
u n it o f language are norm ally required to com plete only  three quarters 
of the sam e language in  the U n iv e r s ity ; those who enter w ith  tw o units, 
one q u a rter ; and those w ho enter w ith  three or m ore u n its in  one 
foreign language sh a ll be regarded as having fu lfilled  a ll foreign  lan­
guage requirem ents for graduation upon passing  a reading te st a t the  
U niversity . H owever, a ll students desiring to o ffer  entrance cred it in  
fu lfillm en t o f .or tow ard th is requirem ent or who w ish  to take further  
w ork in  a language offered  for  entrance m ust tak e  a p lacem ent exam ­
ination  preferably a t the tim e of entrance, during Freshm an W eek. 
Those w ho are found by the placem ent exam ination  to be unprepared  
for  the c la ss  for  w hich they  are norm ally e lig ib le  w ill be placed in a 
low er c la s s ; such students m ay receive cred it for  on ly  one quarter of 
a  foreign  language below  the c lass for w h ich  their  entrance credits 
would norm ally prepare them .
A reading know ledge o f  a foreign language a t  the lev e l o f a tta in ­
m ent expected of a  stu dent w ho h as passed at least four quarters in  
a language as dem onstrated by a su itab le  achievem ent te st w ill be ac­
cepted as sa tisfy in g  the foreign  language requirem ent fo r  graduation.
F oreign languages w ill not be required in the Schools o f B usiness  
A dm inistration, Education , Journalism , and M usic.
(3 ) B acterio logy, B otany, Chem istry, G eology, M athem atics, P h y ­
sics, Zoology; 3 quarters (12 credits, e ig h t o f w hich m ust be 
in  one science or in  m athem atics) or one o f the general cour­
ses, B io log ica l Science 13abc, In troduction  to B io log ica l Sci­
ence, and P h y sica l Science 17abc, In troduction to P hysical 
Science. The com bined sciences for h igh school and the U n i­
v ersity  m ust include not less  than  tw o d ifferen t sciences of 
th is group. In  each of these tw o scien ces the student m ust 
o ffer  not less  than one u n it or e igh t credits. W ith the excep­
tion o f the tw o general courses, science subjects in  w hich lab­
oratory work is  not required sh a ll not be considered as sa t is ­
fy in g  the restricted  elective  requirem ent in  science. The  
am ount o f laboratory work necessary to the courses for fu l­
fillm en t o f the requirem ent is  one laboratory period of not 
less  than tw o hours per week.
(4 ) Anthropology, Econom ics, H istory, P o litica l Science, Sociol­
og y ; 2  quarters (8 cred its) or the course, Social Science  
lla b c , Introduction  to Social Science.
(5 ) E nglish  L iterature, Philosophy, P sychology; 2 quarters (8  
cred its) or the course, H um anities 15abc, Introduction  to the  
H um anities.
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Elective Courses. The rem ainder of the credits required for grad­
uation  after  the restricted  e lectives and the d iv isional and m ajor re­
quirem ents have been com pleted are free  electives.
Divisional, Departmental, and School Requirements for Graduation
A ll candidates for a B achelor’s degree m ust com ply w ith  any re­
quirem ents announced by the college or school from  w hich the degree 
is to be granted, in  addition to the general requirem ents included under 
“Requirem ents for G raduation.”
First Period. A  candidate for a degree or certificate  granted by 
M ontana S tate  U n iversity  m ust a t the tim e of h is candidacy have  ob­
tained a num ber o f grade points a t lea st equal to the number of credits 
earned on courses taken to the end of the quarter in  w hich h e  earns 
his 90-96th credit (i.e ., over h is  freshm an and sophom ore y e a rs ). T his  
is  equivalen t to an average grade of 0  in  a ll  courses for w hich he has 
received credit. Grade poin ts are com puted as fo l lo w s : 3 grade points  
for each credit o f A ; 2  grade poin ts for each credit o f B ; 1 grade point 
for  each credit o f C. In  a subject in w hich an “incom plete” grade has 
been received, grade points are counted only a fter  the incom plete has  
been rem oved.
Second Period. In the period succeeding th e  quarter in w hich the  
student receives h is 90-96th credit (i.e ., jun ior and senior y ea rs), he 
m ust obtain as m any grade poin ts as credits for w hich he has reg­
istered. Note: W hen a student has once entered the second period  
he cannot in  any w ay (by repetition , duplication, etc.) be changed  
back in to  the f ir s t  period. An incom plete or condition received in  the  
f ir s t  period and rem oved or a llow ed to revert to an P  during the sec­
ond period, w ill be included in the record of the second period. Courses 
dropped w ithout a grade (i.e ., courses in  w h ich  a  “W ” is g iven ) are 
not counted. Courses graded P  (fa ilu r e ) , I (unrem oved incom plete), E 
(co n d itio n ), are given one negative grade point (-1) per credit. The 
negative  grade points m ust be subtracted from  th e  positive  grade 
poin ts earned to determ ine the num ber of grade points acquired toward  
m eeting th is requirem ent. In  th e  case  th a t a student w h o has fa iled  to 
m ake a C average during the f ir s t  period is  adm itted to the second 
period, he m ust m ake up the deficiency under the regu lations w hich  
a re  in  force during the second period. H ow ever, d eficien cies m ade in  
th e  second period cannot be rem oved by applying excess grade points  
earned in  the first period.
W hen credits are accepted from  another in stitu tion , grade points  
are evaluated a t the tim e o f tr a n s fe r ; how ever, a student m ust m eet 
the above requirem ent on credits earned at M ontana State U n iversity  
as w ell as on h is  entire record.
Residence Requirements for Graduation
1. One year of residence, or three sum m er sessions of ten  w eeks 
each, a t M ontana S tate  U niversity, during w hich th e  student m ust com ­
plete 45 credits o f college work, is  the m inim um  requirem ent.
2. T h irty-five  o f the la st  45 credits required for graduation m ust 
be earned in  residence in the U niversity.
3. N ot m ore than 45 cred its earned by correspondence study m ay  
be counted tow ard graduation.
Senior Examinations
1. A ll students, before receiv ing the B achelor’s  degree from  Mon­
tana State U n iversity , m ay be required by the school or departm ent in  
w hich they  are m ajoring, to pass a specia l exam ination to be known as
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“Senior E xam ination” covering the fie ld  o f concentration. T h is e x ­
am ination sh a ll not in  any w ay replace the regular quarterly exam in a­
tion except th a t departm ents adopting these Senior E xam inations m ay  
excuse their m ajor students during the senior year from  regular quar­
terly exam inations in m ajor departm ent subjects. Each departm ent 
or school m ust announce its in tention  w ith  regard to Senior E xam ina­
tions in  the catalog.
2. The fie ld  o f concentration sh a ll include the to ta l m ajor re­
quirem ents and such add itional subjects as the m ajor departm ent or 
school m ay determ ine. I t  is to be understood th a t the questions asked  
are not to be lim ited  to the courses taken.
3. The exam ination  sh a ll be a w ritten  exam ination  o f a t  least  
three hours, and in addition further oral or w ritten  exam inations m ay 
be given.
4. The exam ination  in each case sh all be in  charge of the m ajor  
departm ent or school concerned. Such parts o f the exam ination  as lie 
o.utside of the m ajor subjects sh a ll be furn ished  by the departm ents 
w hose work is  represented.
5. The exam in ation s sh a ll be given in  the la s t  quarter of senior 
residence and m ay be arranged in  each departm ent or school a t  the  
convenience of the persons concerned. R eports on such exam inations  
sh a ll be m ade to the R egistrar not less  than four w eek s prior to the  
close o f the quarter.
6. T he sam e grades sh a ll apply a s in  the quarterly exam inations. 
I f  a student fa ils  to pass th is specia l exam ination  he sh a ll be given  
another opportunity w ith in  s ix  m onths w ithou t the n ecessity  o f  taking  
add itional courses. In case  of a second fa ilu re  further opportunity  
w ill be granted a t the d iscretion  o f the departm ent or school concernd  
and the Com m ittee on Adm ission and G raduation.
Senior Examinations for Honors
A student who w ish es to be graduated w ith  honors m ust m eet w ith  
the fo llow in g  requirem ents: (1 ) A t the beginning of h is  la st  quarter
he m ust have an ind ex  o f 2.0 ( “B ” average) for every cred it taken  
over h is entire record as w ell as in  the m ajor field . Students who 
transfer  credits earned elsew here to th is  un iversity  m ust m eet the  
scholastic  index ind icated on grades earned a t M ontana State U niver­
s ity  a s  w ell as on those transferred. (2 ) H e m ust take an exam in a­
tion, oral or w ritten , or both, as determ ined by the m ajor departm ent.
(3 ) H e m ust pass these exam inations w ith  a grade of A or B. (4 ) A ft­
er these q u alifications have been met, the candidate for honors m ust 
then receive the recom m endations of h is m ajor departm ent and o f the 
facu lty  o f M ontana S tate  U niversity.
Registration
N ot later  than the junior year, every stu dent m ust choose a m ajor  
departm ent or school. R egular stu dents are required to fo llo w  a  curric­
ulum  so th at they  w ill norm ally com plete a ll the required courses and 
restricted  e lectives by the end of their jun ior year. A  stu dent’s regis­
tration  is  subject to the approval o f an appointed fa cu lty  adviser until 
choice o f a m ajor departm ent or school h as been m ade; a fter  th is 
choice, the head of the departm ent or school selected becom es the ad­
viser.
Independent Work. Credit is  a llow ed  superior stu dents of junior  
and senior standing for independent work in topics or problem s chosen
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by them selves w ith  the approval o f the departm ents concerned and 
w ith  the supervision of instructors. Such w ork m ust be registered for 
a t  th e  beginning of a  quarter. T he student cannot obtain a  larger  
number o f credits than  he is  registered for, but a sm aller number m ay  
be com pleted and credit obtained upon the instructor’s approval.
Rules Regarding Registration. Students in  a ll d iv isions o f M ontana 
State  U n iversity , except those registered in  an approved curriculum  
show n in  a D iv ision  or School or in  the sp ecia l “pre-induction” cur­
riculum , m ust fo llow  the regu lations outlined in  th e  fo llow in g  tab le:
C lassifica tio n  
of S tu d e n t
N u m b er of 
C o u rses 
A llow ed*
R e s tr ic te d  E le c tiv e  R e q u irem en t 
(See p ag e  26)
M axim um
C redit**
In  A dd itio n  to  R e q u ired  P h y s. E d . a n d  Mil. Sci.
F re sh m e n 3 2 co u rses  fro m  2 d if fe re n t g roups 15 +  2 Cr. f
Sophom ores 4 1 course 16 +  1 Cr. t
Ju n io rs no lim it 1 co u rse  u n til  re q u ire m e n ts  a re  
com pleted
16
Sen io rs no lim it 1 co u rse  u n til  re q u ire m e n ts  a re  
com pleted
16
•E x c lu s iv e  of th e  re q u ire d  p h y sic a l e d u c a tio n  a n d  m ili ta ry  sc ience  a n d  
o p tio n a l ap p lied  m usic.
• • J u n io r s  o r se n io rs  of d is tin c tiv e  a b ility  m ay  be  p e rm itte d  b y  th e ir  ad v ise r  
to  re g is te r  fo r  18 c red its .
tT h e se  2 c re d its  m ay  be  ap p lied  o r ensem ble  m usic , o r in  ap p lied  a c tin g  
a n d  s ta g e c ra f t , o r  in a  co m b in a tio n  of th e se  courses, a n d  a re  p e rm itte d  
only  w hen  th e  s tu d e n t  m a in ta in e d  a  C a v e ra g e  d u r in g  th e  p rev io u s q u a r ­
te r  in residence . N o te  t h a t  in  th e  sophom ore  y e a r  only one c re d it in th e  
app lied  co u rses  lis te d  above m ay  be p e rm itte d  in  a d d itio n  to  th e  re g u la r  
16 cred its.
Freshman Week
T he f ir s t  w eek of the autum n quarter is  se t aside exclu sive ly  for  
freshm en. T hey register during th at w eek and are given the opportun­
ity  to becom e acquainted w ith  the w a y s of u n iversity  l i f e ;  everything  
practicable is  done to prepare the freshm an for h is  college course. No 
regular c lasses are held.
Freshm an W eek grew  out o f the need of m aking the transition  from  
high school to college as sm ooth as possible, and the d esirab ility  of 
giving the freshm an an idea of the proper a ttitude to be taken toward  
his college work. T his is  accom plished by g iv in g  the freshm an tim e  
to become acquainted w ith  the cam pus and the proper use o f equipm ent 
before instruction  begins. M ethods and practice o f college study  are 
explained in order that, from  the beginning, the student m ay obtain  
more from  h is courses.
Scholarship and Conduct
The U n iversity  requires a ll its  students to confirm  to th e  usual 
standards o f society  and law -abiding citizenship , and to  m an ifest a 
serious purpose by m ainta in ing  sa tisfa c to ry  standing in  the courses 
w hich they  undertake. No stu dent is  perm itted to continue h is con­
nection w ith  the U n iversity  who show s p ersisten t un w illingn ess or in ­
ab ility  to com ply w ith  these requirem ents.
The Student Handbook, w hich is  published for  the guidance of 
students, is  an o ffic ia l m emorandum  o f requirem ents. T he s tu d en t is  
held  respon sib le  fo r  a  lcnoioledge of i t s  con ten ts.
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Deans of Men and Women
T he cleans have general supervision and, subject to the ru les o f the  
facu lty , f in a l au th ority  over scholarship  honors and deficiencies, s tu ­
dent a ffa irs , the conduct, m anner of living, and a ll other m atters per­
ta in ing  to the w elfare o f students. T hey are a lw a y s ready to render 
any help in  their pow er to any student, either in  educational or per­
sonal m atters. T hey w ork through instructors and advisers in  scholar­
sh ip  m atters, but in personal a ffa irs  they  are a lw ays accessib le to the  
student who desires conference or counsel.
Social Functions of the University
The approval o f  the D ean of W om en is  obtained for a ll socia l func­
tions o f student organizations at w hich wom en are present. The Dean  
o f W om en sees th a t approved chaperons are provided and schedules 
these fun ctions for F riday and Saturday evenings only.
Advisers
Upon registration  a t M ontana S tate  U n iversity , each student is  a s­
signed to a fa cu lty  adviser. The assignm ent is  m ade on the basis o f the  
stu dent’s probable fie ld  o f m ajor endeavor. The adviser a ss ists  the s tu ­
dent in  the selection  and arrangem ent o f h is  course o f study, and acts 
in an advisory capacity  on ly; h is  approval o f a stu dent’s registration  
does not lega lize  a change in fa cu lty  rules. In  the professional schools 
the deans act a s  adv isers of th e  students. In the College o f A rts and  
Sciences, a fter  the stu dent h as selected  a m ajor departm ent (a t  the  
beginning o f h is  jun ior y e a r ), the chairm an of th a t departm ent regu­
larly  becom es h is  adviser throughout h is un iversity  work. The adviser  
is  a lw ays ready to counsel w ith  the stu dent in  any m atter, w hether or 
not d irectly  connected w ith  h is work in  the institu tion . T he U niversity  
rule requires th at the student sh a ll consu lt h is adviser a t each regis­
tration  period, but consu ltation  should be m ore frequent. The adviser  
is  consu lted  by the adm inistrative  au th orities o f the U n iversity  in  m at­
ters o f  discip line a ffec tin g  a stu dent under h is supervision .
Women in the University
The socia l w elfare o f a ll wom en students is  under the guidance of  
th e  D ean o f W omen. Scholarship d eficien cies o f wom en students re­
ceive the personal a tten tion  of the Dean o f W omen.
H ousing fa c ilit ie s  for  wom en w ill be provided in  dorm itories op­
erated by the U n iversity  and under the supervision of trained social 
directors selected by the U n iversity . T his enables the D ean of W omen  
and the socia l d irectors to g ive  th at personal a tten tion  to the ind ividual 
girl w hich has a lw a y s characterized  the dorm itory plan. In addition  
to these  dorm itories, there a re  seven sororities and one cooperative  
house.
A ll wom en students under tw enty-one years o f age not residents o f  
M issoula and not working in private hom es for board and room are re­
quired to  live  in  the dorm itories or sorority houses.
T he sorority houses, in  w hich m any upperclass wom en reside, are 
under the im m ediate socia l supervision  of housem others w hose appoint­
m ent is  m ade w ith  the approval o f the D ean of W omen. The private  
hom es in  w hich upperclass g ir ls obtain room s m ust be approved.
A ll wom en in the U n iversity  are m embers o f the A ssociated W omen 
Students, an organization w hich has general d irection  o f m atters per­
ta in ing  to stu dent l ife  not under the direct supervision o f the facu lty . 
T his A ssociation  also  has charge o f m any of the cam pus ac tiv ities  car­
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ried on by the wom en students, including the Counselor System , the 
May Fdte, the Co-ed Prom, p arties to enable students to becom e better 
acquainted, aw ards for scholarship , and a loan fund.
Student Marriages
Any m arriage, e ither party  to w hich is  a student o f M ontana State  
U niversity , m ust be publicly announced. For th is  purpose notice o f the  
m arriage m ust be prom ptly filed  w ith  the R egistrar. A ny attem pt to 
keep the fa c t o f the m arriage secret w ill resu lt in  ind efin ite  suspension  
effec tiv e  from  the date o f the m arriage.
A t each reg istration  period students m ust ind icate  on the reg istra­
tion form s w hether they  are m arried or single. F a lsifica tion  or w illfu l 
suppression o f any inform ation called for  on the blanks w ill be ground 
for  cancellation  of registration . ,
Attendance
W ork w hich a student h as m issed  through absence m ust be made 
up as h is  instructors direct.
A ll stu dents com pelled to be absent from  M issoula should report 
their  intended absence in  advance to the D ean of Men, to the D ean of 
Women, or to the R egistrar.
A bsences incurred w hen a student is  on assigned departm ental 
activ ity  or representing the U n iversity  in  extra-curricu lar a c tiv ities  
w ill be reported by those in charge of th e  activ ity .
Eligibility Rules
M ontana State U n iversity  is  a member of the P acific  C oast In ter ­
co lleg iate  A th letic  Conference, and its  rules, a s  approved by th e  F ac­
ulty, govern a ll in terco lleg iate  a th letic  contests.
Scholarship Grades
G rades are given a t M ontana State U n iversity  according to the  
fo llow in g  system  of m a rk in g :
A— W ork o f the b est g r a d e ; B — work better than  a v e ra g e ; C—  
average w o r k ; + — pass w ithou t defin ing  g r a d e ; D— w ork below  aver­
age, bu t o f barely passing  grade ; E — condition ; F — failure.
I f  a ll the work in a course has not been done and there is  su f­
fic ien t reason for th is, the grade I, w hich carries w ith  i t  one of the  
four passing  grades, is  given. T his incom plete w ork m ust be com pleted  
not later  than one calendar year a fter  the incom plete grade w as a s­
signed. See a lso  page 2S.
In  continuous courses, i f  a grade o f F  is  given, the stu dent’s con­
nection w ith  the course is  severed. A ll other grades m ust be fo llow ed  
by th e  letter  “n,” ind icating that the course is  a  continuous one and  
th a t the com pletion of the quarter’s w ork carries no credit tow ard grad­
uation un til the rem aining quarters o f the course are com pleted. The  
grade o f  any quarter o f a  continuous course sh all be fin a l, except in  
th esis courses. In th is  case  the letter “n,” not accom panied by a  grade, 
is  assigned at the end of each quarter to ind icate th a t the stu dent is 
entitled  to continue in  the c o u r se ; upon com pleting the course a grade 
is  given  w hich applies to the w hole course.
A student m ay w ithdraw  from  a course in w hich he has r eg istered :
(1 ) during the f ir s t  four w eeks of a quarter, w ith  the consent o f h is  
adviser and th e  instructors concerned; (2 ) during the period from  
the fourth  through the ninth week, w ith  the consent o f  adviser and 
instructor and the perm ission of the chairm an of the Board o f A dvisers.
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In these cases the student Is given a grade W, w hich carries no c r e d it ; 
i f  a  stu dent w ithdraw s for un satisfactory  scholarship a  grade o f F  
m ay be assigned. A fter  the n inth  w eek the student who w ithdraw s  
receives a  grade, u su a lly  incom plete. A ll w ithd raw als m ust be form al 
and m ust be recorded by the student w ith  the R egistrar.
Grade Points
Each student receives the fo llow in g  num ber o f grade points for 
each quarter cred it for w hich he has been registered and for which  
he h a s  received a g r a d e : 3 grade points for each cred it o f grade A ; 
2 grade points for each cred it o f grade B ; 1 grade point for each credit 
o f grade C ; 1 grade point for each credit o f  grade “p lu s” ; 0 grade 
points for each cred it o f grade D  or E ; 1 grade point is  deducted from  
his to ta l for each credit o f grade F. See grade point requirem ents for 
graduation, page 28.
Financial Obligations
Students who ow e b ills to the U n iversity  for fees, fines, board and 
room in the residence halls, and other charges are not perm itted to 
register for the succeeding quarter, secure transcrip t o f  record, or ob­
tain diplom as u n til the obligation is  paid or sa tisfa c to r ily  adjusted. 
Sim ilar action  is  taken w here stu dents ow e b ills  to student organiza­
tions w hose books are kept in  the bu siness o ffices o f M ontana State  
U niversity, including charges for  board and room in fra tern ity  and 
sorority houses.
Student Fees
Fees paid by “fu ll tim e” new  students during the f ir s t  quarter of 
attendance to ta l $45.17, w hich include a deposit o f $10.00 (refun d­
able a t  the close o f the college year, or upon w ithd raw al from  the U ni­
versity, except for charges for loss, breakage, and f in e s ) . D uring su c­
ceeding quarters, after th e  f ir s t  quarter in  attendance, the am ount is  
$30.17, plus the general deposit o f  $10.00 which is  paid during the f ir s t  
quarter o f attendance each year. There are add itional fees  in  various  
schools and for specia l purposes, and a tu ition  fee  for  out-of-state stu ­
dents. A ll fees m ust be paid a t the tim e o f registration .
T he fo llow in g  is  a detailed  schedule o f fees authorized for the col­
lege year 1944-45 in a ll schools and departm ents except where other­
w ise  specified.
All students registered Per Quarter
for seven or more credits:
R egistration  $ 5.00 W aived to holders M onta­
na high school honor schol­
arships.
Incidental (for  laboratory supplies 10.00 W aived to holders Monta- 
in  a ll courses, locker fees, gym- na h igh school and univer-
nasium  tow el service, etc.) Sity  honor scholarships.
B u ild ing  5.00
Student Union B uild ing 1.67
Student A ctiv ity  5.50 O ptional to graduate stu-
For support o f  a c tiv ities spon- dents and to students reg-
sored by the A ssociated Stu- istered for less than seven
dents o f M ontana State Univer- credits,
sity .
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Required o f a ll students  
enrolled for  c lass work.
W aived to holders M onta­
na high school honor schol­
arships.
P aid  once each year and  
unused portion refunded.
I f  registered for less than  
12 credits, $2.00 per credit 
w ith  m inim um  of $10.00 
per quarter. See special 
statem ent furnished on re­
quest.
Limited Registrants (stu dents registered for  less  than  seven cred­
its )  : R egistration  Pee, $5.00; Incidental Fee, $5.00; G eneral Deposit, 
$5.00; B u ild ing  Fee, $2.50; Student U nion B uild ing, $1.00; H ealth  
Service, $3.00." M ajors in  F orestry, Journalism , Pharm acy pay the  
laboratory-incidental fee  o f $5.00. Students registered for less than  
f iv e  cred its in  Forestry, Journalism , Pharm acy, but w ho are m ajors 
in  other departm ents, pay $2.50 instead of $5.00 laboratory-incidental 
f e e : stu dents registered for less than  f iv e  credits in  L aw  pay $2.50 
instead  o f $5.00 aw  tu ition . N on-residents pay $2.00 per cred it w ith  
m inim um  of $10.00. “L isteners” (stu d en ts who enroll for courses w ith ­
out cred it) pay the sam e fees as students enrolled for less  than  seven  
credits. In  determ ining the number of credits for w hich a student is 
registered, applied m usic courses and other courses for w hich there are 
special fees  are not included.
Special Attendance Fee, payable by adu lts not in  regular attend­
ance the preceding quarter, and who are not registered for cred it and 
do not p articipate  in c la ss work. E ach course (per qu arter), $2.00.
Graduate Students pay the sam e fe e s  a s undergraduate students 
except th a t graduate stu dents w hose program  requires expensive equip­
m ent, laboratory supplies and additional books m ay be required to pay 
a graduate laboratory-incidental fe e  not to exceed $25.00 per quarter. 
The stu dent a c tiv ity  fee  is  optional for  graduate students.
Fees for Special Purposes:
Late Registration, payable by students w ho com plete registration  
after  the prescribed registration  days of any q u a rter ; for each college
H ealth  Service (see  page 39) 3.00
$30.17
E ntrance (or m atricu la tion ). P ay- 5.00 
able by a ll students on firfet 
registration .
G eneral D eposit (charges for loss, 10.00 
breakage, and fin es deducted)
T otal, f ir s t  quarter in attendance $45.17 
(other quarters, $30.17)
D epartm ental f e e s :
M ajors in  Schools o f Forestry, 
Journalism  (except fresh m en ), 
and Pharm acy pay a  laboratory- 
incid en ta l fee, and m ajors in  the  
School o f  L aw  pay  a  tu ition  
fee, add ition al (a lso  m ajors in  
other departm ents enrolled for  
f iv e  or m ore credits in  these  
schools) $ 5-00
M ajors in  School o f M usic pay  
tu ition  add itional 25.00
Non-residents (out-of-state) pay  
add itional / 25.00
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day, $1.00, not exceed in g  a to ta l o f $5.00 (not charged stu dents regis­
tered for less  than seven cred its).
Change o f Enrollment, payable for  each change of enrollm ent card  
filed  a fter  the f ir s t  week of the quarter, $1.00; a fter  the second week  
$2 .00.
Special Examination, fo r  each specia l exam ination , $2.00.
Diploma Fee, by candidates for degrees a t tim e application is  filed , 
$5.00. For la te  filin g , $5.00 additional.
Placement Bureau Registration Fee, $5.00.
Removal of Incompletes or Conditions (not due to  illn ess or fau lt  
of in stitu tio n ), $2.00.
Transcript of Record! ( f ir s t  transcript is  fr e e ) , $1.00.
Student Handbooks ( f ir s t  handbook is  fr e e ) , $1.00.
Textbook Fees (Charged in lieu  of requirem ents to purchase te x t­
books) :
Introduction to B io log ica l Science, per quarter.......................$1.00
Introduction to Social Science, per quarter ........................... 1.00
E ducation Courses (except Sem inar courses) per quarter.... 1.00 
E ducation Sem inar Courses, per quarter ...............................  1.50
For fees charged for courses in  School of Music, see  page 123; in
Correspondence Study, pages 79-80; in  Summer Session, page 141. 
Refunds:
A ll fees are refunded to stu dents who w ithd raw  during the period  
o f registration  and before beginning o f c lasses, in  w hich case  reg is­
tration  is  cancelled. The Entrance, R egistration , S tudent U nion B u ild ­
ing  fees are not refunded except w hen reg istration  is  cancelled . The  
Incidental, B uild ing, Student A ctiv ity , L aboratory-Incidental in  F or­
estry, Journalism , P harm acy, tu ition  in  Law, are refunded to students  
w ithdraw ing during th e  f ir s t  w eek of c lasses, and f if ty  per cent of 
these fees are refunded to students w ithd raw in g  a fter  the f ir s t  week  
of c lasses but prior to the close o f the third w eek o f c lasses. The  
H ealth  Service fee  is  refunded during the f ir s t  w eek o f c la sses except 
to those who have had a  ph ysica l exam ination  or received m edical 
service. _ R efunds in  courses in  M usic and other courses fo r  w hich there  
are special fees are based upon service rendered or supp lies furnished. 
R efunds are calculated  from  date o f application  for  refund and not 
from  date o f la st  attendance a t c la sses except in  cases o f illness. No 
refunds are m ade i f  application for refund is  delayed beyond c lose  of 
quarter in  attendance.
P aym ent of F ees by check in exact am ount o f b ill is  preferable. 
The U n iversity  does not accept non-bankable paper in  paym ent o f bills. 
P ersonal checks are not cashed except in  paym ent of U n iversity  bills.
Expenses and Living Accommodations
The Residence Halls
M ontana S tate  U n iversity  has four m odern residence h a lls  located  
in the cam pus— North H all, N ew  H all, South H all, and Corbin H all—  
w hich w ill be used as needed for housing college students.
M ontana S tate  U n iversity  adopted th e  freshm an dorm itory plan 
in  1923. A ll freshm an men and wom en w hose hom es are not in 
M issoula are required to live  in  the U n iversity  residence halls. T his  
requirem ent, th a t freshm en live  in the halls, m ay be w aived  by the
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D ean o f Men or D ean of W om en for certain  special reasons. Upper- 
cla ss wom en stu dents under tw enty-one years o f age are required to  
l i v e  in  the U n iversity  residence h a lls  or sorority  houses un less e x ­
pressly  excused by th e  D ean  of W om en to liv e  in  approved hom es. 
M arried students and stu dents carrying less than 10 credits o f  work  
m ust have perm ission  to  liv e  in  th e  residence halls. AH occupants of 
the halls are required to board in the halls.
T he social, m oral, and educational w elfare  of the residents o f the  
halls is  under the general supervision of the D eans o f Men and W omen. 
Social directors, who g ive personal a tten tion  to the needs o f each stu ­
dent, reside in  each hall. T he students who liv e  in  the halls are or­
ganized into clubs and a ss is t  in  the m anagem ent o f  socia l and general 
in terests. In  the construction and arrangem ents o f th e  residence halls, 
and in  their m anagem ent, th e  m ost h igh ly  recom m ended and successfu l 
m eans of a tta in ing  a happy, hea lthfu l, insp iring, industrious atm os­
phere have  been considered.
The health  of the resid en ts o f the ha lls i s  looked after  by the 
U n iversity  P hysic ian . ,
The m anagem ent o f the ha lls is  in  charge o f th e  D irector o f R esi­
dence H alls.
The fou r  residence h a lls are three-story fireproof brick build ings, 
steam  heated. E ach stu dent room has a  lavatory  w ith  h ot and cold  
running w ater, a center lig h t and lavatory  ligh t, floor p lug for study  
lam p, c lothes closets or w ardrobes; each room  is  furn ished  w ith  a 
dresser, study  table, chairs, single  beds size 36” x  76”, and w astebasket. 
E ach bed is  supplied w ith  m attress, bed pad, p illow , sheets, p illow  
cases, and tw o woolen b lan kets; face  and turldsh  tow els and m ar­
qu isette  w indow  curtains are also furn ished  and the laundering o f the  
above is  cared for by the residence h a lls  w ith ou t ex tra  charge to the  
students. E ach h a ll h as a students’ laundry and trunk room.
Students should furn ish  a  day cover or spread for  th e  bed, dresser  
scarf, and w ash  cloths. A lso desirable are a stu dy  lam p and a sm all 
floor rug.
Bates
T he fo llow in g  rates apply to the four residence halls. T he U ni­
v ersity  reserves the r igh t to ra ise  or lower th e  rates w ith  reasonable  
notice.
D ouble rooms, $30 per quarter for each occupant.
S ingle rooms, $45 per quarter.
Board by the m onth, $27.
Club fee. A fee  not to exceed $1 per quarter m ay be assessed  the 
residents o f each hall. T his fund i s  expended under the d irection of 
the club officers for  socia l activ ities.
A pplication for adm ission to th e  h a lls  m ust be accom panied by a 
deposit o f $10; the application  m ust be m ade upon a  form  furnished  
by M ontana S tate  U n iversity . D orm itory circular and room reserva­
tion form  m ay be obtained by w ritin g  to the R egistrar, M ontana State  
U niversity.
Additional Living Accommodations
The D ean o f  Men has general supervision over the housing o f men 
students, and the D ean of W omen, o f wom en students.
U pperclass students have  no d ifficu lty  in  securing satisfactory  
room s in priva te  hom es or in  room ing houses near the cam pus a t rates
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varying from  $10.00 to $15.00 a m onth; for single room s, from  $12.00 
to $18.00. B oard m ay be obtained at boarding houses a t rates varying  
from  $30.00 to $35.00.
Student room s m ust be approved by the U n iversity . A lis t  o f ap­
proved room s in private residences m ay be obtained on application to 
the D ean of W om en or the D ean  of Men. A rrangem ents for  reservation  
of room s in private residence m ust be m ade directly  w ith  the landlady.
Women’s Cooperative House. W om en students w ho w ish  to  reduce  
their liv in g  expenses and participate in  a cooperative liv ing  experience  
m ay liv e  in  the W om en’s Cooperative H ouse a t 601 D a ly  A venue w here  
they share in the work and exp enses o f the house. T he group takes 
part in  cam pus a c tiv ities and has a housem other who w orks w ith  the  
o ffice  o f the D ean of W omen.
Expenses
Average expenses o f students for  the college year are estim ated  
as fo l lo w s :
B ooks and Equipm ent............................................... $ 20.00 to $ 40.00
Fees (S ee  N ote)   45.50 to 100.00
Room rent for one (tw o in  a ro o m ).....................  90.00 to 135.00
Board .................................................................................. 230.00 to 260.00
Laundry ...............................................................................  10.00 to 35.00
T ota l  $395.00' to $570.50
N ote: The m inim um  expense of $45.50 for fees is  applicable only to 
holders o f high school honor and State U n iversity  scholarships regis­
tered for w ork in the College o f A rts and Sciences and the Schools of 
B usiness A dm inistration  and E ducation. An add itional $15 each year  
is charged a ll students taking work in  the Schools o f Forestry, Jour­
nalism  (except in the Freshm an y e a r ), Law , or Pharm acy. For ad­
ditional fees  for  m usic m ajors, see page 123. Students not residents of 
the State o f M ontana require $75 add ition al for  paym ent of the non­
resident fee.
The above tab le includes only the necessary expenses. Other e x ­
penses should be provided for, including clothing, $100 to $200, and in ­
cidentals about $10 per m onth. The expenditures for cloth ing and in ­
cidentals are sim ilar to expenditures for those purposes a t  hom e. I f  a 
single room is  desired, a m inim um  of $45 add itional should be provided.
P arents are advised  to p lace a ll students on a  fix ed  allow ance  
rather than to give them  an unlim ited sum  on w hich to  draw.
For inform ation about earn ing expenses see page 38; student loans, 
page 38; scholarships and prizes, pages 40-43; for  ra ilw ay  fare refund, 
cpp h p ln w
Railway Fare Refund
In accordance w ith  the provisions of Chapter 41 of the Session  
Laws of 1925, enacted by the N ineteenth  L egisla tive  Assem bly, and 
under regu lations estab lished  by the State Board of Education , ra il­
road fare  in excess o f f ifteen  dollars actually  paid by any student for  
a round trip by the m ost direct route availab le  betw een h is M ontana 
home and M ontana S tate  U n iversity  once each year, w ill be refunded. 
The am ount of the refund w ill be based upon the railroad or bus fare  
ovei the shortest route and at the low est rate. Students m ust present 
receipts for the fare thus paid.
In order to be en titled  to the refund students m ust sa tisfactorily  
carry a norm al am ount o f work, and m ust be in  attendance either  
throughout the college year or through the sum m er quarter.
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Claim s for refunds m ust be presented w ith in  th irty  days a fter  the  
close o f the term  in w hich the stu dent w as la st  in  attendance.
General University Student Loan Funds
T he M ontana B ankers’ A ssociation  Student Loan Fund and the 
Edw ard C. E llio tt Loan Fund are availab le  for  students in the junior  
and sen ior c lasses o f any of the in stitu tion s of the U n iversity  o f Mon­
tana w ho are unable to continue their stu d ies w ithou t fin an cia l aid. 
Such students m ust be recom m ended as to character and scholarship  
by the dean or director o f the departm ent in  w hich the app licant’s 
m ajor work is  done. The loan to  any one student is  lim ited  to two  
hundred dollars during h is course, and not m ore th an  one hundred  
dollars in  any year. Loans m ust be repaid w ith in  one year a fter  the  
borrower’s graduation. L oans bear tw o per cen t in terest to m aturity  
and six  per cent thereafter.
The Grand Commandery o f K nights Tem plar of M ontana h as e s­
tablished a  loan fund w hich is  availab le  under sim ilar  conditions 
Loans from  th is  fund  bear f iv e  per cen t interest, and are payable in 
sp ecified  installm ents, one, tw o, three, and fo u r  years a fter  the bor­
row er’s graduation.
U n iversity  wom en m ay borrow under sim ilar  term s from  the loan  
fund founded in 1922 by the M issoula branch o f the Am erican A ssocia­
tion  o f U n iversity  W om en and from  the loan fund of the A ssociated  
W omen Students.
_ A pplication blanks and a  statem ent o f deta iled  regu lations gov­
ern ing th ese  loans m ay be obtained from  the B u sin ess M anager.
Opportunities for Earning One’s Way Through College
A lthough m any stu dents earn a ll or a  part o f  their expenses while  
in attendance at M ontana S ta te  U n iversity , the young m an or young 
wom an who is  confronted w ith  the problem of w orking fo r  self-support 
w hile atten d ing  college should realize th a t there are certain  “m usts” 
w hich cannot be disregarded in  m aking h is  p la n s: (1 ) reasonably good 
health , (2 ) ind ustry  and reliab ility , (3 ) a  carefu lly  worked out sched­
u le  o f em ploym ent, class, study, and recreation hours, (4 ) w illingness  
to give tim e from  a c tiv it ie s  and am usem ents i f  necessary to carry out 
the required em ploym ent and education program . The necessary  ef­
fo r t and sacrifice  can be m ade on ly  w hen there is  an earnest desire 
on the part o f  the stu dent for  higher education. Self-supporting stu­
dents enjoy the h igh est respect and regard both of their fe llo w  stu­
dents and of the facu lty .
In  the depression and post depression days, prospective students 
w ere frank ly  discouraged from  entering college un less they  had a t  
lea st $200 to  use for expenses w h ile  em ploym ent w as being found. This 
am ount can now  be reduced by h a lf since the dem and for student kelp 
has more than doubled and the opportunities for  alm ost immediate  
em ploym ent have therefore greatly  increased. Som e m oney to meet 
im m ediate liv in g  expenses, fees, cost o f  books, etc., a t  the beginning of 
the school year is, o f course, necessary.
Som e business houses in  M issoula em ploy students a s  clerks, jan­
itors, stenographers, bookkeepers, w aiters, dishw ashers, porters, bell 
boys, autom obile m echanics, m usicians, clothes pressers, so licitors and  
collectors. There are ca lls  for  students to do “odd jobs” in  private 
hom es such a s garden work, w indow  w ashing, furnace tending, hand­
lin g  coal and wood, housew ork, care o f children, and general clean-up
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work. There are som e jobs a t the U n iversity  such a s jan itor service, 
work in  the Residence H alls, stenography, and for upperclass students, 
em ploym ent as laboratory and library assistan ts.
W hile students are constantly  dem onstrating the fa c t th a t they  
can earn their entire w ay, the S tate  U n iversity  recom m ends against  
th is for  freshm en. W hen a f ir s t  year student attem pts to earn a ll h is  
expenses and to  do h is best school w ork in a  new  environm ent a t the  
sam e tim e it  is  a big undertaking, and should i t  prove to be too big, 
w h at m ight have been an exce llen t educational career m ay be cu t off. 
For th is  reason it  is  advisab le th a t students who have lim ited funds  
for a college education use m ore o f their resources during their fresh ­
m an year and plan to earn increasing am ount as they  becom e m ore  
and more fa m iliar  w ith  U n iversity  l ife  and work.
I t  is  im possib le for the U n iversity  to g ive students any d efin ite  
assurance of em ploym ent in advance of their arrival and personal ap­
plication. Upon arriving at th e  U n iversity , students should apply either  
to Mrs. M ary Elrod Ferguson, D ean of W omen, or J. E. M iller, D ean of 
Men, who w ill w elcom e inquiries regarding w ork for self-support, hous­
ing  (inclu d ing  cooperative liv in g ) , courses o f instruction , m ilitary  serv­
ice, or any other m atter connected w ith  student l if e  a t  M ontana S tate  
U niversity . Students in  need of em ploym ent should ca ll a t the D eans’ 
O ffices a s early  as possible during Freshm an week.
Students’ Health Service
T he H ealth  Service is  m aintained in  order to safeguard  the health  
of students and to furn ish  com petent m edical service to those w ho be­
com e ill. E m phasis is  placed on the prevention o f d isease. A ll new  
students are required to tak e  a ph ysica l exam ination .
T he services o f the U n iversity  physician are furn ished  w ithout 
charge, and inc lu de: (1 ) o ffice  calls, (2 ) d iagnosis, (3 ) m edicines
dispensed a t the H ealth  Service, (4 ) prescriptions, (5 ) u sua l o ffice  
call treatm ents, (6 ) health  certification s. Im m unization  is  given w ith ­
out charge for sm allpox, typhoid fever, d iphtheria, spotted fever, and 
tetanus.
H osp ita lization  and services o f private physician  are furnished to  
a lim ited ex ten t for acute illn esses w hen authorized by the U n iversity  
physician . In  such cases, the H ealth  Service w ill pay for e igh t days  
hosp ita lization  in  ward or sem i-private room, and fees o f private  phy­
sic ian s not exceed ing $50.00 in  any one quarter. No paym ents are 
m ade by the H ealth  Service for  (1 ) surgery, (2 ) hosp ita lization  and 
treatm ents for chronic illness, (3 ) eye exam inations and g lasses, (4 )  
dental services, (5 ) allergies, (6 ) special nurses, (7 ) in juries incurred  
through accidents w hich occur o ff the cam pus.
The priv ileges o f  the H ealth  Service are availab le  only during the  
quarter for w hich the student is  registered  and has paid the required  
fee. The H ealth  Service is  m aintained  on a self-supporting b asis by a 
fee  o f  $3.00 per quarter, charged a ll students enrolled for class work.
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Scholarships and Prizes
The D eans of Men and W om en in conference w ith  the P resident are 
authorized to adm inister a ll m atters connected w ith  prizes and scholar­
ships, subject to th e  condition o f g ift  and any actions by th e  facu lty . 
W here the aw arding o f a prize is  conditional upon perform ance in, or 
in relation to the work of a departm ent o f the U n iversity , the aw ard is  
made by the departm ent concerned. T hose th a t are estab lished  at pres­
en t are sta ted  as fo l lo w s :
High School Honor Scholarships. The principal o f each fu lly  ac­
credited h igh school in  the sta te  m ay nam e from  each year’s graduating  
class from  one to four members, depending on th e  size o f the c lass to  
be recip ien ts o f h igh school honor scholarships. These scholarships e x ­
em pt the holders from  the paym ent of the entrance fee, the registration  
fee, and  the incidental fee, described on pages 33-34, during their fresh ­
m an year. B lanks for the nom ination of scholars, w ith  detailed  sta te ­
m ent of conditions, are furn ished  to principals from  th e  o ffice  o f the  
E xecu tive Secretary o f the U n iversity  o f M ontana a t H elena.
Music Foundation Scholarships. T he M issoula K iw an is Club 
M usic Scholarship, th e  M issoula R otary Club M usic Scholarship, the  
M ontana W oolgrow ers A ssociation  M usic Scholarship, and one anony­
m ous scholarship of $75 each (covering m usic tu ition  for one year)  
w ill be aw arded to a  new  student by the fa cu lty  o f the School o f  
M usic on the b asis o f  m usical ta len t and perform ance, scholastic  record, 
personality, character, and versa tility . W riten applications should be 
sen t to the D ean o f th e  School o f M usic not later  than Ju ly  1, 1944.
The American Foundation of Pharmacy Education. T his founda­
tion is providing the sum  o f  $400 to be used as scholarsh ips for high  
school graduates o f exceptional a b ility  and aptitude. T hese scholar­
sh ips w ill cover fe e s  for three fu ll quarters for  students m aintaining- 
a sa tisfactory  average in  their studies. Students should apply to the  
D ean of the School of Pharm acy, M ontana S tate  U niversity, for in f or- 
m ation and application form s not later  than Septem ber 1, 1944.
The Aber Memorial Oratorical Prizes. A fund of $1000 w a s set 
fn ide. . by the la te  P rofessor W illiam  M. Aber for  the estab lishm ent of 
the Aber M em orial O ratorical prizes. P rizes are given to the w inners  
of first, second, and third places, payable from  the in terest on th is  fund.
Alpha Lambda Delta Scholarship Award. The national scholarship  
honorary organization  aw ards a book annually  to the member o f Alpha  
Lam bda D elta  in  th at year’s graduating c lass who has m aintained  the  
high est scholarship average throughout her college work.
American Association of University Women. The B u tte  B ranch  
of the Am erican A ssociation  of U n iversity  W om en m ain ta in s f iv e  loan  
scholarships a t the U niversity, as fo llo w s: Claribel Leggat Couse 
Scholarship, E leanor H um phrey Sm ith Scholarship, R osem ary Mac- 
G nnns Creden Scholarship, N ata lie  Lahr D w igh t Scholarship, and the 
Jane H utchens Moore Scholarship.
One scholarship each year is  offered to a B utte  high school girl 
graduate. C andidates for the scholarships m ust have outstanding  
grades in the high school and m ust receive  the vote  o f  tw o-th irds of  
the club’s a ctive  membership. T hese scholarships are on the loan plan, 
$300 being allow ed each year to each recipient.
American Legion Military Award. T he H ell G ate P ost N o 27 of 
the Am erican Legion aw ards a  m edal a t the end o f each regular quarter 
to a student o f good scholarship and conduct who exce ls in  m ilitary  
science and tactics.
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The Bennett Essay Prize. T his prize, the annual proceeds from  
a $500 endowm ent, is  aw arded upon recom m endation of the D epartm ent 
of H istory  and P o litica l Science for the best essay  by any regular un­
dergraduate student o f the M ontana S tate  U niversity, on som e topic 
pertain ing to good governm ent. No prize is  aw arded in case the judges 
decide th a t no essay  subm itted is  good enough to receive recognition,
The Boimer Scholarship. T h is scholarship , am ounting to  approxi­
m ately  $300 a year payable from  the incom e of an endowm ent, w as  
established by Mrs. E. L. Bonner. I t  is  aw arded to a student ranking  
am ong the h igh est in scholarship  a t the end of h is  freshm an year, to be 
held by him  for three years un less forfeited .
The Edwin B. Craighead Memorial Prize in Art. T h is prize is  
given ann ually  to the freshm an or sophom ore stu dent in  the D epart­
m ent of P ine A rts who has show n the greatest a b ility  in  art during  
the year.
The Duniway Scholarship Books. A fund of $400, estab lished  by 
form er P resident C. A. D uniw ay, provides standard books, w ith in  
various f ie ld s o f knowledge, to be aw arded annually  to students d is­
tinguish ing them selves by scholarsh ip  in  the several departm ents of 
the U niversity.
Elks' National Foundation Scholarship. A nation-w ide contest is  
held annually  for the “M ost V aluable Student” aw ards, w hich range  
from  $600 to  $100. Any stu dent in the graduating class o f  a  high  
school or an undergraduate of a recognized college, who is  a resident 
w ith in  the jurisd iction  of the Order, m ay enter the contest. In form a­
tion concerning the d eta ils  o f application m ay be obtained from  Dean  
J. E. M iller, M ontana S tate  U n iversity .
Faculty Women’s Junior Scholarship Prize. A cash prize is  given  
annually  to a jun ior wom an of excellen t scholarship  record.
The Samuel W. Fairchild Scholarship. Second year pharm acy stu ­
dents are elig ib le to com pete for a scholarship  w hich am ounts to $500 
in  cash. The exam in ation s are held annually  a t M ontana State U n i­
v ersity  the second M onday in June. Students desiring to  com pete for  
th is  scholarship should ajiply to the Dean of the School o f Pharm acy  
not later  than M ay 1.
The Grizzly Cup. T h is cup i s  aw arded to  the a th lete  o f good scho­
la stic  record w ho has been outstand ing in  service to M ontana State  
U niversity . The aw ard is  w ithheld  in  case no student m eets the quali­
fications.
The Annie Lewis Joyce Memorial Prize. T his prize, the annual 
proceeds from  a $200 endowm ent, is  aw arded upon recom m endation of 
the E nglish  Departm ent.
W. K. Kellogg Foundation Scholarships. A m ounts up to  $300 
m ay be aw arded to M edical T echnology students who have m aintained  
a scholarship  index of m ore than 2.25 during their regular college  
course. T he grant m ust be used to defray a part o f the expenses in ­
curred during the hosp ita l train ing. R ecip ients are selected  by an 
adm inistrative  com m ittee. The aw ard is  w ithheld  in  case no student 
m eets the general q u alifications set by the com m ittee.
Justin Miller Prize in Law. A  $100 D efen se B ond is  aw arded for  
the b est com m ent each year in the M ontana L aw  R eview . The recip ient 
is selected  by vote o f the facu lty  o f the School o f Law.
The Montana State Press Association Scholarship in Journalism. 
T his scholarship, am ounting to $100, is  awarded to  the journalism  m ajor  
entering the senior year, on the basis o f outstand ing  scholarship  and
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achievem ent in  journalism . I t  w a s established by the M ontana State  
P ress A ssociation.
Music Scholarships. T he S tate  Board of E ducation  approved the  
estab lishm ent of s i s  m usic scholarsh ips of $75 each (th e  cost o f m usic  
tu ition  for one y e a r ). T hese are to be aw arded annually  to students  
o f sophom ore, junior, or senior stan ding  on the basis o f their p a st rec­
ord in the School o f  M usic a t M ontana S ta te  U n iversity  and the fa c ­
u lty  s e stim ate  of their fu tu re  success in  m usic. T hese recip ien ts m ay  
be required to perform  certain  duties, such as organizing and coaching  
sm all ensem bles or sim ilar work a t  the request o f the facu lty . In  ad­
dition, the S tate  Board of E ducation has approved the granting of  
s i s  m usic scholarships for the Sum m er Session, 1944, o f $25 each (the  
cost o f m usic tu ition  for th e  sum m er q u arter). See a lso  sum m er ses­
sion  bulletin .
The 1904 Class Prize. T h is is  a  cash  prize for scholarship  payable  
from  the in terest on an endow m ent o f $400.
Pharmacy Prizes. T he K appa P si Senior Scholarship prize is  g iv ­
en by the K appa P si N ational P harm acy fra tern ity  annually  to one 
o f it s  m embers, provided th a t a member o f K appa P si m akes the h igh­
e st general average am ong all o f the pharm acy students in  a ll phar­
m acy classes.
The Lehn and E ink gold m edal is  aw arded annually  to a  member of  
the graduating class show ing satisfactory  scholarship  and prom ise in  
pharm acy courses.
Phi Sigma Award. A certifica te  o f excellence is  aw arded annually  
by the national honorary b iological organization to a  graduating senior  
who has been the outstanding student in  the study  o f b iological science  
and its  related fields.
The Pi Mu Epsilon Prize. T his prize is  given  in the D epartm ent 
o f M athem atics and the D epartm ent of P hysics. I t  is  o f the sam e  
nature a s the D u niw ay prize, but is  n o t aw arded in  th e  sam e year th a t  
the D uniw ay prize is  allotted  to  these tw o departm ents. I t  is  g iven  by 
the local chapter o f P i Mu Epsilon, honorary m athem atics fraternity .
The Rhodes Scholarship. Men w ho have com pleted their sophomore 
year a t  M ontana S tate  U n iversity , and are betw een 19 and 25 years  
of age, are elig ib le to com pete for the Cecil Rhodes Scholarship, tenable  
for three years a t O xford U niversity , England, w ith  a stipend o f four  
hundred pounds each year. T hese scholarsh ips h a v e  been suspended  
fo r  th e  duration o f the war. D ean J. E. M iller, M ontana State U niver­
sity , M issoula, is  the U n iversity  representative  for th e  Rhodes Scholar­
ship.
The Ryman Fellowship in Economics. T h is fe llow sh ip  w a s founded
** ®,8a the. Iate J ■ H ' T ' R y m an’ Es(h, ° f  M issoula, by a bequest 
of $10,000, the incom e of w hich is  to be aw arded every fourth  even year  
( f ir s t  aw arded in  1930) to a student o f th a t year’s  graduating class  
who h as show n d istin ctive  a b ility  and prom ise in  Econom ics. T he pur­
pose of the fe llow sh ip  is to enable such a student to pursue study  in  
som e graduate school o f recognized standing lead ing to the degree of 
Doctor o f Philosophy.
Sigma Delia Chi Award. C ertificates o f recognition and scholar­
sh ip  keys are aw arded annually  by th e  national professional journal­
istic  fra tern ity  to the h igh est ten  per cent o f the graduating c lass in 
journalism .
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The David B. Smith Memorial Prize. A cash prize is  aw arded an­
nually  to the stu dent doing the best w ork in  the D epartm ent o f P sy ­
chology during the year.
State Federation of Women’s Clubs Scholarships. The M ontana  
Federation  of W om en’s Clubs assum es the paym ent of expenses for  
board, room rent, and necessary books by a g ift  for the f ir s t  year and 
funds provided on the loan b asis for  the rem aining three years.
State University Scholarships. M ontana S tate  U n iversity  is  au ­
thorized to aw ard to f iv e  per cent o f the students in  regular attendance  
above the freshm an year, scholarships exem pting the holders from  pay­
m ent of the reg istration  and incidental fees  during th e  three quarters 
o f the fo llow in g  college year. See page 33. T hese scholarships are to  
be aw arded on or about Ju ly  1 o f each year to students who, during  
th e  preceding year, attended a ll three quarters and m ade a  scholastic  
index of 2.0 on a m inim um  of 40 credits. The aw ards are m ade on the  
basis o f  ab ility , character, and prom ise.
The Warden Scholarship in Journalism. T he sum  of $100 is  aw ard­
ed to the journalism  m ajor entering the sophom ore year on the basis  
of im provem ent and scholarship  in th e  freshm an year in  journalism . 
I t  w as estab lished  by Mr. O. S. W arden, publisher o f the G reat F alls  
Tribune and G reat F a lls  Leader.
The Whetstone Scholarship in Journalism. T h is aw ard, am ount­
in g  to $100, is  granted to a  journalism  m ajor in  th e  sophom ore, junior, 
or senior year, on the b a sis  o f scholarship  and achievem ent in  journal­
ism . I t  w as estab lished  by Mr. D an W hetstone, publisher o f the Cut 
B ank Pioneer Press.
Activities
Athletics
A ll a th le tic  ac tiv ities  a t M ontana State U n iversity  are under the  
control and supervision of the F acu lty  A th letic  Com m ittee. A th letic  
elig ib ility , schedules of com petition, and relationsh ip  w ith  other in stitu ­
tions are subject to the approval o f the F acu lty  A th letic  Com m ittee. 
The deta ils  o f m anagem ent of in terco lleg iate  a th le tic s  are handled by  
the ath letic  m anager and the coaches, subject to the approval of the  
A ssociated S tu dents’ A th letic  Board, w hich consists o f  tw o m embers of 
the facu lty , three members o f the Central Board of the A ssociated S tu­
dents, and tw o alum ni members.
The U n iversity  has tw o gym nasium s, one for wom en and one for 
men. The m en’s gym nasium  floor is  75x140 feet in size w ith  separate  
room s for boxing, w restling, and theory classes. T he f ir s t  floor is  given  
up to adm inistrative  o ffices, locker rooms, varsity  team s’ room s, and 
train ing room s. A w ing  of the bu ild ing contains the show er room s and 
sw im m ing pool. The en tire  build ing is  equipped w ith  the very la test 
and best apparatus of a ll kinds.
The w om en’s gym nasium  is  equipped w ith  dressing rooms, shower  
rooms, rest rooms, o ffices, c la ss rooms, and has a gym nasium  floor  
45x90 fee t in size.
To the north of the m en’s gym nasium  is  the D ornblaser a th letic  
field , w hich w as presented to the U n iversity  by the A lum ni Association. 
A standard quarter-m ile cinder track  en closes the football fie ld  and  
pits for  pole-vaulting and jum ping. The track h as a 220-yard stra ig h t­
aw ay, 35 feet w ide. The bleachers, extending nearly the fu ll  length  of
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the fie ld , have a seating  capacity o f 8,500. Ten concrete tennis courts 
have been constructed north o f the w om en’s  gym nasium . To the east 
of the tennis courts is  a w om en’s a th letic  fie ld  for hockey, association  
football, and baseball. N orth o f the library is  the intram ural football 
field.
Annual Interscholastic Games
For th irty-nine years M ontana S ta te  U n iversity  held an annual 
in terscholastic  in v ita tio n a l m eet for track  and fie ld  contests, g o lf  and 
tennis tournam ents, a  declam atory contest, L ittle  T heater F estiva l, 
in terscholastic  debate, and m eetings o f  the In terscholastic  E ditoria l 
A ssociation. These in terscholastic  gam es have been suspended for the  
duration of the war.
Intercollegiate Debate
M ontana S tate  U n iversity  engages in  debate w ith  the lead ing un i­
v ers ities in  the N orthw est and occasion ally  w ith  eastern un iversities. 
In addition to the regular debates, team s from  M ontana State U niver­
s ity  m ake a tour o f the sta te  each year. T he ac tiv ity  o f  debate a t the  
U niversity  a ffo rd s the fin est  opportunity for stu dents in public address 
to com bine academ ic, class, and practical experience.
Publications
The A ssociated Students o f M ontana S tate  U n iversity  publish a 
newspaper, The M ontana Kuiinin. The paper h a s become a  perm anent 
factor in  cam pus life .
The S en tin e l is  a year book published by the A ssociated Students 
o f the U n iversity . I t  conta ins a valuable record o f  the ac tiv ities  of 
each year.
Societies
T he entire stu dent body is  organized into one society  know n as the  
A ssociated  Students o f M ontana State U niversity. T h is organization, 
through appropriate com m ittees and officers, h a s  charge o f m atters o f 
general concern, such as ath letics, oratory, debate, and entertainm ents.
The A ssociated  W om en Students is  an  organization  m ade up of 
all wom en students in the U n iversity  for the purpose of regu lating m at­
ters pertain ing to the stu dent l ife  o f  its  members.
The U niversity  Inter-Church Club and various church clubs and  
associations carry on work for the religious and socia l life  o f the 
U niversity.
There are three m usical organizations— the U n iversity  W om en’s 
Chorus ; the U n iversity  Sym phony O rch estra ; and th e  U n iversity  Band. 
T hese organizations provide m usic for u n iversity  even ts during the  
year, and furnish  an opportunity for a ll students w ho have  m usical 
ta len t to cu ltiva te  i t  a s  w ell as to participate in  th e  socia l pleasures 
pertain ing to such organizations.
The “M” Club is  an organization o f a ll M ontana State U n iversity  
men who have won a letter  in  any branch o f athletics.
T he M ontana M asquers is  the U n iversity  dram atics organization, 
open to stu dents who have d istinguished  them selves in  dram atics in 
any capacity such as acting, stage m anaging, costum ing, designing, etc. 
A series o f p lays is  given throughout the year in  M issoula, and occa­
sion a lly  a tour is  m ade o f the state.
P en etra lia  Chapter o f M ortar B oard is  a national honorary organ­
ization for  senior wom en devoted to service and prom oting th e  best 
in terests o f the U niversity.
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Silen t Sentinel is  a local honorary organization for  senior men 
chosen for their service and leadersh ip in  cam pus citizenship.
B ear P aw  Chapter of In terco lleg ia te  K nights is a national honor­
ary for  sophom ore m en who have evidenced loya lty  and a desire to 
serve the U niversiay.
Tanan-of-Spur, as a nationa l honorary, recognizes outstanding  
sophom ore wom en w ho have  m aintained  high scholarship , leadership, 
character, and service.
The W om en's A th letic  A ssociation  is  an organization  devoted to 
the developm ent o f in terest in  the various sports for wom en.
Kappa T au is  a local honorary for sen iors who have m aintained  
outstand ing scholarship  records throughout their college work.
A lpha Lam bda D elta  is  a nationa l honorary for freshm en women 
who have m aintained  high scholarship.
T he variou s departm ents and schools in  the U n iversity  have profes­
sional clubs and honorary organizations for their own students.
NOTICE
The University reserves the right to change the rules regu­
lating admission to, instruction in, and graduation from the Uni­
versity and its various divisions and any other regulations affect­
ing the student body. Such regulations shall go into force when­
ever the proper authorities may determine, and shall apply not 
only to prospective students but also to those who may, at such 
time, be matriculated in the University. The University also re­
serves the right to withdraw courses or change fees at any time.
Organization of Instruction
C o lleg e  o f  A r t s  a n d  S c ie n c e s  (page 47 ).
Division of Biological Sciences
M edical Technology (page 110).
N ursing E ducation (page 124).
W ild L ife Technology  
(page 138).
B acteriology and H ygiene  
(page 52 ).
B otany (page 53 ).
P h y sica l E ducation (page  129).
Psychology and Philosophy  
(page 135).
Zoology (page 139).
Division of Humanities
C lassical L anguages (page 6 2 ).
E nglish  and Speech and  
D ram atics (page 73).
F in e  A rts (page 8 2 ).
L ibrary (page 107).
Modern L a n g u a g es: French,
German, Spanish  (page 113).
G r a d u a t e  S c h o o l  ( p a g e  9 3 ) .
D i v i s i o n  o f  E x t e n s i o n  a n d  P u b l i c  S e r v ic e  ( p a g e  7 8 ). 
S c h o o l  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  ( p a g e  5 5 ) .  
S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  ( p a g e  6 7 ).
S c h o o l  o f  F o r e s t r y  ( p a g e  8 3 ) .
S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  ( p a g e  1 0 0 ) .
S c h o o l  o f  L a w  ( p a g e  1 0 4 ) .
S c h o o l  o f  M u s i c  ( p a g e  1 1 7 ) .
S c h o o l  o f  P h a r m a c y  (page 125).
M i l i t a r y  S c i e n c e  a n d  T a c t i c s  ( p a g e  1 1 1 ) .
S u m m e r  S e s s io n  ( p a g e  141).
A f f i l i a t e d  S c h o o l  o f  R e l ig io n  (page 1 3 7 ) .
Course  N um b er in g  System
N o te— In  th e  fo llow ing  o u tlin e  of cou rses, th e  le n g th  of a  co u rse  a n d  th e  
q u a r te r  o r q u a r te rs  in w h ich  i t  is  g iven  a r e  in d ic a te d  im m ed ia te ly  a f te r  i ts  
t itle . C ourses n u m b ered  fro m  1 to  99 a re  o ffe red  to  u n d e rg ra d u a te s  only : 
th o se  n u m b ered  fro m  100 to  199 a re  o ffered  to  b o th  u n d e rg ra d u a te s  an d  
g ra d u a te s ;  th o se  n u m b ered  fro m  200 to  299 a re  o ffe red  to  g ra d u a te s  only. 
In  th e  c o u rses  d e s ig n a te d  “co n tin u o u s” th e  s tu d e n t  m ay  rece iv e  c re d it  only 
upon  th e  com pletion  of th e  e n tire  course . In  co u rses n u m b ered  a , b, c, 
c re d its  m ay  be g ra n te d  upon  com pletion  of a  q u a r te r ’s  w ork . In  co n tin u o u s 
co u rses o r in co u rses n u m b ered  a, b, c, th e  f i r s t  q u a r te r  of a  co u rse  is  p re ­
re q u is ite  to  th e  second  q u a r te r  a n d  th e  second  q u a r te r  is  p re re q u is ite  to  th e  
th ird  q u a r te r , u n less  o th e rw ise  in d ica ted . T h is  ou tline  is a s  n e a r ly  com plete  
a s  i t  can  be m ad e  an d  i t  a f fo rd s  th e  s tu d e n t in fo rm a tio n  w h ich  is n e c e ssa ry  
in  a r ra n g in g  h is  course. W hen  th e  s tu d e n t h a s  decided  upon h is  m a jo r  
course , he  is ex p ec ted  to  follow  closely  th e  w o rk  w h ich  is o u tlin ed  a s  th e  
re q u ire d  co urse  in  t h a t  lin e  of s tu d y  o r  re se a rc h .
T he U n iv e rs ity  re se rv e s  th e  r ig h t  to  w ith d ra w  a n y  co u rse  fo r w h ich  
few er th a n  five  s tu d e n ts  a re  en ro lled  befo re  th e  o p en in g  of th e  cou rse . S uch  
co u rses  m ay  be  g iven  only  in  sp ec ia l ca se s  a n d  w ith  th e  w r it te n  ap p ro v a l 
of th e  P re s id e n t.
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Division of Physical Sciences
Chem istry (page 60 ).
G eology (page 91).
Hom e Econom ics (page 98 ). 
M athem atics (page 108). 
P hysics (page 132).
Pre-M edical Course (page  134).
Division of Social Sciences
Econom ics and Sociology  
(page 64 ).
H istory and P olitica l Science 
(page 95).
P re-B usiness A dm inistration  
(page 133).
Pre-Education (page 133). 
Pre-L egal (page 133).
College of Arts and Sciences
P r o fesso r  R ic h a r d  H . J e s s e , D e a n .
The College o f A rts and Sciences o ffers th e  student a liberal edu­
cation and special train ing in som e chosen fie ld  o f work.
Requirements for Admission
T he regular U n iversity  requirem ents for adm ission apply to  the  
College o f A rts and Sciences. See pages 21 to  24.
Requirements for Graduation
C andidates for the B achelor of A rts degree m ust m eet the fo llow ing  
req u irem en ts:
The general U n iversity  requirem ents for  graduation, pages 24 to  29, 
including 93 credits in  th e  College of A rts and Sciences. Special re­
quirem ents in the D iv ision  of w hich the m ajor departm ent is  a  m em ­
ber, and th e  m ajor requirem ents of th e  departm ent from  w hich the  
degree is  to  be granted m ust a lso  be met.
Divisional Requirements for Graduation
Division of Biological Sciences. C andidates for  the degree of 
B achelor o f A rts in  th is  D iv ision  should com plete the fo llow in g  cur­
riculum  during the freshm an and sophom ore yea rs:
Freshman Year
A u tu m n  W in te r  S p rin g  
Q u a r te r  Q u a r te r  Q u a r te r  
C red its  C red its  C red its
B o ta n y  l l a b ,  12 o r Zoology l l a b ,  23 o r  24............ 5 5 3-5
C h e m is try  l l a b c  o r 13abc ............................................  5 5 5
E n g lish  l l a b  a n d  P sy ch o lo g y  11 or e lec tiv e   5 5 5
P h y s ic a l E d u c a tio n  l l a b c  ............................................... I l l
M ilita ry  Science  l l a b c  (M en) ..................................... I l l
16-17 16-17 14-17
N ote :  B o ta n y  m a jo rs  ta k e  B o ta n y  l l a b ,  12; o th e rs  ta k e  Zoology l l a b ,  
23 o r  24. B a c te rio lo g y  m a jo rs  ta k e  M a th e m a tic s  13; P sy ch o lo g y  m a jo rs  su b ­
s t i tu te  M odern  L a n g u a g e  fo r C h e m is try ; P h y s ic a l E d u c a tio n  m a jo rs  ta k e  
Zoology l l a b  a n d  C h e m is try . O th e r  s tu d e n ts  m a y  s u b s ti tu te  M a th em atic s  
or M odern  L a n g u a g e  fo r C hem istry .
Sophomore Year
B o ta n y  l l a b ,  12 o r Zoology l l a b ,  23 o r 24 or
e lec tive  ......................................................................... 5 5 3-5
Social Science l l a b c  o r  H u m a n itie s  15abc
or e lec tiv e  ................................................................... 5 5 5
♦ F oreign  L a n g u a g e  o r E le c tiv e  .................................. 4-5 4-5 4-5
P h y s ic a l E d u c a tio n  12abc ............................................ 1 1 1
M ilita ry  Science 12abc (M en) .................................... 1 1 1
15-17 15-17 15-17
N ote :  C ourse  se lec ted  d e p e n d e n t upo n  m a jo r  d e p a r tm e n t re q u ire m e n ts  
a n d  co u rse  ta k e n  in f re sh m a n  y ea r . B a c te rio lo g y  m a jo rs  su b s t i tu te  C hem ­
is t ry  lO lab , 117 fo r  B o ta n y  o r Zoology a n d  P h y s ic s  20abc fo r  Social Science 
o r H u m a n itie s . P h y s ic a l E d u c a tio n  m a jo rs  ta k e  B o ta n y  11a, Zoology 24 
a n d  P h y s ic a l E d u c a tio n  20ab. P sy ch o lo g y  m a jo rs  ta k e  P sy cho logy  12ab.
•C o u rse  e n te re d  d e p e n d e n t upon  h ig h  school p re p a ra tio n . See D e p a r tm e n ts  
of C lassica l an d  M odern  L an g u ag es , p a g e s  62 a n d  113.
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Division of the Humanities. C andidates for  the degree o f B achelor  
of A rts in th is  D iv ision  should com plete the fo llow in g  curriculum  dur­
ing the freshm an and sophom ore years:
Freshman Year
A u tu m n  W in te r  S p rin g
Q u a r te r  Q u a r te r  Q u a r te r
C re d its  C red its  C red its
H u m a n itie s  15abc or Social S cience l l a b c  or
B iological Science 13abc ........................................  5 5 5
E n g lish  l l a b  a n d  e lec tiv e  o r  E n g lish  12abc .......  3-5  3—5 3—5
•F o re ig n  L a n g u a g e      5 5 5
P h y s ic a l E d u c a tio n  l l a b c  ............................................. I l l
M ilita ry  Science l l a b c  (M en) ....................................  I l l
14-17 14-17 14-17
Sophomore Year
B iological Science 13abc, Social Science l la b c ,
o r H u m a n itie s  15abc ............................................... 5 5 5
•F o re ig n  L a n g u a g e  a n d  P sy ch o lo g y  11 .................. 4-5 4-5 4-5
E le c tiv e s  ...............................................................................  5 5 5
P h y s ic a l E d u c a tio n  12abc ............................................... I l l
M ilita ry  Science 12abe (M en) ....................................  I l l
15-17 15-17 15-17
N ote :  M a jo rs in  E n g lish  o r  in  S peech  a n d  D ra m a tic s  m u s t  com plete
E n g lish  25abc in s te a d  of H u m a n itie s  15abc a n d  E n g lish  l l a b  o r  12abc. 
Speech  a n d  D ra m a tic s  m a jo rs  com plete  E n g lish  15 (3 c r.)  an d  21. In  th e  
sophom ore  y e a r  E n g lish  m a jo rs  se lec t tw o  q u a r te r s  of E n g lish  59abc, a n d
e ith e r  30a o r  30b; S peech  a n d  D ra m a tic s  m a jo rs  ta k e  E n g lis h  16 (2 c r .) .
46ab, 47, a n d  68.
Division of Physical Sciences. C andidates for the D egree o f B ach­
elor of A rts in  th is  d iv ision  should com plete the fo llow nig  curriculum  
during the freshm an and sophom ore y e a r s :
Freshman Year
A u tu m n  W in te r  S p rin g
Q u a r te r  Q u a r te r  Q u a r te r
C red its  C red its  C red its
E n g lish  l l a b  a n d  r e s tr ic te d  e lec tive  ........................ 5 5 5
C h e m is try  l l a b c  o r  13abc   5 5 5
•M a th e m a tic s    5 5 5
P h y sic a l E d u c a tio n  l l a b c  ............................................. I l l
M ilita ry  S cience l l a b c  (M en) ....................................  I l l
16-17 16-17 16-17
Sophomore Year
P h y s ic s  20abc .......................................................................  5
•M odern  L a n g u a g e  .......................................................  5
R e s tr ic te d  e lec tive  .............................................................  5
P h y s ic a l E d u c a tio n  12abc ...............................................  1
M ilita ry  Science 12abc (M en) ........................................ 1
16-17 1 6 -1 7 16-17
N ote :  S tu d e n ts  in te n d in g  to  m a jo r  in  H om e E con o m ics shou ld  rep lace  
M a th em a tic s  w ith  H om e E con o m ics 17abc in  th e  f re sh m a n  y e a r  a n d  in 
th e  sophom ore  y ea r, shou ld  re p la c e  P h y s ic s  20abc w ith  H u m a n itie s . A n 
in te rc h a n g e  b e tw een  c h e m is try  a n d  fo re ig n  la n g u a g e  is  a lso  perm iss ib le . 
S tu d e n ts  in te n d in g  to  m a jo r  in G eology shou ld  re p lace  P h y s ic s  20abc in 
th e  sophom ore  y e a r  w ith  G eology l l a b  a n d  a n  elective.
•C o u rse  e n te re d  d e p e n d e n t upo n  h ig h  school p re p a ra tio n . See D e p a r tm e n t 
of C lassica l a n d  M odern  L an g u ag es , p ag es 62 a n d  113, a n d  D e p a r tm e n t of 
M a th em atic s , pag e  108.
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Division of Social Sciences. C andidates for th e  degree o f B achelor  
of A rts in  th is  D iv ision  should com plete the fo llow in g  curriculum  dur­
ing  the freshm an and sophom ore yea rs:
Freshman Year
A u tu m n  W in te r  S p ring  
Q u a r te r  Q u a r te r  Q u a r te r  
C red its  C red its  C red its
H u m a n itie s  15abc o r B iological Science 13abe
or ‘ F o re ig n  L a n g u a g e  ............................................. 5 5 5
Social S cience l l a b c    5 5 5
E n g lish  l l a b  a n d  P sy cho logy    5 5 5
P h y s ic a l E d u c a tio n  l l a b c  ............................................. I l l
M ilita ry  Science l l a b c  (M en) ....................................  I l l
16-17 16-17 16-17
Sophomore Year
B iolog ical Science 13abc, H u m a n itie s  15abc
or E n g lish  L ite r a tu r e  ............................................  4-5 4-5 4-5
E co n o m ics 14ab or H is to ry  21abc   4 4 4
♦F oreign  L a n g u a g e  o r  E le c tiv e  ................................  5—7 5-7 5—7
P h y s ic a l E d u c a tio n  12abc ............................................. I l l
M ilita ry  Science 12abc (M en) ....................................  I l l
15-18 15-18 15-18
N ote:  E co nom ics m a jo rs  sh ou ld  com plete  E con o m ics 14; H is to ry  m a ­
jo rs , H is to ry  21abc. E le c tiv e s  in sophom ore  y e a r : E co nom ics m a jo rs , E co ­
nom ics 16, 17, 19; H is to ry  m a jo rs , H is to ry  13abc o r  33, 28, 29.
ONE-YEAR PRE-INDUCTION COURSE
A u tu m n  Q u a r te r  Cr.
E n g lish  11a ......................  5
♦ M ath em atic s  10 o r 16 5
M ajo r e lec tive  o r
♦Mod. L a n g u a g e  
o r C h e m is try  o r
P h y s ic s  ......................  5
P h y sic a l E d u c a tio n
11a ................................  1
M ilita ry  Science  11a.... 1
T o ta l ............................ 17
W in te r  Q u a r te r  Cr. 
E n g lish  l i b  o r 20.... 5 
♦ M ath em atic s  13
o r 14 ........................  5
M ajo r e lec tive  o r 
♦Mod. L a n g u a g e  
o r  C h e m is try  or
P h y s ic s  ..................  5
P h y s ic a l E d u c a tio n
l i b  ..........................  1
M ilita ry  Science l i b  1
T o ta l .................... 17
S p rin g  Q u a r te r  Cr. 
E n g lish  l i b  o r  20.. 5
M a th e m a tic s  21 .....  5
M ajo r E le c tiv e  or 
♦Mod. L a n g u ag e  
o r  C h e m is try  o r
P h y s ic s  ..................  5
P y h sica l E d u c a tio n
11c  ............................. 1
M ilita ry  Science 11c 1
T o ta l .................... 17
♦C ourse e n te re d  d e p e n d e n t upon  h ig h  school p re p a ra tio n .
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DIVISION OF BIOLOGICAL SCIENCES
P b o fesso b  J. W . S ev e ry , C h a ir m a n .
It  is  advisab le for students in terested  in  m ajoring in  any depart­
m ent of tb is  D iv ision  to  include in  their  h igh school preparation as  
m any courses as possible in  m athem atics, physics, and chem istry, as  
w ell a s  work in either French or German.
The Biological Station
P e o fesso k  G ordon B. C a s t l e , D ir ec to r .
Through an act o f Congress w hen th e  F la th ead  Indian R eservation  
w as throw n open for  settlem ent, M ontana S ta te  U n iversity  received a 
grant o f 160 acres o f land for use a s a  B iological Station. T his land is  
in  three tracts a t F lath ead  Lake, 89 acres a t Y ellow  B ay, 36 acres on 
B u ll (Id y lw ild ) Island, and 34 acres on W ild  H orse Island. A t Y ellow  
B ay a brick laboratory building, a log house fo r  a  d ining room, a  boat 
house, and a  k itchen  w ere erected. S leep ing quarters w ere in tents. 
The adjacent region is  largely  a  virgin  forest.
T he station  w a s m aintained and operated a s a center for fie ld  and 
laboratory instruction  and research in biology for  m any years. Owing  
to  lack  of fun ds it  h as not been opened for these purposes for  the past 
severa l years. D uring th e  school year, how ever, especia lly  in th e  a u ­
tum n and spring quarters, the station  is  used by c la sses in ornithology, 
m am m alogy, ecology, and entom ology for f ie ld  stu d ies supplem enting  
the regu lar c la ss  work on the cam pus a t M issoula.
For “Pre-M edical Course” see page 134.
T he fo llow in g  course is  o ffered  a s  a general introduction to  the  
fie ld  o f the B iological Sciences.
13abc. In troduc t ion  to  Biological  Science. 3 Q. A u tu m n , w in te r , 
sp rin g . 5 cr. e a c h  q u a r te r .  S tu d e n ts  m a y  e n te r  I3 b  w ith o u t 13a, h u t  13ab 
or B o ta n y  l l a b  o r Zoology l l a b ,  23, o r  24 sh a ll be p re re q u is ite  to  13c. 
S tu d e n ts  w ho h av e  e a rn e d  7 o r  m o re  college c re d its  in  la b o ra to ry  b o tan y  
o r  zoology o r  b o th  m a y  n o t  h e  a llow ed  c re d it  fo r  13a o r  13b o r b o th , (a )  A n 
in tro d u c tio n  to  b a s ic  ce llu la r m orphology, c lass if ica tio n , a n d  possib le  evo lu­
tio n  of th e  p la n t  p h y la ; s t ru c tu re  a n d  physio logy  of seed  p la n ts ;  ecological 
fa c to rs  a n d  succession , (b ) M orphology, physio logy, a n d  phy logeny  of th e  
p rin c ip a l a n im a l p h y la ; h a b i ta t  re la tio n sh ip s , (c) G eograph ic  d is tr ib u tio n  of 
p la n ts  a n d  an im a ls ; p rin c ip le s  of h e re d ity  a n d  eugen ics ; h is to ry  a n d  th e o ry  
of evo lu tio n ; ev idences fo r  evo lu tion  fro m  a ll  f ie ld s of b io logy; m odern  
co n cep ts  of m ech an ism  of evo lu tion . A  te x tb o o k  fee  of $1.00 is ch a rg ed  
e ach  q u a r te r . G iven  co n jo in tly  b y  th e  d e p a r tm e n ts  of B o ta n y  a n d  Zoology. 
Mr. C astle . M r. K ra m e r . Mr. Severy . M r. W rig h t.
DIVISION OF THE HUMANITIES
P r o fesso r  H arold  G . M e r r ia m , C h a ir m a n .
T he fo llow in g  course is  o ffered  a s a general survey of the fie ld  
of the H um anities.
15abc.  In troduct ion  to  th e  H u m an i t ie s .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 
5 cr. each  q u a r te r . S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r . S tu d e n ts  w ho  hav e  
com pleted  8 o r  m ore college c re d its  in  l i te ra tu re  m a y  n o t receive  c re d it in 
th is  course. A c q u a in ta n c e  w ith  a r t  a n d  l i te ra tu r e  th ro u g h  th e  c e n tu r ie s
C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s 5 1
from  th e  G reeks to  A m erican s, w ith  th e  p r im a ry  a im s  of u n d e rs ta n d in g  
a n d  ap p rec ia tio n . O ffered  co n jo in tly  b y  th e  D e p a r tm e n ts  of E n g lish , P in e  
A rts , a n d  M odern  a n d  C lassica l L an g u ag es . M r. A rnold . M r. C lark . M rs. 
E p h ro n . M r. M erriam .
Students w ho expect to  do m ajor w ork in E nglish  or in  Speech  
and D ram atics m ust register  for E nglish  25abc instead  of for H um an­
itie s  15abc.
DIVISION OF PHYSICAL SCIENCES
P r o f e s s o r  A. S. M e r r i l l ,  C h a i r m a n .
The fo llow in g  course is  offered as a general survey of the fie ld  of 
P hysica l Sciences.
17. In troduc t ion  to Physica l  Sciences. 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 
C on tinuous. 15 cr. S tu d e n ts  w ho h av e  8 o r m o re  college c re d its  in ch em ­
is t ry  o r  p h y sic s  m ay  n o t rece iv e  c re d it  in  th is  course . C o n s id e ra tio n  is g iv ­
en  to  a s tro n o m ic a l p h en o m en a  a n d  co n cep ts ; ch em ica l c h a n g e s  a n d  th e ir  
u se s; geological f e a tu re s  a n d  p ro cesses ; th e  v a r io u s  th e o r ie s  of m a t te r  an d  
e n e rg y  a s  w ell a s  th e  law s an d  p rin c ip le s  t h a t  d esc rib e  th e ir  b eh av io r  a n d  
ap p lica tio n . A  te x tb o o k  fee  of se v en ty -fiv e  c e n ts  is ch a rg ed  each  q u a r te r . 
G iven co n jo in tly  by th e  D e p a r tm e n ts  of C h em istry , M a th em a tic s , a n d  P h y ­
sics. N o t g iven  in 1944-45.
DIVISION OF SOCIAL SCIENCES
P r o f e s s o r  J. E a r l l  M il l e r , C h a i r m a n .
T he fo llow in g  course is  o ffered  as an introduction to th e  fie ld  of 
Social Sciences.
l l a b c .  In troduc t ion  to  Social Sciences. 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 
5 cr. each  q u a r te r . O pen to  f re sh m e n  an d  so p hom ores only. S tu d e n ts  m ay  
e n te r  a n y  q u a r te r . T h e  b a c k g ro u n d  a n d  d ev e lo p m en t of po litica l, social, an d  
econom ic in s t i tu tio n s  t h a t  in flu en ce  m odern  life. Special em p h as is  given 
p re se n t d a y  p rob lem s. A te x tb o o k  fee  of $1.00 is c h a rg e d  e ach  q u a r te r . 
D iv isional S ta ff.
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Bacteriology and Hygiene
P r o f e s s o r  D o n a l d  M. H e t l e r  ( C h a i r m a n ) .
M ajor R equirem ents: 40 or m ore credits including courses 117, 118, 
119, 121, 131, and 3 credits o f 129. F ive  credits of B iological Science  
13abc and 5 cred its o f e ither botany or zoology laboratory or equivalen t 
m ay be counted in partia l fu lfillm en t o f th is credit requirem ent. The  
fo llow in g  courses m ust be com p leted : Chem istry 13, 17, 101; P hysics  
20abc. In  addition, m ajor stu dents m ust have a read ing know ledge of 
a modern foreign language.
Senior exam inations w ill not be given except to candidates for  
honors.
For Undergraduates
19. E le m e n ta ry  Bacterio logy.  1 Q. A u tu m n . 5 cr. O pen to  all 
s tu d e n ts , b u t m ay  n o t be  ap p lied  to w a rd  a  m a.ior in  B acterio logy . D e­
s igned  fo r n u rs in g , p h a rm acy , hom e econom ics, a n d  sociology s tu d e n ts . F u n ­
d a m e n ta ls  of g en e ra l bac te rio lo g y , p a th o g en ic  b acterio logy , a n d  im m u n o l­
ogy.
26. General Hygiene.  1 Q. W in te r . Sum m er. 3 cr. O pen to  a ll s tu d e n ts  
A n in fo rm a tio n a l co u rse  d ea lin g  w ith  th e  su b je c t a s  re la te d  to  th e  in d iv id ­
ual, th e  com m unity , a n d  th e  s ta te .  B a c te ria l a n d  p ro to zo an  d iseases , food, 
exerc ise , sleep, v en tila tio n , d ra in a g e , d is in fe c ta n ts , q u a ra n tin e , a n d  public  
h e a lth . N o t a  la b o ra to ry  course.
For Undergraduates and Graduates
117. General  Bacterio logy.  1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite , C hem ­
is try  101 a n d  P h y s ic s  20abc o r  eq u iv a len t. L a b o ra to ry  te c h n iq u e ; p h y s i­
o logy of b a c te r ia  a n d  e ffe c t of e n v iro n m e n ta l fa c to rs  on b a c te r ia ;  m icro b i­
ology or soil, w a te r , m ilk, a n d  o th e r  foods; m icrob io logy  in in d u s try . In ­
tro d u c tio n  to  th e  s tu d y  of p a th o g en ic  b a c te r ia , in fec tio u s d iseases , a n d  im ­
m u n ity . S tu d e n ts  w ho h a v e  ta k e n  B a c te rio lo g y  19 m ay  n o t rece iv e  full 
c re d it  fo r  th is  w ork . T h is  is a  d u p lica tio n  of th e  co u rse  fo rm e rly  n u m b ered  
119a.
118. Immunology. 1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , co u rse  117. G en­
e ra l p r in c ip le s  of im m u n ity , a n d  la b o ra to ry  w o rk  in serology, an im a l ex p e ri­
m e n ta tio n , a n d  c lin ical d iag n o sis . T h is  is  a  d u p lica tio n  o f th e  co u rse  fo r ­
m erly  n u m b ered  120.
119. P a th o g en ic  Bacteriology. 1 Q. Spring . 5 cr. P re re q u is ite , course
118. T h e  c h a ra c te r is t ic s  of m ic ro o rg an ism s a n d  th e ir  re la tio n  to  th e  e tio l­
ogy, p ro p h y lax is , a n d  co n tro l o f in fec tio u s  d iseases. T h is  is  a  d u p lica tio n  of 
th e  co u rse  fo rm erly  n u m b e re d  119b.
121. D iagnostic  Bacteriology. 1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u is ite , course
119 or c o n c u rre n t r e g is tra tio n . L a b o ra to ry  w o rk  em b races  th e  s ta n d a rd  d i­
a g n o s tic  m eth o d s used  in  h o sp ita ls  an d  p ub lic  h e a lth  lab o ra to rie s .
122. Bacterio logy of Foods and  W a te r .  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u i­
site , B a c te rio lo g y  19 or 117. S ta n d a rd  m eth o d s of w a te r  an a ly s is . E x a m ­
in a tio n  of m ilk , o y ste rs , m ea t, c an n ed  foods, e tc . L a b o ra to ry .
126. S an i ta t io n  and  Public H eal th .  1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u is ite , 
ju n io r  s ta n d in g , a n d  co u rse  19 o r  117. S a n ita tio n  a n d  d ise ase  p rev en tio n  
w ith  re la tio n  to  th e  com m unity . S urveys, re p o rts . N o t g iven  in  1944-45.
129. Bacteriological Jo u rn a ls .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . Sum m er.
1 cr. each  q u a r te r . P re re q u is ite , sen io r s ta n d in g  a n d  15 c re d its  in  b a c te ­
riology. S tu d y  of c u r re n t  b ac te rio lo g ica l an d  p ub lic  h e a lth  li te ra tu re .
131. A dvanced Bacterio logy.  1 to  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g , su m ­
m er. 2-5 cr. e ach  q u a r te r . P re re q u is ite , c o n sen t of in s tru c to r  a n d  course  
118. T h e  r e su lts  of m o d ern  e x p e r im e n ta l bac te rio lo g y  an d  hygiene . E ach  
s tu d e n t  m ay  be a s s ig n e d  in d iv id u a l w o rk  in  ad v an ce d  tech n iq u e .
For Graduates
200. A dvanced  Bacteriological  Problems.  1 to  3 Q. A u tu m n , w in te r , 
sp rin g . C red it v a riab le . P re re q u is ite , co u rse  131 or eq u iv a le n t a n d  con­
se n t of in s tru c to r . O p p o rtu n ity  is  g iven  g ra d u a te  s tu d e n ts  to  p u rsu e  o r ­
ig inal or a s s ig n e d  in v e s tig a tio n s  ind iv idually .
C o u b s e s  i n  B o t a n y 53
Botany
P r o f e s s o r s  J .  W . S e v e e y  ( C h a i r m a n ) ,  C h a r l e s  W . W a t e r s ; 
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  R e u b e n  A. D i e t t e r t ; A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  J o s e p h  
K r a m e r .
Major Requirements: 50 or m ore credits including B otany l la b ,
12, 21, 22, 126, 3 credits o f 129, 141, 142, 143. Zoology 125 m ay be ap­
p lied  in partia l fu lfillm en t o f th is  credit requirem ent. The fo llow in g  
courses m ust be com p leted : Zoology l la b ,  125, and Chem istry 11 or
13. A dditional courses m ay be elected from  the fo llo w in g : B otany 51, 
161ab, 165, 168; B io log ica l Science 13c.
Senior exam inations w ill not be given except to  candidates for 
honors.
Students w ho plan to  secure a certifica te  to teach should consult 
the certification  requirem ents listed  on page 68.
General Information. T he region is  r ich  in  opportunity for re­
search in ecology, pathology, system atic  botany, and other branches of 
the science. G raduate w ork in these  subjects lead ing to the degree of 
M aster of A rts is  offered.
For Undergraduates
l l a .  General B otany .  1 Q. A u tu m n . 5 cr. No p re re q u is ite . A p re ­
se n ta t io n  of th e  g e n e ra l p rin c ip le s  of th e  a n a to m y  a n d  physio logy  of th e  
flo w erin g  p la n ts . M r. D ie tte r t .
l i b .  General  B otany .  1 Q. W in te r . 5 cr. N. p re re q u is ite . A  b ro ad
o u tlin e  of th e  c la ss if ica tio n  of th e  p la n t  k in g d o m ; tra c in g  of th e  possib le  
s ta g e s  in th e  evo lu tion  a n d  d ev e lo p m en t of th e  v eg e tab le  a n d  rep ro d u c tiv e  
s t ru c tu r e s  of p la n ts  M r. K ra m e r .
12. Classif icat ion  of Spring  F lora .  1 Q. Spring . 3 cr. P re re q u is ite , 
B iological Science 13ab o r  B o ta n y  l l a b  a n d  c o n sen t of in s tru c to r . A  la b o r­
a to ry  an d  field  in tro d u c tio n  to  th e  c la s s if ic a tio n  of th e  h ig h e r  p la n ts  a s  
ex em plified  in th e  sp r in g  f lo ra . S tu d e n ts  w ho hav e  com pleted  fo rm er 
co u rses  B o tan y  11c o r 12b m ay  n o t rece iv e  c re d it  in th is  course. Mr. 
Severy .
S14. E conom ic  B otany.  1 Q. S um m er. 2%  cr. N o p re re q u is ite . 
P la n ts  fro m  th e  s ta n d p o in t of th e ir  u se s  a n d  p ro d u c ts ; th e ir  g eo g rap h ic  d is ­
tr ib u tio n ; th e  m eth o d s of cu ltu re  a n d  u tiliz a tio n  of th o se  p la n ts  of chief 
econom ic im p o rtan c e . T h is  co u rse  m ay  n o t be app lied  to w a rd  th e  r e s tr ic te d  
e lec tive  re q u ire m e n ts  in la b o ra to ry  sc ience . N o t g iven  su m m er, 1944.
21. P la n t  A n a to m y .  1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite , B o ta n y  l l a b
an d  12. D e ta iled  s tu d y  of o rig in  of o rg a n s  a n d  t is su e s  o f p la n ts  a n d  a  
co m p reh en siv e  su rv ey  of th e  a n a to m y  of th e  h ig h e r  p la n ts . Mr. K ram er.
22. P l a n t  Physiology. 1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , B o ta n y  l l a b
a n d  C h e m is try  11 o r  13. T h e  fu n c tio n s  of th e  liv ing  p la n t a n d  a n  a t te m p t  
to  in te rp re t  fu n c tio n s  in te rm s  of chem ica l a n d  p h y sic a l re a c tio n s . L a b o r­
a to ry  o b se rv a tio n s  of th e  v a r io u s  p ro cesses  of p la n ts  u n d e r  co n tro lled  con­
d itions. M r. D ie tte r t .
51. P l a n t  Ecology. 1 Q. Spring . 5 cr. P re re q u is ite , B o ta n y  12 an d  22. 
T h e  re la tio n  of v e g e ta tio n  to  th e  fa c to rs  of th e  e n v iro n m e n t; th e  in fluence  
of e n v iro n m e n ta l f a c to rs  upon th e  d is tr ib u tio n  of p la n ts ;  th e  p rob lem s of 
p la n t  su ccess io n ; p la n t  g eo graphy . Mr. K ra m e r.
S61. An In troduct ion  to  S y s te m a t ic  B otany . 1 Q. Sum m er. 4 cr. 
O pen to  a ll s tu d e n ts . T h e  c la ss if ica tio n  of f lo w erin g  p la n ts  a n d  a  su rv ey  
of th e  o rig in  a n d  re la tio n sh ip s  of th e  h ig h e r p la n ts . P la n t  id e n tific a tio n ; 
u se  of a  m a n u a l; m eth o d s of collecting , p re se rv in g , an d  m o u n tin g  p lan ts . 
T he w o rk  d e a ls  w ith  th e  su m m er f lo ra  of W e s te rn  M ontana.
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For Undergraduates and Graduates
*121. Applied Histology. 1 Q. W in te r . 3 or. P re re q u is ite , B o ta n y  21 
a n d  Zoology 23. M ethods a n d  p ro ced u re  e s se n tia l fo r  th e  d issec tio n  of  
s to m a c h s  a n d  id e n tif ic a tio n  of s to m a c h  c o n te n ts  w ith  som e t r a in in g  in  p e l­
le t  an d  s k a t  an a ly s is . Id e n tif ic a tio n  o f c o n te n ts  b ased  on s te m  a n d  lea f 
re m a in s  a n d  se ed s. Mr. D ie tte r t . M r. W rig h t.
125. F o re s t  Patho logy . 1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d ­
in g  an d  B o ta n y  51. T h e  a g en c ie s  of d ise ase  a n d  d ecay  of tre e s  a n d  s t ru c ­
tu r a l  t im b e rs . P ro b le m s of g o v e rn m e n t fo re s ts . S tu d e n ts  w ho h av e  com ­
p le ted  th e  fo rm e r  co u rse  B o ta n y  31 m a y  n o t rece iv e  c re d it in  th is  course. 
Mr. W a te rs .
126. Evolu tion. 1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is ite , Zoology 125. T h e  
th e o r ie s  of evo lu tion  fro m  th e  h is to r ic a l p o in t of v iew ; th e  n a tu r e  of evo­
lu tio n a ry  p rocesses, th e  ev idence  fo r evolution , an d  th e  fa c to rs  of evolution . 
N o t a  la b o ra to ry  course . M r. Severy .
129. Biological L i te r a tu r e .  See Zoology.
*141. Morphology of th e  T ha l lophy tes .  1 Q. A u tu m n . 5 c r . P re re q u i­
site , ju n io r  s ta n d in g  a n d  B o ta n y  l l a b  a n d  12. A  sy s te m a tic  s tu d y  of  th e  
m orphology  a n d  life h is to r ie s  of re p re se n ta tiv e  T h a llo p h y tes . M r. D ie tte r t .
*142. Morphology of th e  B ryophy tes  and  P te r idophy tes .  1 Q. W in te r .
4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  B o ta n y  l l a b  an d  12. C o m p ara tiv e  
m orpho logy  of th e  B ry o p h y te s  a n d  P te r id o p h y te s . M r. D ie tte r t .
*143. Morphology of th e  Sp e rm a to p h y te s .  1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u i­
site , ju n io r  s ta n d in g  a n d  B o ta n y  l l a b  an d  12. M orphology a n d  life h is to r ie s
of re p re se n ta tiv e s  of th e  m a jo r  g ro u p s of G ym nospe rm s a n d  A ng iosperm s. 
Mr. D ie tte r t .
152. A dvanced  Physio logy  and  Ecology. 1 to  3 Q. W in te r , sp ring . 3-5 
cr. P re re q u is ite , B o ta n y  22 or 51. In te n s iv e  s tu d y  in  ad v an ce d  p h a se s  of 
p la n t  p hysio logy  o r  p la n t  ecology, w ith  em p h as is  upon  sp ec ia l m e th o d s  an d  
te c h n iq u e s  u sed  in  in v es tig a tio n . N o t g iven  in  1944-45. M r. K ra m e r . Mr. 
Severy .
161a. S y s te m a t ic  B otany .  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , ju n io r
s ta n d in g  a n d  B o ta n y  l l a b  a n d  12. C lassifica tio n  of th e  flo w erin g  p la n ts ;
M onocots, w ith  specia l em p h as is  on th e  g ra sse s ; e lem en ts  of n o m e n c la tu re ; 
m e th o d s  of co llecting , p re se rv in g  a n d  m o u n tin g  p la n ts . M r. Severy .
161b. S y s te m a t ic  B o tany .  1 Q. S p ring . 5 c r . P re re q u is ite , ju n io r
s ta n d in g  a n d  B o ta n y  l l a b  a n d  12. C lassifica tio n  of th e  flo w erin g  p la n ts ;
D icots, e specia lly  th o se  of M o n tan a . A  field  tr ip  m a y  be  req u ired . Mr. 
Severy .
162. A dvanced T axonom y.  1 Q. A u tu m n . 3-5 cr. P re re q u is ite , B o ta n y  
161ab. A  co n tin u ed  s tu d y  of th e  c la ss if ica tio n  o f v a s c u la r  p la n ts , w ith  a d ­
d itio n a l p ra c tic e  in th e  d e te rm in a tio n  of th e  m o re  c r itic a l g roups. N o t 
g iven  in 1944-45.
165. Mycology. 1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite , B o ta n y  141 fo r  
B o ta n y  m a jo rs ; B o ta n y  125 fo r F o re s try  m a jo rs . T he c la ss if ica tio n  an d  
re la tio n sh ip s  of th e  fung i, w ith  t r a in in g  in  th e ir  co llection  a n d  p re se rv a tio n . 
N o t g iven  in 1944-45. M r. D ie tte r t .
168. Microtechnique .  1 Q. A n y  q u a r te r , b u t  p re fe ra b ly  in  th e  sp ring . 
2-6 cr. C ourse  m ay  be re p e a te d  d u r in g  a  su c ceed in g  q u a r te r  to  a  m ax im u m  
of 5 c red its . P re re q u is ite , B o ta n y  21. M ethods of p re p a r in g  m icroscop ic  
s lid es ; in s tru c tio n  in th e  p a ra f f in  m eth o d , V enetian  tu rp e n tin e  m eth o d , cel- 
lo idm  m ethod , a n d  th e  g ly cerin e  m eth o d . Mr. D ie tte r t . M r. K ra m e r.
For Graduates
200. A dvanced  Botanica l  P rob lems.  1 to  3 Q. A ny q u a r te r .  C red it 
v a riab le . T h e  d e p a r tm e n t is  p re p a re d  to  a r ra n g e  fo r p ro p e rly  q u alified  
g ra d u a te  s tu d e n ts  c o u rses  in p la n t  an a to m y , ecology, m orphology, p h y sio l­
ogy, o r tax o n o m y . B o ta n y  S ta ff.
*CIass w o rk  w ill n o t  be g iven  u n le ss  d em an d  is su ff ic ien t. Q ualified  s tu ­
d e n ts  m ay  be p e rm itte d  to  re g is te r  in d ep en d en tly  fo r  tu to r ia l  in s tru c tio n .
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School of Business Administration
P r o fesso r s  R obert 0 .  L i n e  ( D e a n ) ; A s s o c ia t e  P r o fesso r  R oy  J. 
W . E l y  ; A s s is t a n t  P r o fesso r s  B ren d a  F a r r e ll  W il s o n , M e l v in  C. 
W r e n . M o n t a n a  J. G ra dy , I n st r u c to r .
T he School o f B usiness A dm inistration  presents the fo llow in g  sug­
gested  courses w ith  a tw ofo ld  objective: (1 ) the preparation of students 
for  secretaria l positions, furn ish ing  the tra in in g  necessary to qualify  
for  the m any opportunities m ade availab le  through our present eco­
nom ic situation , and (2 ) th e  tra in in g  for those w hose objective m ay  
be in  the fie ld  o f executive situations, sa les m anagers, hanking, ac­
counting analysts, or general com merce and finance.
Requirements for Admission
T he course in  business requires a solid foundation in non-technical 
subjects. In addition to th e  U n iversity  requirem ents for  adm ission  
(pages 21 to  2 4 ), a student m ust have com pleted tw o  yea rs o f  approved  
college work.
For regu lations regarding adm ission  of special students see  page
23.
Requirements for Graduation
C andidates for th e  degree of B achelor o f A rts in  B u sin ess Adm in­
istration  m ust m eet the fo low ing  req u irem en ts:
(1) T he general U n iversity  requirem ents for graduation (see  
pages 24 to 2 9 ), except in  foreign languages.
(2) A m inim um  of 53 credits in B usiness A dm inistration. The  
fo llow in g  courses, described under the D epartm ent of E co­
nom ics, are accepted a s B u sin ess A dm in istration  su bjects: 
Econom ics 101, 102, 103, 104.
(3) T he fo llow in g  courses m ust be com pleted : E conom ics 14,
P sychology 11, B usiness A dm inistration  11, 12, 13, 41, 133, and 
151.
(4) T he fo llow in g  courses should be com p leted : M athem atics 18, 
19, and 25.
In addition to  the above requirem ents, each student m ust be able  
to  typew rite  a t a m inim um  rate o f 35 w ords a  m inute. I t  is  advisab le  
for students to  be able to w rite  shorthand.
The School of B u sin ess A dm inistration m ay refu se  to  recom m end  
a  student for  a degree un til he  has show n a satisfactory  know ledge of 
arithm etic, use of E nglish , and use of certain business m achines.
Senior exam inations w ill not be given except to candidates for  
honors.
Cooperating Schools
The School of B u sin ess A dm inistration  cooperates w ith  th e  School 
of L aw  so th a t it  is  possible to  obtain in  s ix  years both the degrees  
o f B achelor of A rts in  B usiness A dm inistration  and B achelor of Laws. 
T h is is  a very desirable com bination for those expecting to  enter the  
leg a l profession.
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Students w ho w ish  to specialize in  advertising should in  their  
sophomore year com plete Journalism  lOabc, and in th e ir  jun ior year  
Journalism  40abc.
The school o f B u sin ess A dm inistration cooperates w ith  the School 
o f E ducation in order th a t those w ho expect to teach  com m ercial sub­
jects  in  secondary schools m ay qu a lify  for a  Secondary S tate  C ertificate. 
For th is certificate, stu dents should tak e  P sychology 11 in  the sopho­
m ore y e a r ; E ducation IS and 19 in the jun ior y e a r ; and E ducation  22, 
26a, 142, 143, and 66 in the senior year. T hey are a lso  required to  take  
B u sin ess A dm inistration  22c or it s  equivalen t and to  m eet a  typing  
requirem ent of 50 w ords per m inute in a  10 m inute te s t  w ith  no more 
than 5 errors.
Note: Stu dents w ho plan to  secure a  certifica te  to  teach  should
consu lt the certification  requirem ents lis ted  on page 68.
C. P. A. Examinations
The la w s o f the S tate  o f M ontana provide for the certification  of 
public accountants. The U n iversity  g ran ts the C. P . A. certifica te  to  
lega lly  qu alified  persons w ho have su ccessfu lly  passed a w ritten  exam i­
nation in  “Theory and P ractica l A ccounting,” “A uditing,” and “Com­
m ercial L aw .” G raduates o f  the School o f B usiness A dm inistration  
who have taken the courses suggested in  th e  accounting group w ill  
have the fundam ental education required for  these exam inations. F ur­
ther in tensive study is  suggested. One year's residence in M ontana is  
prerequisite for  adm ission to th e  exam ination for a M ontana certificate.
Business Research
A B ureau o f B usiness R esearch, organized in  1940, conducts studies  
of business problem s in  M ontana and d issem inates th is inform ation to 
the business m en of the state.
The Two-Year Secretarial Course
The tw o-year secretaria l tra in in g  course to  prepare students for 
secretarial or C ivil Service positions a s rapidly as possible, i s  a s  fo l­
low s:
F i r s t  Y ear
A u tu m n  W in te r  S p rin g  
Q u a r te r  Q u a r te r  Q u a r te r
C re d its  C re d its  C red its
B u s in ess  A d m in is tra tio n  10 an d  15 a n d  52 or 25 5 5 5
B u s in e ss  A d m in is tra tio n  20abc ........................................... I l l
•B u s in e ss  A d m in is tra tio n  22abc......................................  4 4 4
• •M a th e m a tic s  10 o r  P sy cho logy  11
a n d  E n g lish  l l a b  ........................................................... 5 5 5
P h y s ic a l E d u c a tio n  U a b c  ......................................................  I l l
M ilita ry  Science l l a b c  (M en) ...............................................  I l l
16-17 16-17 16-17
Second  Y ear
B u s in e ss  A d m in is tra tio n  28, 23ab ................................  4 4 4
B u s in e ss  A d m in is tra tio n  11, 12, 13 ................................  5 5 5
B u s in ess  A d m in is tra tio n  21abc ............................................. I l l
E conom ics 14ab a n d  B u s in e ss  A d m in is tra tio n  24
or M a th e m a tic s  25 ......................................................... 4 4 5
P h y s ic a l E d u c a tio n  12abc .....................................................  I l l
M ilita ry  S cience 12abc (M en) ............................................... I l l
15-16 15-16 16-17
•C o u rse  e n te re d  d e p e n d e n t upon  h ig h  school p re p a ra tio n .
• • S tu d e n ts  w ho h a v e  com p le ted  M a th e m a tic s  35a o r  w ho p re se n t  1%  e n ­
tra n c e  u n its  in  a lg e b ra  m a y  n o t re g is te r  fo r  M a th e m a tic s  10, b u t  m a y  su b ­
s t i tu te  B u s in e ss  A d m in is tra tio n  24.
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Suggested Curricula for Majors in Business Administration
F re sh m a n  Y ear
B iological Science 13abc o r  H u m a n itie s
15abc  ................................................................................ 5
E n g lish  l l a b  an d  P sy cho logy  11 ....................................  5
B u s in e ss  A d m in is tra tio n  20abc ........................................  1
♦M ath em atic s  10, 19, 25 ..................................................... 5
P h y sic a l E d u c a tio n  l l a b c  ................................................... 1
M ilita ry  Science l l a b c  (M en) ........................................  1
A u tu m n  W in te r  S p rin g  
Q u a r te r  Q u a r te r  Q u a r te r  
C re d its  C red its  C red its
S ophom ore Y ear
B u s in ess  A d m in is tra tio n  11, 12, 13 ................................  5
B u s in e ss  A d m in is tra tio n  21abc ........................................  1
B u s in ess  A d m in is tra tio n  25 a n d  e lec tiv es ................ 3
E conom ics 14ab a n d  P sy cho logy  32 ..............................  4
P h y sic a l E d u c a tio n  12abc ................................................... 1
M ilita ry  Science 12abe (M en) ......................................... 1
17-18 17-18 17-18
14-15 15-16 16-17
A C C O U N TIN G
J u n io r  Y ear
B u s in e ss  A d m in is tra tio n  41ab ..............................
B u s in e ss  A d m in is tra tio n  132 a n d  133 ..............
B u s in e ss  A d m in is tra tio n  113ab a n d  114 ..........
E con o m ics 101 .................................................................
E conom ics 102 an d  104 a n d  B u s in ess
A d m in is tra tio n  154 ..............................................
E le c tiv e  ..............................................................................
S en io r Y ear
B u s in ess  A d m in is tra tio n  151 a n d  129 .............
B u s in ess  A d m in is tra tio n  115ab a n d  145 .......
H is to ry  a n d  P o litic a l Science  116 .....................
E le c tiv e  ...........................................................................
3 3- j
4 4 * 4
4
4 7
2 "6 - -
17 17 17
3 5
4 4 4
4
*9 *8 9
16 17 17
G E N E R A L  B U S IN E SS , CO M M ERC IA L T EA C H IN G . 
S E C R E T A R IA L  T R A IN IN G
J u n io r  Y ear
B u s in ess A d m in is tra tio n  22abc   4 4
B u s in ess  A d m in is tra tio n  132 an d  41ab   2 3
B u s in ess  A d m in is tra tio n  133 ...........................................  5
B u s in e ss  A d m in is tra tio n  142 or 143 ......................................
E conom ics 101 an d  104 .................................................................  4
E conom ics 103 o r  B u s in ess A d m in is tra tio n  154.... 4
E le c tiv e s  ..................................................................................................  6
15
S enior Y ear
B u s in ess  A d m in is tra tio n  151, 150, a n d  156 ...............  3
B u s in ess  A d m in is tra tio n  23ab .....................................................
B u s in ess  A d m in is tra tio n  131, 129, 142 or 143 ............. 2
E co n o m ics 103 or B u s in ess  A d m in is tra tio n  154 .......... 4
E le c tiv e s  ......................................................................................  7
16
17
15
17
16
Note :  F o r  S e c re ta r ia l T ra in in g , in th e  ju n io r  y e a r  su b s t i tu te  B u s in ess
A d m in is tra tio n  25 an d  20abc o r 21abc fo r 142 o r  143; in th e  se n io r  y e a r  su b ­
s t i tu te  24, 28, an d  21abc fo r 131, 142 o r  143.
♦ S tu d en ts  w ho h av e  com pleted  M a th e m a tic s  35a o r w ho p re se n t  1% en ­
tra n c e  u n its  in a lg e b ra  m ay  n o t r e g is te r  fo r  M a th e m a tic s  10, b u t  m ay  su b ­
s t i tu te  E n g lish  20.
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For Undergraduates
10. In troduc t ion  to  Business. 1 Q. A u tu m n . 5 cr. O pen to  P re -B u s i­
n ess  A d m in is tra tio n  s tu d e n ts . A n o r ie n ta tio n  co u rse  b rie fly  to u ch in g  on 
a ll  fie ld s of busin ess. D ean  L ine.
v 11. E le m e n ta ry  A ccount ing .  1 Q. A u tu m n . S um m er. 5 cr. P re re q u i­
s ite , sophom ore  s ta n d in g . A s tu d e n t  m ay  be ex em p ted  fro m  th is  course  
upon p a ss in g  a  p la c e m e n t e x a m in a tio n  a d m itt in g  h im  to  12. F u n d a m e n ta l 
p rin c ip le s of a c c o u n tin g  a s  ap p lied  to  th e  sing le  p ro p rie to rsh ip . M r. V an  
W inkle.
12. In te rm e d ia te  Accounting .  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , sop h o ­
m o re  s ta n d in g  an d  B u s in e ss  A d m in is tra tio n  11 or eq u iv a le n t by  p lacem en t 
e x am in a tio n . M ethods of m odern  a c c o u n tin g  p ra c tic e , w ith  c la ss if ica tio n  
of a c c o u n ts  fo r a  p a r tn e rsh ip . C on tro lling  a c c o u n ts  a n d  co lu m n ar books. 
M r. V an  W inkle.
13. Corpora t ion  A ccounts .  1 Q. Spring . 5 c r . P re re q u is ite , sopho­
m o re  s ta n d in g  a n d  B u s in e ss  A d m in is tra tio n  11 a n d  12 o r  p la c e m e n t e x a m ­
in a tio n  in lieu  of 12. T rad in g , n o n - tra d in g , a n d  m a n u fa c tu r in g  co rp o ra tio n s , 
to g e th e r  w ith  jo in t  v e n tu re s , co n s ig n m e n ts , e tc . M r. V an  W inkle.
15. Office M a nagem en t .  1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is ite , B u s in ess  
A d m in is tra tio n  10 or sophom ore  s ta n d in g . M r. L ine . M rs. W ilson .
*20abc. Beginning T ypew ri t ing .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . S u m ­
m er. 1 c r . each  q u a r te r . K ey b o ard  d rills , copy w ork, speed  a n d  a c c u ra c y  
drills , le tte rs . M iss G rady . M rs. W ilson.
*21abc. A dvanced  T ypew ri t ing .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . S u m ­
m er. 1 cr. e ach  q u a r te r .  P re re q u is ite , m in im u m  ty p in g  speed  35 n e t  w o rd s 
a  m in u te . L e t te r  fo rm s, speed  a n d  a c c u ra c y  d rills , co rre c tiv e  w ork , legal 
fo rm s, ro u g h  d ra f t ,  ta b u la tio n , tra n sc r ip tio n . M iss G rady . M rs. W ilson .
*22abc.  S ten o g rap h y .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 4 cr. e ach  q u a r ­
te r . S um m er, 22abc. C om bined sh o r th a n d  a n d  t ra n s c r ip tio n  p ra c tic e ; p r in ­
cip les a n d  d ic ta tio n , read in g , speed  w ork. M iss G rady. M rs. W ilson.
*23ab. A dvanced  S ten o g rap h y .  2 Q. W in te r , sp rin g . 4 cr. e a c h  q u a r ­
te r. P re re q u is ite  fo r 23a, d ic ta tio n  speed  of 80 w o rd s a  m in u te  in  a  five 
m in u te  te s t ;  fo r 23b, d ica tio n  speed  of 100 w o rd s a  m in u te  in  a  five m in u te  
te s t.  C om bined  tra n sc r ip tio n  a n d  sh o r th a n d  p ra c tic e . M iss G rady. M rs. 
W ilson.
*24. S ec re ta r ia l  P ra c t ice .  1 Q. A u tu m n . 4 cr. P re re q u is ite , B u s in ess 
A d m in is tra tio n  22c. L e c tu re s  a n d  p ra c tic e . M rs. W ilson .
25ab. Office M achines P ra c t ice .  2 Q. A n y  Q. 2 cr. e a c h  q u a r te r .  N o 
p re re q u is ite  fo r 25a; fo r 25b, ty p in g  speed  of 40 w o rd s p e r  m in u te , (a ) 
C a lc u la tin g , bookkeep ing , p o s tin g  m ach in es , a n d  filing . (b ) D u p lica tio n  
m ach in es ; ed iphone a n d  d ic tap h o n e . M iss G rady.
*28. Civil Service T ra in in g .  1 Q. A u tu m n . S um m er. 4 cr. P re re q u i­
site , B u s in e ss  A d m in is tra tio n  22c o r  90 w ords a  m in u te  d ic ta tio n  speed. 
Civil S erv ice ty p e  of d ic ta tio n  a n d  ty p in g ; g e n e ra l te s ts ;  v o cab u la ry  b u ild ­
ing. M rs. W ilson.
V/ 41. Bus iness  Law . 2 Q. W in te r , sp rin g . C ontinuous. 6 cr. P re re q u i­
s ite , sophom ore  sta n d in g , ( a )  In tro d u c tio n ; C o n tra c ts ; S ales, (b )  A gency, 
N eg o tiab le  In s t ru m e n ts ;  P a r tn e rs h ip s ;  C orp o ra tio n s.
50. Reta il  S to res .  1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is ite , E co n o m ics 14a 
o r  P h a rm a c y  27. T y pes of re ta i l  s to re s , location , buy ing , p ric in g , m e r­
ch an d ise  d isp lay , s to re  selling , ty p e s  of d isp lay  a d v e r tis in g , a n d  s to re  costs. 
M r. L ine .
52. S a le sm a n sh ip .  1 Q. S p ring . 3 cr. Mr. L ine.
For Undergraduates and Graduates
113ab. A dvanced  Account ing .  2 Q. A u tu m n , w in te r . 4 cr. each  
q u a r te r . P re re q u is ite , B u s in e ss  A d m in is tra tio n  12 a n d  13. ( a )  C o rp o ra ­
tio n  a c c o u n tin g ; th e o ry  of b a lan ce  sh e e ts ;  v a lu a tio n  of a s s e ts  on th e  b a l­
a n ce  sh e e t; d e p re c ia tio n ; p ro fits ;  re se rv e s ; d iv id en d s; su rp lu s , (b ) S ink ing  
an d  o th e r  fu n d s; incom e su m m a rie s ; a n a ly s is  of b a lan ce  sh e e ts ;  liq u id a ­
tio n s; co n so lid a tio n s; m e rg e rs  a n d  b ra n c h  hou se  acco u n tin g . M r. V an  
W inkle .
114. C ost  A ccoun t ing .  1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , B u s in ess 
A d m in is tra tio n  113ab. E le m e n ts  of co s t; p rin c ip le s  a n d  g en e ra l m eth o d s 
of co s t fin d in g s ; d ire c t  a n d  in d ire c t co s ts ; p ay ro ll a n d  lab o r co sts; com ­
p iling  co s ts  a n d  co s t d a ta ;  co n tro l of c o s t reco rd s. M r. V an  W inkle .
♦N ot m ore  th a n  15 c re d its  e a rn e d  in  B u s in ess  A d m in is tra tio n  20, 21, 22, 
23ab, a n d  28 m ay  be ap p lied  to w a rd  g ra d u a tio n  by  s tu d e n ts  n o t  m a jo r in g  
in B u s in ess  A d m in is tra tio n .
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115ab. Audit ing .  2 Q. A u tu m n , sp ring . 4 cr. e ach  q u a r te r . P r e ­
req u isite , B u s in e ss  A d m in is tra tio n  113ab. T he g e n e ra l scope a n d  p u rp o se  
of a u d itin g ; th e  a u d it  p ro g ra m ; th e  a n a ly tic a l s tu d y  of b a lan ce  sh e e ts  an d  
a c c o u n tin g  reco rd s, w ith  p ra c tic a l prob lem s. T h e  ap p lica tio n  of th e  th eo ry  
of a u d itin g  to  p ra c tic a l p rob lem s, th e  p re p a ra tio n  of f in a l re p o rts , w ith  
fu ll a n a ly s is  in  ap p ro v ed  fo rm  fo r su b m issio n  to  c lien ts. Mr. V an  W inkle.
124. Insu rance .  1 Q. S p ring . 3 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  an d  
E con o m ics 14. M ethods of m e e tin g  r isk ; fu n d a m e n ta l p rin c ip le s  of life, 
f ire , m arin e , a n d  o th e r  in su ra n c e . M r. L ine .
129. P rinc ip les  of O rgan iza t ion  and  M a n ag em en t .  1 Q. W in te r . 5 cr. 
P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g . N o t g iven  in 1944-45. M r. L ine .
131. Real E s ta te .  1 Q. A u tu m n . 2 cr. P re re q u is ite , E conom ics 14. 
N o t g iven  in 1944-45. Mr. L ine .
132. C red i ts  and Colections. 1 Q. A u tu m n . 2 cr. P re re q u is ite , ju n io r  
s ta n d in g  an d  E con o m ics 14. C re d it o rg a n iz a tio n ; th e  c re d it d e p a r tm e n t; 
th e  m e rc a n tile  ag en c ie s ; so u rces  of c re d it  in fo rm a tio n ; se c u rin g  a n d  g r a n t­
ing c re d it;  co llec tion  m ethods. M r. L ine.
133. Corpora t ion  F inance .  1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite , ju n io r  
s ta n d in g  an d  E conom ics 14. T h e  po sitio n  of c o rp o ra te  o rg a n iz a tio n  in 
m odern  b u sin e ss ; th e  f in a n c ia l side  of o rg a n iz a tio n  an d  p ro m o tio n ; th e  
fin a n c ia l policy w ith  re fe re n c e  to  u n d e rw ritin g , cap ita liz a tio n ; e a rn in g s ; 
su rp lu s ; in so lvency ; re c e iv e rsh ip  an d  reo rg a n iz a tio n . P ro b le m s a n d  m e th ­
ods of soc ial con tro l. T h e  f in a n c ia l o rg a n iz a tio n  of p a r t ic u la r  co rp o ra tio n s . 
Mr. E ly.
142. M ethods of T each in g  S h o r th a n d .  See Special M ethods C ourses page
72.
143. M ethods of Teach ing  T ypew ri t ing .  See S pecia l M ethods C ourses 
p ag e  72.
145. Income T ax .  1 Q. W in te r . 4 cr. P re re q u is ite , B u s in ess  A d m in ­
is tr a t io n  113ab a n d  41. T he a c c o u n tin g  re q u ire m e n ts  of th e  law , th e  r e g ­
u la tio n s  a n d  a  d ig e s t of th e  law , w ith  p ra c tic a l  p ro b lem s in th e  p re p a ra ­
tio n  of r e tu rn s  fo r  in d iv iduals, p a r tn e rs h ip s , a n d  co rp o ra tio n s . M r. V an  
W inkle.
150. Bus iness  E th ics .  1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is ite , sen io r s ta n d ­
ing. M r. L ine.
151. M arke t ing .  1 Q. A u tu m n . 3 cr. P re re q u is ite , E co nom ics 14. T he 
p rev a ilin g  m e th o d s  of m a rk e tin g  a s  app lied  to  m a n u fa c tu re d  p ro d u c ts , in ­
d u s tr ia l  r a w  m a te r ia ls , a g r ic u ltu ra l  p ro d u c ts , a n d  c o n su m ers’ goods; fu n c ­
tio n s  of m idd lem en . M r. L ine.
152. Fore ign T ra d e .  1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is ite , E conom ics 14 
a n d  101, o r co n sen t of in s tru c to r . T heo ries , p rinc ip le s , a n d  m e th o d s  of in ­
te rn a tio n a l  tra d e . E conom ic  re so u rces  a n d  p ro d u c ts  of th e  p rin c ip a l co u n ­
tr ie s , th e ir  ch ief ex p o rts  a n d  im p o rts . M r. W ren .
154. In v es tm en ts .  1 Q. Spring . 3 cr. P re re q u is ite , B u s in ess  A d m in ­
is tra t io n  133. In v e s tm e n t p rin c ip le s  an d  p lan s ; k in d s of se c u ritie s ; te s ts  of 
in v e s tm e n t v a lu es ; o u tlin e  of f in a n c ia l a n a ly s is  of in d u s tr ia l, pub lic  u tility , 
ra ilro ad , fin an c ia l, re a l e s ta te , g o v e rn m en ta l, an d  fo re ig n  se c u ritie s ; th e  
m ech an ics  of in v e s tm e n t. Mr. E ly.
156. B usines Cycles. 1 Q. Spring . 3 cr. P re re q u is ite , E conom ics 
101 or ju n io r  s ta n d in g  a n d  M a th e m a tic s  25. B u s in ess  cycles w ith  specia l 
re fe re n c e  to  th e ir  h is to ry , causes, d u ra tio n , a n d  e ffe c ts ; b u sin e ss  fo re c a s t­
ing is considered . M r. L ine .
160. Reta il  S to re  M a nagem en t .  2 Q. W in te r , sp rin g . 4 cr. each  
q u a r te r . P re re q u is ite , B u s in e ss  A d m in is tra tio n  151 or ju n io r  s ta n d in g  
a n d  co n sen t of in s tru c to r . A sp ec ia l t r a in in g  co u rse  in th e  p rin c ip le s  an d  
p ra c tic e  of th e  m a n a g e m e n t of re ta i l  s to re s . Mr. L ine.
191. Bus iness  A d m in is t r a t io n  S em inar .  1 Q. A u tu m n . 1 to  3 cr. P r e ­
re q u is ite , sen io r s ta n d in g . A n in te n siv e  s tu d y  of specific  p ro b lem s in B u s i­
n ess  A d m in is tra tio n . Mr. L ine .
192. Reta il  S to re  S em inar .  3 Q. W in te r , sp ring . 4 cr. e ach  q u a r te r . 
P re re q u is ite , sen io r s ta n d in g  a n d  co n sen t of in s tru c to r . A s tu d y  of re ta il  
p rob lem s, p a r t ic u la r ly  th o se  a r is in g  fro m  th e  s tu d e n t’s  p ra c tic a l  s to re  ex ­
perience. Mr. L ine.
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Chemistry
P r o f e s s o r s  W i l l i a m  G . B a t e m a n , J o s e p h  W . H o w a r d , R ic h a r d  
H . J e s s e  ( C h a i r m a n ) .
Major Requirements: 50 credits, including Chem istry 11 or 13, 15 
c r . ; 15. 5 c r . : 17 and a t lea st 2 cr. o f 111, 7 to  9 c r .; 101, 10 c r .; 106, 
10 c r .; 113, 3 cr. A t the tim e of h is  graduation, a m ajor stu dent in  
Chem istry should have acquired a read ing know ledge of German or 
French, and a working know ledge of E nglish  com position, college phys­
ics, algebra, trigonom etry, ana ly tic  geom etry, calculus, and elem entary  
m ineralogy.
Senior exam inations w ill not be given except to  candidates for  
honors.
Students w ho plan to secure a certifica te  to  teach should consult 
the certification  requirem ents listed  on page 68.
For Undergraduates
11. General  C he m is try .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . C on tinuous. 
15 cr. Sum m er, 11a, 5 cr. O pen to  s tu d e n ts  w ho p re se n t  no e n tra n c e  u n its  
a n d  no college c re d it in c h em is try . M r. H ow ard . M r. Je sse .
13. Inorgan ic  C h e m is t ry  and  Q u a l i ta t ive  Analysis .  3 Q. A u tu m n , w in ­
te r ,  sp rin g . C ontinuous. 15 cr. P re re q u is ite , one y e a r  of h ig h  school ch em ­
is try . T he fu n d a m e n ta l law s of c h e m is try ; p ro p e rtie s  an d  re la tio n s  of th e  
n o n -m e ta llic  a n d  m e ta llic  e lem en ts ; th e o ry  a n d  m eth o d s of in o rg an ic  q u a l­
ita t iv e  an a ly s is . S tu d e n ts  w ho h av e  com pleted  C h e m is try  11 m ay  n o t r e ­
ceive c re d it fo r 13ab b u t  a re  elig ib le fo r  c re d it  in 13c. M r. B a te m a n .
15. A dvanced Q u al i ta t ive  A nalys is .  1 Q. W in te r . 5 c r. P re re q u is ite , 
C h e m is try  13c. A n ex ten s io n  of co u rse  13c, in c lu d in g  m a n y  of th e  less 
com m on e lem en ts . M r. B a te m a n .
17. Q u a n t i ta t iv e  Analysis .  1 Q. Spring . 5 cr. P re re q u is ite , C h e m is try  
13c. In tro d u c tio n  to  q u a n ti ta t iv e  g ra v im e tric  a n d  v o lu m etric  m eth o d s. Mr. 
Je sse .
19. O rgan ic  C he m is try .  1 Q. W in te r . Sum m er. 5 cr. P re re q u is ite , 
C h e m is try  11 o r 13. B rie f su rv ey  of th e  fie ld  of o rg an ic  ch e m is try . In ­
ten d ed  p r im a rily  fo r s tu d e n ts  of hom e econom ics. M r. H ow ard .
For Undergraduates and Graduates
101. T he  C arbon Com pounds.  2 Q. A u tu m n , w in te r . C ontinuous. 
10 cr. Sum m er, 101b. 5 cr. P re re q u is ite , C h e m is try  11 or 13. S tu d e n ts  
w ho h av e  ta k e n  C h e m is try  19 w ill n o t rece iv e  fu ll c re d it  fo r  th is  cou rse . A 
d e ta iled , sy s te m a tic  s tu d y  of o rg an ic  c h em is try . In te n d e d  fo r  c h em is try , 
p h a rm a c y , a n d  p re -m ed ica l s tu d e n ts . Mr. H o w ard .
102. O rgan ic  Q u a l i ta t ive  Analys is .  1 Q. S p ring . Sum m er. 2 cr. P r e ­
req u is ite , C h e m is try  101. S y s te m a tic  m e th o d s  of id e n tif ic a tio n  of p u re  o r ­
g an ic  com pounds a n d  m ix tu re s ; g en e ra l c la ss  r e a c tio n s  of o rg an ic  ch em ­
is try . Mr. H ow ard .
103. Physiological C he m is try .  1 Q. S p ring . 5 o r  6 cr. P re re q u is ite , 
C h e m is try  19 o r  101. C h e m is try  of th e  h u m a n  body; blood, bile, u rine, 
feces, m ilk, e tc. M r. B a te m a n .
106. Physica l  C he m is try .  2 Q. A u tu m n , w in te r . C ontinuous. 10 cr. 
P re re q u is ite , C h e m is try  17, 101, P h y s ic s  20abc, a n d  M a th e m a tic s  23. T he 
p re re q u is ite  in o rg an ic  c h e m is try  m ay  be w aiv ed  a t  th e  d isc re tio n  of th e  
in s tru c to r  fo r  s tu d e n ts  m a jo r in g  in  o th e r  d e p a r tm e n ts  w ho p re se n t  tw o  
q u a r te rs  of ca lcu lu s a n d  a d d itio n a l co u rses in p h y sic s . T h e  m o re  im p o rt­
a n t  m eth o d s, re su lts , an d  p ro b lem s of th e o re tic a l ch e m is try . Mr. Je sse .
109. Inorgan ic  Industr ia l  C he m is try .  1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u is ite , 
C h e m is try  13c a n d  101. T h e  c h e m is try  of in d u s tr ia l  an d  e n g in ee rin g  m a te ­
r ia ls  an d  th e  d iscu ssio n  of te c h n ic a l ch em ica l p rocesses. N o t g iven in 1944- 
45. Mr. H ow ard .
110. O rgan ic  Industr ia l  C he m is try .  1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u is ite , 
C h e m is try  13c a n d  101. N ot g iven  in 1944-45. Mr. H ow ard .
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111. T echnica l  Analysis .  1 Q. A u tu m n . W in te r . S p ring . Sum m er. 2-4 
cr. C ourse  m ay  be ta k e n  tw o q u a r te r s  to r  a  to ta l  of n o t m ore th a n  4 c re d ­
its. P re re q u is ite , C h e m is try  17. A n a ly s is  of m a te r ia ls  of co m m ercia l im ­
p o rtan ce . T h e  w o rk  is v a r ie d  acco rd in g  to  th e  n eed s of th e  ind iv idual. M r 
H o w ard . Mr. Je sse .
113abc. Jo u rn a l  Club. S Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 1 cr. e ach  q u a r ­
te r. P re re q u is ite , C h e m is try  17, 101, an d  a  re a d in g  know ledge of G erm an  
or F re n c h . S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r . P re s e n ta t io n  a n d  d iscu ssio n  
of c u r re n t  jo u rn a l l i te ra tu re  by  u p p e rc la ssm en  an d  th e  d e p a r tm e n ta l  s ta ff  
T h is  co u rse  m ay  be re p e a te d  fo r c red it. C h e m is try  S ta ff.
For Graduates
200. A dvanced Courses and  R esearch .  T he D e p a r tm e n t is p re p a re d  
to  a r ra n g e  fo r p ro p erly  q u alified  s tu d e n ts  c o u rse s  in ino rgan ic , a n a ly tic a l 
o rg an ic , phy sica l, in d u s tr ia l  ch em is try , o r  in b io -ch em istry . C h e m is try  S ta ff
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Classical Languages
P r o fesso r  W e s l e y  P . C l a r k  (C h a ir m a n ) .  M a r g u e r it e  H e in s c h  
E p h r o n , I n st r u c t o r .
Major Requirements: The requirem ent is  in  atta inm ent rather
than  credits. Four courses num bered above 100 should assure a  good 
m ajor in Latin. T w o courses in  Greek m ay he substitu ted  for tw o  in 
Latin. H um anities 15abc and H istory  15 and 16 are recommended.
Senior E xam inations are required of a ll students w ho m ajor in  
Latin.
Students who plan to secure a certifica te  to  teach  should consult 
the certification  requirem ents listed  on page 68.
General Information. P lacem ent exam inations are required of a ll 
students w ho continue a language in w hich entrance credit is  presented. 
Students w ho offer tw o  entrance u n its should enter L atin  1 3 a ; those  
offering four units, 15a, subject, how ever, to th e  p lacem ent exam in a­
tion. T he restricted  e lective  requirem ent is  fu lfilled  upon com pletion  
of course 13a for students w ho present adequate entrance u n its in Latin.
Latin 
For Undergraduates
l l a b c .  E le m e n ta ry  L a tin . 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 5 cr. each  
q u a r te r . F o r  s tu d e n ts  w ho e n te r  w ith  no h ig h  school o r  college c re d it  in 
L a tin . Mr. C lark . M rs. E p h ro n .
13abc.  In te rm e d ia te  L a t in .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 5 cr. each  
q u a r te r . P re re q u is ite , L a tin  11c o r  eq u iv a len t, (a )  S e lec tions fro m  C icero 
a n d  o th e r  s tu d ie s  fo r l i te ra ry  a n d  h is to r ic a l va lue , (be) V erg il’s A eneid  
I-V I. In tro d u c tio n  to  p o e try : re a d in g  of h e x a m e te r , a p p re c ia tio n  of p e r ­
m a n e n t v a lu e s  of th e  A eneid . M rs. E p h ro n .
15ab. College F re sh m a n  L a t in .  2 Q. A u tu m n , w in te r . 5 cr. each  
q u a r te r . P re re q u is ite , L a tin  13c o r eq u iv a len t, (a )  R e ad in g s  fro m  C icero’s 
D e S e n e c tu te  a n d  D e A m ic itia , o r fro m  L ivy, (b ) C a tu llu s  a n d  T erence . 
R e ad in g  of th e  co m m onest m e tr ic a l fo rm s; o u tlin e  of R o m an  l i te ra tu re . 
M rs. E p h ro n .
For Undergraduates and Graduates
101. P liny  and  Martia l .  1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite , L a t in  15b 
a n d  ju n io r  s ta n d in g . M r. C lark.
107. Horace.  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , L a t in  15b an d  ju n io r  
s ta n d in g . S elec ted  odes, epodes, s a tire s , a n d  ep is tles . Mr. C lark .
139. L ucre t iu s .  1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u is ite , L a t in  15b a n d  ju n ­
io r s ta n d in g . R e ad in g  a n d  a p p re c ia tio n  of p o r tio n s  of D e R e ru m  N a tu ra . 
Mr. C lark .
149. W r i t in g  L a t in  (A d v a n c e d ) .  1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , 
L a tin  15b an d  ju n io r  s ta n d in g . P re p a re d  ex erc ise s in  tr a n s la t in g  in to  L a tin  
fro m  te x t-b o o k  o r se lec ted  p a s sa g e s  of E n g lish . G iven in  1944-45, a n d  in 
a l te rn a te  y ea rs . Mr. C lark .
150. L a t in  S em in a r .  1 Q. A ny  q u a r te r .  2-5 cr. P re re q u is ite , L a tin  
15b a n d  ju n io r  s ta n d in g . A dvan ced  re a d in g s  w h ich  f i t  th e  n eed s  a n d  in ­
te r e s t  of th e  s tu d e n t in  se lec ted  p erio d s a n d  a u th o rs . C ourse  m a y  b e  r e ­
p e a te d  d u r in g  su cceed in g  q u a r te r s  b y  v a r ia tio n  in  c o n ten t. M r. C lark .
For Graduates
200. R esearch  in L a t in .  3 Q. A ny  q u a r te r . C red it v a riab le . D irec ted  
in d iv idual w ork . C ourse m ay  be re p e a te d  b y  v a r ia tio n  in  c o n ten t. G iven 
su b je c t to  dem and . Mr. C lark .
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Greek 
For Undergraduates
l l a b .  E le m e n ta ry  Greek. 2 Q. W in te r , sp rin g , 5 cr. e ach  q u a r te r . 
T h e  re a d in g  m e th o d  used ; A ttic  G reek  re a d  fro m  th e  f irs t . F o rm s , v o cab u ­
lary , id iom s le a rn e d  by  u se  only. M r. C lark .
13ab. In te rm e d ia te  Greek. 2 Q. A u tu m n , w in te r . 3 cr. e ach  q u a r te r .
P re re q u is ite , G reek  l i b  o r  eq u iv a len t, (a )  S e lec tio n s fro m  P la to  a n d  H e ro ­
d o tus. (b ) In tro d u c tio n  to  G reek  T rag ed y . Mr. C lark .
15a. A dvanced  Greek. 1  Q. S p ring . 3 cr. P re re q u is ite , G reek  13b 
or eq u iv a len t. S elec tio n s fro m  L u c ian . M r. C lark .
F u r th e r  w o rk  in G reek  w ill be o ffe red  a s  th e re  m ay  be a  d e m an d  for
it; th e  w o rk  w ill be su ite d  to  th e  in te r e s t  of th e  s tu d e n ts .
20. L a t in  and Greek in C u r r e n t  Use. 1 Q. S p ring . 2 cr. O pen to 
all s tu d e n ts . C o g n a te  lan g u ag es , lan g u ag e  g roups, w ord  fo rm a tio n ; d e r iv ­
a tiv e s  fro m  a n d  e le m e n ts  of G reek  a n d  L a tin  re q u ire d  fo r u n d e rs ta n d in g  
a n d  m ak in g  of sc ie n tif ic  a n d  o th e r  te rm in o lo g ies . T h is  c re d it m ay  n o t be 
ap p lied  to w a rd  th e  r e s tr ic te d  e lec tive  re q u ire m e n t in lan g u ag es . N o t g iven 
in 1944-45. Mr. C lark .
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Economics and Sociology
A s s o c ia t e  P r o fesso r  R oy  J. W . E l y  (A c t in g  C h a ir m a n ) ; A s s is t ­
a n t  P r o fesso r  M e l v in  C. W r e n . Ca t h e r in e  N u t t e r v il l e , L ec t u r e r .
Major Requirements: 50 to  55 cred its in Econom ics and Sociology, 
including courses 14, 16, 17 or 19, and 118. N ot more than 12 credits  
selected from  advanced courses in  B u sin ess A dm inistration  m ay be ap­
plied  tow ard th e  fu lfillm en t o f th is  requirem ent.
A com prehensive exam ination  over the m ajor fie ld  of study is  given  
to a ll graduating seniors. H onors candidates m ust prepare a senior  
th esis based on orig inal research.
Students w ho plan to  secure a certifica te  to teach should consult 
the certification  requirem ents listed  on page 68.
A. For Students who Plan to do Graduate Work in Sociology or 
Economics:
Junior and Senior Y e a r s : A  m inim um  of 28 credits chosen from
the advanced courses in  the D epartm ent w ith  not less  than  20 of 
these credits in the f ie ld  selected.
B. For Students Who Plan to Teach Economics and Sociology:
Sophomore, Junior, and Senior Y ears: (a ) A t least 26 elective  
credits selected  to to ta l a  m inim um  of 45 credits in  th e  D epart­
m ent; (b) the educational requirem ents for the secondary state  
certifica te  ind icated  on page 68.
C. For Students Who Plan to Become Government Economists:
Sophomore Y ear: H istory 21bc; B u sin ess A dm inistration 11, 12, 
and 13 recommended.
Junior and Senior Y ears: (a )  H istory and P o litica l Science 17, 18, 
and 116; (b ) approxim ately 20 cred its in Econom ics beyond course  
14; B u sin ess A dm in istration  133, 151, 152, 154, 156; M athem atics 
25, 26; (c ) approxim ately 6 cred its o f work in  course 190 in  the  
specia l fie ld  selected.
I). For Students Who Plan to do Social Work:
Sophom ore Y e a r : B acteriology and H ygiene 19, 26, and Zoology 
24 recom m ended. Junior and Senior Y ears: (a ) Courses 130, 135, 
136, and a m inim um  of 10 credits in  course 134; (b) approxim ate­
ly 12 credits m ore in upper div ision  courses in Econom ics and So­
cio logy; (c ) H istory  and P o litica l Science 17, 18, 116; (d ) P sychol­
ogy 11, 33, 115, 130; (e ) H om e Econom ics 17b, 2S.
The Ryman Economics Foundation. The Rym an Foundation in 
Econom ics and Sociology w a s estab lished  in 1927 by the la te  J. H. T. 
Rym an, Esq., o f M issoula. The g ift  included the testator’s personal 
library in these  fields, a s  w ell a s  a  g ift  o f $5,000 for it s  am plification. 
A sum of $7,500 w a s a lso  bequeathed, the incom e of w hich is  devoted  
to  a system atic  extension of the Econom ics and Sociology Library.
The bequest a lso  included th e  sum  of $10,000, the incom e o f which  
is  to  be aw arded every fourth  even year to  a  student o f th a t year’s 
graduating c la ss who h as shown d istin ctive  ab ility  and prom ise in the  
fie ld  of econom ics. The purpose of th e  fe llow sh ip  is  to  enable such  
a student to  pursue study in  som e graduate school o f recognized stand­
ing lead ing to  the degree of Doctor of Philosophy. T he aw ard w ill 
n ext be m ade in 1946.
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For Undergraduates
„ P rin c ip le . E conom ics. 2 Q. A u tu m n , w in te r. C o n tin u o u s  8 cr.,
e x c e p t t h a t  14a, 4 cr. m ay  be ap p lied  to w a rd  th e  d eg ree  of B a ch e lo r of 
h igG S ta ff  o re s try - Sum m er, 14a. 4 cr. P re re q u is ite , sophom ore  s ta n d
15. E le m e n ta ry  Anthropology . 1. Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite  
N o t x f v e n  in 1944-45. in t™d a ction  to  th e  s tu d y  of m a n  a n d  cu ltu re .
+ E le m e n ta ry  Sociology. 1 Q. W in te r . 4 cr. P re re q u is ite , sopho­
m ore s ta n d in g . A g en e ra l s tu d y  of in te rh u m a n  re la tio n s . M iss N u tte rv ille .
 Social P ro b lem s. 1̂  Q. S p ring . S um m er. 4 cr. P re re q u is ite , sopho-
M is?  N u tte rv n ’le a n a Iy sis  of soc ial ch an g e  a n d  th e  p ro b lem s i t  causes.
19. World R esources an d  Indus tr ies .  1 Q. S p rin g  4 c r  P re re a u i-  
! ^ ? ; „ Soph-r£ 'ore s ta n d in g . A d esc rip tio n  a n d  a n a ly s is  of th e  w o rld ’s re -  
^  em p h as is  on th e  econom ic p rin c ip le s  involved in th e ir  a p p ra isa l,
e x p lo ita tio n  an d  fu n c tio n in g . Special a t te n tio n  is g iven  to  th e  social, po liti-
ond th e  a "fCe °  ■t ve d is tr ib u tio n  of re so u rc e s  an d  in d u str ie s ,a n d  th e  in te i d ep endence  of specia lized  econom ic a re a s . Mr. E ly.
For Undergraduates and Graduates 
Economics
Mo" ey and  ? a n k ’n B- 1 Q- W in te r . 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r
i i . i '  aa<  ̂ couJ se T h eo ries  of m oney, in te rn a tio n a l  d is tr ib u tio n  of
gold; p rin c ip le s  of m o n e ta ry  reg u la tio n , co m m ercia l b a n k in g  a n d  o th e r  fi- 
n a n c ia l in s titu tio n s . F e d e ra l R e serv e  sy s tem . Mr. E ly.
. 102* T ra n s p o r ta tio n . 1 Q. A u tu m n . 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d -
^r,?ekn h„=OUrSa .  e PrIPc‘PIes of ra ilw ay , ocean  an d  w a te rw a y , m o to r 
Iation’ M r W re'rT  t r a n s p o r ta t lo n - P ro b le m s of o p e ra tio n  a n d  public  reg u -
103. Public  Utili t ies.  1 Q. A u tu m n . 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d ­
ing  a n d  co u rse  14 A n econom ic a n a ly s is  of p ro b lem s of th e  pub lic  u til i ty
ed N ^ f  g ^ e f  in l947-B45 M?. W r e n .^  a n d  pr0bIem s of re g u la tio n  t r e a t -
104. T a x a t io n  and  Public  F inance .  1 Q. Sp ring1. 4 c r  P rererm im 'te 
ju n io r  s ta n d in g  an d  co u rse  14. T h e  ex p en d itu re s , rev en u es , c re d it an d  
ta x a tio n  po licies of po litica l bodies. Mr. W ren .
S105. Economic H is to ry  of th e  U. S. 1 Q. S um m er. 4 cr. P re re q u i-  
? ta n d ln ?- BuJ opean  b a c k g ro u n d  of th e  co lon iza tion  an d
f i i .  i j  of A m erica , follow ed by  a  s tu d y  of in d u s tr ia l, com m ercia l, a n d  
f in an c ia l d ev e lo p m en ts  m  th e  U n ite d  S ta te s . N o t g iven su m m e r 1944 M r
^ . a r  E conom ics. 1 Q. S um m er. 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  
s ta n d in g  a n d  co u rse  14. T h e  cau ses  of w ar, p re -w a r  p re p a ra tio n s -  an  
M r E ly  econom y: P °st> w ar a d ju s tm e n ts . N o t g iven  su m m er, 1944.
107. P o s tw a r  E conom ic  Prob lems.  1 Q. W in te r . S um m er. 4 cr. P r e ­
req u is ite , ju n io r  s ta n d in g . E conom ics 14, a n d  c o n sen t of in s tru c to r  E m -
E n S  ^LaCe °J* . l he  an a ly s.is ° f  p o s tw a r  p ro b lem s a n d  in te rn a tio n a l  eco- nom ic p lan s an d  th e  p ro m o tio n  of peace . Mr. E ly.
.109 Econom ics of C onsum ption .  1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is ite  
nom?c process.^  M r E ly™ 6 U ' A "  a n a ly s is  of th e  f in a l s t a s e s  of th e  eco^
A gr icu l tu ra l  Economics.  1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is ite  ju n io r  
S  an  S011̂  14 • T h e  econom ic p ro b lem s w h ich  c o n fro n t th e  c iti- 
so h itio n s N o t " g iv e ^ 'in  ^ “ 4^ 5^  a n d  ^  m 6anS aPP“ ed ° ' ' ad y °<=a te d  a s
111. A dvanced Economics. 1 Q. A u tu m n . 4 cr. P re re q u is ite  in n lo r  
d a ta  o f^econom icsf6 Mr. a d v an ced  co urse  in th e  m ethods, c o n c e its , an d
112. Developm ent  of Economic T heory .  1 Q. A u tu m n . 4 c r  P r e ­
req u is ite , ju n io r  s ta n d in g  an d  co urse  14. A h is to ry  a n d  a n a ly s is  of eco- 
N o t1 g iven°h i6 l' 9 4 U  4 ̂  S M i\ ly 6 CIassica1’ H is to r ic a l a n d  A u s tr ia n  Schools.
L abor Economics.  1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is ite , ju n io r  
s ta n d in g  a n d  course  14. S u rv e y  of th e  m a in  fo rce s w h ich  g ive r ise  to  mod* 
,ei?  .^o K n 00?1̂ ditions; th e  philosophy, m ethods, a n d  h is to ry  of o rg an ized  
la b o r , lab o r le g is la tio n ; soc ia l in su ran ce . Mr. W ren.
M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y
118. Social Science Methods. 1 Q. S p ring . 4 c r. P re re q u is ite , ju n io r  
s ta n d in g  a n d  10 c re d its  in  th e  Social S cience D ivision. A n  in tro d u c tio n  to  
th e  m e th o d s  u se d  in  th e  s tu d ie s  inc luded  in  th e  D iv ision  of Social Sciences. 
D iv isional S ta ff.
Sociology
120. Popula t ion .  1 Q. S p ring . 3 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  
a n d  co u rse  16. A  q u a n ti ta t iv e  an d  q u a lita tiv e  a n a ly s is  of w orld  po p u la tio n ; 
v i ta l  s ta t is t ic s  a n d  p o p u la tio n a l ch an g e ; m ig ra tio n  a n d  im m ig ra tio n . N o t 
g iven in 1944-45.
122. Criminology. 1 Q. A u tu m n . 5 c r. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  
a n d  co urse  16. A s tu d y  of th e  causes, p rev en tio n , d e tec tio n , a n d  co rre c tio n  
of crim e. N o t g iven in  1944-45.
125. D eve lopm ent  of Social T heory .  1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , 
ju n io r  s ta n d in g  an d  10 c re d its  in econom ics a n d  sociology fo r m a jo rs , fo r 
o th e rs , sen io r s ta n d in g . Social th e o r ie s  fro m  e a r lie s t tim e s  u n til  th e  p re s ­
en t, a n d  th e  fo rce s w h ich  p ro d u ced  th em . N o t g iv en  in 1944-45.
126. A dvanced  Sociology. 1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  
s ta n d in g  an d  co u rse  16. An ad v an ce d  co u rse  in  th e  m eth o d s, concep ts , an d  
d a ta  of sociology. N o t g iv en  in  1944-45.
129. T he  Fam ily .  1 Q. A u tu m n . 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  
a n d  co u rse  16. A co m p ara tiv e , h is to ric a l, a n d  a n a ly tic a l  s tu d y  of m a tr i ­
m onia l in s titu tio n s . M iss N u tte rv ille .
130. P r inc ip les  of  Social Case W ork .  1 Q. A u tu m n . 4 c r  P re re q u l-  
s ite , ju n io r  s ta n d in g , co u rse  16, a n d  P sy cho logy  11. T he p rin c ip le s  of lyjpd- 
e rn  o rg an ized  re lie f an d  th e  a n a ly s is  of a c tu a l  c a se  h is to r ie s  d esc rib in g  
fam ily  p rob lem s. M iss N u tte rv ille .
133. C om m uni ty  O rgan iza t ion .  1 Q. A u tu m . 4 cr. P re re q u is ite , se n ­
io r s ta n d in g  a n d  co u rse  16. N o t g iven  in  1944-45.
134. Field W o rk :  Social  A dm in is t ra t io n .  1 Q. A ny  q u a r te r . 2-5 cr. 
P re re q u is ite  ju n io r  s ta n d in g  a n d  c o n se n t of in s tru c to r . T h is  co u rse  m ay  
be  re p e a te d  to  a  m ax im u m  of 15 c red its . P ro v id e s  in te g ra te d  ex p e rien ce  in 
th e  Social W o rk  L a b o ra to ry . M iss N u tte rv ille .
135 Child W elfa re .  1 Q. W in te r . 4 cr. P re re q u is ite  ju n io r  s ta n d in g  
a n d  c o u rse  16. A  s tu d y  of  th e  soc ia l p ro b lem s invo lv ing  ch ild ren . M iss 
N u tte rv ille .
136. Public  W elfa re  A d m in is t r a t io n .  1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u i­
site , ju n io r  s ta n d in g  a n d  co u rse  16. T he h is to ry , m ethods, a n d  policies of 
th e  soc ia l w o rk  a n d  a c tiv it ie s  of g o v e rn m en t. M iss N u tte rv ille .
Anthropology
140. T h e  Rise of Old W orld  Civilization. 1 Q. W in te r . 4 cr. P re ­
re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  co urse  15. T he d ev e lo p m en t of c iv iliza tion
fro m  th e  N eo lith ic  ag e  to  th e  d aw n  of w r it te n  h is to ry . N o t g iven  in  1944-45.
141. T h e  A rchaeology of N or th  A m erica .  1 Q. W in te r . 4 cr. P r e ­
re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  co u rse  15. T h e  s tu d y  o f o rig in s  a n d  b a c k ­
g ro u n d  of p re -C o lu m b ian  N o r th  A m erican  peop les a n d  c u ltu re s . N o t g iven 
in  1944-45.
145. E th n o g ra p h y .  1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  
a n d  co u rse  15. In acco rd an ce  w ith  s tu d e n t dem an d , w o rk  m ay  be o ffered  
in  th e  e th n o g ra p h y  of th e  A m ericas, of A frica , of O cean ia , a n d  of A sia , B y  
v a r ia t io n  in th e  c o n te n t a s  in d ica ted , th e  co u rse  m a y  be  re p e a te d  fo r  c red it. 
N o t g iven  in  1944-45.
180. Archaeological  S urvey .  1 Q. A ny  q u a r te r . 1-4 cr. P re re q u is ite , 
co u rse  141 o r  145. A  fie ld  co u rse  in  M o n ta n a  arch aeo lo g y . N o t g iv en  In 
1944-45.
190 A dvanced  P rob lem s.  A n y  q u a r te r . 2 cr. P re re q u is ite , sen io r 
s ta n d in g , co u rse  118, a n d  c o n se n t of in s tru c to r . S ta ff.
For Graduates
234. A dvanced Field W o rk :  Social A d m in is t r a t io n .  1 to  3 Q. A ny
q u a r te r . 3 cr. e ach  q u a r te r . P re re q u is ite , g ra d u a te  s ta n d in g  an d  co u rse  130 
o r  eq u iv a len t. C ourse m a y  be  re p e a te d  to  a  m ax im u m  of 9 c red its . N ot 
g iven  in  1944-45.
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School of Education
P r o fesso r s  W a lt er  It. A m e s , W a lt er  A . A n d er so n  (D e a n ) ; A s­
s is t a n t  P r o fesso r s  A g n e s  M . B r a d t , E dw ard  A . K r u g .
S ta ff  M embers of Cooperating D epartm ents and Schools W ho Of­
fer Special M ethods C ourses: P r o fesso r  L u c ia  B . M ir r ie l e e s  ; A s s o c i­
a t e  P r o fesso r  S t a n l e y  M. T e e l ; A s s is t a n t  P r o fesso r s  A g n e s  M. 
B ra dy , C h a r l e s  P . H e r t ler , B r en d a  F a r r e ll  W il s o n .
The School o f E ducation has the fo llow in g  objectives:
1. To prepare teachers for the jun ior and senior h igh schools, and 
teachers of special subjects such a s m usic, art, ph ysica l educa­
tion, hom e econom ics, and av iation  education. E m phasis is  
placed on help ing these educational w orkers acquire (a )  under­
standing o f the role o f the school as an institu tion  in our so­
ciety  ; (b) understanding of hum an personality and its  possi­
b ilitie s  for grow th  and develop m en t; (c) a philosophy of educa­
tion based on the Am erican dem ocratic system  of hum an rela­
tionsh ips ; (d) techniques and com petence needed for doing their  
work in the practical public school situation .
2. To prepare superintendents, principals, and supervisors for the 
public schools.
3. To offer  advanced work for elem entary teachers beyond the 
leve l o f the norm al school programs.
4. To offer refresher program s lead ing to im proved certification  
for  returning teachers.
5. To provide extension  and fie ld  services to school o ffic ia ls  and in- 
service teach in g  groups.
6. To offer  assistance and guidance to  com m unity organizations 
w hich have adult education objectives.
7. To provide short courses and educational conferences for school 
trustees, parent-teacher association  leaders, school adm inistra­
tors, and teachers.
8. To u n ify  and coordinate the teacher education program in the  
U niversity.
Requirements for Admission
In addition  to  the regular U n iversity  requirem ents for  adm ission  
(pages 21 to  2 4 ), a student m ust com plete tw o years o f college work  
Pre-education students should fo llow  th e  curriculum  of the D ivision  
of Social S c ien ce s; the com pletion of a foreign language is  e lective  for  
students m ajoring in E ducation  (see  pages 27 and 4 9 ). G eneral psy­
chology is  prerequisite to  a ll courses in  E ducation and should be taken  
in the freshm an or sophom ore year.
Students w ho expect to  be certified  to  teach are required to  file  
w ith  th e  D ean of the School o f E ducation at the beginning of their  
junior year a statem ent of their intended m ajor and m inor f ie ld s o f  
specia lization , w hich should include one teach ing fie ld  of a t lea st 45 
quarter credits and one of a t lea st 30 quarter credits. See requirem ents 
for the Secondary S tate  C ertificate, page 68. E ach candidate for the  
C ertificate  who h as not a lready received credit in E ducation 26a (Ob­
servation  and T eaching) w ill, a t the beginning of the jun ior year, be 
assigned, a defin ite  quarter o f the senior year* in w hich he m ust register  
for that course.
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Requirements for Graduation
C andidates for the degree of B achelor o f A rts in  E ducation m ust 
m eet the fo llow in g  requirem ents:
(1) T he general U n iversity  requirem ents for graduation (see  
pages 24 to 2 9 ), except in  foreign languages.
(2) A m inim um  of 40 credits in E ducation, including E ducation  
18, 19, 22, 26a, and a selection  from  the fo llow in g  courses or 
their  e q u iv a len ts: E ducation  26b, 130, 140, 134, 150ab, 152, 
154abe, 158, 162 or 165.
Senior exam in ation s w ill not be given  except to  candidates for  
honors.
Masters’ Degrees. A pplicants for adm ission to  the G raduate School 
m ust m eet the requirem ents ind icated on page 93; candidates for the  
degree of M aster of A rts or M aster of E ducation m ust com ply w ith  the  
regu lations governing graduate w ork on pages 93-94. For the M aster  
of A rts degree, a  candidate m ust take a general exam ination  on the  
fie ld  of E ducation early  in  the period of h is candidacy in order to  
separate sa tisfactorily  h is  general exam ination  from  h is  specia l exam ­
ination  on h is thesis, w h ich  com es shortly before the granting of the  
degree. A  candidate for the M aster o f E ducation  degree m ust p a ss a 
prelim inary exam ination on h is  undergraduate courses in E ducation  
a s a condition to  fu ll adm ission to  graduate w ork w ith in  one quarter  
after  beginning h is graduate residence. H e m ust, in addition, pass a 
fin a l exam ination  over the graduate fie ld  of E ducation before being  
recom m ended for the degree. N o th esis  is  required. For further in ­
form ation, see pages 93-94.
SECONDARY STATE CERTIFICATE*
M ontana S ta te  U n iversity  recom m ends i t s  graduates who m eet 
sta te  certification  requirem ents to  the S tate  D epartm ent of P ublic In ­
struction. A ll such recom m endations are approved by the D ean of the  
School o f E ducation . T he Secondary S tate  C ertificate m eets th e  North  
Central and N orthw est A ssociations’ requirem ents. H ow ever, students 
w ho expect to  teach  in  sta tes other than M ontana should investigate  
specific  requirem ents, since they  d iffer  in the various states. Academ ic  
and professional requirem ents for Secondary State C ertificates to teach  
in  fu lly  accredited high schools o f M ontana are as fo llo w s:
(1) A B achelor’s or M aster’s  D egree from  M ontana S ta te  U niver­
sity.
(2) T w enty-four or m ore quarter credits in  education designated  
by th e  D ean o f the School o f  Education.
(3) A  teach ing m ajor o f 45 or m ore quarter cred its in a  fie ld  
taugh t in high sc h o o l; th is  m ay be in  a  com bination of one 
or m ore related  subjects.
(4) A teach in g  m inor of 30 or m ore quarter credits in  a  field  
taugh t in h igh  school.
(5) A djustm ent in the above m inim um  credit requirem ents m ay  
be m ade for the com bination of h igh school and U niversity  
w ork in foreign language and m athem atics. For each unit 
earned in  high school three quarter credits m ay be deducted  
from  the 45 or 30 credit m inim um . N ot m ore than n ine quar­
ter cred its m ay be a llow ed  for h igh school work in  any one 
field .
♦See s ta te m e n t  of ch an g e  in  a u th o r i ty  fo r  g ra n tin g  te a c h in g  c e r t if ic a te s  on 
page  69.
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(6) The m ajor or m inor subject m atter f ie ld s m ay include E ng­
lish , c lassica l or modern languages, com m ercial work, m athe­
m atics, biological sciences, ph ysica l sciences, physical educa­
tion, h istory and p olitica l science, econom ics and sociology, 
com bined social science, hom e econom ics, fin e  arts, m usic.
Note: Students w ho began their  work on teach ing certifica te
requirem ents before June, 1944, should consu lt w ith  the D ean of the  
School o f E ducation regarding the requirem ents outlined above. Candi­
dates for the teach ing certifica te  m ust subm it an application blank sup­
plied by the S tate  D epartm ent of P ublic Instruction, w hich includes 
a signed certifica te  o f health  and a signed oath of a llegiance. Tran­
scripts of a ll college work com pleted by the applicant m ust be sub­
m itted  w ith  the application.
Candidates for a certificate should confer with the Dean of the 
School of Education not later than the beginning of their junior year, 
at which time a statement regarding intended major and minor fields 
must be filed with the Dean.
Change in Authority for Granting Teaching Certificates
Since Ju ly  1, 1943, the S tate  D epartm ent of P ublic Instruction  
issu es a ll teach in g  certifica tes in  accordance w ith  the law  on teacher  
certification  passed by the 1943 L egislature. (M ontana L aw s, 1943.) 
The U n iversity  w ill continue to  o ffer  th e  courses needed for certifica ­
tion and w ill recom m end candidates to  th e  S tate  Departm ent.
The section of the law  w hich app lies to students a t M ontana State  
U niversity , preparing to  teach, is  “a secondary state  certifica te  valid  
for s ix  (6 ) years in grades s ix  (6 ) to  tw elve (12) inclusive, in the pub­
lic  schools o f  M ontana m ay be issu ed  by the State Board of E ducation  
to a  graduate of an y  fu lly  accredited four (4 ) year college or un iver­
sity  w ith in  or w ithou t th e  sta te  in  accordance w ith  ru les and regu la­
tions adopted by such S tate  Board of Education. M ontana sta te  in sti­
tu tions recom m ending for certification  sh all f i le  com plete transcripts of 
record in the o ffice  o f the S ta te  Superintendent o f P ublic Instruction  
in  such form  a s m ay be prescribed and required by the S tate  B oard of 
E ducation .” (L a w s of M ontana, 1943.)
Sequence of Certification Courses
T he courses required for the teach ing certifica te  should be taken  
both by E ducation m ajors and by non-m ajors in  the fo llow in g  seq u en ce:
Freshm an or
Sophom ore yea r: G eneral Psychology.
Junior y e a r : E ducation 19, E ducational Psychology, 4  cred­
its  ; and 18, P rincip les o f Education, 4 cred­
its  ; E ducation e lectives or E ducation 22, The  
H igh School, 4 credits.
Senior y e a r : E ducation  22 or elective, 3-4 c r e d its ; E duca­
tion  26a, 5 credits, and elective, 3-4 cred its; 
E ducation 26b or elective, 3-4 credits.
Course Requirements in Major and Minor Teaching Fields
Students w ho w ish  to  qu alify  for  the Secondary S tate  C ertificate  
m ust com plete a m inim um  of 45 credits in  a m ajor teach ing fie ld  and a 
m inim um  of 30 credits in  a  m inor teach ing fie ld  (see  requirem ents 
3 and 4 on page 6 8 ). The specific  courses required in each m ajor or m i­
nor teach ing fie ld  are outlined by the school or departm ent concerned. 
These course requirem ents w ill be availab le  in a specia l bulletin.
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General Information
Students preparing for the work of superintendent, principal, or 
supervisor in  public schools, for  educational research, or for  teaching  
professional subjects, should do m ajor work in Education. Those de­
siring to become teachers o f particu lar subjects, either in  th e  jun ior or 
senior high school, m ay specialize in  th e  subjects to be taught.
For Undergraduates
*18. P rinc ip les  of Educat ion .  1 Q. A u tu m n . S p ring . S um m er. 4 cr. 
P re re q u is ite , E d u c a tio n  19, u n le ss  IB a n d  19 a r e  ta k e n  c o n cu rren tly . A 
su rv ey  of th e  ob jec tiv es , o rg an iza tio n , p rinc ip le s , a n d  b a c k g ro u n d  of ed u ca ­
tion . Mr. A m es o r  M r. A nderson .
*19. E duca t iona l  Psychology.  1 Q. A u tu m n . Spring . 4 cr. P r e ­
req u is ite , sophom ore  s ta n d in g  a n d  P sy ch o lo g y  11. A p p lica tion  of p sy c h o ­
logical p rin c ip le s to  te a c h in g  a n d  e ffe c tiv e  le a rn in g ; s tu d y  of th e  b a s is  of 
in d iv id u a l d iffe ren ces . P sy ch o lo g y  a n d  te a c h in g  of se co n d a ry  school su b ­
je c ts . M r. A m es.
*22. T he  High School. 1 Q. A u tu m n . W in te r . S um m er. 4 cr. P r e ­
req u isite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  7 c re d its  in  ed u ca tio n . T h e  p u rp o se s  of sec­
o n d a ry  e d u ca tio n ; n a tu r e  of th e  h ig h  school p o p u la tio n ; o rg a n iz a tio n  of 
h ig h  schools to d ay ; tre n d s  in cu rricu lu m , teach in g , an d  g u id an ce  p ro ced u res ; 
h u m a n  re la tio n sh ip s  in  se c o n d a ry  ed u c a tio n ; th e  h ig h  school te a c h e r ’s  p ro ­
fe ss io n a l g ro w th  a n d  re sp o n s ib ilitie s . M r. K ru g .
*26a. O bserva t ion  and T each ing .  1 Q. A u tu m n . W in te r . Spring . 
5 cr. E d u c a tio n  22 is p re re q u is ite  o r  m u s t  b e  ta k e n  co n cu rren tly . S tu ­
d e n ts , m u s t  a t  th e  b eg in n in g  of th e ir  ju n io r  y ea r , co n su lt w ith  th e  D ean  of 
th e  School in  o rd e r  to  be a s s ig n e d  a  d e f in ite  q u a r te r  of th e  sen io r y e a r  in 
w h ich  th is  co u rse  is  to  be tak en . N o t m ore th a n  40 s tu d e n ts  will be  p e r ­
m itte d  to  re g is te r  in th e  sp r in g  q u a r te r . O b serv a tio n  of c lassro o m  te a c h ­
ing ; co n feren ces; p re p a ra tio n  of lesson  p la n s ; a n d  te a c h in g  u n d e r  su p e r­
vision  of c r i t ic  te a c h e rs  an d  s ta f f  of th e  School of E d u c a tio n  in  coopera tion  
w ith  th e  M issou la  C o u n ty  H ig h  School an d  th e  M issou la  c ity  schools. Mr. 
A nderson . M r. A m es. M iss B rad y . M r. K rug .
26b. O bserva t ion  and  Teach ing .  X Q. A u tu m n . W in te r . S p rin g  4 
cr. P re re q u is ite , 26a a n d  c o n sen t of D ean  of th e  School of E d u ca tio n . T he 
second q u a r te r  of O b se rv a tio n  a n d  T e a c h in g  m u s t  be done in a  te a c h in g  
fie ld  o th e r  th a n  th e  one re g is te re d  fo r in 26a. O ne h o u r  co n fe ren ce  req u ired  
each  w eek. M r. A m es. Mr. A nderson . M r. K ru g .
S65. R e fre sh e r  P ro g ra m  fo r  R e tu rn in g  T each e rs .  1 Q. S um m er. S cr. 
R e fre sh e r p ro g ra m  fo r  fo rm e r  te a c h e rs  a n d  o th e rs  w ith  college tra in in g  
se ek in g  p e rm a n e n t o r  te m p o ra ry  c e r tif ic a te s .
66. H is to ry  of A m er ican  E duca t ion .  1 Q. W in te r . 4 cr. P re re q u i­
site , ju n io r  s ta n d in g .
S85. Occupa tional  T h e ra p y  and W eaving .  1 Q. S um m er. 1-2 cr. No
p re re q u is ite . P ro c e d u re s  an d  m a te r ia ls  u se fu l in o ccu p a tio n a l th e ra p y  an d  
re h a b ilita tio n  w o rk  in  h o sp ita ls  a n d  schools.
For Undergraduates and Graduates
S108. W a r t im e  and  P o s tw a r  A d m in is t r a t iv e  and  Teach ing  Problems.
1 Q. Sum m er. S tu d e n ts  m ay  ta k e  a n y  one o r  m ore u n its . 2 cr. each . 
P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  12 c re d its  in  ed u ca tio n  o r  a d m in is tra tiv e  
experience.
S i l l .  Aviation  E duca t ion .  1 Q. S um m er. 5 cr. P re re q u is ite , h igh  
1944° te a c h in s  c e r t if ic a te  an d  c o n sen t of in s tru c to r . N o t g iven  su m m er
130. F u n d a m e n ta l s  of School H eal th .  1 Q. Spring . 4 cr. P re re q u i­
site , sen io r s ta n d in g . T he p h y sic a l a n d  m e n ta l h e a lth  of school ch ild ren , 
th e  hyg iene  of th e  school p ro g ra m  a n d  in s tru c tio n , a n d  th e  p ro b lem s of 
th e  te a c h e r  an d  s ta ff . Mr. A nderson . M r. K rug .
134. School Supervision .  1 Q. A u tu m n . Sum m er. 4 cr. P re re q u is ite , 
E d u ca tio n  19. In s tru c tio n — its  qu a lity , tech n iq u e , ra tin g , an d  im p ro v e ­
m en t; d isc ip line, su p e rv ised  s tu d y , a n d  o th e r  p ro b lem s b e a r in g  upon  th e  in ­
s tru c tio n a l  side  of school w ork . Mr. A nderson .
S135. High School Supervision .  1 Q. Sum m er. 4 cr. P re re q u is ite , 
te a c h in g  ex p erien ce  a n d  E d u c a tio n  22 or eq u iv a len t. T he p rob lem s involved 
a n d  th e  m ean s, m eth o d s, a n d  p la n s  fo r im p ro v in g  in s tru c tio n  in  th e  h igh  
school. N o t g iv en  sum m er, 1944.
♦C ourses re q u ire d  fo r th e  S eco n d ary  S ta te  ce rtific a te .
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S139. P rog ress ive  E duca t ion .  1 Q. S um m er. 4 cr. P re re q u is ite , ju n ­
io r s ta n d in g - an d  12 c re d its  in e d u ca tio n . T h e  p ro g ress iv e  ed u ca tio n  m ove­
m en t, i ts  ph ilosophy , p ra c tic e s , m eth o d s, a n d  ty p ic a l p ro g ress iv e  schools. 
N o t g iven  su m m er 1944.
140. Educa t iona l  and  V ocational  G uidance .  1 Q. W in te r . Sum m er. 4 
cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  o r ex ten s iv e  te a c h in g  experience . T h e  in ­
d iv id u a l a n d  h is  a p ti tu d e s ;  d irec tio n  in ed u c a tio n ; v o c a tio n a l gu id an ce , i ts  
tech n iq u e , m ean s , a n d  p rob lem s. Mr. A m es.
S148. P ro b le m s  in Special E duca t ion .  1 Q. Sum m er. 4 cr. P re re q u i­
site , ju n io r  s ta n d in g , 12 c re d its  in E d u c a tio n  o r P sycho logy , c o n se n t of in ­
s tru c to r . D iag n o s tic  an d  rem ed ia l te c h n iq u e s  a n d  sp ecia lized  p ro ced u res 
in te a c h in g  th e  h a n d icap p ed  a n d  slow  lea rn e r. S tu d e n ts  w ho com pleted  
E d u c a tio n  S136 or S138 m ay  n o t rece iv e  c re d it  in th is  course.
150ab. E duca t iona l  A d m in is t r a t io n .  2 Q. W in te r , sp ring . 3 cr. each  
q u a r te r . Sum m er. S150. 4 cr. P re re q u is ite , 7 c re d its  in  E d u ca tio n . S tu ­
d e n ts  m ay  e n te r  e i th e r  q u a r te r , (a )  C ity  school o rg an iza tio n  a n d  a d m in is ­
tr a t io n . (b ) F ed e ra l, s ta te ,  co u n ty , a n d  ru ra l  school o rg a n iz a tio n  a n d  a d ­
m in is tra tio n . Mr. A nderson .
152. E duca t iona l  M e asu rem en ts .  1 Q. W in te r . S um m er. 4 cr. P r e ­
re q u is ite , E d u c a tio n  19. S ta t is t ic a l  m eth o d s. D ev e lo p m en t a n d  u se  of 
sca les, an d  m e a su re m e n t of ed u c a tio n a l p ro d u c ts . Mr. A m es.
154a. S e m in a r  in E duca t ion .  1 Q. A u tu m n . Sum m er. 4 cr. P re re q u i­
s ite , sen io r s ta n d in g , 8 c re d its  in ed u ca tio n , a n d  co n sen t of in s tru c to r .
E m p h a s is  h is to rica l dev e lo p m en t of ed u ca tio n  a n d  c u r re n t  e d u c a tio n a l p ro b ­
lem s. M r. A nderson .
154b. S e m in a r  in E duca t ion .  1 Q. W in te r . 4 cr. P re re q u is ite , sen io r
s ta n d in g , 8 c re d its  in  ed u ca tio n , a n d  c o n sen t of in s tru c to r . E m p h a sizes  
p ro b lem s of te a c h in g  a n d  su p e rv is io n . M r. A nderson .
154c. S e m in a r  in E duca t ion .  1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , sen io r
s ta n d in g , 8 c re d its  in ed u ca tio n , a n d  c o n sen t of in s tru c to r . E m p h a sizes  
p ro b lem s of school a d m in is tra t io n  an d  school fin an ce . M r. A nderson .
156. School F inance .  1 Q. S p ring . 4 cr. Sum m er. 2 cr. P r e ­
re q u is ite , se n io r  s ta n d in g  o r  12 c re d its  in  E d u c a tio n  an d  ex p erien ce  a s  a  
p rin c ip a l o r su p e rin te n d e n t. H is to ry  a n d  so u rces  of school rev en u e . F u n d s , 
re la tiv e  costs , in eq u a litie s , leg a l l im ita tio n s , a n d  p ro p e r ex p en d itu re s . C om ­
p a ra tiv e  s tu d y  of fin an ces.
158. E duca t iona l  Sociology. 1 Q. W in te r . 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  
s ta n d in g  an d  6 c re d its  in E d u ca tio n . T h e  ro le  of ed u ca tio n  in  m odern  so­
cial, econom ic, an d  p o litica l life ; th e  school a s  a  soc ia l in s t i tu t io n ;  p ro b lem s 
of A m erican  life w h ich  a f fe c t  a n d  a re  a ffe c te d  by  th e  w o rk  of th e  public  
schools. M r. K rug .
5159. P rob lem s  of th e  Ju n io r  High School.  1 Q. S um m er. 4 cr. P re ­
req u is ite , ju n io r  s ta n d in g , 15 c re d its  in  ed u ca tio n , a n d  te a c h in g  experience .
N o t g iven su m m er, 1944.
5160. New Deve lopm ents  in th e  High School C urr icu lum . 1 Q. S u m ­
m er. 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  o r  te a c h in g  experience . N o t g iv ­
en su m m er, 1944.
S161 C urr icu lum  W o rkshop .  1 Q. S um m er. 4 cr. P re re q u is ite , se n ­
io r s ta n d in g  an d  E d u c a tio n  22. A la b o ra to ry  d ea lin g  w ith  cu rricu lu m  m a k ­
ing  a n d  th e  p ro b lem s of th e  cu rricu lu m .
162. P rob le m s  in E le m e n ta ry  E duca t ion .  1 Q. A u tu m n . Sum m er.
4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  an d  P sycho logy  11. T h e  e le m e n ta ry  
school, i ts  h is to ry , o rg an iza tio n , m a n a g e m e n t, cu rricu lu m , ty p e s  of te a c h in g ; 
i ts  sp ec ia l p ro b lem s; th e  k in d e rg a r te n  an d  o th e r  fe a tu re s  w ith  w h ich  s u p e r ­
v iso rs  shou ld  be  a c q u a in te d . M r. A nderson .
165. W orkshop  in E duca t ion .  1 Q. A u tu m n . W in te r . S p ring . S u m ­
m er. C red it v a riab le . P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  10 c re d its  in ed u ­
c a tio n  o r te a c h in g  experience . T h is  co u rse  m ay  be e lec ted  fo r tw o  or 
m ore q u a r te rs  fo r a  to ta l  of n o t m ore th a n  te n  c red its . In d iv id u a l p ro b ­
lem s in  te a c h in g  a n d  a d m in is tra tio n , e le m e n ta ry  ed u ca tio n , se co n d a ry  ed u ­
ca tio n , cu rricu lu m , gu idance , te a c h in g  li te ra tu re , d ra m a tic s , a r t ,  social 
s tu d ie s , sc ience . E x p e rim e n ta l p ro g ra m s in m odern  schools. M r. A nderson .
183. H om e and Fam ily  Life E duca t ion .  1 Q. S p ring . S um m er. 3 cr.
P re re q u is ite , 8 c re d its  in ed u ca tio n . C o n s id e ra tio n  of p ro b lem s an d  p ro ­
ced u res  d ea lin g  w ith  s a t is fa c to ry  h o m em ak in g  ed u ca tio n  in  th e  u p p e r
g ra d e s  a n d  in  h ig h  schools. M iss B rady .
For Graduates
266. S e m in a r  in H is to ry  of A m er ican  E duca t ion .  1 Q. W in te r . 1-5 cr.
P re re q u is ite , 12 c re d its  in ed u ca tio n , in c lu d in g  E d u c a tio n  66 o r  equ iv a len t. 
Special fie ld s in  A m erican  ed u ca tio n a l h is to ry ; sp ec ia l p ro b lem s a n d  r e ­
se a rc h . N o t g iven  in 1944-45.
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5271. M ontana  E d u ca t iona l  P rob lems . 1 Q. S um m er. 4 cr. P r e ­
req u is ite , g ra d u a te  s ta n d in g  in  ed u ca tio n . M o n ta n a ’s  d is tr ic t  sy s tem , fe a s ­
ible re o rg a n iz a tio n s , te a c h in g  co nd itions, c u r r ic u la r  d efec ts. N o t given
su m m er, 1944.
5272. Philosophy of E duca t ion .  1 Q. Sum m er. 4 cr. P re re q u is ite , 
g ra d u a te  s ta n d in g  in  ed u ca tio n . L e a d in g  ph ilosophies, co n cep ts  of th e  in d i­
v id u a l a n d  soc iety , c iv iliza tio n  a n d  th e  p lace  of ed u ca tio n . N o t g iv en  su m ­
m er, 1944.
280. S e m in a r  in A d m in is t r a t iv e  Prob lems . 1 Q. S p ring . C red it v a r i­
able. P re re q u is ite , E d u c a tio n  150ab or eq u iv a len t. In te n s iv e  s tu d y  of a d ­
m in is tra t iv e  p ro b lem s; o rig in a l re se a rc h . M r. A nderson .
285. E duca t iona l  Research  an d  T h es is  W r i t in g .  1 Q. W in te r . 3 cr.
S um m er. 4 cr. P re re q u is ite , g ra d u a te  s ta n d in g  in  th e  School of E d u ca tio n . 
R e se a rc h  p ro b lem s: th e ir  s ta te m e n t, o rg an iza tio n , tech n iq u es , ta b u la tio n  of 
m a te r ia ls . M a th e m a tic a l co n cep ts  n e c e s sa ry  fo r  in te rp re ta t io n  o f re se a rc h  
d a ta  an d  conclusions. A  s tu d y  of m a n y  ty p e s  of th eses . Mr. A m es.
SPECIAL METHODS COURSES
Only one of the fo llow in g  Special M ethods courses m ay be used 
in  m eeting the m inim um  professional education requirem ent o f 24 cred­
its  for the Secondary S tate  C ertificate. I f  students desire to  tak e  more 
than one of them , th ey  m ay do so, but m ust then offer  m ore th an  24 
education credits. In  m any instan ces th is  w ill be th e  desirable and 
proper th in g  to do. T hese courses are o ffered  in  the School o f E duca­
tion  by representatives o f departm ents and schools o f th e  U niversity.
31. T each ing  of S econda ry  M a them at ic s .  1 Q. S um m er. 4 cr. P re ­
req u isite , c o n sen t of in s tru c to r . A im s, p u rposes, a n d  possib le  c u rr ic u la  fo r 
h ig h  school m a th e m a tic s . N o t o ffe red  su m m er, 1944. Mr. M errill.
35a.  S y s te m s  an d  M ethods in Physica l  E duca t ion .  1 Q. A u tu m n . 3 cr. 
O pen only  to  m a jo r  o r  m in o r s tu d e n ts  in  P h y s ic a l E d u ca tio n . P re re q u is ite , 
P h y sica l E d u c a tio n  12abc. V ario u s  sy s te m s  of ph y sica l e d u ca tio n ; th e ir  
p lace  in A m erican  sch o o ls; p ra c tic a l  a p p lic a tio n  in  m eth o d s of h an d lin g  
g y m n a s tic  c la ss  w ork . Mr. H e r tle r .
105a. T each ing  of L i t e r a tu r e .  1 Q. A u tu m n . 3 cr. P re re q u is ite ,
sen io r s ta n d in g . F o r  E n g lish  m a jo r  a n d  m in o r s tu d e n ts  only. In v e s tig a tio n  
of: co u rses  of s tu d y , m eth o d s of te a c h in g  v a rio u s  u n its ;  boo k s a n d  m a g a ­
z in es fo r fre e  re a d in g ; l ib ra ry  o rd e rin g  a n d  up -keep . L a b o ra to ry  ex e rc ise s  in 
teach in g . M iss M irrie lees.
105b. T e ach in g  of Composit ion. 1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is ite ,
sen io r s ta n d in g . F o r  E n g lish  m a jo r  a n d  m in o r s tu d e n ts  only. In v e s tig a tio n  
of: v a rio u s  m eth o d s of te a c h in g  g ra m m a r, m ech an ics , a n d  v o cab u la ry ;
com position  u n its ;  o ra l w ork. L a b o ra to ry  ex e rc ise s  in  teach in g . M iss M ir­
rielees.
123a. School Music. 1 Q. A u tu m n . 3 cr. P re re q u is ite , 10 c re d its  in
m usic  o th e r  th a n  ap p lied  o r  ensem ble  m u sic  se lec ted  to  include l l a b .  M u­
sic m e th o d s  a n d  m a te r ia ls  fo r  e le m e n ta ry  schools in c lu d in g  ch ild  voice, 
rh y th m ic  developm en t, ro te  s ing ing . Mr. Teel.
123b. School Music. 1 Q. W in te r , 3 cr. P re re q u is ite , 10 c re d its  in m u ­
sic o th e r  th a n  app lied  o r  ensem ble  m u sic  se lec ted  to  inc lude  l l a b .  M usic 
m e th o d s  a n d  m a te r ia ls  foi1 ju n io r  h ig h  school g rad es . Mr. Teel.
123c. School Music.  1 Q. S p ring . 3 cr. P re re q u is ite , 10 c re d its  in
m u sic  o th e r  th a n  ap p lied  o r ensem ble  m u sic  se le c te d  to  inc lude  l l a b .  M usic 
m e th o d s  a n d  m a te r ia ls  fo r  sen io r h ig h  schools inc lu d in g  b an d s , o rc h e s tra s , 
g lee clubs, ch o ru s, p ro b lem s of co m m u n ity  m usic , o p e re tta s , fes tiv a ls . Mr. 
Teel.
142. Methods of T each ing  S h o r th a n d .  1 Q. Spring . 3 cr. Sum m er. 
4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g , a  m in o r o r  m a jo r  in B u s in e ss  A d m in is­
tr a tio n , in c lu d in g  co urse  22b o r  eq u iv a le n t o r te a c h in g  experien ce  in s h o r t­
h an d . O bjectives, m e th o d s  a n d  m a te r ia ls . T h is  d u p lic a te s  fo rm e r  co u rse  32. 
G iven in  1944-45, a n d  in  a l te rn a te  y ea rs . M rs. W ilson.
143. Methods of T each ing  T yp ew ri t in g .  1 Q. S p ring . 3 cr. Sum m er. 
4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g , a  m in o r o r  m a jo r  in B u s in ess  A dm in- 
tr a tio n , o r  te a c h in g  ex p erien ce  in  ty p e w ritin g . O b jectives, m eth o d s, an d  
m a te r ia ls . G iven in  1945-46, a n d  in  a l te r n a te  y ears . M rs. W ilson.
163. P rob le m s  in T each ing  Home Economics. 1 Q. W in te r . Spring . 
Sum m er. 4 cr. P re re q u is ite , E d u c a tio n  18 a n d  19. T he fu n d a m e n ta l 
p rin c ip le s  of o rg an iza tio n , u n it  p lan n in g , a n d  m e th o d  of p re se n ta tio n  of su b ­
je c t  m a tte r .  T h is  co u rse  in tro d u c e s  th e  s tu d e n t  to  th e  p ro b lem s of te a c h ­
ing. M iss B rady .
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English
P r o fesso r s  R u f u s  A . Co l e m a n , E d m u n d  L . F r e e m a n , H arold G. 
M e r r ia m  (C h a ir m a n ) ,  L u c ia  B. M ir r ie l e e s  ; A s s is t a n t  P r o fesso r s  
B a x t e r  L. H a t h a w a y , G r a n t  H . R edford . M a r y  B. C l a p p , A d K a r n s , 
D o r o t h y  V a n  G h e n t , I n st r u c t o r s .
Major Requirements: 50 or m ore credits in E nglish . The required  
courses in  E nglish  are listed  in  the schedules given below, w hich are  
designed for  students o f d ifferen t types of needs and in terests. B y  the  
beginning of h is  jun ior year the student should have decided defin itely  
w hich of th e  schedules he is  to  follow . F ine A rts 3 1 a b c ; M usic 3 5 a b c ; 
P sychology 14, 52abc, 55 ; and at lea st tw o  quarters o f study in  sociol­
ogy and in h istory are strongly recom m ended. A reading know ledge in 
the literatu re  of som e foreign language, c lassica l or modern, is  recom ­
mended. See a lso  Speech anil Dramatics, page 76.
Senior exam inations m ust be taken by a ll students w ho do m ajor  
work in E nglish  or in  Speech and D ram atics. T he exam inations require 
a know ledge o f critica l literary  term s and a general know ledge o f the  
fie ld s o f E nglish  and A m erican literature.
S tu dents who plan to  secure a teacher’s certifica te  should con­
su lt th e  certification  requirem ents listed  on page 68.
A ll freshm en w ill be given  an exam ination in speech. D uring  
the year c lin ica l work w ill be offered stu dents w hose speech needs cor­
rection.
T he E nglish  departm ent is  prepared to  offer  m ajor work in six  
schedules a s  fo l lo w s :
Required in all Schedules:
Freshm an Y e a r : E nglish  25abc, or G eneral 15abe, E nglish  57b, 
and l la b .
Schedule A is  planned to  g ive  the prospective teacher of E nglish  in  
high schools and in adu lt education an understanding o f th e  basic  
relation s betw een literatu re and hum an life  and a train ing in  the  
techniques required of the su ccessfu l teacher of English .
Sophomore Y ear: 30a or b ; 59abc (tw o  q u arters).
Junior and Senior Y e a r s: E ducation 105a or b ; E nglish  169abc
(tw o quarters) ; 173ac, 174bc; 192 (one quarter, preferably Chau­
cer) ; 199 (tw o  quarters, 4 cr.) T he student should a lso  prepare  
h im self to  handle speech and dram atics in  th e  high school.
Schedule B is  designed for  those students w ho look forw ard to  gradu­
ate  study in E nglish  to  enable them  to  teach in colleges, un iversities, 
and schools providing adu lt education.
Sophom ore Y ear: 57b; 59abc (tw o  qu arters).
Junior and Senior Y ears: 169abe (tw o quarters) ; 173abc, 174abc 
(three quarters) ; 187 ; 192 (one quarter) ; 199 (tw o  quarters, 4 cr .)
Schedule C has been prepared for students w ho desire a  purely  
liberal education w ith  possible add itional train ing in a professional 
field . T he stu d ies provide thorough contact w ith  the m eaningful 
thought and em otion of the past and o f the present, particu larly  in 
the hum anities, and constitu te  an exce llen t approach to  cultural m atur­
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ity . T he student m ay add train ing in m any fields, especia lly  in  li- 
brarianship, secretaria l work, socia l service, personnel work, the arts, 
history, and the languages.
Sophomore Y ear: 19 (or tw o quarters o f 169abe in  th e  junior
year) ; OOabc (tw o  qu arters).
Junior and Senior Y ears: 75abc (tw o quarters) ; 77abc (tw o  quar­
ters;  169abc (tw o  quarters, or 19 in  the sophom ore year) ; 174abc 
(tw o qu arters).
Schedule D is  designed for  students w hose m ajor in terest is  w riting. 
It  aim s to help the student find  h im self and free h is capacities for  
expression. T he w ritin g  done com prises a ll kinds of w ritin g  other than  
for new spapers, although i t  is  especially  adapted to students who w ish  
to develop ab ilities in  the w ritin g  of fiction , poetry, essays, dram a.
Sophomore Y ear: 19 (or tw o  quarters o f 169abc in the junior
y ea r), 57abc (tw o  qu arters).
Junior and Senior Y ears: 72abc (a t  lea st 6 cred its) ; 75abe (one  
quarter) ; 77abc (one quarter) ; 96 (tw o  quarters) ; 169abc (tw o  
quarters or 19 in the freshm an or sophom ore year) ; 173abc, 174abc 
(tw o  quarters) ; 1S7.
For Schedules E  and F  see page 76.
Composition, Language and Literature 
For Undergraduates
A. P re p a ra to r y  Composition. 1 Q. A u tu m n . W in te r . S p ring . No
cred it. S u b -fre sh m a n  co u rse  des ig n ed  to  m ee t th e  need s of f re sh m e n  w ho 
fa il to  e s ta b lish  a n  acc e p ta b le  college s ta n d a rd  in th e  E n g lish  p lacem en t 
e x a m in a tio n  a t  th e  tim e  of e n tra n c e . A  fee of $5 is c h a rg e d  fo r  th is  course. 
M rs. C lapp.
N ote :  E ith e r  E n g lish  l l a b  (10 c re d its )  o r  12abc (9 c re d its )  is  req u ired  
of a ll s tu d e n ts  in th e  f re sh m a n  y e a r  e x cep t t h a t  th o se  w ho p lace  h ig h  in 
th e  ex a m in a tio n  g iven a t  th e  tim e  of e n tra n c e  m ay  be exem p ted  fro m  11a 
or 12a. M a jo rs  in th e  d e p a r tm e n t com plete  E n g lish  25abc in s te a d  of th e  
l l a b ,  12abc sequence . A s tu d e n t m u s t  com plete  th e  sequence  he  b eg in s ; 
i.e., he  m a y  not beg in  w ith  E n g lish  11a an d  th e n  ch an g e  to  E n g lish  12b, 
e tc . (See d iv isio n a l o r  school cu rricu lu m .)
l l a b .  L anguage  in Action (C om posi t ion ) .  2 Q. A u tu m n , w in te r . 
W in te r , sp rin g . 5 cr. e ach  q u a r te r .  See Note above. S tu d e n ts  w ho receive  
a  g ra d e  of “A ” in 11a a re  ex em p ted  from  fu r th e r  w o rk  in com position . T he 
g a th e r in g  a n d  o rg a n iz a tio n  of m a te r ia ls , th e  w r itin g  o f p ap e rs , a n d  th e  d e ­
v e lo p m en t of p e rso n a l ideas. S tu d y  of w o rd s a n d  sy n ta x . M r. H a th a w a y  
a n d  S ta ff.
12abc.  L an g u ag e  in Action (C om posi t ion) .  3 Q. A u tu m n , w in te r , 
sp rin g . 3 cr. each  q u a r te r . See Note above. T he g a th e r in g  an d  o rg a n iz a ­
tio n  of m a te r ia ls , th e  w ritin g  of p ap e rs , a n d  th e  dev e lo p m en t of p e rso n a l 
ideas. S tu d y  of w ords an d  sy n ta x  S tu d e n ts  w ho rece iv e  a  g rad e  of “A ” 
in 12b w ill be ex em p ted  fro m  12c. Mr. H a th a w a y  a n d  S ta ff.
19. T echn ique  of P oe try .  1 Q. S p ring . 4 c r. Open to  al l s tu d e n ts . 
U n d e rs ta n d in g  of p o e try  th ro u g h  tec h n ic a l a n a ly s is  of fo rm s, concep tions, 
an d  m odern  tre n d s . G uidance  in w r itin g  v e rse  fo r s tu d e n ts  w ho d es ire  it. 
G iven in 1944-45, a n d  in  a l te rn a te  y e a rs . M rs. V an  G hent.
25abc. L i t e r a tu r e  and Composit ion .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 5 
cr. each  q u a r te r . Open on ly  to  fre sh m en  w ho e x p ec t to  do th e ir  m a jo r  
w o rk  in E n g lish  o r in Speech  a n d  D ra m a tic s . N o t open to  f re sh m e n  w ho 
p lace  in E n g lish  A. S tu d e n ts  w ho hav e  com pleted  co urse  11a o r b o r 12a 
o r b o r c o r 18a o r bv o r c : H u m a n itie s  15abc, th e  fo rm e r co u rse  25ab or 
57c m ay  n o t re g is te r  fo r th is  co u rse  fo r c red it. T h re e -f if th s  of th e  w o rk  
each  w eek  is a  s tu d y  of w orld  l i te ra tu re  w ith  ex ten d ed  re a d in g  of S h ak e ­
sp e a re ’s p lay s a n d  poem s; tw o -fif th s  is  p ra c tic e  in w ritin g . M r. M erriam .
29abc. L ec tu re s  and  Readings.  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 1 cr. 
e ach  q u a r te r . O pen to  a ll s tu d e n ts . A m erican  c iv iliza tion . T h e  S ta f fs  in 
E n g lish  an d  M odern  L an g u ag es .
30ab. Composit ion. 2 Q. A u tu m n , sp ring . 3 cr. e ach  q u a r te r . S tu d e n ts  
m ay  e n te r  e i th e r  q u a r te r . P re re q u is ite , E n g lish  l l a b  o r  12abc, a n d  soph­
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om ore  sta n d in g , (a )  A u tu m n . W o rk  in ex position . (b ) Spring . A  b e ­
g in n e r’s  co u rse  in th e  w r it in g  of n a r ra tiv e . M r. F re e m a n . M r. M erriam .
55abc. C o n tem p o ra ry  L i te ra tu re .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 4 cr. 
each  q u a r te r . P re re q u is ite , sophom ore  s ta n d in g . S tu d e n ts  m ay  e n te r  an y  
q u a r te r , (a )  C o n tem p o ra ry  A m erican  m ag az in es , (b ) A m erican  e s sa y  an d  
f ic tion . (c) B iog rap h y , d ra m a , sh o r t  s to ry . Som e a t te n t io n  is  g iven  to 
v e rse  a n d  n o n -fic tio n a l m a te r ia l  in  b  a n d  c. M iss M irrie lees.
57abc.  S h a k e s p e a re  and C o n tem porar ies .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 
4 cr. each  q u a r te r . P re re q u is ite , sophom ore  s ta n d in g . S tu d e n ts  m ay  e n te r  
a n y  q u a r te r , (a )  D ra m a tic  b eg in n in g s  in E n g la n d ; S h ak e sp e a re  an d  h is  fe l­
low c ra f tsm e n  c o n tra s te d  in re la tio n  to  d if fe re n t d ra m a tic  fo rm s. A bout 
tw elve  p lay s  w ill be read , (b ) In te n s iv e  s tu d y  of th re e  of S h a k e sp e a re ’s 
p lays. S ource  m a te r ia ls . (c) E x te n s iv e  re a d in g  of S h a k e sp e a re ’s p lays. 
B a ck g ro u n d  m a te r ia l. S tu d e n ts  w ho h av e  com pleted  E n g lish  25abc m ay  
n o t rece iv e  c re d it  in 57c. E n g lish  S ta ff.
59abc. A m er ican  L i te r a tu r e .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 4 c r. each  
q u a r te r . Sum m er, 59a. S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r .  P re re q u is ite  
sophom ore  s ta n d in g , (a )  I rv in g  to  W h itm a n , (b ) W h itm a n  to  G arland , 
(c ) G arlan d  to  th e  p re se n t  day . Mr. C olem an.
72abc. L i t e r a ry  Composition. 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 1-3 cr. 
e ach  q u a r te r . S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r . P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d ­
in g  a n d  E n g lish  30a o r  30b o r  co n sen t of in s tru c to r  on th e  'bas is of su b ­
m itte d  w ritin g s . T h e  w r itin g  of f ic tio n  a n d  o th e r  l i te ra ry  fo rm s. Mr. 
M erriam
75abc. T he  Novel, 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 3 cr. e ach  q u a r te r . 
S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r . P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g , (a )  E n g ­
lish  fic tion , (b ) C o n tin e n ta l f ic tion , (c) A m erican  f ic tio n . G iven in  1944- 
45, a n d  in  a l te rn a te  y ea rs . E n g lish  S ta ff.
77abc. T he  D ram a .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 3 cr. each  q u a r te r . 
S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r . P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g , (a )  P e rio d s  
of w orld  d ra m a , (b ) D ra m a  sin ce  Ibsen , in E n g la n d  an d  in E u ro p e , (c) 
C o n tem p o ra ry  A m erican  d ra m a . G iven in  1945-46, a n d  in  a l te rn a te  years . 
M r. M erriam .
96. English  Club. 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 1 cr. e ach  q u a r te r . 
Open to  E n g lish  m a jo r  o r m in o r sen io r s tu d e n ts . D iscu ss io n  of c u r re n t 
tre n d s  in l i te ra tu r e ;  p a p e rs . E n g lish  S ta ff.
For Undergraduates and Graduates
105ab. T he  T each in g  of L i te r a tu r e  and  Composit ion. See Special 
M ethods cou rses, p ag e  72.
S154. Social T h o u g h t  of L i te ra ry  Men. 1 Q. S um m er. 4 cr. P re re ­
qu is ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  8 c re d its  of l i te ra tu r e  o r  h is to ry . A s tu d y  of 
th e  re a c tio n  of se v e ra l e m in e n t l i te ra ry  m en, p a s t  a n d  p re se n t, to  th e  social 
p ro b lem s a n d  idea ls  of th e ir  ow n day. M r. F re e m a n .
S160. Im ag in a t iv e  W r i t in g :  W o rkshop  in C rea t ive  Express ion .  1 Q.
S um m er. 1-3 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  E n g lish  30a o r  30b, or  
72. C ounsel a n d  p ra c tic e  in  w ritin g . M r. M erriam .
169abc.  L i te r a ry  Values .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 2 cr. each  
q u a r te r . S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r . P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  
a n d  9 c re d its  in l i te ra tu re , (a )  L ite ra ry  te rm s  a n d  fo rm s, (b ) H is to ry  of 
c r itic ism , (c) C o n tem p o ra ry  th e o r ie s  of va lue . G iven in  1945-46, a n d  in 
a l te rn a te  y ea rs . M rs. V an  G hent.
173abc. Bri t ish  L i te r a tu r e  (1500-1745). 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring .
3 cr. each  q u a r te r . S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r . P re re q u is ite , ju n io r  
s ta n d in g  an d  fo r 173a one q u a r te r  of 57abc a n d  6 c re d its  in l i te ra tu r e ;  fo r 
173bc, 8 c re d its  in l i te ra tu r e  cou rses, (a )  R e n a issa n c e  v e rse  a n d  prose , (b ) 
L ite r a tu r e  up  to  th e  R e s to ra tio n . (c) R e s to ra tio n  a n d  e a rly  e ig h te e n th  
c e n tu ry  li te ra tu re . G iven in  1944-45, a n d  in  a l te r n a te  y ea rs . Mr. C olem an. 
M r. F re e m a n . M r. H a th a w a y .
174abc.  Bri t ish  L i te r a tu r e  (1745-1914). 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring .
3 cr. e ach  q u a r te r . S um m er, 174c. S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r . P r e ­
re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  8 c re d its  in l i te ra tu r e ;  173c recom m ended  
fo r 174a. (a )  L a te  e ig h te e n th  c e n tu ry  li te ra tu re , (b ) W rit in g  of th e  R o­
m a n tic  an d  e a rly  V ic to rian  periods, (c) V ic to rian  a n d  E d w a rd ia n  li te ra tu re . 
G iven in 1945-46, a n d  in a l te rn a te  y e a rs . M r. H a th a w a y . M r. F re em an .
S177b. E u ro p ean  D ram a  Since Ibsen. 1 Q. S um m er. 2 cr. P re re q u i­
site , ju n io r  s ta n d in g  a n d  4 c re d its  in li te ra tu re , p re fe ra b ly  in  th e  s tu d y  of 
d ra m a . P o s t- Ib se n  d ra m a  in F ra n c e , I ta ly , G erm any , R u ssia , G re a t B rita in  
from  1890-1914. M r. M erriam .
S177c. A m er ican  D ram a.  1 Q. S um m er. 2 cr. P re re q u is ite , ju n io r  
s ta n d in g  a n d  8 c re d its  in  li te ra tu re , p re fe ra b ly  in th e  s tu d y  of d ram a.
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S tu d y  of th e  p la y s  an d  p la y w rig h ts  of th e  1920’s a n d  th e  1930’s. O’Neill, 
B a rry , Sherw ood, S aro y an , C ro th ers , A nderson , a n d  o th e rs . C o n tem p o rary  
B ro ad w ay . N o t g iven  su m m er, 1944. Mr. M erriam .
1S7. The  English L anguage .  1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  
s ta n d in g  an d  9 c re d its  in  com position  o r l i te ra tu re . S u rv ey  of th e  develop­
m e n t of th e  E n g lish  lan g u ag e . W o rd s a n d  w o rd  h is to rie s . M iss M irrie lees.
192. Major W r i te rs .  1 Q. A u tu m n . W in te r . S p ring . 3 cr. P re re ­
q u isite , sen io r s ta n d in g  an d  18 c re d its  in  li te ra tu re . T h e  su b je c t a n d  th e  
in s tru c to r  ch an g e  fro m  q u a r te r  to  q u a r te r .  E a c h  y e a r  a  s tu d y  of C h au cer 
w ill be offered . E n g lish  S ta ff.
199. S em in a r .  2 Q. A u tu m n , w in te r . 1-3 cr. e ach  q u a r te r . C o n tin ­
u o u s fo r sen io rs . S u m m er 1-3 cr. P re re q u is ite , se n io r  s ta n d in g  an d  con­
se n t of in s tru c to r . F i r s t  in s tru c tio n  a n d  p ra c tic e  in  re se a rc h . Mr. M erriam .
Speech and Dramatics
T his m ajor is  for students w ho expect to teach  Speech and D ra­
m atics as w ell as E nglish . I t  includes the courses in  E ducation that 
are required for the certifica te  to teach  and a m inor in E nglish . S tu­
dents w ith  a  prim ary in terest in  Speech fo llow  schedule E and those  
w hose in terest is  principally  in  D ram atics fo llow  schedule F .
For the curriculum  in the freshm an and sophom ore years, see the  
D iv ision  of the H um anities on page 4S.
Required in both schedules.
E nglish  15 (3 cr .) , 16 (2  cr .) , 21, 25abc, 30a or b, 46ab, 47, 62, 68, 
134, 143.
Schedule E h as been arranged prim arily  for  stu dents w ith  in terest in  
speech arts. A ll students w ish in g  to  train  them selves in clear, logical 
th ink ing should study public speech and argum entation (E n g lish  20 and  
21) and logic (P sychology 50 ).
Junior and Senior Y e a r s : E nglish  62 and 143, and 15 cred its se­
lected  from  E nglish  42, 45ab, 61, 67, 69.
Schedule F  leads principally  to  the teach ing o f dram atics in  schools, 
clubs, and little  theaters, or to  a stage career; but the stu d ies in  th is  
schedule a lso  help tow ard the atta inm ent o f desirable personal quali­
ties— a clear and p leasant voice, poise, self-confidence, im aginative  
in sigh t into  people, a sense o f the dram atic.
Junior and' Senior Y e a r s : E nglish  62 and 143, and 15 cred its se­
lected  from  E nglish  16 (2 cr .), 45ab, 57bc, 77abe, 168.
Students w ho plan to  secure a certifica te  to  teach  should consult 
the certifica tion  requirem ents listed  on page 68.
For Undergraduates
15. Applied A ct ing :  Voice and Diction. 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring .
S um m er. 1-2 cr. each  q u a r te r .  S tu d e n ts  m a y  e n te r  a n y  q u a r te r . Sopho­
m o res m ay  e lec t th e  co u rse  fo r only 1 c re d it each  q u a r te r . P rin c ip le s  a n d  
p ra c tic e  of a c tin g ; p a r tic ip a tio n  in th e  p ro d u c tio n  of p lays. F u n d a m e n ta ls  
of good voice a n d  a r tic u la tio n , p ro p e r b re a th in g , a n d  so u n d  a t t i tu d e . Mr. 
K arn s .
16. Applied S ta g e c ra f t .  2 Q. A u tu m n , w in te r . Sum m er. 1-2 cr. 
each  q u a r te r . O pen to  a ll s tu d e n ts . S ophom ores m ay  e lec t th e  co u rse  fo r 
only  1 c re d it each  q u a r te r . P rin c ip le s  a n d  p ra c tic e  of s ta g e c ra f t . E x erc ises 
in  c o n s tru c tio n , p lan n in g , a n d  lig h tin g  of scen e ry  a n d  co stum es. P a r t ic ip a ­
tio n  in  p ro d u c tio n  of p lays. M r. K a rn s .
17. S ta g e  L ighting .  1 Q. A u tu m n . 2 cr. P re re q u is ite , 2 cr. of E n g ­
lish  16. G iven in  1945-46, a n d  in  a lte rn a tiv e  y ea rs .
20. P rinc ip les of Speech.  1 Q. A u tu m n . W in te r . Spring . 5 cr. A
b eg in n in g  co u rse  in  p ub lic  sp e ak in g  w ith  p la tfo rm  p ra c tic e . E m p h a s is  on 
au d ien ce  an a ly sis , p u rpose , o rg a n iz a tio n  of th o u g h t, a n d  co n v e rsa tio n a l d e ­
livery . Mr. R edford .
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21. A rg u m e n ta t io n .  1 Q. A u tu m n . W in te r . Sum m er. 5 cr. O pen to  
f re sh m e n  b u t only  w ith  co n sen t of in s tru c to r . T he p rin c ip le s  of p e rsu a s iv e  
sp e ak in g  w ith  specia l a t te n t io n  to  th e ir  ap p lica tio n  to  d eb a te . R esearch , 
an a ly s is , evidence, logic, sp eech  com position . C lass  a rg u m e n ts  on c u r re n t 
p rob lem s. M r. B edford .
522. Chora!  Reading. 1 Q. S u m m er. 2 cr. O pen to  a ll  s tu d e n ts . I n ­
te rp re ta t io n  of p o e try  by body a n d  voice.
523. Reading and  V o cabu la ry  Im provem en t .  1 Q. S um m er. 4 cr. A 
co u rse  to  a s s is t  s tu d e n ts  in  develop ing  g r e a te r  speed an d  com prehension  
of re a d in g  th ro u g h  an a ly s is , p ra c tic e , a n d  th e  in te n s iv e  s tu d y  of w ords. 
Mr. R edford .
S27. Informal Speech. 1 Q. S um m er. 4 cr. O pen to  a ll s tu d e n ts . 
D iscu ss io n  of a n d  p ra c tic e  in sp e a k in g  to  clubs, th e  r e a d in g  of p ap e rs , ta lk  
ov er th e  te lephone, ta b le  ta lk , f r ie n d ly  co n v e rsa tio n , in tro d u c tio n s , co n fer­
en ces w ith  s tu d e n ts . M r. R edford .
42. Discussion. 1 Q. S p ring . 3 cr. S um m er. 2 cr. P re re q u is ite ,
sophom ore  s ta n d in g . T h e o ry  a n d  ap p lica tio n  of d iscu ssio n  a n d  g roup  th in k ­
ing. E x te m p o re  sp e a k in g  in  d iscu ssio n  g roups. R e sea rch , an a ly s is , a n d  o r ­
g a n iz a tio n  of th o u g h t in th e  so lv ing  of p rob lem s. G iven in  1945-46, a n d  in 
a l te rn a te  y ea rs . M r. R edford .
45ab. Radio Speech.  2 Q. W in te r , sp rin g . 2 cr. e a c h  q u a r te r . S u m ­
m er, 45a. 3 cr. P re re q u is ite , E n g lish  20 o r 2 c re d its  of co u rse  15, a n d  M usic 
45a. S tu d y  of th e  a d a p ta t io n  of speech  com position  a n d  p re se n ta tio n  to  th e  
b ro a d c a s tin g  s itu a tio n . S c r ip t w ritin g , p ro g ra m  bu ild ing , an n o u n c in g , (a ) 
Speech, (b ) D ram a . G iven in  1945-46, an d  in  a l te rn a te  y e a rs . M r. K a rn s . 
Mr. R edford .
46ab. A ct ing .  2 Q. W in te r , sp rin g . 2 cr. e ach  q u a r te r , P re re q u is ite ,
sophom ore  s ta n d in g  a n d  3 c re d its  of co u rse  15. T h eo ry  a n d  p ra c tic a l
a p p lic a tio n  in  p ro d u c tio n s . M r. K a rn s .
47. Makeup. 1 Q. A u tu m n . 2 cr. P re re q u is ite , 2 c re d its  of co u rse
16. G iven in 1944-45, a n d  in a l te rn a tiv e  y ea rs . M r. K a rn s .
61. Bus iness  and  P rofess ional  Speak ing .  1 Q. S p ring . 3 cr. P re re q u i­
site , ju n io r  s ta n d in g  a n d  co u rse  20 o r  21. O rg an iza tio n  a n d  a d a p ta tio n  of 
speech  an d  m a te r ia ls  to  sp ec ia l ty p e s  of au d ien ces . P ra c tic e  in p re p a r in g  
sp eech es a n d  le c tu re s  on su b je c ts  of b u s in e ss  o r p ro fess io n a l in te r e s t  to  th e  
s tu d e n t. G iven in  1944-45, a n d  in  a l te rn a te  y e a rs . Mr. R edford .
62. P lay  D irec ting .  2 Q. A u tu m n , w in te r . C on tinuous . 4 cr. S u m ­
m er. 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g , tw o  c re d its  of co u rse  15, a n d  one 
c re d it  of 16; E n g lish  46ab recom m ended . T h eo ry  a n d  p ra c tic e  of p lay  p re ­
se n ta tio n , in c lu d in g  p lay  se lec tio n ; b u d g e ts . D ire c tin g  fo r c h ild ren ’s th e ­
a te r ,  h ig h  school, an d  n o n -p ro fess io n a l th e a te r ;  L it t le  T h e a te r  m an ag em en t.
S64. P lay  P roduc t ion .  1 Q. S um m er. 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d ­
ing  or c o n se n t of in s tru c to r  on th e  b a s is  of p ra c tic a l w o rk  in th e  th e a tre .
C a s tin g  an d  re h e a rs in g . S ta g e  g ro u p in g  a n d  o th e r  m a t te r s  co n cern ed  w ith  
d irec tio n . M r. R edford .
67. 'D ebate. 2 Q. W in te r , 2 cr., sp rin g , 1 cr. P re re q u is ite , ju n io r  
s ta n d in g  a n d  E n g lish  21. S tu d y  of h is to r ic a l d eb a te s . P a r t ic ip a tio n  in in ­
te rc o lle g ia te  d eb a tin g . G iven in  1945-46, a n d  in  a l te rn a te  y ea rs . M r. R e d ­
ford .
68. A dvanced  Voice and  Diction. 1 Q. A u tu m n . 3 cr. P re re q u is ite ,
ju n io r  s ta n d in g . S tu d y  of th e  social, physio log ical, n eu ro log ica l, an d
psycholog ica l b a se s  of speech, lead in g  to  u n d e rs ta n d in g  of speech  a s  a  
m ode of behav io r. G iven in  1944-45, a n d  in a l te rn a tiv e  y ea rs . Mr. R edford .
69. Oral  I n te rp re ta t io n .  2 Q. W in te r , sp rin g . C on tinuous. 4 cr. 
O pen to  m a jo r  s tu d e n ts  of ju n io r  s ta n d in g ; to  o th e rs  w ith  co n sen t of in ­
s tru c to r . P ra c tic e  in  r e a d in g  aloud, w ith  c r itic ism . A tte n tio n  to  d e c la m a ­
tion . Mr. R edford .
For Undergraduates and Graduates
134. The Correction  of Speech Disorders .  1 Q. W in te r . S um m er. 3 cr. 
P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  c o n sen t of in s tru c to r . C o n s id era tio n  and  
m eth o d s of d iag n o s is  of b as ic  ty p e s  of a b n o rm a l speech : m e th o d s  of c o rre c ­
tio n . G iven in a n d  in a lte rn a tiv e  y ea rs . Mr. R edford .
143. A dvanced Public  Speak ing .  1 Q. A u tu m n . 3 cr. P re re q u is ite , 
co u rse  15 (2 c r .) , 21, a n d  68. T h eo ry  of o ra l sty le . S tu d y  of m odels of 
speech  com position . M r. R edford .
S156. L i te ra tu re  of th e  T h e a te r .  1 Q. Sum m er. 1 cr. P re re q u is ite , 
ju n io r  s ta n d in g . L ite ra tu re  fo r  h ig h  school an d  fo r college s tu d e n ts , a n d  fo r 
h ig h  school p ro d u c e rs  in  ac tin g , p rodu c in g , an d  th e a te r  h is to ry .
168. H is to ry  of th e  T h e a te r .  1 Q. S p ring . 3 cr. P re re q u is ite , ju n io r  
s ta n d in g  an d  8 c re d its  in  c o u rses  in l i te ra tu r e  o r d ra m a tic s . H is to ry  of th e  
th e a te r ,  d ra m a , a c tin g , an d  s ta g e c ra f t , w ith  tr ib u ta ry  a r ts ,  fro m  th e  b eg in ­
n in g  to  th e  p re se n t day .
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Division of Extension and Public Service
P ro fesso r  E. A. A t k in s o n , D ir ec t o r .
The U n iversity  is  actuated by the idea that, so fa r  a s  i t s  resources 
perm it, it  should perform  any public service for  w hich it  is  m ore nat­
urally  adapted than other ex istin g  agencies. For th is reason i t  under­
takes various extension  a c tiv ities, such a s correspondence study, ex ­
tension lecturing, etc.
Correspondence Study
For a bulletin  of courses, address Correspondence Study D epart­
ment, M ontana State U n iversity , M issoula, M ontana.
D uring the past year the U n iversity  h as offered the fo llow ing cor­
respondence c o u r se s:
Bacteriology and Hygiene
G eneral H ygiene.
Business Administration
E lem entary Accounting, In term ed iate Accounting, Corporation Ac­
counts, Advanced Accounting, A uditing, Cost Accounting, Credits and 
Collections, Corporation F inance, Foreign Trade, M arketing, M ethods 
of T eaching T ypew riting, M ethods o f T eaching Shorthand, Salesm an­
ship.
C lassical L anguages
E lem entary Latin, Interm ediate Latin, W riting L atin  (E lem en­
ta r y ), College Freshm an L atin, P lin y  and M artial, C atu llus and T er­
ence, th e  A nnals of T acitus, L ife  and W orks o f Vergil, L atin  Sem inar.
Economics and Sociology
P rincip les o f Econom ics, M oney and B anking, T axation  and Public  
Finance, E lem entary Sociology, Child W elfare, Social Problem s, T rans­
portation, P rincip les o f Social Case W ork, Labor Econom ics, A gricu l­
tura l Econom ics, P ublic W elfare A dm inistration, E lem entary Anthro­
pology, Com m unity O rganization, The Fam ily.
Education
H istory  of E ducation , P rincip les o f Education , E ducational P sy ­
chology, T he H igh  School, School Supervision, H istory  of Am erican  
E ducation, E ducational A dm inistration, Fundam entals o f School H ealth, 
School F inance, E ducational and V ocational Guidance, M ontana  
Courses of Study, School Law.
English
B ritish  L iterature, B ackgrounds of Ir ish  L iterature, L anguage in 
A ction (C om position) l la b ,  Am erican L iterature (59ab c), T he N ovel 
(75a and h ) , Contem porary L iterature (55b and c ) .
Geology
G eneral Geology, W orld Geography.
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History and Political Science
Introduction to  Social Science, E nglish  H istory, Am erican G overn­
m ent and P olities, State and L ocal Governm ent, U nited S tates H istory. 
Contem porary United S ta tes H istory, M ontana H istory and Government! 
Europe in the N ineteenth Century, M edieval Europe.
Home Economics
E lem entary N utrition , H ouse P lanning and F urnishing, T extiles.
Journalism
The H igh School Newspaper.
Mathematics
Introductory B u sin ess M athem atics, In term ediate Algebra, Solid  
G eom etry, Survey o f College M athem atics, College Algebra, P lane Trigo­
nom etry, M athem atics o f  Investm ents (E lem en ta ry ), E lem entary S ta ­
tistics , P lane A n alytic  G eom etry, D ifferen tia l Calculus, Integral Cal­
culus. Sem inar, Spherical Trigonom etry.
Modern Languages
E lem entary French ; In term ed iate F re n c h ; Advanced F re n c h ; Gen­
eral Survey of French L iterature; French Culture and L ife; French  
G ram m ar R eview  and C om position; T he Seventeenth Century French  
L iterature; T he E ighteenth  Century French L iterature; French R ead­
in g s;  The N ineteenth  Century French L iterature; Advanced French  
Com position. E lem entary German, In term ed iate G erm an; Advanced  
G erm an; Germ an Grammar, Com position, C on versation ; German R ead­
ings. E lem entary S p a n ish ; In term ed iate S p a n ish ; Advanced Spanish : 
Spanish Grammar, Com position, C on versation ; G eneral Survey of  
Spanish  L itera tu re ; Spanish D ram a of th e  Golden A g e ; Spanish N ovel 
and D ram a o f the N ineteenth  C en tu ry ; Contemporary Spanish D r a m a ; 
Spanish-Am erican L itera tu re ; Com m ercial S p a n ish ; Contemporary 
Spanish N o vel; Spanish-Am erican C ivilization .
Music
Survey o f H istory  o f M usic, E lem entary H arm ony, Advanced H ar­
mony, Counterpoint, C lass P ian o  M ethods, Band and O rchestra M an­
agem ent, School M usic.
Psychology and Philosophy
G eneral Psychology, Socia l Psychology, Abnorm al Psychology, 
E thics, Child Psychology, P sychology of B usiness, P sychology o f Per­
sonality , Logic, H istory o f Philosophy.
Religion
T he R elig ions o f M ankind, Our Prophetic H eritage. F urther work  
upon request.
Correspondence Study Fees
T he fees  for  correspondence courses are payable in  advance.
For each quarter credit .................................................. $2.50
To cover cost o f postage on returned! assign ­
m ents, per course .........................................................$1.00
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A charge of $2.00 w ill be m ade for extension  of tim e for  the com­
pletion of a correspondence study course, except in the case o f students  
required to suspend the correspondence study work w h ile  in  attendance  
at som e institu tion . I f  no work has been done on a  course, and a ll 
other rules have been com plied w ith, upon paym ent of $2.00, th e  fee  w ill 
be transferred to  another course on request.
In case books are borrowed from  th e  U n iversity  Library a deposit 
of $4.00 should be sent to  the Correspondence Study D epartm ent. W hen  
the student no longer desires books, $3.00 of th e  deposit is  returned, less  
postage and fin es for delay in  return ing books. T his fee  is  refunded  
only w hen requested by th e  student. The other $1.00 is  retained a s  a  
rental charge.
Extension Courses
R egular un iversity  courses are m ade availab le  to the public  
through the extension  program . T hese courses are u sually  given in  
the evening, and are offered in  any accessib le com m unity w here there  
is  su ffic ien t dem and to ju s tify  the organization of the work. In  nearly  
every case, th e  instructor in charge of an extension course is  the in ­
structor w ho teach es th a t course regularly a t the U n iversity . The fee  
for extension courses is  based upon the charge of $2.50 for each quar­
ter credit. Persons w ho w ish  to  attend these courses m erely a s “aud­
itors” are charged a t  th e  f la t  rate o f $5.00 per course.
Public Lectures
The serv ices o f m em bers of the U n iversity  s ta ff  m ay be secured  
for  public addresses and lectures by application  to  the D iv ision  o f E x ­
tension and P ublic Service.
O wing to  fin an cia l lim itations M ontana State U n iversity  h as no  
separate s ta f f  for public service work, but is  com pelled to call upon the  
m embers of the regular s ta ff  for extra-m ural services. For th is  reason  
i t  i s  u sually  necessary to  plan som e tim e in  advance for any work  
w hich ca lls  s ta ff  m em bers aw ay from  the in stitu tion  for any consider­
able length  o f tim e.
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PLACEMENT BUREAU
M ontana S ta te  U n iversity  endeavors to a ss is t  a ll  o f  its  graduates  
and graduate stu dents in find in g  position s and in securing advance­
ment. T h is  work is  done by the P lacem ent Bureau, th e  D irector of 
w hich is  Dr. G. D. Shallenberger and the secretary o f w h ich  is  M iss 
H elen E llio t. C onfidential inform ation show ing th e  preparation, char­
acter, ab ility , and success o f  a ll persons registered in  th is  B ureau is  
collected. T h is  inform ation is  furn ished  to prospective em ployers.
T he P lacem ent B ureau particu larly  a ss is ts  school au th orities in  
need of teachers, principals, and su p erin ten d en ts; in  lik e  m anner, it  as­
s ists  teachers, principals, and superintendents in find in g  p osition s’w hich  
they are qualified , by train ing, ab ility , and experience, to  fill . A  reg is­
tration fe e  o f $5.00 is  charged teach ers for  th is  service to  cover the  
cost o f gathering m aterial, m aking up se ts  o f papers, and sending them  
out to em ploying school o ffic ia ls. N o add itional charge is  m ade for  
renew al o f registration  in  subsequent years. Students w ho have paid  
the fe e  o f $5.00 for the U n iversity  C ertificate  o f Q ualification  to  Teach  
are not required to  pay the $5.00 fee  for the services o f th e  P lacem ent 
Bureau.
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Fine Arts
A s s is t a n t  P r o fesso r  A d en  F .  A rn o ld .
M ajor R equ irem en ts: 55 or m ore credits, including F ine A rts 23, 
25ab, 31abc, 40, and 51.
Senior exam in ation s w ill not be given except to candidates for 
honors.
Students w ho plan to secure a  certifica te  to teach should consult 
the certification  requirem ents listed  on page 68.
For Undergraduates
23. D raw ing .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 3 cr. each  q u a r te r . Open 
to  a ll s tu d e n ts . F u n d a m e n ta ls  of o b jec tiv e  a n d  ex p ress iv e  d raw in g , u sin g  
v a r ie d  m e th o d s  a n d  su b je c t m a tte r .
25ab. Color and  Design. 2 Q. A u tu m n , w in te r . 3 cr. each  q u a r te r . 
Open to  a ll s tu d e n ts . A  co u rse  in  c re a tiv e  d es ig n  a n d  u se  of color, o ffering  
a n  in tro d u c to ry  s tu d y  of th e o rie s , m e th o d s  a n d  problem s.
31abc.  H is to ry  of A r t .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 3 cr. each  
q u a r te r . P re re q u is ite , sophom ore  s ta n d in g . S tu d e n t m ay  e n te r  a n y  q u a r te r . 
A  co m p reh en siv e  t r e a tm e n t  of ev e ry  im p o rta n t  a r t  m o v em en t re la te d  to 
co rre sp o n d in g  soc ia l a n d  c u ltu ra l b ack g ro u n d s . C o n s id era tio n  of a e s th e tic  
v a lu es is  a n  im p o rta n t  p h a se  of th e  w ork .
35. S cu lp tu re .  2 Q. W in te r , sp rin g . 3 cr. e a c h  q u a r te r . P re re q u is ite , 
6 c re d its  of F in e  A r ts  23. A  b a s ic  co u rse  in  th e  m e th o d s  a n d  te c h n iq u e s  of 
sc u lp tu re .
37. Mediums. 1 Q. A u tu m n . 3 cr. P re re q u is ite , 6 c re d its  of F in e  
A r ts  23. E x p e r im e n ts  w ith  a  v a r ie ty  of m ed iu m s to  ach iev e  a  co m p re ­
h en s iv e  know ledge of th e  lim ita tio n s  a n d  p o ss ib ilitie s  of each , a n d  a  s tu d y  
of h is to r ic a l a n d  c u r re n t  p ra c tic e s .
39. W a t e r  Color. 1 Q. S p ring . 3 cr. P re re q u is ite , 6 c re d its  of F in e  
A r ts  23. W a te r  color te c h n iq u e s  a n d  ex p ress iv e  u se  of su b je c t m a tte r .  S till- 
life an d  landscap e .
40. Pa in t in g .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 3 cr. each  q u a r te r . P r e ­
req u is ite , 6 c re d its  of F in e  A r ts  23. M ethods a n d  te c h n iq u e s  of oil p a in tin g , 
w ith  in d iv id u a l c r itic ism  d ire c te d  to w a rd s  s ig n if ic a n t ex p ress ion .
51. Life D raw ing .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 1 cr. e ach  q u a r te r . 
P re re q u is ite , 6 c re d its  of F in e  A r ts  23. A  c o n c e n tra te d  s tu d y  of th e  h u m an  
f ig u re , p osed  a n d  iri ac tio n , acco m p an ied  b y  s tu d y  of a n a to m ic a l c o n s tru c ­
tio n . W ith  c o n sen t of in s tru c to r , th is  co u rse  m a y  be  re p e a te d  to  a  m a x i­
m u m  of 9 c red its .
For Undergraduates and Graduates
125. A dvanced  D esign. 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . I  to  3 c r. each  
q u a r te r . P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  F in e  A r ts  25ab. A dv an ced  p ro b ­
lem s of a  specia lized  n a tu re . W ith  co n sen t of in s tru c to r , th is  co u rse  m ay  
be  repea  te d  to  a  m ax im u m  of 12 c red its .
140. A dvanced P a in t in g .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 1 to  3 cr. each  
q u a r te r . P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  F in e  A r ts  40. A dvanced  t r a in ­
in g  w ith  em p h as is  on c re a tiv e  w ork . W ith  c o n se n t of in s tru c to r , th is  course  
m ay  be  re p e a te d  to  a  m ax im u m  of 12 c red its .
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School of Forestry
P r o fesso r s  F a y  G . C l a r k , T h o m a s  C. S p a u l d in g  ( D e a n ) C h a r l e s  
W . W a t e r s  ; A s s o c ia t e  P r o fesso r  M e l v in  S. M o rris ; A s s is t a n t  P ro­
fe s s o r s  C h a r l e s  AV. B lo o m , T h o m a s  G . S w e a r in g e n  O M  P a t ­
t e n , I n st r u c t o r  a n d  E x t e n s io n  F o r est er . E d n a  H e l d in g  Ca m p b e l l  
Sec r et  a r y -L ib r a r ia n .
T he School o f F orestry provides instruction a long the fo llow ing  
lin es: _(1)_ A basic undergraduate course in F orestry  w ith  optional 
sp ecialization  in e ither (a ) G eneral F orestry  and F orest E ngineering  
(b) R ange m anagem ent, or (c ) AVild L ife  M anagem ent; (2 ) a grad­
uate  course w ith  opportunities for research in Silviculture,' M anage­
m ent F orest Engineering, R ange m anagem ent, or allied  subjects m ay 
be offered  to selected  applicants.
Undergraduate Course. T he undergraduate curricula have been 
arranged to  provide a broad train ing in the profession of Forestry, w ith  
particu lar reference to  the various lin es of sc ien tific  and adm inistra­
t iv e  work in federal and sta te  services, and the problem s of m anage­
m ent in the lum ber industry. T hat the student m ay grasp both the  
practice and theory of forestry, technical instruction  should be supple­
m ented by fie ld  practice or its  equivalen t and one sum m er’s train ing  
m  F orestry  m ethods and technique.
Graduate Course. T he School o f F orestry o ffers opportunity for  
graduate and research work, to  a lim ited  number of students, leading  
to  the degree o f M aster o f Science in F orestry in the f ie ld s o f S ilv icu l­
ture, F orest M anagem ent, W ood Technology, F orest Products, Lumber­
ing  and Logging, and R ange Alanagement.
Requirements for Admission
T he regular U n iversity  requirem ents for adm ission  apply to  the  
School o f F orestry  (see  pages 21 to  2 4 ). S ince it  is  desired to  lim it 
the undergraduate registration , applications, w ith  transcrip ts of high  
school or previous college work, m ust be filed  in  advance.
P lacem ent exam inations in  m athem atics m ay be required a t  the  
tim e of entrance.
Requirements for Graduation
Note: Students fa ilin g  to  m aintain  a  scholarship  index  o f one
(average grade of “C” ) m ay not be perm itted to continue a s m a­
jors in  th e  School o f F orestry.
C andidates for the degree of B achelor o f Science in Forestry m ust 
m eet the fo llow in g  requirem ents :
(1) T he general U n iversity  requirem ents for graduation (see  
pages 24 to  29).
(2) A  m inim um  of 186 cred its o f  work, not including cred its ob­
ta ined  in  M ilitary Science and P hysica l Education.
(3) A F orestry  curriculum  w hich is  satisfactory  to the s ta ff  of 
the School.
(4) C andidates for the degree o f B achelor of Science in  Forestry  
m ay elect (a ) the four-year curriculum  w ith  a required Sum ­
mer Session  or (b ) a five-year curriculum . In  (a ) the Sum ­
mer Session w ill be required in the sum m er im m ediately fo l­
low ing the com pletion of the sophom ore year curriculum . A 
student m ust elect h is fie ld  o f specia lization and either the
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four-year curriculum  or the five-year curriculum  by the end  
of h is  sophom ore year in  forestry . D uring the present em erg­
ency it  m ay be possib le for  a  student to  com plete h is  work  
in  four academ ic years.
(5) T he increasing com plexity and breadth of th e  fo rest and  
conservation problem s now  require a w ider basic preparation  
on th e  part of the student. T hat he m ay be m ore adequately  
equipped to  m eet the fu tu re  dem ands of the profession and its  
fie ld  of specialization , the curricula have been so  arranged  
th a t he m ay, i f  h e  desires, secure a w ide background a s  w ell  
a s an adequate professional education. Students are strongly  
advised to  elect th e  five-year curriculum .
N ote: Those students specia lizing in  W ild life  M anagem ent m ust
elect th e  five-year curriculum .
Senior exam inations w ill not be given, except to candidates for  
honors.
C andidates fo r  e ither the degree o f M aster o f Science in Forestry  
or M aster of Science w ith  a combined m ajor in  Botany and Forestry  
m ust com ply w ith  th e  regu lations governing graduate work set forth  on 
pages 93-94.
Summer Quarter
B eginning th e  Summer Quarter, 1945, a combined classroom , labor­
atory, and fie ld  session  of ten  w eeks w ill be required of undergradu­
a tes in  th e  School o f F orestry who have elected  the four-year curric­
ulum. Since the subjects g iven  in  the Sum m er Quarter are prerequisite  
to  those in th e  jun ior and senior years o f th e  four-year curriculum , 
th is  Sum m er Q uarter should be taken not la ter  than  the end of the  
sophom ore year.
The Sum m er Quarter w ill be held on the cam pus and in  th e  field . 
The courses to be offered  and the credit to  be earned during th is  period  
m ay be found on page 86. T rips m ay be taken to  adjacent forest and 
range regions to  accom plish m ore sa tisfactorily  th e  instruction  of the  
sum m er course.
Summer Work
One of the fea tu res o f the M ontana School of Forestry is  the op­
portunity students have had for sum m er work. E ach student is  ex ­
pected to  spend at lea st tw o sum m ers, of not less  than  three m onths 
each, in  ga in ing  fie ld  experience in som e typ e  of approved forestry  
work. F ederal and S tate  agencies and the fo rest ind u str ies h ave a ll 
assisted , in  the past, in  m aking tem porary positions availab le  a s summer 
work for the student.
Students have a lw ays had opportunities to  earn w h ile  ga in ing  fie ld  
experience. P osition s for sum m er work cannot be guaranteed. The  
assignm ent to th ese  positions and em ploym ent after  graduation are de­
pendent on the student’s  character, scholarship, physical ab ility , and 
the ava ilab ility  of positions.
Field Work
A s m uch o f th e  tech n ica l instruction  as possib le is  carried on in  
the field . The school fo rests w ith  th e ir  21,000 acres of fo rest soils, 
national and private tim ber holdings, logging operations, and saw m ills  
offer  exce llen t laboratories in  th e  practice o f the various phases of 
F orestry  and R ange M anagem ent.
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F ield  tr ip s  o f fro m  one to severa l w eek s  du ra tio n  are  requ ired  
as a p a rt o f the reg u la r cu rricu lar w o rk . V pperclass an d  gra d u a te  
s tu d en ts  m u st he prepared  to  hear the expen ses o f such tr ip s . These  
do n o t n o rm ally  exceed $80 per academ ic year.
G eneral Inform ation
T he School o f  F orestry possesses a m arked advantage in  location  
and equipm ent. E very fo rest type of the in land N orthw est is  found  
w ith in  a few  m iles o f the cam pus. R ailroads and bus lin es place the  
School w ith in  easy  reach of ex ten sive  logging, lum bering, and lumber 
m anufacturing operations. M ills, w ith  an average annual cut o f 120,- 
000,000 fe e t  B. M., are located w ith in  th irty  m inutes o f the cam pus. 
T hese m ills and plants' are availab le  for  th e  use of the School as lab­
oratories in forestry.
T he School o f F orestry m ain ta ins it s  own forest nursery w ith  a 
p otentia l capacity o f one m illion  trees a  year. In addition, it  has, in 
cooperation w ith  the M ontana F orest and Conservation E xperim ent 
Station , school forests o f som e 21,000 acres o f tim ber and range land, 
em bracing som e of the choicest s ite s  and fo rest conditions in  the N orth­
ern Rocky M ountain fo rest area. T hese school fo rests  are a ll easily  
accessib le to the campus.
The M ontana F orest and Conservation E xperim ent Station w as cre­
ated by the S ta te  L egislature in  1937. I t  is  operated a s an integral 
part of the School o f F orestry and students use the Station  and its  
forest a s a part o f their in structional plant. T he E xperim ent Station  
has recently acquired a forest area of the h ighest value, not only from  
the standpoint o f it s  silv icu ltu ra l and forest stand characteristics, but 
a lso  a s a  forest pasture for both dom estic livestock  and w ild life .
T he headquarters o f the Northern R egion of the U nited S ta tes For­
est Service, the Northern Rocky M ountain F orest and R ange E xperi­
m ent Station , the Lolo N ational Forest, and the S ta te  Forester are  
located in  M issoula. The boundaries of the Lolo N ational F orest and  
the B lackfoot F orest P rotective  A ssociation  surround the School. These  
include more than 3,000,000 acres o f public and privately  owned tim ber  
lands under fo rest m anagem ent. W ithin  100 m iles o f the cam pus are  
ten  national forests, tw o other governm ent tim ber reserves, several 
sta te  forests, a nationa l park, and tw o fo rest protective associations.
T he F orestry Club, h as estab lished  a loan, fund  for the benefit of 
students o f forestry. T he fun d  now contains about $5000, availab le  to  
jun iors and seniors w ho have been active  m embers of the club for at 
lea st one year.
Required of A ll M ajors in  Forestry
F re sh m a n  Y ear
A u tu m n  W in te r  S p rin g  
Q u a r te r  Q u a r te r  Q u a r te r  
C re d its  C red its  C red its
C h e m is try  l l a b c  o r 13abc ................................................... 5 5 5
E n g lish  l l a b  .............................................................................  5 .... 5
♦ M ath em atics 13 a n d  F o re s try  11    5 3
B o ta n y  l l a b  a n d  12 ...............................................................  5 5 3
P h y sic a l E d u c a tio n  l l a b c  ................................................... I l l
M ilita ry  Science l l a b c  ......................................................... I l l
17 17 18
♦C ourse e n te re d  d e p e n d e n t upon  h ig h  school p re p a ra tio n . S tu d e n ts  w ho 
o ffe r  e n tra n c e  c re d it  in tr ig o n o m e try  m a y  n o t receive  c re d it  fo r  M a th e m a t­
ics 13. S tu d e n ts  w ho do no t p re se n t  1%  e n tra n c e  u n its  in a lg e b ra  w ill f ind  
i t  n e c e ssa ry  to  r e g is te r  fo r  M a th e m a tic s  10 in th e  a u tu m n  q u a r te r  a n d  fo r 
E n g lish  11a in th e  sp r in g  q u a r te r .
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S ophom ore Y ear
A u tu m n  W in te r  S p rin g  
Q u a r te r  Q u a r te r  Q u a r te r  
C re d its  C re d its  C red its
Zoology 11a, B o ta n y  22 a n d  51 .........................................  5 5 5
P h y s ic s  20a a n d  25 (o r M a th e m a tic s  25) ..............  5 .... 5
E le c tiv e s  ...................................................................................... 3 8  3
F o re s try  42, 45 an d  44a ....................................................  2 3 2
P h y sic a l E d u c a tio n  12abc ................................................... I l l
M ilita ry  Science 12abc .........................................................  I l l
17 18 17
U pon s a tis fa c to ry  com pletion  of th e  s u b je c ts  lis te d  in  th e  f re sh m a n  an d  
sophom ore  y e a rs  th e  s tu d e n ts  m u s t  e lec t one of th re e  fie lds of sp ec ia l­
iza tio n ; nam ely , F o re s t  M an ag em en t, R a n g e  M an ag em en t, o r  W ild life  M an ­
ag em en t. See Note u n d e r  W ild life  M a n ag em en t p ag e  87.
F o u r-Y e a r  C u rricu lu m  
S u m m er Q u a r te r  
(B e tw een  sophom ore  a n d  ju n io r  y e a rs )
F o re s try  S41 ................................................................................ 8
F o re s try  44b .....................................................    2
F o re s try  24a ................................................................................ 5
15
Ju n io r  Y ear
(R eq u ired  in  a ll sch ed u les)
F o re s try  23abc .........................................................................  4 4 4
F o re s try  25ab ...........................................................................  4 4
G eology 11a a n d  B o ta n y  125 ............................................  5 — 5
F o re s t  M a n ag em en t
F o re s try  31 a n d  32 ..................................................................................  3 4
F o re s try  33 an d  34 .................................................................  4 3
F o re s try  46ab or 14. .................................................................................  2-3 3
17 16-17 16
R an g e  M a n ag em en t
F o re s try  39abc .........................................................................  3 2 5
B o tan y  161a .......................................................................................... 5
E le c tiv e  ..................................................................................................    3
16 15 17
S en io r Y ea r
(R eq u ired  in  a ll sched u les)
F o re s try  24b an d  12 ...............................................................  5 .... 4
E conom ics 14a a n d  F o re s try  26ab ................................  4 5 2
F o re s try  103 a n d  104 ............................................................. 2 2 4
Zoology 118 a n d  F o re s try  13   3 — 4
F o re s t  M a n ag em en t
F o re s try  36ab ...........................................................................  4 4
F o re s try  37 ............................................................................................ 5
18 16 14
R a n g e  M an ag em en t
F o re s try  14 o r  35 ..................................................................................... 3-4
F o re s try  40abc .........................................................................  4 4 2
18 14-15 16
N ote :  F o re s try  14, F o re s t  F ire  C ontro l a n d  38, W ild life  M a n ag em en t
a re  h ig h ly  ad v ised  e lec tiv es a n d  shou ld  be  com pleted  b y  a ll m a jo rs  befo re  
th e  sp r in g  q u a r te r  of th e  se n io r  y ea r .
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F iv e -Y ear C urricu lum  
Ju n io r  Y ear 
(R eq u ired  in  a ll sch ed u les)
G eology 11a a n d  B o ta n y  125
F o re s try  4la b  ...............................
F o re s try  44b ...................................
A u tu m n  W in te r  S p rin g  
Q u a r te r  Q u a r te r  Q u a r te r  
C re d its  C red its  C red its
F o re s t  M a n ag em en t
F o re s try  14, 31, an d  
F o re s try  33 an d  34 .. 
E le c tiv e s  ........................
32-
R a n g e  M a n ag em en t
B o ta n y  161a .....
F o re s try  39abc 
E le c tiv e s  ...........
S en io r (F o u r th )  Y ear 
(R eq u ired  in a ll sch ed u les)
F o re s try  23abc 
F o re s try  25ab . 
F o re s try  24a ... 
Zoology 118 ......
F o re s try  4 Gab 
F o re s try  37 ... 
E le c tiv e s  ........
F o re s t  M an ag em en t
R a n g e  M a n ag em en t
F o re s try  40abc
F o re s try  35 ......
E le c tiv e s  ..........
S en io r (F if th )  Y ear 
(R eq u ired  in  a ll sch ed u les)
F o re s try  24b a n d  12 .............................
E conom ics 14a an d  F o re s try  26ab
F o re s try  38 an d  104 .............................
F o re s try  103 a n d  13 ............................
F o re s t  M a n ag em en t
F o re s try  36ab 
E le c tiv e s  .........
E le c tiv e s
R a n g e  M a n ag em en t
Wildlife  M a n ag em en t
3 3 4
4 3
1 0 *2
16 16 17
5
"3 2 *5
5 5 5
17 17 16
4 4 4
4 4
*5
*3 ---
2 3
5
5 * 4
16 15 16
4 4 2
4
*4
15 16 15
5 4
4 *5 2
3 4
2 " 2 4
4 4
~~ 5 *4
18 16 18
4 9 4
18 16 18
A s p rev io u sly  in d ica ted , th e  cu rricu lu m  in  W ild life  M a n ag em en t sp e ­
c ia liza tio n  re q u ire s  five y e a rs  in re s id en ce  o r  i t s  eq u iv a len t. D u rin g  th e  
th ird , fo u rth , an d  f if th  y ea rs , in  a d d itio n  to  th o se  c o u rse s  re q u ire d  in all 
schedu les, th e  s tu d e n t  sh ou ld  e lec t th e  fo llow ing  co u rses : Zoology 11, 23, 
107, 108, 109, 125, 131, a n d  B o ta n y  161ab.
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For Undergraduates
*11. S u rve y  of F o re s t ry .  1 Q. A u tu m n . S p ring . 3 cr. T h e  f ield  of
fo re s try  a s  a  p ro fessio n ; fu n c tio n s  a n d  c h a ra c te r is t ic s  of fo re s ts , th e ir  b e n ­
efits , use, d is tr ib u tio n , a n d  im p o rtan c e , a s  w ell a s  th e  re la tio n sh ip  of th e  
fo re s t  re so u rces  to  th e  c o n se rv a tio n  of a ll n a tu r a l  reso u rces . Mr. S p au ld ­
ing.
12. Econom ics of F o re s t ry .  1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , E conom ics 
14a o r  eq u iv a le n t a n d  ju n io r  s ta n d in g . T h e  econom ics u n d e rly in g  th e  m a n ­
a g e m e n t of th e  fo re s t  s ta n d  a n d  th e  u tiliz a tio n  of th e  fo re s t  soil crop. Mr. 
S pau ld ing .
13. F o re s t  Policy.  1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g . 
T h e  dev e lo p m en t of th e  fo re s t  law  an d  fo re s t  policy  of th e  s ta te s ,  th e  U n ited  
S ta te s , an d  o th e r  n a tio n s ; p ub lic  la n d  law  a s  i t  a f fe c ts  fo re s t  a d m in is t r a ­
tion . Mr. S pau ld ing .
14. F o re s t  F ire  Control . 1 Q. A u tu m n . W in te r . 3 cr. P re re q u is ite , 
M a th e m a tic s  35b or eq u iv a len t. T he p rob lem  of fo re s t  f ire  co n tro l; p re v e n ­
tion , d e tec tio n , a n d  su p p ress io n ; e q u ip m en t a n d  im p ro v em en ts . M r. Bloom .
23abc. S ilviculture.  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 4 c r . e a c h  q u a r te r . 
S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r . P re re q u is ite , B o ta n y  51. T h e  fo u n d a ­
tio n s  of s ilv ic u ltu re  up o n  a n  ecological b as is . T he e ffe c ts  of c lim atic , 
ad ap h ic , a n d  b io tic  fa c to rs  on th e  g ro w th  a n d  dev e lo p m en t of t r e e s  an d  
s ta n d s . T h e  in flu en ces of th e  fo re s t  upon th e  site . P rin c ip le s  u n d e rly in g  
th e  re g e n e ra tio n , care , an d  p ro te c tio n  of fo re s t  s ta n d s . T he s ilv icu ltu ra l 
sy s te m s  of h a rv e s tin g  a n d  re p ro d u c in g  th e  f in a l crop  an d  th e  in te rm e d ia te  
t r e a tm e n ts  such  a s  w eed ings, th in n in g s , a n d  im p ro v e m e n t c u ttin g s . A p­
p lica tio n  of s ilv ic u ltu ra l m e th o d s  in  th e  v a r io u s  fo re s t  reg io n s  of A m erica . 
A r tific ia l re p ro d u c tio n  of th e  fo re s t, in c lu d in g  sow ing, p lan tin g , a n d  n u r ­
se ry  p ra c tic e . Mr. W a te rs .
24ab. F o re s t  M ensura t ion .  2 Q. S p ring , a u tu m n . 24a also  g iven  in 
su m m er session . 5 cr. each  q u a r te r . P re re q u is ite , F o re s try  23ab or con­
se n t of in s tru c to r , F o re s try  41a, a n d  M a th e m a tic s  35c. E le m e n ts  of F o r ­
e s t  M e n su ra tio n  a n d  ap p lica tio n  of g ro w th  to  th e  re g u la tio n  of t im b e r  
s ta n d s . Mr. C lark .
25ab. D-endrology. 2 Q. A u tu m n , w in te r . 4 cr. e ach  q u a r te r . S tu ­
d e n ts  m ay  e n te r  e i th e r  q u a r te r .  P re re q u is ite , B o tan y  22 o r c o n sen t of in ­
s tru c to r . T he m ic ro s tru c tu ra l  a n d  tax o n o m ic  re la tio n sh ip s  of th e  p r in ­
cipal fo re s t t re e s  of th e  U n ited  S ta te s  a n d  C an ad a , w ith  som e c o n s id e ra ­
tio n  of im p o rta n t  fo re ig n  species. Mr. W a te rs .
26ab . F o re s t  M a n ag em en t .  2 Q. W in te r , 5 c r.; sp ring , 2 cr. P re re q u i­
s ite , F o re s try  24ab a n d  F o re s try  23abc. F o re s t  re g u la tio n  a n d  fin an ce . Mr. 
C lark .
*27. F o re s t  R ecrea tion .  1 Q. A u tu m n . Spring . 3 cr. P re re q u is ite , 
ju n io r  s ta n d in g . A d m in is tra tiv e , econom ic, a n d  social a s p e c ts  of th e  re c re a ­
tio n a l u se  of fo re s t  lands . F ie ld  t r ip s  m ay  be req u ired . M r. C lark .
31. Wood Technology. 1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is ite , B o ta n y  22 
or co n sen t of in s tru c to r . T he p hysica l, chem ical, a n d  m ech an ica l p ro p e r­
tie s  of wood. M r. W a te rs .
32. F o re s t  P roduc ts .  1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , F o re s try  31 or  
c o n sen t of in s tru c to r . C h a ra c te r , e x te n t, a n d  v a lu e  of th e  p ro d u c ts  derived  
fro m  th e  fo re s ts  of th e  U n ite d  S ta te s  a n d  C anada, w ith  som e re fe re n c e  to  
im p o rta n t  fo re s t  p ro d u c ts  p ro d u ced  e lsew here. Mr. S paulding.
33. Logging. 1 Q. A u tu m n . 4 cr. P re re q u is ite , sophom ore  s ta n d in g . 
M ethods of logg ing  a n d  t r a n s p o r ta t io n  sy s te m s  u sed  in th e  U n ited  S ta te s , 
w ith  specia l re fe re n c e  to  conditions, eq u ipm en t, a n d  p ra c tic e s  invo lved  in 
logg ing ; c o m p ara tiv e  fo re ig n  m ethods. F ie ld  tr ip s . M r. Bloom .
34. Lum bering .  1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g . A d­
v ised  p re re q u is ite s , F o re s try  24a a n d  31. T h e  m illing , season ing , a n d  g ra d ­
ing  of lum ber. F ie ld  t r ip s  to  v a r io u s  ty p e  lu m b er m ills  m ay  be req u ired . 
M r. C lark .
*35. F o re s t  U tilization. 1 Q. W in te r . 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  
s ta n d in g . A co n d en sa tio n  of logging, lum b erin g , a n d  fo re s t  p ro d u c ts  in to  
one co u rse  fo r  R a n g e  M a n a g e m e n t a n d  W ild life  M a n ag em en t s tu d e n ts  only. 
N o t open to  s tu d e n ts  in  F o re s t  M an ag em en t. F o re s try  S ta ff.
36ab. F o re s t  E ngineer ing .  2 Q. A u tu m n , w in te r . 4 cr. e ach  q u a r te r . 
P re re q u is ite , F o re s try  24a a n d  33. M e a su re m e n t of w a te r  flow, ro u te  s u r ­
vey ing , e a r th w o rk  co m p u ta tio n ; t im b e r  a p p ra isa ls ;  o u tp u t, t im e  a n d  co st 
s tu d ie s . A p p lica tio n  of e n g in ee rin g  p rin c ip le s  to  logg ing  o p e ra tio n s . F ie ld  
tr ip s . M r. Bloom .
♦C lassw ork  w ill n o t be g iven  u n le ss  d em an d  is su ffic ien t. Q ualified  s tu ­
d e n ts  m ay  be p e rm itte d  to  re g is te r  in d ep en d en tly  fo r  tu to r ia l  in s tru c tio n .
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37. T im b e r  M echanics.  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , M a th e m a t-  
* os 35 b, o r  eq u iv a len t, an d  F o re s try  31. F a c to r s  g o v e rn in g  th e  s t r e n g th  a n d  
u ti li ty  of w ood a s  a  s t r u c tu r a l  m a te r ia l;  d e te rm in a tio n  of s tre s s e s  in w ood­
en  s t ru c tu re s . Mr. S w earingen .
*38. Wildlife  M a n ag em en t .  1 Q. A u tu m n . 3 cr. P re re q u is ite , j u n ­
io r s ta n d in g . T h e  m a n a g e m e n t of w ild life  a s  a  re so u rc e . R e q u ired  of a ll
sp ec ia liz in g  m  R a n g e  M an ag em en t. M r. M orris.
3 9 a be. Range M a n ag em en t ,  3 Q. A u tu m n , 3 c r .; w in te r , 2 c r .; sp r in g
5 c r  P re re q u is ite , B o ta n y  51, a n d  161a fo r  39c. S u ita b ility  of v a r io u s
b re e d s  of liv es to ck  to  fo re s t ra n g e  u se ; fa c to rs  in  fo re s t  ra n g e  liv esto ck  
p ro d u c tio n . R a n g e  ev a lu a tio n , r a n g e  su rv ey s , an d  a p p ra isa ls . M r. M orris. M r. S pau ld ing .
40abc. R ange  M a n ag em en t .  3 Q. A u tu m n , 4 c r.; w in te r , 4  c r .; sp rin g , 
2  cr. P re re q u is ite , F o re s try  39abc. R a n g e  types , d is tr ib u tio n , fo ra g e  value, 
m ra g e  p ro d u c tio n  an d  u tiliz a tio n ; ra n g e  reg u la tio n , im p ro v em en t. C o rre la ­
tio n  w ith  o th e r  fo re s t  soil uses. M a n ag em en t p lans . Mr. M orris. Mr. 
Spau ld ing .
•4. 4 J ? b;i  S u ryey ing .  2 Q. A u tu m n ., sp rin g . 4 cr. each  q u a r te r .  P re re q u i­
site , M a th e m a tic s  13. U se, ca re , a n d  a d ju s tm e n t  of in s tru m e n ts ;  ta p e , com ­
pass, an d  tr a v e rs e  b o a rd  su rv ey s ; lan d  m e a su re m e n ts , co m p u ta tio n  of a re a s  
b y  c o o rd in a te s  a n d  double m erid ia n  d is ta n c e ; t r a n s i t  a n d  s ta d ia  su rv ey s ; 
d iffe re n tia l, profile , an d  rec ip ro c a l leveling ; p r im a ry  a n d  se co n d a ry  h o ri­
z o n ta l a n d  v e r tic a l co n tro l in m ap p in g  la rg e  a r e a s ;  p lan e  tab le , A bney, an d  
t r a i le r  ta p e  su rv e y s  fo r to p o g rap h ic  a n d  ty p e  m ap s ; U. S. la n d  su rv e y  m e th ­
ods. A s tro n o m ica l o b se rv a tio n s . M r. Bloom.
42- E le m e n ta ry  Mapping. 1 Q. A n y  q u a r te r . 2 cr. E le m e n ta ry  le t te r ­
ing  an d  d raw in g . M r. B loom . M r. S w earingen .
44? b- A dvanced  Mapping. 2 Q. A n y  q u a r te r . 2 cr. e ach  q u a r te r . P re ­
req u is ite , F o re s try  42 an d  41a fo r  44b. A d v an ced  le t te r in g ;  c o n s tru c tio n  of 
m ap s  fro m  su rv e y s ; tra c in g s . M r. Bloom . M r. S w earin g en .
. 45* \  Q- W in te r . 3 cr. P re re q u is ite , C h e m is try  11 o r  equ iv ­
a le n t. Soil d evelopm en t, p h y sic a l a n d  chem ica l p ro p e rtie s . Soil c la s s if ica ­
tio n  a n d  su rv ey s . M a n a g e m e n t of soils. Soil e rosion  con tro l. Mr. M orris.
*46ab. Su rv e y  of Range M a n ag em en t .  2 Q. W in te r , 2 cr.; sp rin g , 3 cr. 
P re re q u is ite , B o ta n y  51 o r  co n sen t of in s tru c to r . M ethods of h a n d lin g  sto ck  
uJld ?.r  r a n g e  co n d itio n s; ra n g e  e v a lu a tio n ; ra n g e  im p ro v em en t. R equ ired  
of a ll m a jo rs  m G en era l F o re s try  a n d  F o re s t  E n g in e e rin g . N o t open to  s tu ­
d e n ts  sp e c ia liz in g  in  R a n g e  M an ag em en t. M r. M orris. Mr. Spau ld ing .
For Undergraduates and Graduates
t-, 101*. F o re s t ry  P rob lem s .  3 Q. A n y  q u a r te r . 2-5 cr. e ach  q u a r te r .
P re re q u is ite , th e  com pletion  of b as ic  u n d e rg ra d u a te  w o rk  o r i ts  eq u iv a len t 
a n d  c o n sen t of f o re s try  s ta ff . A d v an ced  c lassroom  a n d  la b o ra to ry  w o rk  in 
th e  u n d e rg ra d u a te  a n d  g ra d u a te  f ie ld s of F o re s t  E conom ics, F o re s t  P olicy  
SS S ilv icu ltu re , M e n su ra tio n , D endro logy , R eg u la tio n  a n d  F in an ce .
W ood T echnology, P ro d u c ts , F o re s t  E n g in e e rin g , R a n g e  M a n ag em en t, Soil 
T echnology, an d  F o re s t  S u rvey ing . F o re s try  S ta ff.
102. R esearch  T echn ique .  1 Q. A u tu m n . W in te r . C re d it v a riab le . 
P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  M a th e m a tic s  35c o r e q u iv a le n t: M a t he- 
m a tic s  26 recom m ended . A n a ly s is  of v a r ia n c e  a n d  fa c to r ia l des ign  of ex- 
p e r im e n ts . S tu d e n ts  m u s t  d es ig n  a n d  solve a t  le a s t  one e x p e r im e n ta l p ro b ­
lem . F o re s try  S ta ff.
103. P ro -S em in a r .  2 Q. A u tu m n , w in te r . 2 cr. each  q u a r te r . P r e ­
req u is ite , sen io r s ta n d in g . T h e  n ew er d ev e lo p m en ts  in  th e  v a rio u s  fie ld s of 
f o re s try  a n d  fo re s t  soil u se . A  rev iew  of c u r re n t  l i te ra tu re . M r. S p au ld in g  
a n d  F o re s try  S ta ff. 5
*104. Field S em in a r .  1 Q. S p ring . 4 cr. R e q u ired  of a ll se n io rs  in F o r-  
ea ,Sfn.  • . ^ th  y?a r J or s tu d e n ts  in W ild life  M a n a g e m e n t). A n e x te n d ­
e r  t i  rj P th ro u g h  th e  ra n g e  ty p e s  of th e  G re a t B asin , th e  fo re s t  ty p es  
of th e  R ocky, C ascade, S ie rra , a n d  C o a st m o u n ta in  ra n g e s . In sp ec tio n  of 
p la n ts  a n d  p ro cesses  invo lved  in fo re s t  u tiliza tio n . S tu d y  a n d  re p o r ts  on 
R a n g e  M a n ag em en t a n d  T axonom y, S ilv icu ltu re  a n d  D endro logy  F o re s t  
M an ag em en t, an d  U tiliza tio n . F o re s try  S ta ff.
*C lassw ork  w ill n o t be  g iven  u n less d em an d  is su ff ic ien t. Q ualified  s tu ­
d e n ts  m ay  be p e rm itte d  to  r e g is te r  in d ep en d en tly  fo r  tu to r ia l  in s tru c tio n .
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F or Graduates
201. P rob lem s in F o re s t  P roduc t ion  and  Utilization. 1 to  3 Q. A ny
Q uarter. 3-5 cr. e a c h  q u a r te r .  P re re q u is ite , u n d e rg ra d u a te  w o rk  of su f­
f ic ie n t com peten ce  to  p e rm it  g ra d u a te  s tu d y  in  th e  fie ld  se lec ted . F o re s try  
S ta ff.
202. P ro b le m s in R ange M a n ag em en t .  1 to  3 Q. A n y  q u a r te r .  3-5 
cr. e a c h  q u a r te r . P re re q u is ite , u n d e rg ra d u a te  w o rk  a c c e p ta b le  to  th e  s ta ff . 
F o re s try  S ta ff.
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Geology
A s s is t a n t  P r o fesso r  W a y n e  R . L o w e l l  (A c t in g  C h a ir m a n ) .
Objectives and Functions: T he objectives w hich m otivate  the or­
ganization of the departm ent and the courses o f instruction given by 
the D epartm ent of G eology a re: (1) To provide sound train ing in  the  
fundam entals and princip les o f Geology. (2 ) To contribute to  the sub­
ject know ledge of G eology through active research on orig ina l prob­
lem s. (3 ) To dem onstrate to  the students the sc ien tific  m ethod of 
th ink ing  and the sign ifican ce of science in modern civ ilization . (4) 
To prepare superior students for  graduate tra in in g  and an  u ltim ate  
career as professional geologists. (5 ) To help the futu re c itizens of 
M ontana in te llig en tly  exp lo it and conserve th e  v a st natu ral resources 
of the state.
The D epartm ent o f G eology attem pts to a tta in  it s  objectives by 
perform ing the fo llow in g  fu n ctio n s: (1 ) To d issem inate inform ation
through integrated fundam ental courses o f instruction, and m useum  
ex h ib its o f geologic phenom ena. (2 ) To add to  th e  subject m atter o f 
Geology through a  program  o f sc ien tific  research on problem s related  
directly  or ind irectly  to the natu ral resources o f M ontana. (3 ) To pre­
serve fossils , m ineral types, and other related m ateria ls o f natural sci­
ence in  M ontana a s  part o f th e  cu ltura l l ife  and heritage o f fu tu re  
citizens.
Maj'or Requirements: M ajor stu dents m ust com plete 40 or m ore 
credits in Geology. T he fo llow in g  courses m ust be com pleted : Geology 
l la b ,  22, 23, 24, 26, 35, and 121, Chem istry 13, F orestry  41ab, Germ an  
15 or French 15, M athem atics 12, and P hysics 20abc. M athem atics 21 
a lso  should be com pleted. Students preparing for graduate train ing in  
Econom ic G eology m ust a lso  com plete G eology 101 and 103, M athem at­
ics 23, and Chem istry 106. Students preparing for graduate train ing  
in  Paleontology and Stratigraphy m ust com plete G eology 101, 111, 
Zoology 11 and 23, and a lso  should com plete Zoology 101, Anthropology  
15, and B otany 11.
Senior exam in ation s w ill not be given.
For Undergraduates
„  I 0-., W orld  G eography .  1  Q. A u tu m n . W in te r . S p ring . 3 cr. O pen to  
a ll s tu d e n ts . D is tr ib u tio n  of la n d s  a n d  oceans, p h y sio g rap h ic  f e a tu re s  an d  
c lim a tes  of th e  m a jo r  p o p u la ted  a r e a s  of th e  e a r th . E m p h a s is  p laced  on d is ­
t r ib u tio n  of n a tio n a l re so u rc e s  su c h  a s  ru b b e r, pe tro leu m , an d  s tra te g ic  m in ­
e ra ls . T h is  co u rse  does n o t ap p ly  to w a rd  th e  re s tr ic te d  e lec tive  rec iu irem en t 
in la b o ra to ry  sc ience  u n le ss  c re d it  is o ffe red  in G eology l l a b .
l l a b .  General Geology. 2 Q. A u tu m n , w in te r . 5 cr. e a c h  q u a r te r . 
S um m er, 11a. T he f i r s t  q u a r te r  is  g iven  to  a  s tu d y  of th e  o rig in  an d  d e ­
v e lo p m en t of th e  s u rfa c e  fe a tu re s  of th e  e a r th , an d  i ts  b ro ad  s t ru c tu r a l  
fe a tu re s . T h e  second q u a r te r  is d ire c te d  to  th e  o rig in  a n d  evo lu tion  of th e  
e a r th  an d  its  o rg an ism s.
22. H is to r ica l  Geology. 2 Q. A u tu m n , w in te r . C ontinuous. 8  c r  P r e ­
re q u is ite , G eology 11a. T he f i r s t  q u a r te r  ta k e s  th e  s tu d y  to  th e  close of 
th e  P aleozo ic e ra , a n d  th e  second  q u a r te r  c o n tin u e s  i t  to  th e  p re se n t  tim e  
G iven in  1945-46, an d  in a l te rn a te  y ears .
23. S t r a t i g r a p h y  of N or th  A m erica .  1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite  
G eology 22 or 111. T he s t r a t ig ra p h ic  reco rd  of N o r th  A m e ric a  in te rm s  of 
pa leogeo g rap h y . N o t g iven  in  1944-45.
24. Mineralogy. 2 Q. A u tu m n , w in te r . C o n tin u o u s fo r geology m a- 
j o t s . 8  cr. C h e m is try  11 or 13 is p re re q u is ite  o r m ay  be ta k e n  c o n c u rre n t­
ly. T h e  e lem en ts  of c ry s ta llo g ra p h y  a n d  th e  c la ss if ica tio n  an d  d e te rm in a ­
tio n  by  m e a n s  of p h y sic a l p ro p e rtie s , b low pipe an a ly s is , a n d  o th e r  sim ple 
chem ical te s ts , ol a b o u t 175 com m on m in e ra ls  of geologic a n d  econom ic 
im p o rtan c e . G iven in 1944-45, a n d  in a l te rn a te  y ea rs .
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26. Pe tro logy.  1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , G eology 24. S tu d y  of 
th e  com m on ro c k s  b y  m ean s  of th e ir  p h y sic a l c h a ra c te r s  a n d  m in e ra l com ­
positio n , th e ir  id e n tif ic a tio n  in th e  field , c lass if ica tio n , o rig in , a n d  s t r u c ­
tu r a l  fe a tu re s . G iven in 1944-45, a n d  in  a l te rn a te  y ears .
35. Field Geology. 1 Q. Spring . 2 cr. P re re q u is ite , G eology l i b .  A 
co urse  des ig n ed  p r im a rily  to  i l lu s tr a te  geologic f e a tu re s  a n d  p rin c ip le s  by  
s tu d y  of a c tu a l  ca se s  in  th e  field.
For Undergraduates and Graduates
101. E conom ic  Geology. 1 Q. A u tu m n . 4 cr. P re re q u is ite , G eology 
l i b  a n d  24. A  s tu d y  of th e  n o n -m e ta llic  m in e ra l d ep o s its  of N o r th  A m er­
ica. G iven in  1945-46 a n d  in  a l te rn a te  y ea rs .
103. Mineral Deposits. 2 Q. W in te r , sp ring . C on tinuous. S cr. P r e ­
req u is ite , G eology 26 a n d  101. A  co u rse  in  th e  m o re  th e o re tic a l a s p e c ts  of 
th e  geology of m e ta llic  m in e ra l dep o sits . G iven in  1945-46, a n d  in  a l te rn a te  
y ea rs .
111. I n v e r te b ra te  Paleontology.  2 Q. A u tu m n , w in te r . C ontinuous, 
8  cr. P re re q u is ite , G eology l i b ;  Zoology l l a b  recom m ended . A n  in tro d u c ­
tio n  to  fo ss il o rg a n ism s  w ith  equ a l em p h as is  p laced  on an a to m y , evo lu tion , 
a n d  fa u n a s . N o t g iven  in  1944-45.
121. S t ru c tu r a l  Geology. 1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , G eology 
11a, 22, 26, h ig h  school physics, a n d  M a th e m a tic s  12. A  d e ta ile d  s tu d y  of 
th e  s t r u c tu r a l  f e a tu re s  of th e  e a r th ’s c ru s t, p re se n te d  la rg e ly  b y  m e a n s  of  
le c tu re s  a n d  p rob lem s. N o t g iven  in  1944-45.
135. Geologic Survey ing .  1 Q. Spring . 2-3 cr. P re re q u is ite , G eology 
22, 26, a n d  35. M ethods u se d  in  m a ltin g  a  d e ta ile d  s tu d y  of fie ld  p ro b lem s 
a n d  p re p a r in g  a  fo rm a l re p o r t  upon  th e  in v e s tig a tio n . N o t g iven  in  1944-45.
137. A dvanced  Geologic Prob lems . 1 Q. A ny  q u a r te r , 2-5 cr. P r e ­
re q u is ite , G eology l l a b ,  ju n io r  s ta n d in g , a n d  c o n sen t of in s tru c to r .
For Graduates
201. R esearch .  A ny  q u a r te r . 2-4 cr. T he d e p a r tm e n t is p re p a re d  to  
a r ra n g e  fo r  p ro p e rly  q u a lified  s tu d e n ts  to  do in d e p e n d e n t in v e s tig a tio n  in 
pa leon to logy , s tra t ig ra p h y , s t r u c tu r a l  geology, m inera logy , a n d  econom ic 
geology. N o t g iv en  in 1944-45.
T h e  G k a d u a t e  S c h o o l 0 3
Graduate School
Admission
Candidates for adm ission to the G raduate School m ust hold a 
B achelor’s degree from  M ontana State U n iversity  or from  another in ­
stitu tion  of approved standing. In order to  becom e a candidate for a  
M aster’s degree, the student m ust offer evidence of com pletion of sa t­
isfactory  undergraduate work in the fie ld  he has selected  for graduate  
study. To receive graduate credit the student m ust register in  the  
G raduate School and h is program m ust receive th e  approval o f  th e  
Chairm an of th e  G raduate Com m ittee.
Courses
G raduate w ork is  o ffered  in the fo llow in g  departm ents or schools: 
B acteriology and H ygiene, B otany, B usiness A dm inistration, Chem istry, 
Econom ics and Sociology, E ducation , E nglish , F in e  Arts, C lassical and  
Modern Languages, F orestry, G eology, H istory and P o litica l Science, 
H om e Econom ics, Journalism , M athem atics, M usic, Pharm acy, P hysica l 
Education, P hysics, P sychology and Philosophy, and Zoology.
U ndergraduate courses o f advanced character are accepted for  
graduate work. Such courses, how ever, m ust be o f a t least jun ior char­
acter. C ourses num bered from  100 to  199 w ill m eet th is  requirem ent.
Requirements for a Master of Arts Degree
C andidates for a M aster o f A rts degree m ust present th irty  course  
credits o f graduate w ork and a thesis, for w hich fifteen  credits m ay be 
assigned. The m ajor departm ent m ay distribute the th irty  course credits  
and the fifteen  th esis credits in any w ay am ong th e  quarters in  resi­
dence, but not m ore than fifteen  credits m ay be taken in  any one quar­
ter. C andidates m ust be registered for a fu ll graduate course for three  
academ ic year quarters. The residence requirem ents m ay be m et by 
carrying a norm al graduate course for three sum m er sessions of ten  
w eeks each and preparing the th esis in  absen tia  or in  residence. In  the  
case o f stu dents transferring graduate credits from  other in stitu tions, 
the residence requirem ents are three quarters or sum m er sessions and  
not less  than  tw enty-tw o course cred its and fifteen  th esis credits a t  
M ontana S ta te  U n iversity . Students o f superior ab ility  m ay earn the  
degree w ithin  a year i f  they  g ive  a ll their tim e to  graduate study. A  
m inim um  of tw o-th irds of the course credits m ust be in  the m ajor 
f i e ld ; the rem ainder m ay be in  a related  field . C andidates for the  
M aster of A rts degree m ust earn a  “B ” average (an  index of 2.0) on 
credits offered for the degree. N o course in  w hich a  “D ” grade is  re­
ceived m ay be applied tow ards a M asters’ degree.
B efore receiv ing the M aster o f A rts degree, the candidate m ust pre­
sent evidence of in tensive  study and investigation  in  som e fie ld  of in ­
terest. In connection w ith  th is  study he m ust prepare a thesis. The  
subject o f th is th esis m ust receive th e  approval o f the m ajor professor  
and th e  chairm an of the G raduate Com m ittee. F in a lly  he m ust pass  
an exam ination over th e  w hole fie ld  of h is  special study, and th is  ex ­
am ination m ay be taken only a fter  the thesis is  accepted. F in a l ac­
ceptance of the thesis and the granting  of the fifteen  th esis credits  
are subject to the approval o f a special exam in ing com m ittee which  
also  conducts the exam ination  over the specia l fie ld  of study. T he e x ­
am ination m ay be oral or w ritten  or both. B efore the degree is  con­
ferred, three copies of the th esis  m ust be deposited w ith  the R egistrar. 
The th esis m ust be prepared in the form  prescribed by the G raduate  
Committee.
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In  the departm ents and schools from  w hich a  M aster’s degree may 
be earned the fo llow in g  course is  offered subject to  demand.
220. T hesis  W r i t in g .  1 to  3 Q. A n y  q u a r te r . 15 cr. T h ese  c re d its  m ay  
be ap p lied  only  to w a rd  th e  M a s te r  of A r ts  degree , a n d  w ill be  a s s ig n e d  upon  
s a t is fa c to ry  se lec tio n  a n d  p re p a ra tio n  of a  th es is .
Master of Education Degree
C andidates for a M aster o f E ducation  degree m ust have com pleted  
a  m inim um  of three years’ satisfactory  teach ing and offer forty-five  
credits of graduate work. No th esis is  required. W ork for th is  degree  
m ay be done in the m inim um  required residence of three regular quar­
ters or three sum m er sessions of ten  w eek s e a c h ; a t least thirty-three  
of the credits presented m ust be earned in residence at M ontana State  
U niversity. The School o f E ducation  m ay g ive such exam inations, 
oral and w ritten , for adm ission to  candidacy and prior to fin a l recom ­
m endation for the degree as m ay be necessary to  secure reasonable  
standards of proficiency. C andidates for  th is  degree m ay offer  th irty  
credits in  the m inor fie ld  i f  the undergraduate m ajor w as Education. 
In  other cases the m axim um  credit for the m inor fie ld  is  fifteen  credits. 
An ind ex  o f 2.0 m ust be earned on cred its offered for th e  M aster of 
E ducation degree. See statem ent above regarding “D ” grades. See also  
page 68.
T he degrees o f  M aster o f E ducation and M aster o f A rts in  Edu­
cation  are m utually  exclusive , so th a t both degrees m ay not be con­
ferred upon the sam e individual.
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History and Political Science
P r o f e s s o r s  E d w a rd  E. B e n n e t t ,  W e s l e y  P. C l a r k ,  J. E a r l l  M i l ­
l e r  ( C h a i r m a n )  ; A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  M e lv in  C. W r e n .  R o b e r t  T. 
T u r n e r ,  I n s t r u c t o r .
Major Requirements: 50 credits in  Plistory and P o litica l Science; 
20 of these  credits m ust be taken from  courses numbered over 100. 
Freshm en who expect to take m ajor or m inor work in H istory should  
register for Social Science lla b c . M ajor students m ust e lect either  
H istory or P o litica l Science and offer  the larger portion of their credits  
from  the fie ld  selected . A ll m ajors should com plete course 11S during  
their  jun ior year. Econom ics 103 and 104 m ay be applied tow ard a 
m ajor in P o litica l Science.
Senior exam inations are required o f a ll stu dents w ho m ajor in  
H istory or P o litica l Science.
Students w ho plan to  secure a certifica te  to  teach should consu lt 
the certification  requirem ents listed  on page 68.
History 
For Undergraduates
ISabc.  English H is to ry .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 3 cr. each  
q u a r te r .  S um m er, 13c. 4 cr. P re re q u is ite , sophom ore  s ta n d in g . S tu d e n ts  
m ay  e n te r  an y  q u a r te r . T h e  p o litica l, econom ic, a n d  soc ia l h is to ry  of E n g ­
lan d  an d  th e  B r i t ish  E m p ire . M r. M iller.
15. H is to ry  of Greece. 1 Q. W in te r . 4 cr. P re re q u is ite , sophom ore 
sta n d in g . T he c u ltu ra l, social, a n d  po litica l d evelopm en t of a n c ie n t  G reece 
fro m  p re h is to r ic  tim e s  to  th e  R o m an  conquest. Mr. C lark .
16. H is to ry  of Rome. 1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , sophom ore 
s ta n d in g . T he in s titu tio n a l, social, a n d  c u ltu ra l d ev e lo p m en t of R om e to 
395 A. D., w ith  e m p h a s is  upon  th e  period  fro m  th e  fo u n d in g  of th e  R e p u b ­
lic  to  th e  d e a th  of M arcu s A ureliu s. M r. C lark . ,
21abc. United S t a t e s  H is to ry .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 4 cr. 
each  q u a r te r . S um m er, 21c. P re re q u is ite , sophom ore  sta n d in g . S tu d e n ts  
m ay  e n te r  a n y  q u a r te r , ( a )  1492-1783. Colonial b eg in n in g s an d  ty p e s  of 
g o v e rn m en ts , w ith  a t te n tio n  to  soc ial an d  econom ic co n d itio n s; causes, 
cou rse , an d  re su lts  of th e  R evo lu tion , (b ) 1783-1865. T he fu n c tio n  of th e  
n a tio n a l g o v e rn m e n t; th e  dev e lo p m en t of n a tio n a lity  an d  d em o cracy ; th e  
w e s te rn  m o v em en t; s la v e ry  a n d  th e  n u llifica tio n  c o n tro v e rsy ; th e  Civil 
W a r. (c) 1865-1943. R e c o n s tru c tio n ; th e  new  w e s t;  a g r ic u ltu ra l a n d  in ­
d u s tr ia l  d ev e lo p m en t; in flu en ce  of b u sin e ss  a n d  of o rg an ized  lab o r; re fo rm  
m o v em en ts ; th e  F i r s t  W orld  W a r; th e  golden ag e  th e  d ep ress io n ; th e  N ew
D eal a n d  a f te r ;  th e  Second W orld  W ar. M r. B e n n e tt.
22. M on tana  H is to ry  and  G overnm en t .  1 Q. S um m er. 4 c r . Open to 
a ll s tu d e n ts . E x p lo ra tio n , f u r  tra d e , m issions, gold m in ing , social an d  eco­
nom ic  co nd itions, t ra n sp o r ta t io n , dev e lo p m en t of s ilv er an d  copper m in ing , 
a g r ic u ltu re , te r r i to r ia l  a n d  s ta te  g o v e rn m en t, a n d  po litica l q u estio n s . N o t 
g iven  su m m er, 1944. Mr. B e n n e tt.
28. Early  Modern Europe.  1 Q. W in te r . 4 cr. P re re q u is ite , so pho­
m ore s ta n d in g . E u ro p ean  h is to ry  fro m  1500 to  th e  o u tb re a k  of th e  F re n c h  
R ev o lu tio n ; th e  R e fo rm a tio n , th e  W a rs  of R eligion, th e  ag e  of L o u is  X IV ; 
th e  r ise  of R u ssia  a n d  P ru s s ia ;  th e  b ac k g ro u n d s  of th e  F re n c h  R evo lu tion . 
Mr. B e n n e tt.
29. F re n ch  Revolution and  Napoleonic  E ra .  1 Q. Spring.  4 cr. P r e ­
re q u is ite , sophom ore  s ta n d in g . E conom ic , social, po litical, an d  re lig ious d e ­
velop m en ts , a n d  th e  in te rn a tio n a l  re a c tio n  to th e  R evolu tion . Mr. B e n n e tt.
30ab. Europe in th e  19th C entury .  2 Q. A u tu m n , w in te r . 3 cr. each  
q u a r te r . Sum m er, 30a. 4 cr. P re re q u is ite , sophom ore  s ta n d in g . T he in ­
te rn a l  econom ic, social, po litical, a n d  re lig io u s d ev e lo p m en t of F ra n ce , 
G erm any , A u s tr ia , a n d  I ta ly , (a )  1815-1870. (b ) 1870-1900. Mr. B e n n e tt.
33. Medieval Europe.  1 Q. A u tu m n . 4 cr. P re re q u is ite , sophom ore 
s ta n d in g . T he p o litica l, social, a n d  econom ic d ev e lo p m en t of  E u ro p e  from  
th e  b a rb a r ia n  in v as io n s  to  1500. M r. W ren .
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102ab. H is to ry  of th e  N o r th w es t .  2 Q. A u tu m n , w in te r . 3 cr. each , 
q u a r te r . P re re q u is ite , co u rse  21abc. S tu d e n ts  m ay  e n te r  e i th e r  q u a r te r . 
T h e  m o st s ig n if ic a n t f a c to rs  in  th e  h is to ry  of th e  n o r th w e s te rn  s ta te s  an d  
th e ir  re la tio n  to  th e  n a tio n . N o t g iven  in  1944-45. Mr. B e n n e tt.
103. T h e  E ar ly  20th  C e n tu ry  (1900-1925). 1 Q. S p ring . 3 cr. P r e ­
req u is ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  15 c re d its  in th e  d e p a r tm e n t. In te rn a l  d e ­
v e lo p m en t of B r ita in  a n d  of th e  co n tin e n ta l pow ers. C olonial d evelopm en t 
a n d  in te rn a tio n a l r iv a lry  p rio r  to  th e  F i r s t  W orld  W ar. T he W a r  a n d  i ts  
a f te rm a th  to  1931. M r. B e n n e tt.
104. S e m in a r  in A m er ican  H istory .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring .
C red it v a riab le . P re re q u is ite , sen io r s ta n d in g  a n d  25 c re d its  in h isto ry , 
inc lu d in g  8  c re d its  in U n ited  S ta te s  h is to ry . M r. B e n n e tt.
105. S e m in a r  in European  H is to ry .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g .
C red it v a riab le . P re re q u is ite , sen io r s ta n d in g  a n d  25 c re d its  in  h isto ry . 
M r. W ren .
110. The Brit ish  E m pire  Since 1783. 1 Q. A u tu m n . 4 cr. P re re q u i­
s ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  co u rse  13bc. O rg an iza tio n  of th e  Old E m p ire  a t  
th e  close of th e  A m erican  R ev o lu tio n ; new  colon ial policy a n d  B r it ish  ex ­
p an s io n  in th e  19 th  c e n tu ry ; evo lu tion  of th e  se lf-g o v ern in g  dom in ions, an d  
th e ir  re la tio n s  w ith  th e  m o th e r  co u n try ; th e  E m p ire  a n d  W orld  W a r  II. 
Mr. B e n n e tt.
113. R e p resen ta t iv e  A m er icans .  1 Q. A u tu m n . 4 cr. P re re q u is ite , 
H is to ry  21abc. S tu d ie s  in  A m erican  b iog rap h y . N o t g iven in 1944-45. Mr. 
B e n n e tt.
114ab. Russia  and  th e  N e a r  E a s t .  2 Q. A u tu m n , w in te r . 4 cr. each  
q u a r te r . P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  an d  15 c re d its  of E u ro p e a n  h isto ry , 
(a )  E a r l ie r  h is to ry  of R u ss ia ; r ise  a n d  decline  of T u rk ish  p ow er in  th e  
N e a r E a s t ;  b eg in n in g s  of th e  B a lk a n  S ta te s , (b ) M odern  R u ssia , T u rk ey , 
a n d  th e  B a lk a n s , w ith  som e a t te n tio n  to  th e  re c e n t p ro b lem s of th e  o th e r  
N e a r E a s te rn  a re a s . Mr. W ren .
117abc. H is to ry  of th e  F a r  E as t .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 3 cr. 
each  q u a r te r . Sum m er, 117c. 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  15
c re d its  in h is to ry . T h e  social, po litical, an d  econom ic a s p e c ts  of th e  
m o d ern iza tio n  of C hina, Ja p a n , a n d  th e  P h ilip p in e  Is la n d s ; th e  co n flic tin g  
in te re s ts  of th e  G re a t P o w ers  in  th e  E a s t .  M r. W ren .
118. Social Science Methods. 1 Q. Spring . 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  
s ta n d in g  an d  10 c re d its  in th e  d e p a r tm e n t. A n in tro d u c tio n  to  th e  m eth o d s 
used  in th e  s tu d ie s  inc luded  in th e  D ivision  of Social Sciences. D iv isional 
S ta ff.
123abc.  H ispan ic -A m er ican  H is to ry .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 
4 cr. e ach  q u a r te r . P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g , (a )  T he E u ro p e a n  b a c k ­
g ro u n d ; th e  po litica l an d  econom ic d ev e lo p m en t of S pain  a n d  P o rtu g a l  to 
th e  fo u n d a tio n  of th e  L a tin  A m erican  colonies. (b ) T h e  S p an ish  and  
P o rtu g u e se  colonies; th e  re v o lu tio n a ry  p eriod  a n d  th e  fo u n d a tio n  of p re se n t 
d ay  L a tin  A m erican  s ta te s . (c) T he dev e lo p m en t of L a tin  A m erican  
s ta te s  in th e  19 th  a n d  20 th  c en tu rie s . M r. T u rn e r  a n d  S ta ff  of th e  S p an ish  
D e p a r tm e n t.
5131. R ecen t  A m er ican  H is to ry .  1 Q. Sum m er. 4 cr. P re re q u is ite , 
ju n io r  s ta n d in g  a n d  a  college co u rse  in  A m erican  h is to ry . T he in te rn a l 
a f fa ir s  a n d  e x te rn a l re la tio n sh ip s  of th e  U n ited  S ta te s  in  th e  20 th  c en tu ry . 
Mr. B e n n e tt.
5132. C o n tem p o ra ry  E uropean  H is to ry .  1 Q. S um m er. 4 cr. P r e ­
re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  a  college co u rse  in m odern  E u ro p e a n  h isto ry . 
T h e  in te rn a l  a f fa ir s  a n d  th e  e x te rn a l re la tio n sh ip s  of th e  p rin c ip a l E u r ­
opean  s ta te s  d u r in g  th e  p a s t  f if te e n  y ea rs . M r. W ren .
For Graduates
200. S e m in a r  in A m er ican  H istory .  1 Q. Sum m er. 2-4 cr. O pen to 
g ra d u a te s  w ho hav e  a  m a jo r  o r m in o r in h is to ry  o r po litica l sc ience, in ­
c lu d in g  co u rse  21abc. A s tu d y  of sp ec ia l p ro b lem s in  A m erican  h isto ry . 
Mr. B e n n e tt.
201. S e m in a r  in E uropean  H istory .  1 Q. S um m er. 2-4 cr. P re re q u i­
s ite , 30 c re d its  in h is to ry . A s tu d y  of sp ec ia l p ro b lem s in E u ro p e a n  h i s ­
to ry . M r. B e n n e tt.
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Political Science 
For Undergraduates
10. W orld  Politics. 1 Q. Spring . 3 cr. O pen to  a ll s tu d e n ts ;  Geology 
10 a n d  E conom ics 19 reco m m en d ed  a s  p re re q u is ite . A su rv ey  of in te rn a ­
tio n a l p o litica l b a c k g ro u n d s; tr a d itio n a l po lic ies of th e  P o w ers ; n a tio n a lism ; 
im p eria lism ; se c u r ity ; m o d ern  ideologies, etc., in th e ir  re la tio n  to  th e  p re s ­
e n t  conflic t. N o t g iven  in  1944-45. D e p a r tm e n ta l  S ta ff.
17. A m er ican  G o v ern m en t  and  Politics. 1 Q. A u tu m n . 4 cr. P r e ­
re q u is ite , sophom ore  s ta n d in g . T he o rg a n iz a tio n  a n d  fu n c tio n s  of fed e ra l 
g o v e rn m en t a n d  th e  p ro b lem s of th e  p re se n t  tim e . M r. T u rn e r.
18. S t a t e  and Local G overnm en t .  1 Q. W in te r . 4 cr. P re re q u is ite , 
co u rse  17 o r  21b. A  s tu d y  of s ta te , coun ty , a n d  m u n ic ip a l g o v e rn m e n ts  an d  
th e ir  re la tio n  to  th e  fe d e ra l g o v e rn m en t. T h e  ch a n g in g  fu n c tio n s  of  th e  
s ta te s .  S ta te  a n d  fe d e ra l con tro l of local re lie f. Mr. T u rn e r .
20. C o m p ara t iv e  G o vernm en ts .  1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , 
sophom ore  s ta n d in g  a n d  Social S cience l l a b  o r  co u rse  17. A  s tu d y  of 
r e p re se n ta t iv e  ty p e s  of g o v ern m en t, c o n s titu tio n a l b eg in n in g s, o rg an iza tio n , 
m e th o d s  of leg is la tio n  a n d  a d m in is tra tio n . Soviet, F a sc is t , a n d  o th e r  p ro ­
g ram s. Mr. T u rn e r .
For Undergraduates and Graduates
106ab. I n te rn a t io n a l  Public  Law . 2 Q. W in te r , sp rin g . 3 cr. each  
q u a r te r . P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  15 c re d its  in th e  d e p a r tm e n t. 
T h e  law  of n a tio n s  in  re la tio n  to  peace , w ar, a n d  n e u tra l i ty .  N o t g iv en  in 
1944-45. M r. M iller.
107ab. D iplom atic  H is to ry  of E urope.  2 Q. A u tu m n , w in te r . 3 cr. 
each  q u a r te r . P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  15 c re d its  in th e  d e p a r t­
m en t. S tu d e n ts  m ay  e n te r  e i th e r  q u a r te r . In te rn a tio n a l  re la tio n s  a n d  
w orld  p o litic s  fro m  th e  C on g ress of V ien n a  to  W orld  W a r  I. M r. T u rn e r .
108. P re s e n t  W orld  Prob lems . 1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , H is ­
to ry  103 or 107ab. T he fa ilu re  of th e  V ersa ille s  t r e a ty . T he decline  of d e ­
m o cracy  a n d  th e  r ise  of d ic ta to rsh ip . F o re ig n  re la tio n s  of th e  G re a t P o w ­
ers. T h e  p re se n t  w orld  s itu a tio n . N o t g iv en  in 1944-45. Mr. W ren .
109. A m er ican  Political P rob lem s.  1 Q. W in te r . 4 cr. P re re q u is ite , 
co u rse  21bc o r 17 a n d  18. P re s e n t  d ay  p o litica l p rob lem s, su c h  a s  g o v e rn ­
m e n ta l re o rg a n iz a tio n , d ep ress io n  cu res, re la tio n  of g o v e rn m e n t a n d  b u s ­
iness, a n d  fo re ig n  p rob lem s. M r. C lark .
112. S e m in a r  in Political Science. 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . C re d it 
variab le . P re re q u is ite , 15 c re d its  in  p o litica l sc ience  a n d  sen io r s ta n d in g . 
Mr. M iller.
115. T heories  of th e  S ta te .  1 Q. A u tu m n . 4 cr. P re re q u is ite , ju n io r  
s ta n d in g  a n d  15 c re d its  in th e  d e p a r tm e n t. T he th e o r ie s  of a n c ie n t  an d  
m odern  p o litica l p h ilo so p h ers w ith  r e g a rd  to  th e  o rig in , th e  n a tu re , th e  a t ­
t r ib u te s . a n d  th e  fu n c tio n s  of th e  S ta te . Mr. C lark .
116. G overnm en t  Regula tion  of Business .  1 Q. S p ring . 4 cr. P r e ­
re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  a n d  15 c re d its  in  th e  d e p a r tm e n t o r  E conom ics
103. T he n e c e ss ity  fo r an d  th e  th e o r ie s  of g o v e rn m e n t reg u la tio n ; re g u la ­
tio n  in  p ra c tic e  by  leg isla tio n , by  com m ission , a n d  b y  ju d ic ia l decis io n ; th e  
g o v e rn m e n t in bu sin ess. N o t g iven  in  1944-45. ,
119. C ons t i tu t iona l  H is to ry  of th e  U. S. 1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u i­
site , H is to ry  21abc. T h e  o rig in  a n d  g ro w th  of th e  c o n s titu tio n  in re la tio n  
to  th e  in s t i tu t io n a l  d ev e lo p m en t of th e  U n ite d  S ta te s . N o t g iv en  in  1944- 
45.
120. A m er ican  Fore ign  Rela tions .  1 Q. A u tu m n . 4 cr. P re re q u is ite , 
ju n io r  s ta n d in g  a n d  H is to ry  21abc. T h e  po lic ies a n d  p ra c tic e s  of th e  
U n ite d  S ta te s  in h e r  re la tio n s  w ith  fo re ig n  pow ers. N o t g iv en  in 1944-45. 
Mr. B e n n e tt.
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Home Economics
P r o f e s s o r s  H e l e n  G l e a s o n  ( C h a i r m a n ) ,  A n n e  C. P l a t t ,  M o n ic a  
B u r k e  S w e a r in g e n  (D irector o f R esidence H a lls) ; A s s i s t a n t  P r o f e s ­
s o r  A g n e s  M . B r a d y .  G e o r g ia  R o o s e v e l t ,  I n s t r u c t o r .
M ajor R equirem ents: 50 or m ore credits in H om e Econom ics, se ­
lected from  one o f th e  fo llow in g  groups, in  addition to Chem istry 11 or 
13, 19, and 103.
1. H om e-m aking: 17abc, 18, 28, 119, 120, 122, 125, 127, 128, 129, 130, 
131, 138.
2. T each in g: 17abc, 18, 28, 119, 120, 122, 125, 133, 135, 127, 128, 
129, 130, 131, 138. In addition , a m ajor student should take  
F ine A rts 31abc, and E ducation IS, 19, 22, 20, 03, 83. T hese  
courses prepare teachers o f V ocational H om e Econom ics in  re­
im bursed schools.
3. In stitu tion a l M anagem en t: 17abc, 119, 122, 123, 125, 133, 135, 
138, 139. In addition, a  m ajor student should select one or 
m ore from  the fo llo w in g : 28, 127, 128, 129, 130, 131, 191. 
To qu alify  for a d ietetic  interneship in a hosp ita l the fo llow in g  
are a lso  req u ired : B acteriology 19, Zoology 24, B u sin ess Ad­
m inistration  11, Econom ics and Sociology 10, and a minimum  
of 5 credits in  Education.
For inform ation regarding opportunities in other business and pro­
fession a l fie ld s open to H om e E conom ics graduates, stu dents should  
consu lt the chairm an of the departm ent.
Senior exam inations w ill not be given  except to candidates for  
honors.
Students w ho plan to  secure a cer tifica te  to teach should consult 
the certification  requirem ents listed  on page GS.
For Undergraduates
17abc. In troduc t ion  to  H om e Economics. 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 
5 cr. each  a u a r te r .  S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r , (a )  E d u c a tio n  fo r 
p e rso n a l a n d  fam ily  life to d ay , (b ) S elec tion  a n d  p re p a ra tio n  of food, (c) 
S election , p lan n in g , a n d  co n s tru c tio n  o f clo th ing . M iss G leason. M iss P la t t .  
M rs. R oosevelt.
18. Clothing Design. 1 Q. W in te r . 4 c r. T h e  p rin c ip le s  of design , 
an d  th e ir  ap p lica tio n  to  c lo th ing . M iss G leason.
19. Food C onserva t ion .  1 Q. S um m er 5 cr. O pen to  a ll s tu d e n ts . 
T h e  fu n d a m e n ta l m e th o d s  u sed  in co n serv in g , p rocess ing , a n d  s to r in g  th e  
v a r io u s  foods fo r  fam ily  needs. M iss P la t t .  ,
22. N u tr i t io n .  1 Q. S p ring . S um m er. 3 cr. O pen to  s tu d e n t n u rse s  
w ho hav e  com pleted  e le m e n ta ry  physio logy, ch e m is try , a n d  an a to m y . B e­
g in n in g  c o u rse  in  d ie te tic s . M iss P la t t .
23. E le m e n ta ry  N u tr i t ion  in D isease. 1 Q. S p ring . S um m er. 2 cr. 
Open to  s tu d e n t  n u rse s  w ho h av e  com p le ted  e le m e n ta ry  physio logy, ch em ­
is try , a n d  an a to m y . P ro p h y la c tic s  a n d  feed in g  in  d isease . M iss P la t t .
24. E le m e n ta ry  Foods and N u tr i t io n .  1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u is ite , 
C h e m is try  13ab. O pen only to  s tu d e n t  n u rse s . M iss P la t t .
28. Child D evelopm ent. 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . S um m er. 3-5 cr. 
P re re q u is ite , P sycho logy  11 an d  ju n io r  s ta n d in g . D evelopm en t of m o to r, 
l in g u istic , a n d  in te llec tu a l sk ills  an d  ab ilitie s  of y o ung  ch ild ren  stu d ied  
th ro u g h  o b se rv a tio n  a n d  p a r tic ip a tio n  in th e  N u rse ry  School. M ay b e  r e ­
p e a te d  to  a  m ax im u m  of n in e  c red its . M iss G leason.
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29. Food P rob lem s  in W a r Tim e. 1 Q. S um m er. 3 cr. O pen to  all 
s tu d e n ts . C u rre n t p ro b lem s in food con su m p tio n , w ith  specia l em p h as is  on 
a d e q u a te  m ea l p la n n in g  w ith  th e  use  of food p o in t s ta m p s . M iss P la t t .
For Undergraduates and Graduates
117. T extiles .  1 Q. S p ring . 4 o r  5 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g . 
F ib e rs , th e ir  m a n u fa c tu re  an d  use ; p h y sic a l a n d  chem ica l te s ts  to  a id  in 
th e  se lec tion  of c lo th in g  a n d  househo ld  fu rn ish in g s . M iss G leason. Mrs. 
R oosevelt.
119. House P lan n in g  an d  F u rn is h in g .  1 Q. W in te r . S um m er, 5 cr. 
P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g . T he a e s th e tic , econom ic, a n d  hyg ien ic  p ro b ­
lem s in house  p lan n in g  a n d  fu rn ish in g . M iss G leason.
120. Clothing. 1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , H om e E conom ics 17c 
an d  18; 117 recom m en d ed . T h e  c lo th in g  p rob lem  of th e  fam ily  s tu d ie d  from  
th e  econom ic a n d  soc ia l p o in t of view . M iss B rady .
122. N u tr i t ion .  1 Q. A u tu m n . S um m er. 5 cr. P re re q u is ite , H om e  
E co nom ics 17b an d  C h e m is try  103. D ie te tic s  g iven  in  th e  lig h t of th e  ch em ­
is t ry  a n d  p hysio logy  of d igestion . M iss P la t t .
123. N u tr i t ion  in Disease.  1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , H om e  
E conom ics 122. T h e  sy m p to m s of d isease , p ro p h y lac tic s , a n d  feed in g  in 
d isease . M iss P la t t .
125. Child N u tr i t io n .  1 Q. W n ite r . 3 cr. P re re q u is ite , H om e E co ­
n om ics 122. T he sc ience  of h u m a n  n u tr it io n  a s  i t  ap p lies  to  ch ild ren , u sin g  
th e  U n iv e rs ity  N u rse ry  School a s  a  la b o ra to ry  fo r  m a n y  of th e  p rob lem s 
stu d ied . M iss P la t t .
N ote :  C o u rses 127 a n d  128 m u s t be  ta k e n  co n cu rren tly . T h e  tw o  c o u r­
ses re q u ire  ap p ro x im a te ly  24 h o u rs  a  w eek  fo r  le c tu re  a n d  la b o ra to ry  tim e.
127. H om e Living C ente r .  1 Q. A u tu m n . W in te r . S p ring . Sum m er. 
5 cr. P re re q u is ite , H om e E conom ics 122 or c o n sen t of in s tru c to r  a n d  se n ­
ior s ta n d in g . R esid en ce  in th e  hom e liv ing  c e n te r  fo r one te rm , app ly in g  
p rin c ip le s  g a in ed  in o th e r  c o u rses  to  hom e p rob lem s. M rs. R oosevelt.
128. H om e M a n ag em en t .  1 Q. A u tu m n . W in te r . S p ring . S um m er. 
2 cr. P re re q u is ite , H om e E conom ics 122 or co n sen t of in s tru c to r  a n d  se n ­
io r s ta n d in g . M a n ag em en t s tu d ie s  a n d  d iscu ssio n  p re se n te d  on p rob lem s 
in th e  hom e liv ing  c e n te r . M rs. R oosevelt.
129. P ro b le m s in Fam ily  Living. 1 Q. A u tu m n . S um m er. 3 cr. P r e ­
re q u is ite , P sy cho logy  11 a n d  H om e E con o m ics 17abc. A  c ritic a l s tu d y  of 
th e o r ie s  a n d  p ra c tic e s  in re la tio n  to  th e  hom e a n d  fam ily  life. M rs. R oose­
velt.
130. P rob lem s  in H om e E q u ip m en t .  1 Q. W in te r . S um m er. 4 cr. 
P re re q u is ite , one y e a r  of college c h em is try . M a te ria ls , sp ec ifica tio n s , se ­
lec tion , ca re , an d  u se  of eq u ip m en t. M iss P la t t .
131. P rob le m s of th e  C onsum er .  1 Q. S p rin g . 3 cr. Sum m er. 2-4 cr. 
P re re q u is ite , 8  cr. in  E co n o m ics an d  Sociology a n d  c o n se n t of in s tru c to r . 
A c r itic a l a n a ly s is  of p ro b lem s co n fro n tin g  th e  consum er. M iss B rad y .
133. In s t i tu t iona l  Cookery. 1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite , H om e 
E conom ics 122 or c o n c u rre n t r e g is tra tio n . T h e  ap p lica tio n  of sc ien tific , 
econom ic, an d  socio logica l p rin c ip le s  to  t h e  feed in g  of la rg e  n u m b e rs  of 
people. M rs. S w earingen .
135. In s t i tu t io n a l  M a n ag em en t .  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , H om e 
E co nom ics 133 O rg an iza tio n , m an ag em en t, a n d  eq u ip m e n t of specia l ty p es 
of in s titu tio n s , su c h  a s  d o rm ito ries , h o sp ita ls , te a  room s, c a fe te r ia s , and  
ho te l d in in g  room s. M rs. S w earingen .
138. E x p e r im en ta l  Foods.  1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , H om e 
E conom ics 17b a n d  C h e m is try  19. S pecial p ro b lem s a re  a s s ig n e d  fo r
in d iv id u a l in v es tig a tio n . A s tu d y  of foods from  th e  sc ie n tif ic  ex p e rim en ta l 
p o in t of view , ap p ro ach ed  b y  m e a n s  of ex p e r im e n t a n d  p ro b lem s d ea lin g  
w ith  food co m positions a n d  p re p a ra tio n . M iss P la t t .
163. P rob lem s  in T each ing  Home Economics.  See S pecia l M ethods 
co u rses  p ag e  72.
183. H om e and  Fam ily  Life E duca t ion .  See School of E d u c a tio n  pag e
71.
198. P rob le m s in Home Economics.  1 to  6  Q. A n y  q u a r te r . Cr. v a r ­
iable . P re re q u is ite  se n io r  s ta n d in g  in H om e E conom ics. Q ualified  s tu d e n ts  
m ay  se lec t fo r s tu d y  specia l p ro b lem s of th e  hom e a n d  th e  co m m u n ity  in 
a n y  of th e  fo llow ing fie ld s: n u tr itio n , tex tile s , ch ild  d evelopm en t, ad v an ce d  
design , fam ily  econom ics, teach in g . S ta ff.
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School of Journalism
P r o f e s s o r  J a m e s  L . C. F o rd  ( D e a n )  ; A s s o c i a t e  P r o f e s s o r s  O l a f  
J .  B u e , A n d r e w  C. C o o s w e ix :  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  C h a r l e s  W . 
H a r d y  ( S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  P r e s s ) .  H o w a r d  K. H a z -  
e l b a i i e r ,  I n s t r u c t o r .  P r o f e s s i o n a l  L e c t u r e r s  W . P. F l i n n ,  A le x ­
a n d e r  W a r d e n .
Today, a s  never before, c itizen s o f th e  U n ited  S tates need an hon­
est and e ffic ien t journalism  to inform  them  of the developm ents and 
problem s of the w ar and postw ar world. Today, a s  never before, 
trained jou rn a lists are required to  f i l l  the  ranks depleted by the thou­
sands o f men called  into the arm ed forces and governm ent work.
The School o f Journalism  has a w artim e program  to m eet th is  
em ergen cy: in  a  curriculum  re-directed tow ards special w ar n e e d s ; in  
train ing specia lly  designed to f i t  wom en for journalism .
T he School o f Journalism  m ainta ins three constant objectives:
1. To qu a lify  students for the profession  of journalism  through a 
broad and lib era l education.
2. To provide professional tra in in g  for the practice o f journalism  
in the f ie ld s o f th e  newspaper, the m agazine, advertising, and 
the radio.
3. T o further the progress and standing of the A m erican press.
O rganized in 1013, th e  School is  one o f the pioneers in journalism  
train ing in  the U nited  States. Its  rank is recognized through its  mem­
bership in  the Am erican A ssociation  of Schools and D epartm ents of 
Journalism , com posed o f the th irty-four in stitu tio n s o ffering C lass A 
journalism  training.
Requirements for Admission
T he regular U n iversity  requirem ents for adm ission apply to  the  
School o f Journalism  (pages 21 to 2 4 ).
Requirements for Graduation
C andidates for the degree of B achelor of A rts in  Journalism  m ust 
m eet the fo llow ing req u irem en ts:
(1 ) T he general U n iversity  requirem ents for graduation, (pages 
24 to  2 9 ), except in  foreign languages.
(2 ) A m inim um  o f 63 credits in  Journalism .
(3) T he curriculum  for m ajors, page 101.
(4 ) A com prehensive exam ination in  the senior year over the  
m ajor fie ld  of study. An add itional exam ination w ill be re­
quired of candidates for honors.
C andidates for the degree o f M aster of A rts in  Journalism  m ust 
com ply w ith  the regu lations governing graduate work set forth  on 
pages 93-94.
General Information
T he School o f Journalism ’s course is  four years.
D uring the f ir s t  tw o  years o f enrollm ent in  the School of Journal­
ism , th e  stu dent is  required to  com plete the survey courses o f the  
div isions of the College o f A rts and Sciences. T hese serve a s a cultural 
b asis for the professional train ing w hich fo llow s. The School of Jour­
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nalism  m ay accept equivalen t su b stitu tes for  survey courses to  su it  
cases o f ind iv idu al n ecessity  or specia l interest.
A side from  the professional courses w hich the student is  required  
to  take, he is  given  a choice o f e lectives from  w idely  d istributed courses 
in  other departm ents during h is college course. Journalism  train ing  
should not em phasize narrow  specialization .
T he School o f Journalism  is  un usually  w ell equipped to  g ive  the  
student contact w ith  the m echanical phases of journalism . Laboratory  
and w orking equipm ent offer the fu tu re jou rn a list the opportunity to  
acquaint h im self w ith  type, engraving, new s photography, printing and 
press work, and radio processes. T he Journalism  build ing is  e ssen tia l­
ly  a m odel newspaper p lan t and offers unsurpassed teach ing fac ilitie s .
T he relationsh ip  betw een the School o f Journalism  and the press  
of M ontana is  close and pleasant, involving a number of m utual serv­
ices. The fie ld  secretary-m anager of the M ontana State P ress A sso­
ciation, H ow ard K. H azelbaker, a lso  serves on the fa cu lty  o f the School 
and h as h is o ffice  in the Journalism  building. T h is arrangem ent of 
m utual cooperation m akes for m utual benefits.
The M ontana K aim in, un iversity  student newspaper, is  published  
in the School o f Journalism  building. On th is newspaper, the students  
supplem ent c lass instruction  w ith  actual editoria l, advertising, and  
business experience.
For scholarships aw arded to students in  the School o f Journalism  
see pages 40 to 43.
Curriculum for Majors in Journalism
F re sh m a n  T e a r
Jo u rn a lism  lO abc .........................
Social Science l l a b c  ...................
B io logical Science 13abc ..........
E n g lish  12abc ...............................
P h y s ic a l E d u c a tio n  l l a b c  ......
M ilita ry  Science l l a b c  (M en)
Sophom ore Y ea r
Jo u rn a lism  21abc .........................
Jo u rn a lism  38 a n d  e lec tiv e  ....
H u m a n itie s  15abc .........................
E le c tiv e  ...........................................
P h y sic a l E d u c a tio n  12abc ......
M ilita ry  S cience 12abc (M en)
Jo u rn a lism  23abc 
Jo u rn a lism  30abc 
Jo u rn a lism  40abc 
E le c tiv e s  ...............
Jo u rn a lism  55 ........
Jo u rn a lism  lOOabc 
E le c tiv e s  .................
A u tu m n
Q u a rte r
C re d its
2
5
5
3
11
16-17
W in te r
Q u a r te r
C red its
2
5
5
311
S p rin g
Q u a r te r
C red its
2
5
5
3
1
1
16-17
3
3
5
5
1
1
16-17
3
3
5
5
1
1
Ju n io r  Y ear
S en io r Y ear
17-18 17-18 17-18
2 2 2
3 3 3
3 3 3
8 8 8
16 16 16
3 3 3
4 4 4
9 9 9
16 16 16
For Undergraduates
lO abc. In tro d u c tio n  to  Jo u rn a lism . 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 2 
cr. each  q u a r te r . O pen to a ll s tu d e n ts ;  re q u ire d  of f re sh m a n  jo u rn a lism  
m a jo rs . In tro d u c tio n  to  th e  fie ld  of jo u rn a lism ; e le m e n ta ry  w o rk  in re -
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p o rtin g  a n d  co p y read in g ; a n a ly s is  of th e  o p p o rtu n itie s  a n d  v a r io u s  p ro fe s ­
sio n s  in jo u rn a lis m ; th e  h is to ry  a n d  e th ic s  of jo u rn a lism ; jo u rn a lism  in th e  
w orld  today . N o t su b je c t to  th e  la b o ra to ry - in c id e n ta l fee. Mr. F o rd .
S13. T he  P re ss  a s  a Social  I n s t ru m e n t .  1 Q. S um m er. 2%  c r . O pen 
to  all s tu d e n ts . T h e  n ew sp ap e r in its  r e la tio n  to  soc ia l g roups a n d  th e  
p ro b lem s invo lved ; h is to ry  a n d  d ev e lo p m en t of th e  p ress . N o t g iven  su m ­
m er, 1944.
18. P ro p a g a n d a  and  Censorship .  1 Q. A u tu m n . 3 cr. P rin c ip le s  an d  
p ra c tic e s  of p ro p a g a n d a  an d  cen so rsh ip ; th e ir  e ffe c t upon opinion. E m ­
p h a s is  on period  b e tw een  1914 a n d  th e  p re se n t. N o t su b je c t  to  lab o ra to ry -  
in c id e n ta l fee. M r. Cogsw ell.
S labc .  Reporting .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 3 cr. e ach  q u a r te r . 
P re re q u is ite , Jo u rn a lism  lO abc o r  c o n se n t of in s tru c to r . R e p o rtin g  m e­
th o d s, new s s to ry  co n s tru c tio n , ev a lu a tio n  of new s, th e  cov erag e  of pub lic  
a f fa ir s ;  p re ss  a s so c ia tio n  tech n iq u es . P ra c tic e  r e p o r tin g  on th e  s tu d e n t 
n ew sp ap e r. Mr. C ogsw ell.
23abc. Rura l  Jo u rn a l i s m .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 2 cr. each  
q u a r te r .  P re re q u is ite , Jo u rn a lis m  21abc. A s tu d y  of new s, ed ito ria l, c ir ­
cu la tio n , a n d  a d v e r tis in g  p ro b lem s of w eek ly  a n d  sm a ll d a ily  n ew sp ap e rs . 
M r. H a z e lb a k e r
25ab. Ed itor ia l  W r i t in g .  2 Q. W in te r , sp rin g . 3 cr. each  q u a r te r . 
P re re q u is ite , Jo u rn a lis m  21abc o r  c o n sen t of in s tru c to r . P re p a ra tio n  an d  
p re se n ta tio n  of e d ito ria l in te rp re ta t io n  a n d  co m m en t. E d ito r ia l h is to ry ; 
fu n c tio n s  of th e  e d ito ria l page. M r. Bue.
30abc. C opyreading.  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 3 cr. e ach  q u a r ­
te r . P re re q u is ite , Jo u rn a lism  21abc. T h e  ed itin g  of local, s ta te , a n d  w ire  
copy; law  of th e  p ress , h ead lin e  w ritin g , m ak eu p . P ra c tic e  copy  d e sk  w ork  
on th e  s tu d e n t n ew sp ap er. Mr. Cogsw ell.
3Sabc. J o u rn a l i s t ic  Specia l t ies  fo r  W om en .  3 Q. A u tu m n , w in te r , 
sp rin g . 3 cr. each  q u a r te r .  P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g . O pen to  n o n ­
m a jo rs  a s  w ell a s  m a jo rs  in jo u rn a lism . T ra in in g  in  fie lds of jo u rn a lism  
w h ich  o ffe r  specia l o p p o rtu n itie s  a n d  a d v a n ta g e s  to  w om en; t r a d e  an d  te c h ­
n ica l p u b lica tio n s, m ag az in e  a n d  fe a tu re  w ritin g , a d v e r tis in g  a n d  p u b lic ity , 
rad io . N o t su b je c t to  th e  la b o ra to ry - in c id e n ta l fee. Mr. B ue. Mr. F o rd .
36. C u r r e n t  E ven ts .  1 Q. A ny  q u a r te r .  1 cr. O pen to  a ll s tu d e n ts . C u r­
r e n t  h is to ry  of th e  w orld ; i t s  b a ck g ro u n d ; i ts  re la tio n sh ip s  an d  p ro b ab le  in ­
fluences. E m p h a s is  on c u r re n t  jo u rn a lis tic  h an d lin g . N o t su b je c t to  th e  
la b o ra to ry - in c id e n ta l fee. M r. F o rd  a n d  S ta ff.
38. T ypo g rap h y .  1 Q. A u tu m n . W in te r . S p ring . 3 cr. P re re q u is ite , 
c o n se n t of in s tru c to r . S tu d e n ts  m a y  e n te r  a n y  q u a r te r . M e chan ica l p ro b ­
lem s of n ew sp ap e r p ro d u c tio n . P ra c t ic a l  w o rk  in p r in tin g  a n d  ty p o g ra p h ­
ical lab o ra to ry . Mr. H a rd y .
39. A dvanced  T ypography .  1 Q. A u tu m n . W in te r . S p ring . 2 cr. P r e ­
re q u is ite , Jo u rn a lism  38 a n d  c o n sen t of in s tru c to r . S tu d e n ts  m a y  e n te r  
a n y  q u a r te r . A dvan ced  w o rk  in  ty p o g rap h ica l, p r in tin g , a n d  p u b lish in g  
p rob lem s. M r. H ard y .
40abc. P rinc ip les  of A dver t is ing .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 3 cr. 
each  q u a r te r . P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g . F u n d a m e n ta ls  of a d v e r tis in g  
th e o ry  a n d  tech n iq u e , coupled  w ith  p ra c tic e  in copy w ritin g , lay o u t, an d  
a d v e r tis in g  sa le sm a n sh ip  on th e  s tu d e n t  n ew sp ap e r. Mr. B ue.
42. N ew s p ap e r  P h o to g ra p h y .  1 Q. A u tu m n . S p ring . 2 cr. P re re q u i­
site , Jo u rn a lism  21abc a n d  c o n sen t o f in s tru c to r . T he new s p ic tu re  an d  
how  to  ta k e  it ;  p h o to g ra p h ic  rep o rtin g . Mr. Cogsw ell.
45a. Microphone and  P ro g ra m  Techn ique .  See School of M usic.
48ab.  N ew scas ting .  2 Q. W in te r , sp rin g . 3 cr. each  q u a r te r . P r e ­
re q u is ite , Jo u rn a lis m  45a, a n d  21abc o r c o n se n t of in s tru c to r . R ad io  new s 
o rg a n iz a tio n  a n d  w r itin g ; rad io  sc r ip t  w rit in g ;  p ra c tic e  in  n ew scastin g . 
M r. F o rd .
55. N ew s p ap e r  M a nagem en t .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . Con­
tin u o u s . 9 cr. P re re q u is ite , se n io r  s ta n d in g  o r  c o n sen t of in s tru c to r . T he 
p ro b lem s of m a n a g e m e n t in th e  daily  a n d  w eekly  n ew sp ap e r fie ld s; a c tu a l 
f in an c ia l s e tu p s  a n d  o p e ra tio n  of n ew sp ap e r a n d  p r in tin g  p la n ts ;  co s t-f in d ­
in g  p ra c tic e  a n d  sy s te m s  in  g e n e ra l use. Mr. Bue.
For Undergraduates and Graduates
lOOabc. Sen ior  S em inar .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 4 cr. each  
q u a r te r . P re re q u is ite , se n io r  s ta n d in g  in  jo u rn a lism . Open to  sen io r 
s tu d e n ts  w ith  co n sen t of in s tru c to r . A n o v er-a ll jo u rn a lism  co u rse  on the  
s e m in a r  p a tte rn , in c o rp o ra tin g  th e  p ro je c t m ethod . C o rre la te s  w o rk  of th e  
fo u r  y e a rs  in jo u rn a lism  a n d  o th e r  fie lds, cov erin g : h is to ry  an d  e th ic s  of 
jo u rn a lism , pub lic  opin ion a n d  p ro p a g a n d a  p ro b lem s; tech n o lo g ica l p h a se s  
of jo u rn a lism ; ed ito r ia l a n d  a d v e r tis in g  te c h n iq u e s ; th e  p re ss  a s  a  social 
in s titu tio n . M r. F o rd .
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126. T he  High School N ew spaper .  1 Q. S p ring . 3 cr. S u m m er 4 cr. 
P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  an d  co n sen t of in s tru c to r . O pen to  n o n -m ajo rs . 
A co u rse  fo r s tu d e n ts  w ho p lan  to  te a c h  jo u rn a lism  co u rses in h ig h  schools 
o r  a c t  a s  a d v is e r  to  school p u b lica tio n s. N o t su b ie c t to  th e  la b o ra to ry - in ­
c id e n ta l fee. M r. F o rd .
136. A dvanced Jo u rn a l i s m  Prob lems . 1 to  3 Q. A u tu m n , w in te r , 
sp ring . C red it v a riab le . P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g  an d  c o n se n t of in ­
s tru c to r . T ra in in g  a n d  re se a rc h  in ad v an ce d  jo u rn a lism  p rob lem s. Mr. 
F o rd  an d  S ta ff.
For Graduates
201. Research  in Jo u rn a l i sm .  1 to  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . C red ­
i t  v a riab le . P re re q u is ite , g ra d u a te  s ta n d in g  an d  c o n se n t of in s tru c to r . R e ­
se a rc h  in jo u rn a lism  fo r g r a d u a te  s tu d e n ts . Mr. F o rd  a n d  S ta ff.
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School of Law
P r o f e s s o r s  C h a r l e s  W . L e a p h a r t  ( D e a n ) ,  W a l t e r  L . P o p e , H o w ­
a r d  T o e l l e ;  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  E d w in  W. B r ig g s .  C h a r l o t t e  R u s ­
s e l ,  L ib r a r i a n .
The School of L aw  is  located in  a m odernly equipped law  school 
build ing w ith  adequate class, office, library, and court room fac ilitie s .  
T he school has a good w orking library o f m ore than 2S,000 volum es. To 
a very great ex ten t the library is  the resu lt o f the generous g if ts  and  
legacies o f Mrs. W. W. D ixon, and g ifts  o f Judge John J. M cH atton, 
and the Anaconda Copper M ining Company. T he school is  a member 
of the A ssociation  of Am erican L aw  Schools and is  one of th e  schools 
approved by the A m erican B ar A ssociation.
The School o f L aw  plans to operate for the w ar’s  duration on the  
sam e basis th a t it has operated during the p ast school year. Stu­
dents entering w ill, i f  they do satisfactory  work, be able to graduate  
in  three school years w ith  su bstantia lly  the sam e courses taken by 
students in  previous years. The work w ill continue to be so arranged  
that students w hose work is  interrupted by the w ar w ill be able to  re­
sum e a fter  it s  term ination  w ith  a m inim um  of inconvenience.
Requirements for Admission
A pplicants for adm ission m ust have com pleted at lea st 93 quarter  
credits of work acceptable for the B achelor’s degree, of which, not more 
than 10% m ay include work in non-theory courses in  m ilitary science, 
hygiene, dom estic arts, physical education, vocal or instrum ental m usic, 
or other courses o f sim ilar character.
A lthough students m ay be adm itted w ho have su ccessfu lly  com ­
pleted tw o years o f college w ork and have m et the foregoing require­
m ents, three years o f pre-legal preparation are recommended.
It  is  recom m ended th a t pre-legal students com plete the curriculum  
of the D iv ision  of Socia l Sciences, page 49.
Special students are not adm itted  to  the School o f Law.
For U niversity  adm ission requirem ents, see  pages 21 to  24.
Requirements for Graduation
C andidates for the B achelor o f L aw s degree are required to  com­
p lete  :
(1 ) The requirem ents for adm ission listed  above.
(2) A tota l of 126 credits in  L aw  w ith  an average of a t least 
one grade point for each credit.
(3 ) The fo llow in g  courses: Contracts, Property, Torts, Crim inal 
L aw  and Procedure, B usiness O rganizations or Agency, P rac­
tice  Court, and Form s of A ction and Code P leading, or Civil 
Procedure, and L egal W riting I and II.
(4 ) N ine quarters o f work in  a  L aw  School o f recognized stand­
ing, the la st three of w hich m ust be com pleted in residence. 
T w o sum m er sessions o f approxim ately 6 w eeks each w ill  
be counted as one quarter.
C andidates for the B achelor o f A rts degree w ith  L aw  a s  a m ajor  
m ust m eet the regular U n iversity  and College o f A rts and Sciences re­
quirem ents for graduation (pages 24 to  29 and page 49).
Any student w ho has conditions or fa ilu res in  m ore than nine  
hours o f work standing against him  a t the end of any year w ill be
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dropped from  the L aw  School. Any student who has a condition or a 
fa ilu re  in one course o f s ix  hours or m ore a t th e  end of h is f ir s t  year  
w ill be dropped from  the L aw  School, u n less he obtained at least 
eighteen grade points in  h is  other c o u r se s; and any student having a  
deficiency of fifteen  or m ore grade poin ts a t the end of h is f ir s t  year  
w ill be required to  repeat, during the n ext year in w hich he is  in a t­
tendance at the L aw  School, a t lea st one-half o f the hours of w ork in 
which he received a grade of D or less. Any student having a deficien ­
cy of m ore than tw e lv e  grade poin ts a t  th e  end of h is  second year w ill  
be dropped from  the L aw  School.
No student w ill be recom m ended for a degree in L aw  w ho is  
m arkedly deficien t in  E nglish , or who, in  the opinion of th e  m ajority  
of th e  m embers of the fa cu lty  o f the School o f Law, is  u n fitted  for  
adm ission to th e  practice o f law  by reason of a lack  of honesty and  
integrity.
T he special senior exam ination  provided for on page 28 w ill not 
be given except to  candid ates for honors.
General Information
No student w ill be a llow ed credit in any one quarter for over 15 
hours of w ork in the School o f L a w ; except th a t in addition, w ithin  
the d iscretion of th e  Dean, a stu dent m ay be allow ed  to  tak e  an e x ­
am ination to  rem ove a condition and be given credit upon satisfactory  
passage of the sam e.
The case system  of instruction  is  em ployed. Special a tten tion  is  
given to  practice court work, in w hich the students are required not 
only to argue lega l questions, but to  try cases, prepare appeals, and 
go through all the steps incid en t to  the tr ia l o f a law  su it. A thorough  
course is  given in the use o f law  books.
E xam inations and fin a l cred its w ill be g iven  a t the end of each  
quarter in courses exten ding  over more than one quarter a s w ell as in  
those w h ich  end in one quarter.
The honor system  has been in successfu l operation since the foun­
dation of the School.
The curriculum  of the School o f L aw  is  designed to  afford prep­
aration for the practice o f law  in any of the U nited States, but special 
atten tion w ill be given  in all courses to the codes and decisions of 
M ontana.
G raduates o f the School o f L aw  m ay, in  the d iscretion of the  
Suprem e Court o f M ontana, be adm itted to practice in the Courts o f 
M ontana w ithout further exam ination.
Curriculum
F i r s t  Y ear
A u tu m n  W in te r  S p rin g  
Q u a r te r  Q u a r te r  Q u a r te r  
C red its  C red its  C red its
Civil P ro c e d u re  ................................................................... 3 3 3
C o n tra c ts  ............................................................................. 3 3 3
C rim inal L aw  a n d  P ro c e d u re  ...................................... 2 2 2
3 3 g
3 3 3
Second an d  T h ird  Y ea rs
2 2
♦♦A pp ella te  P ra c tic e  ......................................................... 1 1 1
♦Bills a n d  N o tes ............................................................. 2 2 2
♦C ourse w ill be g iv en  in 1945-46, b u t n o t in 1944--45.
♦♦Course w ill be g iv en  in 1944-45.
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A u tu m n  W in te r  S p ring
Q u a r te r  Q u a r te r  Q u a r te r
C re d its  C re d its  C red its
♦B usiness O rg an iza tio n s  ................................................... 3 3 3
♦♦C onflict of L a w s .................................................................  2 2 2
♦ ♦ C o n stitu tio n a l L aw  ........................................................... 2 2 2
♦♦ C red ito rs’ R ig h ts  ...............................................................  2 2 2
♦♦D am ages .........................................................................................................    2
♦ ♦ E q u ity  .................................................................................. 2 2 2
♦♦Evidence ...............................................................................  2 2 2
♦ In su ran ce  .......................................................................................................    2
♦ ♦ Irrig a tio n  L aw  ...........................................................................  2
♦♦Legal E th ic s  .........................................................................  2
♦♦Legal W rit in g  I (second  y e a r)  ..........................................  .... 1
♦♦Legal W ritin g  II ( th ird  y e a r )  ..........................................  .... 1
♦M ining L aw  ................................................................................ 2
♦ ♦ P rac tic e  C o u rt .................................................................  I l l
♦Sales ...................................................................................... 2 2 2
♦ ♦ S uretysh ip  an d  M o rtg ag es ............................................. 2 2 2
♦ T ru s ts  ..........................................................   2 2 2
♦♦Use of L a w  B ooks     1 1
♦W ills a n d  A d m in is tra tio n  ............................................. 2 2
In  a d d itio n  to  th e  abo v e  cu rricu lu m , second  a n d  th ird  y e a r  s tu d e n ts
ta k in g  H is to ry  106ab ( In te rn a tio n a l  L aw ) m ay  ap p ly  c re d it  rece iv ed  in  it
to w a rd  a  law  degree .
Courses
A gency. 2 Q. W in te r , sp rin g . 2 cr. e ach  q u a r te r . C asebook  to  be 
annou n ced . G iven in 1945-46, a n d  in a l te rn a te  y e a rs . Mr. Pope.
A ppella te  P ra c tic e . 3 Q. 1 cr. each  q u a r te r . S m ith ’s  C ases a n d  M a­
te r ia ls  on A ppella te  P ra c tic e . Mr. Pope.
Bills and N otes. 3 Q. 2 cr. each  q u a r te r . S m ith  & M oore’s C ases on 
B ills an d  N o tes ( fo u r th  e d itio n ). G iven in  1945-46, a n d  in  a l te rn a te  y ea rs . 
M r. Toelle.
B usiness O rg an iza tio n s. 3 Q. 3 cr. each  q u a r te r . F re y ’s C a ses an d  
S ta tu te s  on B u s in ess  A ssocia tion . G iven in  1945-46, a n d  in  a l te rn a te  y ears . 
Mr. B riggs.
Civil P ro c ed u re . 3 Q. 3 cr. each  q u a r te r . M agill a n d  C h a d b o u rn e’s 
C ases on Civil P ro c ed u re . S u n d e rla n d ’s C ases on Code P le a d in g  (second  
e d itio n ). Mr. Toelle.
C onflict of L aw s. 3 Q. 2 c r. each  q u a r te r . C h e a th am , D ow ling, an d
G oodrich’s C ases on C onflic t of L aw s. G iven in  1944-45, a n d  in  a l te rn a te  
y ea rs . Mr. B riggs.
C o n s titu tio n a l L aw . 3 Q. 2 cr. e ach  q u a r te r . D odd’s C a ses on Con­
s t i tu t io n a l  L aw  ( th ird  e d itio n ). G iven in  1944-45, a n d  in  a l te rn a te  y ears . 
M r. L e a p h a r t.
C o n tra c ts . 3 Q. 3 cr. e a c h  q u a r te r . W illis to n ’s  C ases on C o n tra c ts  
( fo u r th  ed itio n ). Mr. L e a p h a r t.
C red ito rs’ R igh ts . 3 Q. 2 cr. each  q u a r te r . H a n n a  a n d  M c L au g h lin ’s
C ases on C re d ito rs ’ R ig h ts . G iven in 1944-45, a n d  in a l te rn a te  y ea rs . Mr. 
Toelle.
C rim inal Law  an d  P ro ced u re . 3 Q. 2 cr. each  q u a r te r . M ikell’s C ases
on C rim in a l L a w  a n d  P ro c e d u re  ( th ird  e d itio n ). M r. B riggs.
D am ages. 1 Q. S p ring . 2 c r. C asebook to  be an n o unced . G iven in 
1944-45, a n d  in a l te rn a te  y ea rs . M r. Toelle.
E qu ity . 3 Q. 2 cr. e ach  q u a r te r . Cook’s C ases on E q u ity  ( th ird  e d i­
tio n ). G iven in 1944-45, a n d  in a l te rn a te  y ea rs . M r. L e a p h a r t.
E v idence. 3 Q. 2 cr. e a c h  q u a r te r . M cC orm ick’s C ases on E v idence . 
Mr. Pope.
In su ran ce . 1 Q. S p ring . 2 cr. V an ce’s C ases on In su ra n c e  (second  
e d itio n ). G iven in 1945-46, a n d  in a l te rn a te  y ea rs . Mr. Toelle.
Irr ig a tio n  L aw . 1 Q. W in te r . 2 cr. B in g h a m ’s C ases on W a te r  R ig h ts . 
G iven in 1944-45, an d  in  a l te rn a te  y ea rs . Mir. Toelle.
Legal E th ics . 1 Q. A u tu m n . 2 cr. C o s tig an ’s C ases a n d  M a te ria ls  on 
th e  L egal P ro fessio n  an d  I ts  E th ic s  (second  ed itio n ). G iven in  1944-45, 
an d  in a l te rn a te  y ea rs . M r. Toelle.
Legal W ritin g  I. 1 Q. S p ring . 1 cr. F o r  second  y e a r  s tu d e n ts . N o 
te x t .  L aw  School S ta ff.
♦C ourse w ill be g iven  in  1945-46, b u t  n o t in  1944-45. 
♦♦C ourse w ill be g iven  in 1944-45.
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Legal W r i t in g  II. 1 Q. S p ring . 1 cr. F o r  th ird  y e a r  s tu d e n ts . No 
te x t. L aw  School S ta ff.
Mining Law . 1 Q. S p ring . 1 cr. C o s tig an ’s C ases on M in ing  L aw . 
G iven in  1945-46, a n d  in  a l te rn a te  y e a rs . M r. Toelle.
P ra c t i c e  C ourt .  3 Q. 1 cr. e ach  q u a r te r . M o n ta n a  Code of C ivil P ro ­
cedure , se lec ted  cases, a n d  p ra c tic a l  exerc ises. M r. Pope.
P ro p e r ty .  3 Q. 3 cr. e ach  q u a r te r .  F r a s e r ’s  C ases on P ro p e r ty  (vo l­
um es 1 a n d  2, second  e d itio n ) ; K irk w o o d ’s  C a ses on C onveyances (second  
e d itio n ). M r. B riggs.
S ales . 3 Q. 2 cr. e ach  q u a r te r . W illis to n  &  M cC urdy’s  C a ses on Sales. 
G iven in  1945-46, a n d  in  a l te rn a te  y e a rs . Mr. L e a p h a r t.
S u re ty sh ip  and  M ortgages .  3 Q. 2 cr. e ach  q u a r te r . C asebook  to  be 
an n o u n ced . G iven in 1944-45, a n d  in a l te r n a te  y e a rs . M r. L e a p h a r t.
T o r ts .  3 Q. 3 cr. each  q u a r te r . H a rp e r ’s  B ohlen  C a ses  on th e  L aw  
of T o r ts  ( fo u r th  ed itio n ). M r. Toelle.
T ru s t s .  3 Q. 2 cr. e ach  q u a r te r .  S c o tt’s  C ases on T ru s ts  ( th ird  e d i­
tio n ). G iven in  1945-46, a n d  in  a l te rn a te  y ea rs . M r. L e a p h a r t.
Use of L aw  Books. 2 Q. W in te r , sp rin g . 1 cr. each  q u a r te r . B e a rd ­
sley’s L egal B ib lio g rap h y  a n d  U se  of L a w  B ooks. G iven in 1944-45, a n d  in 
a l te rn a te  y e a rs . M r. Toelle.
W ills and  A dm in is t r a t io n .  2 Q. A u tu m n , w in te r . 2 cr. e ach  q u a r te r . 
B in g h a m ’s C ostig an  C ases on W ills  a n d  A d m in is tra tio n  ( th ird  ed itio n ). 
G iven in 1945-46, a n d  in a l te r n a te  y ea rs . M r. Toelle.
A ss o c ia t e  P r o fesso r  K a t h l e e n  C a m p b e l l , L ib r a r ia n .
42. School L ib ra r ies— S urve y  Course. 1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u is ite , 
sophom ore  s ta n d in g . O rg an iza tio n  a n d  m a n a g e m e n t; book se lec tio n ; c a t ­
a lo g u in g  a n d  c la s s if ic a tio n ; se lec tio n  a n d  u se  of re fe re n c e  m a te r ia ls . S tu ­
d e n ts  w ho h av e  com pleted  L ib ra ry  E co n o m y  S28 m ay  n o t rece iv e  c re d it 
in th is  course . L ib ra ry  S ta ff.
Library
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Mathematics
P r o f e s s o r  A . S. M e r r i l l  ( C h a i r m a n )  ; A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  H a r ­
o ld  C i i a t l a n d .  R o y  D u b is c i l ,  I n s t r u c t o r .
M ajor R equirem ents: 45 or m ore credits. H ow ever, for students 
presenting three and a h a lf entrance u n its in m athem atics, a 40 credit 
minim um , and for students w ith  four entrance units, a 35 credit m ini­
mum m ay be perm itted a t the discretion of the Departm ent. N o student 
m ay offer  in  fu lfillm en t o f these  m inim um  requirem ents m ore than  
four o f the fo llow in g  courses or their high school eq u iv a len ts: M athe­
m atics 12, 13, 14, 16, 19, 21, or 25. Courses 10, 11, 18, and A l l  m ay 
not be counted tow ard a  m ajor in M athem atics. Students m ajoring in  
M athem atics m ust com plete P hysics 20abc or the equivalent.
Senior exam in ation s w ill not be given  except to  candid ates for 
honors.
Students w ho plan to secure a certifica te  to  teach should consult 
the certifica te  requirem ents listed  on page 68.
General Information. M ajor students are expected  to  tak e  part 
in extra-curricular a c tiv ities  o f the Departm ent, such a s th e  M athe­
m atics Club and the M athem atics Fratern ity .
T he M athem atics L ibrary contains com plete sets o f all the Am eri­
can m athem atical journals, and several o f the m ost im portant foreign  
journals, such as Crelle, Annalen, L iouville, F ortscliritte. Im portant 
new  books are constantly  added.
Courses 11 and 31 and those num bered over 100 (excep t 101 and  
107ab) are offered subject to  demand.
F or Undergraduates
10. I n te rm ed ia te  A lgebra .  1 Q. A u tu m n . S um m er. 5 or. P re re q u i
s ite , 1 e n tra n c e  u n it  of a lg eb ra . T h a t  p o rtio n  of a lg e b ra  u su a lly  describ ed
a s  “q u a d ra tic s  a n d  beyond .’’ S tu d e n ts  e n te r in g  w ith  1%  u n its  of a lg e b ra
o r w ho h av e  com pleted  M a th e m a tic s  18 o r 35a m ay  n o t rece iv e  c re d it  in
th is  cou rse . M a th e m a tic s  S ta ff.
11. Solid Geom etry .  1 Q. 5 cr. P re re q u is ite , M a th e m a tic s  10 a n d  one 
e n tra n c e  u n it  in p lan e  geo m etry . S tu d e n ts  w ho p re se n t e n tra n c e  c re d it  in 
so lid  g e o m etry  m a y  n o t rece iv e  c re d it  in  th is  course. M r. C h a tlan d . Mr. 
D ubisch.
12. S u rve y  of College M a them at ic s .  1 Q. A u tu m n . W in te r . Sum m er. 
5 cr. P re re q u is ite , 1  e n tra n c e  u n it  of p lan e  g eo m etry  an d  M a th e m a tic s  10 
o r eq u iv a len t. A su rv e y  of th e  fie ld s of tr ig o n o m etry , a n a ly tic a l g eom etry , 
a n d  ca lcu lus. See Note below . M a th e m a tic s  S taff.
13. P lane  T rig o n o m etry .  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , p lan e  geom ­
e try  an d  M a th e m a tic s  10 o r eq u iv a len t. S tu d e n ts  w ho p re se n t e n tra n c e  
c re d it  in  tr ig o n o m e try  o r w ho h av e  com pleted  M a th e m a tic s  35b m ay  n o t 
rece iv e  c red it in  th is  cou rse . M a th e m a tic s  S ta ff.
14. Spherical  T r ig o n o m etry .  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , M a th e ­
m a tic s  13 o r eq u iv a len t. S p h e rica l tr ig o n o m e try  a n d  c e r ta in  to p ic s  in p lan e  
tr ig o n o m e try . M r. C h a tlan d . M r. D ubisch .
16. College Algebra .  1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite , M a th e m a tic s  
10 o r  eq u iv a len t. S tu d e n ts  w ho p re se n t  2 e n tra n c e  u n its  of h ig h  school a l ­
g e b ra  m u s t hav e  th e  p e rm iss io n  of th e  M a th e m a tic s  D e p a r tm e n t before  r e ­
ce iv ing  c re d it  in th is  course. See Note below. M a th e m a tic s  S taff.
N ote: M a th e m a tic s  12 an d  M a th e m a tic s  16 a re  n o t eq u iv a len t. S tu ­
d e n ts  w ho h av e  c re d it  in M a th e m a tic s  12 a re  p e rm itte d  to  ta k e  16 fo r c red ­
it, b u t n o t vice v e rsa . A s tu d e n t w ho e n te rs  w ith  2 e n tra n c e  u n its  of h igh  
school a lg e b ra  (w ith  o r  w ith o u t h ig h  school tr ig o n o m e try )  m ay  be allow ed 
to ta k e  M a th e m a tic s  12, a n d  a t  th e  op tion  of th e  d e p a r tm e n t m ay  be r e ­
q u ired  to  ta k e  th a t  co u rse  a s  a  p re re q u is ite  to  M a th e m a tic s  21.
C o u r s e s  i n  M a t h e m a t i c s 1 0 9
IS. In t ro d u c to ry  B us iness  M a th em at ic s .  1 Q. A u tu m n . 5 cr. P r e ­
req u is ite , 1 e n tra n c e  u n it  of a lg eb ra . T h is  co u rse  co vers p ra c tic a lly  th e  
sa m e  field  a s  M a th e m a tic s  10, e x cep t t h a t  w o rk  on p ro g ress io n s  a n d  b i­
n o m in a l th eo rem  rep laces  th e  s tu d y  of q u a d ra tic  e q u a tio n s  a n d  sy s tem s. 
S tu d e n ts  w ho p re se n t  1%  e n tra n c e  u n its  of a lg e b ra  o r  w ho h av e  com ­
p le ted  M a th e m a tic s  10 or 35a m ay  n o t rece iv e  c re d it  in  th is  cou rse . M a th e ­
m a tic s  S ta ff.
19. E le m e n ta ry  M a th e m a t ic s  of  In v es tm en ts .  1 Q. W in te r . 5 cr. 
P re re q u is ite , M a th e m a tic s  18 o r 1%  e n tra n c e  u n i ts  of a lg eb ra . M a th e m a t­
ics 19 m ay  n o t be ta k e n  fo r c re d it  by  th o se  w ho h av e  h a d  25 o r  m o re  c re d ­
i ts  in m a th e m a tic s . M a th e m a tic s  S ta ff.
20. A dvanced  M a th e m a t ic s  of In v es tm en ts .  1 Q. W in te r . 5 cr. P r e ­
re q u is ite , M a th e m a tic s  19 o r 25 c re d its  in  th e  D e p a r tm e n t of M a th em atic s . 
N o t  g iv en  in 1944-45. M r. M errill.
21. P lane  A na ly t ic  Geom etry .  1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u is ite , M a th e ­
m a tic s  13 o r  eq u iv a len t, a n d  M a th e m a tic s  12 o r 16. M a th e m a tic s  S ta ff.
22. D ifferentia l  Calculus. 1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite , M a th e ­
m a tic s  21. M a th e m a tic s  S ta ff.
23. In teg ra l  Calculus. 1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , M a th e m a tic s  
22. M a th e m a tic s  S ta ff.
25. S ta t i s t ic s .  1 Q. Spring . 5 c r. P re re q u is ite , M a th e m a tic s  10 o r 18 
o r eq u iv a len t. M a th e m a tic s  S ta ff.
26. A dvanced  S ta t i s t ic s .  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , M a th e m a t­
ics 12 a n d  25, o r 25 c re d its  in  m a th e m a tic s . N o t g iven  in  1944-45. Mr. 
M errill.
31. T each in g  of S eco n d a ry  M a th em at ic s .  See S pecial M ethods co u rses  
p ag e  72.
35a. F o re s t ry  M a th e m a t ic s  (A lg e b ra ) .  1 Q. W in te r . 4 cr. P re re q u i­
s ite , 1 e n tra n c e  u n it  of a lg e b ra . A  b r ie fe r  co u rse  co v erin g  m o s t of th e  
fie ld  of M a th e m a tic s  10. S tu d e n ts  w ho h a v e  com p le ted  M a th e m a tic s  10 or 
18 m a y  n o t receive  c re d it  in  th is  course. N o t g iv en  in  1944-45. Mr. C h a t­
land . Mr. M errill.
35b. F o re s t ry  M a th e m a t ic s  ( T r ig o n o m e t ry ) .  1 Q. S p ring . 4 cr. P r e ­
re q u is ite , M a th e m a tic s  35a o r eq u iv a le n t (i.e, 1%  e n tra n c e  u n its  of a lg eb ra  
o r  M a th e m a tic s  10 or 18), a n d  one e n tra n c e  u n it  of p lan e  g eom etry . S tu d e n ts  
w ho o ffe r  e n tra n c e  c re d it  in  tr ig o n o m e try  o r w ho h av e  com pleted  M a th e ­
m a tic s  13 m a y  n o t rece iv e  c re d it  in th is  cou rse . N o t g iv en  in  1944-45. Mr. 
C h a tlan d . Mr. M errill.
35c. F o re s t ry  M a th e m a t ic s  ( S t a t i s t i c s ) .  1 Q. W in te r . 4 cr. P re re q u i­
site , M a th e m a tic s  35a (o r  10 o r 18). S tu d e n ts  w ho h av e  com p le ted  M a th e ­
m a tic s  25 m a y  n o t rece iv e  c re d it  in  th is  cou rse . N o t g iven  in  1944-45. Mr. 
C h a tla n d . M r. M errill.
For Undergraduates and Graduates
101. O rd in a ry  D ifferential  E qua t ions .  1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u is ite , 
M a th e m a tic s  23. M a th e m a tic s  S ta ff.
104. T h eo ry  of E qua t ions .  1 Q. 5 cr. P re re q u is ite , M a th e m a tic s  22. 
M a th e m a tic s  S ta ff.
107ab. Selected C h a p te r s  in Calculus. 2 Q. A u tu m n , w in te r . 5 cr. 
each  q u a r te r . P re re q u is ite , M a th e m a tic s  23. M r. C h a tlan d . M r. D ubisch .
150. S em in a r .  1 Q. A ny  q u a r te r . C re d it v a riab le . P re re q u is ite , ju n ­
io r s ta n d in g  a n d  c o n sen t of in s tru c to r . T h is  co u rse  p ro v id es  g u id an ce  in 
specia l w o rk  fo r ad v an ce d  s tu d e n ts . M a th e m a tic s  S ta ff.
For Graduates
200. G ra d u a te  Sem inar .  1 Q. A ny  q u a r te r .  C red it v a riab le . P re ­
req u is ite , g ra d u a te  s ta n d in g  a n d  c o n se n t of in s tru c to r . T h is  co u rse  p rov ides 
g u id an ce  in  g ra d u a te  su b je c ts  o r r e s e a rc h  w ork . M a th e m a tic s  S ta ff.
Astronomy
A l l .  D escrip tive A s tronom y.  1 Q. S p ring . 5 c r. O pen to  a ll s tu d e n ts .
A n in tro d u c to ry  co u rse  d ire c te d  to w a rd  a p p lic a tio n s  in  n a u tic a l a n d  a e r ia l 
n av ig a tio n . C red it does n o t ap p ly  to w a rd  th e  re s tr ic te d  e lec tiv e  re q u ire ­
m e n t in  la b o ra to ry  sc ience. N o t g iven  in  1944-45. M r. C h a tlan d . M r. M er­
rill.
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Medical Technology
C linical an alyses are based on a know ledge o f serology, bacteri­
ology, chem istry, physics, and zoology. I t  is, therefore, essen tia l for the  
laboratory technicians to  have accurate knowledge in these sciences. I t  
is  a lso  im portant th a t the w orkers receive routine practical tra in in g  in  
a hosp ital laboratory under th e  supervision of a  qu alified  c lin ica l pa­
thologist.
For students desiring to enter th is  work a  four-year course is  o f­
fered in  th e  D iv ision  o f B io log ica l Sciences w hich involves three aca­
dem ic years o f sc ien tific  tra in in g  and tw elve  m onths of practical lab­
oratory experience in  an approved hospital. Upon the com pletion of 
the fourth year’s  work the student w ill be required to  pass an exam ­
ination  given by the A m erican Society o f C linical P atholog ists cover­
ing the practical laboratory instruction. A t lea st the th ird  year of U n i­
versity  work prescribed in th is course m ust be taken in residence a t  
M ontana S ta te  U n iversity . Satisfactory  com pletion of th is  course lead s  
to  the degree of B achelor of Science in  M edical Technology.
The curriculum  for th is  course h as been designed for those stu­
dents w ho have had adequate high school preparation, w hich should in ­
clude one and one-half u n its o f algebra, one un it o f geom etry, one of  
chem istry, and tw o  u n its o f a m odern foreign language. Students w ho  
lack th is  preparation should plan to spend four years in the U niver­
sity  before going to  a hosp ita l for the practical laboratory instruction.
S ince the number of hospita l interneships availab le  is  lim ited, the  
departm ent w ill recom m end candidates for these  in ternesh ips largely  
on the basis o f superior scholarship.
The curriculum  is  as fo llow s, and has been approved by the Council 
of E ducation  and H osp ita ls o f th e  Am erican M edical A sso c ia tio n :
Freshman Year: Zoology l l a b ; Chem istry 11 or 13; E nglish  Com­
position  l l a b ;  M athem atics 13; P h ysica l E ducation l la b c ;  M ilitary  
Science l la b c  (M en).
Sophomore Year: P h y sics 20abc; Chem istry 101 and 17; ‘ M odern 
L anguage l la b ,  1 3 a ; P h ysica l E ducation  1 2ab c; M ilitary Science 12abc 
(M en).
Junior Year: Zoology 24, 105; B acterio logy 117, 118, 119, and 121; 
E nglish  L iterature or Philosophy, 8 c r . ; H istory  or Econom ics, 8  c r . ; 
Modern L anguage 13b and 15.
Senior Year: T w elve m onths in ternesh ip  in  an  accred ited h o sp ita l
Credits earned in  practical laboratory w ork m ay be applied tow ard  
graduation only for th e  degree of B achelor o f Science in  M edical T ech­
nology.
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Military Science and Tactics
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  G e o rg e  W. M is e v ic  (M ajor, In fa n try ) C h a i r ­
m a n  ; B u r n i e  L. E u b a n k s  (Sgt., D .E .M .L .), F r a n k  J. S t a n e k  (S ta ff  
Sgt., D .E .M .L .), A s s i s t a n t s  (U n ited  S tates A rm y).
The U n iversity  m aintains a B ranch Im m aterial o f the R eserve Of­
f icers’ T rain ing Corps, Senior D iv ision , organized in 1919, under au ­
thority  o f the N ation a l D efen se  Act.
“The general object o f the courses o f instruction of the R eserve  
O fficers’ T rain ing Corps is  to qu alify  students for positions o f leader­
ship in  tim e of national em ergency.”— E xtract, W ar D epartm ent pub­
lication  A. G. 353 R. O. T. C., 1932. E very e ffort is  m ade to  develop  
the in itia tiv e  and other qu a lities o f leadersh ip  necessary fo r  success 
in any w alk  o f life .
S tudents enrolled in  th e  R. O. T. C. courses have no obligation for  
m ilitary service in a national em ergency other than th a t of an able- 
bodied citizen . Students sa tisfactorily  com pleting th e  advanced course 
are com m issioned as second lieutenants, In fantry  R eserve, Arm y of the  
U nited States, w ith  atten dan t obligations. N ote: Suspended fo r  dura­
tion of the war.
A ll resident men students o f freshm an and sophomore standing  
w ho are c itizens of the U n ited  S ta tes and w ho are p h ysica lly  f i t  are 
required to take th e  basic R. O. T. C. course, except those w ho m ay 
claim  exem ption under any of the fo llow in g  reasons:
SECTIO N I. Com plete exem ption.
(a) M ILITA RY R E Q U IR E M E N T S: (Upon presentm ent of the
necessary credentia ls.)
1. Com pletion of tw o  y ea rs o f m ilitary instruction  in a 
Senior R. O. T. C. Unit.
2. A ttendance a t  tw o  C itizen’s  M ilitary T raining Camps.
3. Com pletion of one en listm en t in  the N ational Guard.
4. A ttendance a t  tw o  N ational Guard T rain ing Camps which  
consisted  o f a t lea st tw o  w eeks of train ing a t each camp.
5. Students w ho have served in  any branch of the Arm y or 
N avy for at lea st one year.
SECTIO N II. E xem ption of one year.
(a) A ttendance a t one C itizen’s M ilitary T rain ing Camp.
(b) A ttendance at one N ational Guard T rain ing Camp, which  
consisted  of a t lea s t tw o  w eeks o f training.
SECTIO N III . E xem ption for tra in in g  in  a Junior D iv ision , or in 
any college or school conducting m ilitary  train ing.
Students w ho have received previous m ilitary  tra in in g  in  a  Junior  
ROTC U n it or in  som e other school or college conducting m ilitary tra in ­
ing  under an officer  of the Army, w ill receive such credit adjustm ent as 
the professor of M ilitary Science and T actics and the head of the in sti­
tu tion  m ay jo intly  determ ine
A first- or second-year student claim ing exem ption because of 
non-citizenship, physical d isab ility , or age m ust present to the D e­
partm ent of M ilitary Science and T actics a petition  for such exem p­
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tion. P ending action on th is  petition , th e  student m ust enroll in the  
course prescribed for h is  year and enter the w ork of the course.
A ll m ale students, un less exem pted under Section I o f th e  above 
regulations, m ust register in  the D epartm ent during th e  f ir s t  quarter  
o f their attendance at M ontana S tate  U n iversity  and each succeeding  
quarter un til the requirem ent is  completed.
Students w ho have sa tisfactorily  com pleted the basic course are 
elig ib le to m ake application for the advanced course w hich covers tw o  
add itional years. Students are carefu lly  selected  according to  m ili­
tary and scholastic  m erit from  those w ho m ake application  for th is  
course. B efore being adm itted to the advanced course th ey  m ust p ass a 
thorough physical exam ination  and m ust execute a  w r itten  contract 
to com plete the course and pursue a period of sum m er camp train ing, 
norm ally 6 w eeks a t  governm ent expense, as a  prerequisite to  gradua­
tion from  the institu tion . Note: Suspended for the duration of the war.
T he Federal G overnm ent supports m ilitary  tra in in g  at th is  in sti­
tu tion  by providing uniform s and by furn ish ing  instructional m aterial, 
weapons, equipm ent, and arm y personnel for instruction and adm inis­
tration. T he president o f the un iversity  is  bonded for the fu ll  value of 
governm ent property so furnished. E ach member of the basic course 
is  issued  a uniform  w hich m ust be properly worn w h ile  attending m il­
itary  c lasses. No specia l deposit i s  required for m ilitary  property  
issued, but ar tic les lost, w orn out, or dam aged through other than fa ir  
w ear and tear m ust be paid for by the student. U niform s m ust be kept 
in  f ir s t  c la ss  condition and so  returned a t the close o f the college year  
or w hen the student for any reason discontinues m ilitary training.
A ll students are required to  provide them selves w ith  th e  ROTO 
M anual w hich, for the basic course students, costs approxim ately $3.00 
and contains th e  work for both the freshm an and sophom ore years.
For Undergraduates
Note: Students who a re  irregular in th e  sequence of th e  basic
courses l la b c  and 12abc should note th a t the w ork of the w in ter  quar­
ters ( l ib ,  12b) m ay not be su bstitu ted  for e ither an autum n or a spring  
quarter’s work. N ot m ore than tw o  w inter quarters of basic M ilitary  
Science w ill be accepted in fu lf illin g  the general u n iversity  requirem ent.
* l l a b c .  M ilitary Science an d  T ac t ic s .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 1 
cr. each  q u a r te r . S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r . N a tio n a l D efen se  A ct 
a n d  R e serv e  O ffice rs’ T ra in in g  C orps; o b lig a tio n s of c itizen sh ip ; m ilita ry  
h is to ry  a n d  policy; c u r re n t  in te rn a tio n a l s i tu a tio n ; in te r io r  g u a rd  d u ty ; 
t r a in in g  f ilm s; m ili ta ry  d isc ip lin e ; co u r te s ie s  a n d  cu s to m s of th e  S erv ice ; 
b a y o n e t; d efense  a g a in s t  ch em ica l a t ta c k ;  te n t  p itc h in g  a n d  d isp lay  equ ip- 
m e n t; m ilita ry  s a n ita tio n  a n d  f i r s t  a id ; m il i ta ry  o rg a n iz a tio n ; m ap  re a d -  
m g ; le a d e rsh ip  a n d  rifle  m a rk sm a n sh ip . M ilita ry  S taff.
*12abc. Military Science and  T ac t ic s .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 
1  cr. each  q u a r te r .  P re re q u is ite , M ilita ry  Science l l a b c .  S tu d e n ts  m ay  
e n te r  a n y _ q u a r te r . M ilita ry  h is to ry ; le a d e rsh ip ; a u to m a tic  rifle ; c h a ra c te r ­
is t ic s  of in fa n try  w eap o n s ; co m b a t tr a in in g ;  m u sk e try ; sc o u tin g  a n d  p a- 
tro llin g ; fu n c tio n s  of p la to o n  sc o u ts ; co m b a t p rin c ip le s; s ig n a l com m u n ica- 
tio n s; m a rk in g  of eq u ip m en t; id e n tific a tio n  of U. S. a i r c ra f t ;  d e fen se  a g a in s t  
ch em ica l a t ta c k . M ilita ry  S ta ff.
•B a sic  C ourse.
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Modern Languages
P r o f e s s o r s  L o u is e  G. A r n o ld s o n ,  R u d o lp h  O. H o f f m a n ,  B a r t  E. 
T h o m a s  ( C h a i r m a n )  : A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  P a u l  A . B i s c h o f f .
General Information. N ot m ore than 90 credits in  a ll languages  
m ay be counted tow ards the B achelor o f A rts degree. P lacem ent ex ­
am inations are required of a ll entering stu dents w ho continue lan ­
guages in w hich entrance credit is  presented (see  page 2 7 ). Students 
who have one high school u n it in a modern language should enter  
course 1 3 a ; those w ith  tw o units, 15; th ose  w ith  three units, courses 
num bered over 100, subject, how ever, to  a placem ent exam ination .
Senior exam inations w ill not be given except to  candidates for  
honors.
French
Major Requirements. C andidates for the degree o f B achelor of 
Arts in French m ust m eet the fo llow in g  req u irem en ts:
1. French 11 to  119 inclusive, or equivalent, and 15 cred its se­
lected from  courses num bered 121 to  132 inclusive. I f  a student, on the
basis o f a placem ent exam ination , p laces in  a course num bered over 
100, IS cred its m ay be the m inim um  requirem ent.
2. F ive  quarters (or equivalen t) of another language. Students  
should not start another language un til they have had three quarters of 
work in  th e  f ir s t  language.
3. Two quarters in  the h istory of Europe, chosen from  the fo l­
low ing : H istory 28, 29, 30ab, 33.
Students w ho plan to secure a certifica te  to teach should consult 
the certification  requirem ents lis ted  on page 68.
For Undergraduates
11. E le m e n ta ry  F re n ch .  2 Q. A u tu m n , w in te r . C on tinuous . 10 cr. 
S um m er. 5 cr. F re n c h  S ta ff.
13a.  I n te rm e d ia te  F re n ch .  1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u is ite , F re n c h  11 
o r eq u iv a len t. F re n c h  S ta ff.
13b. In te rm e d ia te  F re n c h .  1 Q. A u tu m n . 4 cr. P re re q u is ite , F re n c h  
13a o r eq u iv a len t. F re n c h  S ta ff.
15. A dvanced  F re n ch .  1 Q. W in te r . 4 cr. P re re q u is ite , F re n c h  13b 
o r eq u iv a len t. F re n c h  S ta ff.
For Undergraduates and Graduates
115. P ra c t ic a l  P hone t ics .  1 Q. A u tu m n . S p ring . 1 cr. P re re q u is ite , 
F re n c h  15 o r  eq u iv a len t. F re n c h  S ta ff.
117. F re n ch  G r a m m a r  Review an d  Composit ion .  1 Q. S p ring . 4 cr. 
P re re q u is ite , F re n c h  15 o r  eq u iv a len t. F re n c h  S ta ff.
119. G enera l  S u rve y  of F re nch  L i te r a tu r e .  1 Q. W in te r . 4 cr. P r e ­
re q u is ite , F re n c h  117 o r eq u iv a len t. M rs. A rnoldson.
*121. T he  17th C e n tu ry  F re n ch  L i te r a tu r e .  1 Q. A u tu m n . 3 cr. P re ­
re q u is ite , F re n c h  117 or eq u iv a len t. G iven in  1945-46, a n d  in  a l te rn a te
y ea rs . M r. H o ffm an .
*123. T he  18th C e n tu ry  F re n ch  L i te ra tu re .  1 Q. W in te r . 3 cr. P r e ­
req u is ite , F re n c h  117 or eq u iv a len t. G iven in  1945-46, a n d  in  a l te rn a te  y ea rs . 
M rs. A rnoldson.
♦C lassw ork  w ill n o t be g iv en  u n le ss  d em an d  is su ffic ien t. Q ualified  
s tu d e n ts  m a y  be p e rm itte d  to  r e g is te r  in d e p e n d e n tly  fo r  tu to r ia l  in s tru c ­
tion .
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*125. F re n ch  C ultu re  an d  Life. 1 Q. A u tu m n . 3 cr . P re re q u is ite , 
F re n c h  117 o r  eq u iv a len t. M r. H o ffm an
*126. F re n ch  P oe try .  1 Q. S p ring . 3 cr. P re re q u is ite , F re n c h  117. 
G iven in  1945-46, a n d  in  a l te rn a te  y ea rs . M r. H offm an .
*127. T he  19th C e n tu ry  F re n ch  L i te ra tu re .  1 Q. W in te r . 3 cr. P r e ­
re q u is ite , F re n c h  117 o r  eq u iv a len t. M rs. A rnoldson.
*131. A dvanced F re nch  Composit ion .  1 Q. Spring . 3 cr. P re re q u is ite , 
F re n c h  117 an d  one a d d itio n a l co u rse  n u m b ered  ov er 100, o r  eq u iv a len t. 
Mr. H offm an .
132. S e m in a r :  S tu d ie s  in O u ts ta n d in g  W r i te rs .  1 to  3 Q. A u tu m n .
W in te r . S p ring . 2-3 cr. Open to  F re n c h  m a jo rs  of  sen io r s ta n d in g  w ith  
c o n se n t of in s tru c to r . W r ite r  a n d  in s tru c to r  ch an g e  fro m  q u a r te r  to  q u a r ­
te r ,  a n d  from  y e a r  to  y e a r . N o t m o re  th a n  12 c re d its  m ay  be  ap p lied  to ­
w a rd s  g rad u a tio n . F re n c h  S ta ff.
German
Major Requirements. Candidates for th e  degree o f B achelor of 
A rts in Germ an m ust m eet the fo llow in g  requirem ents:
(1 ) German 11 to 119 inclusive, or equivalent, and 15 credits 
of course 150. I f  a student, on the h asis o f a placem ent exam ination, 
places in a  course num bered over 100, 18 cred its m ay be the m inim um  
requirem ent.
(2 ) F iv e  quarters (or  equivalen t) o f another language. Students 
should not start another language un til they  have had three quarters 
of work in the f ir s t  language.
(3 ) T w o quarters in  the h istory o f Europe, chosen from  th e  fo l­
low ing : H istory  28, 29, 30ab, 33.
Senior exam in ation s w ill not be given except to  candidates for  
honors.
For Undergraduates
11. E le m e n ta ry  G erm an .  2 Q. A u tu m n , w in te r . C on tinuous. 10 cr. 
G erm an  S ta ff.
13a. In te rm e d ia te  G erm an .  1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u is ite , G erm an  
11 or eq u iv a len t. G erm an  S taff.
13b. In te rm e d ia te  G erm an .  1 Q. A u tu m n . 4 cr. P re re q u is ite , G erm an  
13a o r eq u iv a len t. G erm an  S ta ff.
15. A dvanced  G erm an .  1 Q. W in te r . 4 cr. P re re q u is ite , G erm an  13b 
o r eq u iv a len t. G erm an  S ta ff.
For Undergraduates and Graduates
*117. G erm an  G ra m m a r ,  Composit ion, C onversa t ion .  1 Q. S p ring . 4 cr. 
P re re q u is ite , G erm an  15 o r  eq u iv a len t. G erm an  S ta ff.
*119. General S u rv e y  of G erm an  L i te r a tu r e .  1 Q. A u tu m n . 3 cr. P r e ­
req u is ite , G erm an  117 or eq u iv a len t. G iven in 1945-46, a n d  in  a l te rn a te  
y ea rs . G erm an  S ta ff.
*150. G erm an  Readings.  1 Q. A n y  q u a r te r . 2-5 cr. P re re q u is ite , G er­
m an  117 o r  eq u iv a len t. A dvan ced  re a d in g s  w h ich  f i t  th e  in te re s ts  a n d  
n eed s of th e  s tu d e n t se lec ted  f ro m  o u ts ta n d in g  G erm an  w rite rs . C ourse 
m a y  be re p e a te d  d u r in g  su c ceed in g  q u a r te r s  b y  v a r ia t io n  in  c o n te n t to  a  
m ax im iu m  of 25 c red its . G erm an  S ta ff.
Spanish
Spanish  courses offer  preparation (1 ) for  prospective teach ers or 
fo r  those in terested  in  literary  inform ation and (2 ) for students inter­
ested  in  Pan Am erican studies, governm ental work, or com m ercial work  
in  Spanish-Am erican countries.
♦C lassw ork  w ill n o t be  g iven  u n le ss  th e  d em an d  is su ffic ien t. Q uali­
fied  s tu d e n ts  m a y  be p e rm itte d  to  re g is te r  in d ep en d en tly  fo r  tu to r ia l  in- 
s tru c tio n .
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Major Requirements: For (1) above, courses 11 to  119 inclusive,
or equivalent, 15 credits selected  from  courses 121 to  133 inclusive, and 
H istory  123abe (H ispan ic-A m erican ).
Pan American Studies
For (2 ) above during the f ir s t  tw o  years the student should select 
h is courses and electives in the curriculum  o f the D iv ision  of H um an­
itie s  (see  page 4 8 ), to  include Spanish 11 through 117, or equ iva len t;  
H um anities 1 5 a b c; either B iological Science 13abc or P hysica l Science  
17; P sychology 11; E ng lish  l la b ,  5 9 b ; Econom ics 1 4 a b ; H istory  17, 18, 
20 .
Junior Y ear: Spanish  119 and tw o  other courses from  th e  group
num bered 120 to 129 in c lu s iv e ; H istory  123ab c; E conom ics 15, 141, 145, 
and E nglish  59c.
Senior Y ear: R eligion  21R and 32R or e lectiv es; H istory  103;
Journalism  36; B u sin ess A dm inistration  41 or e lectives. In addition, 
from  each of the fo llow in g  groups three quarter courses should be se­
le c te d : (a )  H istory  106ab, 108, 109, 115; P sychology 52abc; B usiness  
A dm inistration 152. (b) M usic 3 5 a b c ; F in e  A rts 3 1 a b c; E nglish  75abc,
77abc. (c ) Spanish, th e  rem aining courses not ye t com pleted in  the  
group num bered 120 to  129, 131 to  133 inclusive.
N o te : The to ta l num ber of college cred its required in  Spanish
varies w ith  the stu dent’s h igh school prep a ra tio n ; the m inim um  require­
m ent is  18 credits. Students w h o intend to  com plete the work in th is  
fie ld  should consu lt early  w ith  the adviser o f Pan Am erican studies.
S tudents w ho plan to secure a cer tifica te  to  teach should consu lt 
the certification  requirem ents listed  on page 68.
For Undergraduates
XI. E le m e n ta ry  Span ish .  2 Q. A u tu m n , w in te r . W in te r , sp ring . 10 
cr. C on tinuous. S um m er, 11a. 5 cr. S p an ish  S ta ff.
13a.  I n te rm ed ia te  Span ish .  1 Q. A u tu m n . S p ring . S um m er. 5 cr. 
P re re q u is ite , S p an ish  11 or eq u iv a len t. S p an ish  S taff.
13b. In te rm e d ia te  Span ish .  1 Q. A u tu m n . W in te r . 4 cr. P re re q u is ite , 
S p an ish  13a o r eq u iv a len t. S p an ish  S ta ff.
15. A dvanced  Span ish .  1 Q. A u tu m n . W in te r . Spring . 4 cr. P r e ­
re q u is ite , S p an ish  13b or eq u iv a len t. S p an ish  S ta ff.
For Undergraduates and Graduates
117. S pan ish  G ra m m a r ,  Composition, C onversa t ion .  1 Q. A u tu m n . 
S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , S p an ish  15 o r  eq u iv a len t. M r. T hom as.
118. A dvanced  S pan ish  Composit ion and  C onversa t ion .  1 Q. W in te r . 
S um m er. 3 cr. P re re q u is ite , S p an ish  117. Mr. T hom as.
119. General  Su rv e y  of S pan ish  L i te r a tu r e .  1 Q. A u tu m n . 3 cr. P r e ­
req u is ite , S p an ish  117. A  g en e ra l su rv e y  of th e  l i te ra ry  h is to ry  of S pain ; 
a s s ig n e d  re a d in g s , a n d  c la ss  d isc u ssio n s of m as te rp ie c e s . M r. T hom as.
121. Span ish  D ra m a  of th e  Golden Age. 1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u i­
site , S p an ish  117. G iven in  1944-45, a n d  in  a l te r n a te  y e a rs . M r. T hom as.
123. S pan ish  Novel and  D ram a  of th e  19th C en tu ry .  1 Q. A u tu m n . 
3 cr. P re re q u is ite , S p an ish  117. R o m an tic ism , th e  novel, a n d  th e  d ra m a  of 
th is  c en tu ry . G iven in 1945-46, an d  in a l te rn a te  y e a rs . M r. B ischoff.
125ab. S p an ish -A m er ican  L i te r a tu r e .  2 Q. W in te r , sp rin g . 3 cr. 
e ach  q u a r te r . P re re q u is ite , S p an ish  117. (a )  G enera l su rv e y  of th e  l i te ra ry
m o v em en t fro m  C olonial tim e s  th ro u g h  th e  lY lodernista m ov em en t, (b ) C on­
te m p o ra ry  p ro se  w r ite rs  w ith  e m p h a s is  on th e  n o v e lis ts  of th e  A rg en tin e , 
M exico, C olom bia, a n d  V enezuela . G iven in  1945-46, a n d  in  a l te rn a te  y ea rs . 
Mr. T hom as.
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127. C o n tem p o ra ry  S pan ish  D ram a.  1 Q. A u tu m n . 3 cr. P re re q u is ite , 
S p an ish  117. G iven in  1944-45, a n d  in  a l te r n a te  y ea rs . M r. B ischoff.
128. A dvanced  Sp an ish  C onversa t ion .  1 Q. A ny  q u a r te r . 1 cr. Mr. 
T hom as.
129. C o n te m p o ra ry  S pan ish  Novel. 1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is ite , 
S p an ish  117. G iven in 1944-45, a n d  in  a l te rn a te  y ea rs . M r. B ischoff.
131. Commercial  Span ish .  1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is ite , S p an ish
117. W rit in g  of S p an ish  co m m ercia l le t te r s  a n d  a  s tu d y  of co m m ercia l 
p ra c tic e s  in  S p an ish -A m erica . D esigned  fo r  s tu d e n ts  in P a n  A m erican  
s tu d ie s . G iven in 1945-46, a n d  in  a l te rn a te  y ea rs . S p an ish  S ta ff.
133. S em in a r .  2 Q. W in te r , sp ring . 2-3 cr. O pen to  S p an ish  m a jo r  
s tu d e n ts  w ith  sen io r s ta n d in g . T opics o ffered  fo r  s tu d y : o u ts ta n d in g  a u ­
th o rs  a n d  l i te ra ry  m o v em en ts  o f S pain  an d  S p an ish -A m erica . All m a jo rs  
m u s t  ta k e  a t  le a s t  one q u a r te r  of co u rse  133; n o t  m o re  th a n  6  c re d its  m ay  
be app lied  to w a rd  g ra d u a tio n . M r. T hom as.
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School of Music
P r o f e s s o r s  J o h n  B . C r o w d e r  ( D e a n ) ,  F l o r e n c e  R . S m i t h ,  A . H e r ­
m a n  W e is b e rg  ; A s s o c i a t e  P r o f e s s o r s  J o h n  L e s t e r ,  B e r n i c e  B e r r y  
R a m s k i l l ,  S t a n l e y  M. T e e l .
Requirements for Admission
1. T he regular U n iversity  requirem ents for  adm ission apply to  
the School o f M usic, pages 21 to  24. Students w ith ou t the usual acad- 
dem ic preparation m ay enroll for applied m usic subjects, but credit for  
the w ork is  granted only to stu dents w ho are elig ib le to  register for  
regular U n iversity  courses and to accredited applied m usic teachers de­
siring to  m eet th e  requirem ents for  life  certificates.
2. Students desiring to  enter courses lead in g  to  the degree of 
B achelor of M usic in  applied m usic m ust m eet the fo llow in g  entrance  
requirem ents in th e  f ie ld  o f applied m usic in  w hich they  w ish  to m a jo r :
Voice. M ust be able to sing  on pitch and show  ta len t for m usical 
expression a s dem onstrated by th e  perform ance of standard songs in  
E nglish  and should be able to  read a sim ple song a t sight.
Piano. M ajor and m inor scales, m ajor and m inor arpeggios in  
m oderate tempo, som e standard etudes such as H eller, op. 47; sm all 
w orks o f B ach such a s L ittle  P reludes and T w o-P art In v en tio n s; easy  
son atas and standard com positions such a s H aydn Sonata in  G Major, 
Schubert Im prom ptu op. 142, No. 2.
Violin. A bility  to  perform  etudes such a s K reutzer E tudes Nos. 
1 to  32 and T artin i G M inor Sonata.
Organ. Sam e a s piano.
Wind Instruments. M ust h ave m astered elem entary technique of 
his or her instrum ent.
3. An entrance exam ination  in  m usic aptitud e and placem ent 
te sts  in  applied  m usic are required.
Requirements for Graduation
1. C andidates for th e  degree of B achelor o f M usic in  m usic edu­
cation  are required to com plete sa tisfa c to r ily  186 credits as outlined  
in  suggested  Curriculum  A, and m ust have a m inim um  proficiency in  
applied  m usic a s  fo l lo w s : P iano, tw o  years of continuous study or it s  
equivalen t in perform ing a b ility ; Voice, W ind Instrum ents, and Vio­
lin, each for  one year of continuous study or th e  equivalen t in  perform ­
ing  ability .
2. C andidates for the degree of B achelor of M usic in  applied m u­
sic m ust m eet the general un iversity  requirem ents for graduation  
(pages 24 to 2 9 ), w ith  the exception  th at only tw o  of the restricted  
e lective  requirem ents (to  be selected  from  sections 2, 3, 4, and 5 under  
“R estricted  E lective  R equirem ents” ) m ust be com pleted. In addition, 
they  m ust com plete the m usic courses suggested  in  Curriculum  B  and  
m eet the fo llow in g  requirem ents in the fie ld  o f sp ec ia liza tio n :
Voice. The candidate m ust have the ab ility  to  perform  sa tisfa c to ­
r ily  and to dem onstrate a know ledge of the technique of singing, includ­
ing  breath control, resonance, placem ent, diction, and interpretation . H e  
m ust have both a singing and teach ing know ledge of lieder, art song, 
oratorio, opera, and sacred literature, and a  sing in g  know ledge of 
French, Ita lian , and German.
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For h is  specia lization  requirem ents the stu dent in  voice m ust in ­
clude M usic 31a, lOabc (Choral Groups, 2 y e a rs ), 1 (P iano, 2 years or 
its  equivalen t in  perform ing a b ility ).
P iano. T he candidate m ust be able to  dem onstrate th e  ab ility  to  
play scales, arpeggios, chords, octaves, and double notes in  various  
speeds and w ith  variou s tonal effects. R epertoire m ust include c las­
sic, rom antic, and m odern com positions such as Bach, Chrom atic F an­
ta sia  and Fugue, preludes and fugu es from  the W ell-Tem pered C la v ier ; 
B eethoven Sonata op. 53 and a concerto; B rahm s Sonata in F  Minor, 
M ozart Concerto in E -F la t Major, large com positions o f Chopin, Liszt, 
and G rieg; com positions from  m odern com posers such as R achm anin­
o ff, M acDow ell, D ebussy, and R avel. C andidates m ust be able to  read  
com positions o f m oderate d ifficu lty  and average song accom panim ents 
at sight.
For h is  specia lization  requirem ents th e  students in  piano m ust in ­
clude M usic lOabc (C horal Groups, 2 y e a rs ), 23abc, 40 (1 y e a r ) , 47abc, 
and 140abc.
Violin. T he candidate m ust be able to  play scales, arpeggios, 
third, six ths, octaves, and harm onics sa tisfactorily  and m ust have  
studied  such representative w orks as E tudes of K reutzer, F iorillo , 
R ovelli, R ode; concertos chosen from  B ach, M ozart, V iotti, Rode, B ee­
thoven, W ien iaw ski, V ieuxtem ps, Bruch, and B rahm s, and son atas chos­
en from  Bach, M ozart, B eethoven, Grieg, and B rahm s; m iscellaneous 
concert p ieces in the standard repertoire.
For h is  sp ecia lization  requirem ents th e  student in  v io lin  m ust 
include M usic lOabc (O rchestra, 3 y e a rs ), 31ab, 40 (1 y e a r ) , 129abc, 
and P ian o  (2 years or i t s  equivalen t in  perform ing a b ility ) .
Organ. T he candidate m ust be able to dem onstrate ab ility  in  sight 
reading, in  accom panim ent o f oratorios and m asses, and in  general 
service p laying. H e should have a large repertoire o f organ literature  
of a ll schools, classic  and modern, o f the degree o f d ifficu lty  indicated  
by the fo llo w in g : Bach, F a n ta sia  and Fugue in  B M in or; H andel, Con­
certo in G ; advanced w orks o f G uilm ant, W idor, Franck, V ierne, Du- 
pr<§, M endelssohn, and o th e r s; w orks of contem porary French, E nglish , 
German, and Am erican schools.
F or h is  sp ecia lization  requirem ents th e  student in  organ m ust 
include M usic lOabc (Choral Groups, 2 y e a r s ), 31a, 40 (1 y e a r ) , 47abc.
Wind Instruments. T he candidate m ust be able to  perform  repre­
sen tative  solos from  the literatu re for h is instrum ent and to  carry h is  
part in  a  p rofessional or sem i-professional band or orchestra.
For h is  sp ecialization  requirem ents th e  student in  w ind instru ­
m ents m ust include M usic lOabc (B and, 3 y e a r s ), 31ab, 40 (2 y e a rs ),  
52, and 1 (P iano, 2 y ea rs).
3. C andidates for the B achelor of A rts degree w ith  M usic a s  a 
m ajor m ust m eet th e  regular U n iversity  and College of A rts and Sci­
ences requirem ents for graduation (see  pages 24 to  29 and page 4 7 ).
4. Senior exam in ation s are required of a ll students w ho m ajor  
in  m usic.
Students w ho plan to secure a certifica te  to teach should consult 
the certification  requirem ents lis ted  on page 68.
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General Information
T he M ontana S tate  U n iversity  School o f  M usic is  a member o f the  
N ational A ssociation  of Schools of M usic.
T he School o f M usic seeks to  develop th e  m usical in terests and  
ta len ts of students p lanning a professional career and of students  
w hose m ajor in terests lie  in other f ie ld s w ish in g  to  add to  tlieir  enjoy­
m ent of m usic and to th e  enrichm ent of their lives through the re­
creation of m usic for their  own satisfaction . The curricula include not 
only system atic  and progressive instruction  in  the structure, history, 
appreciation, and practice o f m usic, but a lso  instruction  in those  
branches of higher learning w hich bear m ost d irectly  upon m usic and 
w ithout a know ledge of w h ich  success in  the higher dom ain o f m usic  
is  im possible.
Students who do not m ajor in  m usic w ill be allow ed  to  count 
tow ards graduation only 6 credits in ensem ble w ork and 12 credits 
in  applied m usic. T hese non-m ajor students m ay register for one credit 
w here one lesson per w eek is  taken or for tw o cred its if  tw o  lessons  
per w eek are taken. E nsem ble m usic courses are ind icated  by an a s­
terisk  (* ) a ffix ed  to  th e  num ber of the course description, and applied  
m usic courses are ind icated  by a  dagger ( f )  a ffix ed  to  th e  number of 
the course description.
M usic m ajors w ho have not included lOabc and 40 in their m usic  
electives m ay be required to  participate  in  these  courses w ithou t credit.
S tudents are required to  appear in rec ita ls a t the request o f the  
instructor. The instructor’s perm ission m ust be obtained before the  
stu dent appears in  public.
S tudents registered for  courses num bered 1, 5, 6, 7, and 8 m ay be 
required to  attend the lessons o f another student registered in the sam e 
course.
A. Curriculum for Bachelor of Music Degree 
in Music Education
C u rricu lu m  A  p re p a re s  fo r te a c h in g  in  th e  p ub lic  school if th e  e lec tiv es 
a re  so chosen  a s  to  m e e t th e  s t a te  re q u ire m e n ts . See c e r tif ic a tio n  re q u ire ­
m e n ts  pag e  6 8 .
F re sh m a n  Y ear
A u tu m n  W in te r  S p rin g  
Q u a r te r  Q u a r te r  Q u a rte r  
C red its  C re d its  C red its
A pplied  M usic 1 .....................................................................  2 2 2
M usic 10 .....................................................................................  I l l
M usic  l l a b c  ..............................................................................  4 4 4
M usic 25 or 29 ..........................................................................  I l l
M usic 35abe ...............................................................................  3  3  3 .
E n g lish  12abc ...".......................................................................  3 3 3
P h y s ic a l E d u c a tio n  l l a b c  ................................................  I l l
M ilita ry  Science l l a b c  (m en ) ........... '..............................  I l l
15-16 15-16 15-16
S ophom ore Y ear
A pplied  M usic 1 ...........................................................................  2 2 2
M usic 10 ..........................................................................................  I l l
M usic  25 o r 29 .............................................................................. I l l
M usic  3 la b  .................................................................................... 3  3
M usic 41abc ....................................................................................  4 4 4
P sy cho logy  11 .............................................................................................  .... 5
E le c tiv e s  ....... .'.  4 4 3
P h y s ic a l E d u c a tio n  12abc ......................................................... I l l
M ilita ry  Science 12abc (M en) .................................................. I l l
16-17 16-17 17-18
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Ju n io r  Y ear
A pplied  M usic 1 .................
M usic 10 ................................
M usic  123abc ....................... .
M usic 125abc ........................
E d u c a tio n  18, 19, a n d  22 
E le c tiv e s  ................................
A pplied  M usic  1
M usic 10 .............
M usic  134abc ....
E d u c a tio n  26ab . 
E le c tiv e s  .............
S en io r Y ear
2 2 2
1 1 1
3 3 3
2 2 2
4 4 4
4 4 4
16 16 16
2 2 2
1 1 1
2 2 2
5 4
io 5 6
15 15 15
B. Curriculum for Bachelor of Music Degree 
in Applied Music
C om pletion  of th e  f i r s t  tw o  y e a rs  of w o rk  in  C u rricu lu m  B q u a lifie s  th e  
s tu d e n t  to  rece iv e  th e  E le m e n ta ry  S ta te  C e rtif ic a te  in  A pplied  M usic b y  
en d o rse m e n t fro m  th e  S ta te  D e p a r tm e n t of P u b lic  In s tru c tio n . C om ple­
tio n  of th e  e n tire  C u rricu lu m  qu a lifie s  th e  s tu d e n t  to  rece iv e  th e  Secondary- 
S ta te  C e rtif ic a te  in A pplied  M usic by  e n d o rse m e n t fro m  th e  S ta te  D e p a r t­
m e n t of P u b lic  In s tru c tio n .
F re sh m a n  Y ear
A u tu m n  W in te r  S p ring  
Q u a r te r  Q u a r te r  Q u a r te r  
C re d its  C re d its  C red its
A pplied  M usic 5 .................................................................... f  f  f
M usic l l a b c  —...........................................................................  4  4  4
M usic 35abc ...............................................................................  3 3 d
M usic E le c tiv e  (See n o te  below ) ......................................  1 1
E n g lish  12abc ...........................................................................  3 3 3
P h y sic a l E d u c a tio n  l l a b c  ..................................................  1 1 J
M ilita ry  Science l l a b c  (M en) ........................................... I l l
S ophom ore Y ear
A pplied  M usic 6  ................................................................
M usic  41abc .......................................................................
M usic E le c tiv e  (See n o te  b e lo w ).............................
R e s tr ic te d  E le c tiv e  .........................................................
E le c tiv e  (F in e  A r ts  31abc reco m m en d ed ) .......
P h y s ic a l E d u c a tio n  12abc ........................................
M ilita ry  Science 12abc (M en) ..................................
J u n io r  Y ear
A pplied  M usic 7 
M usic 125abc 
M usic 158abc
M usic E le c tiv e s  (See n o te  below ) 
E le c tiv e s  ....................................................
S en io r Y ear
A pplied  M usic 8  ...................................
M usic 134abc ...........................................
M usic 141 a n d  142 ...............................
M usic E le c tiv e s  (See no te  below ) 
E le c tiv e s  ....................................................
16-17 16-17 16-17
4 4 4
4 4 4
1 1 1
4 4 4
3 3 3
1 1 1
1 1 1
17-18 17-18 17-18
4 4 4
2 2 2
2 2 2
4 4 4
4-5 4-5 4-5
16-17 16-17 16-17
4 4 4
2 2 2
2 2
3 3 3
3-5 3-5 3-5
14-16 14-16 14-16
N o te : In  a d d itio n  to  th e  co u rses  specified  in  C u rricu lu m  B above, th e
s tu d e n t m u s t  a lso  com plete  th e  w o rk  ou tlin ed  a s  sp e c ia liza tio n  re q u ire ­
m e n ts  u n d e r  voice, p iano , violin , o rgan , w in d  in s tru m e n ts  (p a g e s  117 an d  
118) d e p e n d e n t upon  w h ich  of th o se  fields he  se lec ts.
C o u r s e s  i n  M u s i c 1 2 1
C. Curriculum for Bachelor of Arts with a Ma.ior in Music
Cur r i c u l um C does  n o t  l ead t o cer t i f i cat i on for  t e a c h i ng  in t he  publ i c 
schools.
F r e s h m a n  Ye a r  A u t u m n  Wi n t e r  Spr i ng
Qu a r t e r  Qu a r t e r  Qu a r t e r  
. Cr edi t s  Cr edi t s  Credi t s
Appl i ed Mus i c  1 ............................................................................ I l l
Mus i c  l l a b c  ....................................................................................  4 4 4
Musi c  35abe ................................................................................ 3 3 3
Gener a l  l l a b c  or  15abc .........................................................  5 5 5
Eng l i s h  12abc ...........................................................................  3 3 3
Phys i c a l  Educ a t i on  l l a b c  .......................................................... I l l
Mi l i t a r y Sci ence l l a b c  ( Men)  .................................................. I l l
17-18 17-18 17-18
Sophomor e  Ye a r
Appl i ed Mus i c  1 ........................................................................  I l l
Mus i c  41abc   4 4 4
Gener a l  13abc ...................................................................  5 5 5
For e i gn  L a n g u a g e  ...................................................................  5 5 5
Phys i ca l  Educ a t i o n  12abc  .......................................................... I l l
Mi l i t a ry Sci ence 12abc  ( Men)  ................................................  I l l
16-17 16-17 16-17
N ote: T h e  w o rk  of th e  Ju n io r  a n d  S en ior y e a rs  is d ev o ted  la rg e ly  to
co m p le tin g  a n y  re m a in in g  U n iv e rs ity  r e s tr ic te d  elec tives, f re e  elec tives, an d  
m u sic  elec tives, a s  w ell a s  A pplied  M usic 5 d u r in g  e a c h  q u a r te r  of th e se  
y ea rs .
For Undergraduates
f l .  Applied  Music. (V oice, p iano , v iolin , o rg an , w ind  in s tru m e n ts .)
3 Q. A u tu m n . W in te r . S p ring . S um m er. 1 o r 2 cr. Scales, a rpegg ios, 
s ig h t read in g , a n d  in te rp re ta t io n . A  co u rse  fo r  s tu d e n ts  n o t m a jo r in g  in 
ap p lied  m u sic  a n d  fo r  s tu d e n ts  w ho a re  u n ab le  to  m e e t th e  e n tra n c e  r e ­
q u ire m e n ts  in M usic  5. M usic S ta ff.
„ ^ 5\  A PP,ied M usic. (V oice, p iano, violin , o rg an , w in d  in s tru m e n ts .)
3 Q. A u tu m n . W in te r . Spring . S um m er. 1 to  4 cr. P re re q u is ite , s a t is ­
fa c to ry  p la c e m e n t ex a m in a tio n  a s  o u tlin ed  in School of M usic e n tra n c e  r e ­
q u irem en ts . In d iv id u a l in s tru c tio n  des ig n ed  to  m e e t th e  re q u ire m e n ts  of 
S ta f f y e a r  s tu d e n ts  m ai° r in g  in  th e  v a r io u s  fie ld s of ap p lied  m usic . M usic
t6 .  Applied Music.  (V oice, p iano , vio lin , o rg an , w in d  in s tru m e n ts .)
3 Q. A u tu m n . W in te r . S p ring . S um m er. 1 to  41 cr. P re re q u is ite , s a t is ­
fa c to ry  com pletion  of M usic 5. C o n tin u a tio n  of in d iv id u a l in s tru c tio n
M usic S ta ff.
+7. Applied Music. (V oice, p iano , vio lin , o rg an , w in d  in s tru m e n ts .)
3 Q. A u tu m n . W in te r . S p ring . S um m er. 1 to  4 cr. P re re q u is ite , s a t is ­
fa c to ry  co m pletion  of M usic 6 . C o n tin u a tio n  of in d iv id u a l in s tru c tio n
M usic S ta ff.
f8 .  Applied Music. (V oice, p iano , violin , o rg an , w in d  in s tru m e n ts .)
3 Q. A u tu m n . W in te r . Spring . S um m er. 1 to  4 cr. P re re q u is ite  s a t is ­
fa c to ry  com pletion  of M usic  7. C o n tin u a tio n  of ind iv id u a l in s tru c tio n  le a d ­
in g  to  fu lfillm en t of re q u ire m e n ts  a s  o u tlin ed  fo r  ap p lied  m u sic  m a jo rs  
M usic S ta ff.
*10abc. Band,  O rch es t ra ,  Choral  Groups. 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 
Sum m er. 1 cr. each  q u a r te r . B and , cho ra l, a n d  o rc h e s tra . P re re q u is ite , 
c o n se n t of in s tru c to r . M usic  S ta ff.
l l a b c .  T h eo ry  I. 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . S um m er, S l l a .  4 cr. 
each  q u a r te r . T h e  a r t  a n d  sc ience of m u sica l s tru c tu re , inc lu d in g  th e  s tu d y  
of sca les, keys, in te rv a ls , chords, cadences, m elody  w ritin g , b e g in n in g  m o d ­
u la tio n s, a n d  rh y th m s . P ra c t ic e  in tw o-, th re e -, an d  fo u r -p a r t  w ritin g  
a n a ly s is , d ic ta tio n , a n d  k ey b o ard  ap p lica tio n . T he co u rse  is  d es ig n ed  to  
a c q u a in t  th e  s tu d e n t w ith  th e  fu n d a m e n ta ls  of m u sic ian sh ip , to  in c rease  
h is  a c c u ra c y  an d  u n d e rs ta n d in g  in m u sica l p erfo rm an ce , a n d  to  t r a in  h im  
to  th in k  in to n e  so t h a t  h e  is  ab le  to  sing , id en tify , a n d  w r ite  th e  m usic  
he  h e a rs . Mr. Teel.
tA p p lied  M usic.
•E n se m b le  M usic.
1 2 2 M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y
*23abc.  Class P iano  Methods. 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 2 cr. 
each  q u a r te r . P re re q u is ite , p la c e m e n t in P ian o  5. A  n o rm a l c lass  fo r p iano  
te a c h e rs  an d  public  school m u sic  in s t ru c to r s  d ea lin g  w ith  m eth o d s a n d  m a ­
te r ia ls  fo r te a c h in g  p iano  c la sses  in pub lic  schools a n d  p r iv a te  stud ios. 
P ra c tic a l  d e m o n s tra tio n s  w ith  ch ild ren ’s c lasses. G iven in  1944-45, a n d  in 
a l te rn a te  y ea rs . M rs. R am sk ill.
|2 5 . S t r in g  I n s t ru m e n ts  in Class. 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . S um ­
m er. 1 cr. e ach  q u a r te r . S tu d e n ts  m a y  e n te r  a n y  q u a r te r . O ne in s tru ­
m e n t e ach  q u a r te r  to  be se lec ted  by  s tu d e n ts  w ith  ad v ice  a n d  co n sen t of 
in s tru c to r . A co u rse  des ig n ed  to  en ab le  m u sic  ed u ca tio n  m a jo rs  to  gain  
a  p ra c tic a l know ledge of th e  s tr in g e d  in s tru m e n ts . M r. W eisberg .
f29 .  W ind I n s t ru m e n ts  in Class.  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . S um ­
m er. 1 cr. each  q u a r te r . S tu d e n ts  m a y  e n te r  a n y  q u a r te r . O ne in s tru ­
m e n t e ach  q u a r te r  to  be se lec ted  by th e  s tu d e n t w ith  ad v ice  a n d  co n sen t 
of in s tru c to r . A  co urse  d es ig n ed  to  en ab le  m usic  ed u ca tio n  m a jo rs  to  ga in  
a  p ra c tic a l  know ledge of th e  in s tru m e n ts  of th e  band . M r. Teel.
31ab. Conducting .  2 Q. A u tu m n , w in te r . 3 cr. e ach  q u a r te r .  S um m er, 
31a. 3 cr. S tu d e n ts  m ay  e n te r  e ith e r  q u a r te r . P re re q u is ite , 10 c re d its  in m u ­
sic. F u n d a m e n ta ls  of c h o ra l an d  in s tru m e n ta l  co n ducting , (a )  C horal con­
d u c tin g . (b ) In s tru m e n ta l  co n d u c tin g . T h e  U n iv e rs ity  ch o ra l a n d  in s t ru ­
m e n ta l g ro u p s  a re  m ad e  av a ila b le  to  ad v an ce d  s tu d e n ts  fo r p ra c tic a l  ex p e­
rience . M r. Teel.
S34. S u rve y  of H is to ry  of Music.  1 Q. S um m er. 5 cr. O pen to  all 
s tu d e n ts . A n in ten siv e  co u rse  w h ich  tra c e s  th e  d ev e lo p m en t of m u sic  a s  an  
a r t  fro m  p r im itiv e  to  m o d ern  tim es. M r. Teel.
35abc. L is ten ing  to  Music. 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . S um m er 
S35b. 1-3 cr. S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r . T h is  co u rse  w ith  v a r ia b le  
c re d it is  des ig n ed  to  m e e t th e  need s of bo th  n o n -m u sic  m a jo rs  a n d  m usic  
m a jo rs . A  n o n -tech n ica l s tu d y  of th e  e lem en ts  e s se n tia l to  m u sica l u n d e r ­
s ta n d in g  w ith  a n  e v a lu a tio n  of m usic  of th e  18 th  a n d  19 th  c e n tu r ie s  from  
a  m u sica l a n d  h is to r ic a l s ta n d p o in t. O ne m e e tin g  a  w eek  w ill co n s is t of a  
fo rm al le c tu re -re c ita l a n d  one of d ire c te d  lis te n in g  to  p h o n o g rap h  reco rd s. 
T h e  o th e r  tw o  m e e tin g s  w ill be dev o ted  to  fu r th e r  a n a ly s is  a n d  d iscussion . 
M r. C row der a n d  S ta ff.
40. E nsem ble  Groups. 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . S um m er. 1 cr. 
each  q u a r te r . A ny  sm a ll g roup  of tw o  or m ore p la y e rs  o r s in g e rs  m ay  hav e  
a  co u rse  o u tlin ed  by  th e  in s tru c to r . O p p o rtu n ity  is o ffered  fo r th e  devel­
o p m en t of s ig h t  re a d in g  a n d  fo r g a in in g  a c q u a in ta n c e s  w ith  m u sic  l i te r ­
a tu r e ;  accom p an y in g . M usic  S ta ff.
41abc. T h eo ry  II. 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 4 cr. e a c h  q u a r te r . 
A  c o n tin u a tio n  of T h eo ry  I. F u r th e r  p ra c tic e  in s ig h t  sing ing , e a r- tra in in g , 
d ic ta tio n , an d  k ey b o ard  w o rk ; th e  in te r -re la tio n  of h a rm o n y  a n d  c o u n te r­
p o in t; th e  a n a ly s is  of B a ch  ch o ra les; a n d  c re a tiv e  w o rk  ex em plify ing  th e  
c o n te n ts  of th e  co u rse . M r. W eisberg .
45abc. Microphone and  P ro g ra m  Technique .  3 Q. A u tu m n , w in te r , 
sp rin g . 2 cr. e ach  q u a r te r , (a )  U se of p ub lic  a d d re ss  sy s tem , (b e) P re p ­
a r a t io n  a n d  p ra c tic e  in b ro a d c a s tin g  m u sica l p ro g ram s. E ith e r  q u a r te r  of 
45b or c is  in te rc h a n g e a b le . M r. L e ste r .
47abc. A dvanced  Keyboard  H arm o n y .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 
1 cr. each  q u a r te r . P re re q u is ite , M usic 41abc or c o n c u rre n t re g is tra tio n . 
P ra c tic a l  ap p lica tio n  of th e o ry  p rin c ip le s  to  th e  k eyboard . E x e rc ise s  in 
m odu la tion , tra n sp o s itio n , a n d  d ev e lo p m en t of e x tem p o re  p lay ing . M rs. 
R am sk ill.
*52. Band and O rc h e s t ra  M a n ag em en t .  1 Q. S p ring . 2 cr. P re re q u is ite , 
M usic  31b an d  10 c re d its  in  b a n d  an d  o rc h e s tra l in s tru m e n ts  se lec ted  from  
M usic 1, 25, a n d  29. A co u rse  des ig n ed  to  fu rn ish  in s tru m e n ta l  co n d u c to rs  
w ith  m a te r ia ls  an d  m e th o d s  of p re p a r in g  in s tru m e n ta l  g ro u p s  fo r  p e r fo rm ­
an ces ; p ro g ra m  build ing . N o t g iven  in 1944-45.
For Undergraduates and Graduates
f l0 5 .  Applied Music. (V oice, p iano , violin , o rgan , w in d  in s tru m e n ts .)  
3 Q. A u tu m n . W in te r . Spring . Sum m er. 1-8 cr. P re re q u is ite , com pletion  
of M usic 8 o r  g ra d u a te  s ta n d in g  in m usic  ed u ca tio n  a n d  c o n sen t of th e  D ean  
of th e  School of M usic. In d iv id u a l in s tru c tio n . M usic  S ta ff.
*119ab. Band and  Vocal A r ran g in g .  2 Q. W in te r , sp rin g . 2 cr. each  
q u a r te r . P re re q u is ite , M usic  129a. In d iv id u a l a n d  com bined  p o ss ib ilitie s  
of in s tru m e n ts  a n d  vo ices; o rig in a l w ork , a r ra n g in g , a n d  tra n sc r ip tio n s  fo r 
v a r io u s  com b in a tio n s. G iven in  1945-46, a n d  in  a l te rn a te  y e a rs . M r. W e is ­
berg .
I23abc .  School Music.  See S pecia l M ethods co u rses  p ag e  72.
♦C lassw ork  w ill n o t be g iven  u n less d e m an d  is su ffic ien t. Q ualified  s tu ­
d e n ts  m ay  be p e rm itte d  to  re g is te r  in d ep en d en tly  fo r tu to r ia l  in s tru c tio n . 
tA p p lied  M usic.
CO U RSES IN  M u s i c 1 2 3
125abc.  C oun te rpo in t .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 2 cr. each  q u a r ­
ter- P re re q u is ite , M usic 41c. Tw o-, th re e -, an d  fo u r-p a r t  co u n te rp o in t. 
M r. W eisb erg .
*129abc.  O rch es t ra t io n .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 2 cr. each
q u a r te r . P re re q u is ite , M usic 125c. G iven in  1945-46, a n d  in  a l te rn a te  
y e a rs . M r. W eisb erg .
134abc. H is to ry  of Music.  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 2 cr. each  
q u a r te r . S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r . P re re q u is ite , M usic 35abe or  
sen io r s ta n d in g  in m usic . M usic of a ll p e rio d s an a ly zed ; th e  lives, w orks 
a n d  in flu e n ces  of a ll com posers d isc u sse d  an d  s tu d ied . Mr. Teel.
140abc. In te rp re ta t io n  and  Style.  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 1
°I- q u a r te r . P re re q u is ite , c o n sen t of in s tru c to r . P ian o  com positions
of d if fe re n t n a tio n a l schools an d  p erio d s  a n d  c h a ra c te r is t ic s  of each  fro m  
th e  s ta n d p o in t of in te rp re ta t io n  a n d  sty le . G iven in 1944-45, a n d  in  a l te r ­
n a te  y ea rs . Mr. C row der.
*141. Score Reading.  1 Q. A u tu m n . 2 c r. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d ­
ing. G iven in 1944-45, an d  in a l te rn a te  y ea rs . M usic  S ta ff.
142. Sen ior  Recita l.  1 Q. S p ring . 2 cr. P re re q u is ite , r e g is tr a t io n  in
M usic 8 . M usic  S ta ff.
*158abc.  Form  and  A nalysis .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 2 cr. e a c h  
q u a r te r . P re re q u is ite , M usic 125c or c o n c u rre n t re g is tra tio n . A cou rse  
d es ig n ed  to  fa m ilia riz e  th e  s tu d e n t  w ith  th e  m elodic, h a rm o n ic , a n d  fo rm al 
s t r u c tu r e  of th e  d if fe re n t k in d s  of m u sica l com position . G iven in 1944-45 
a n d  in a l te rn a te  y ea rs . M r. W eisberg .
*159abc.  Composit ion. 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 2 cr. e ach  q u a r ­
te r .  P re re q u is ite , M usic 125c. A co urse  in c re a tiv e  w ritin g . G iven in 1945- 
46, a n d  in a l te rn a te  y ea rs . Mr. W eisberg .
Applied Music Fees per quarter.
A fee  of $25.00 per quarter w ill be charged a ll m usic m ajors, such  
fe e  to  include tw o ind iv idu al lessons per w eek in  voice, violin , piano, 
organ, or w ind instrum ents. N o tw o  lessons in the sam e subject m ay  
be taken  except as required in  Curriculum  B  above.
For non-m ajors or m ajors tak in g  courses beyond those required
the fees  per quarter w ill be:
Voice, P iano, V iolin
A pplied M usic 1, 5, 6, 7, 8. T w o lessons a  w eek .................$40.00
One lesson a  w eek ................. 20.00
Organ
Applied M usic 1, 5, 6, 7, 8. T w o lessons a w eek ................. 36.00
One lesson  a w eek ................. 18.00
W ind Instrum ents
A pplied M usic 1, 5, 6, 7, 8. T w o lessons a w eek ................. 24.00
One lesson  a w eek ................. 12.00
For m ajors and non-m ajors w ho register for applied m usic for less  
than a fu ll quarter or w ho w ithdraw  before the end of th e  quarter, a  
charge of $1.75 per private lesson taken w ill be made.
L essons in  applied m usic m issed by the instructor w ill he m ade up  
w ith in  the quarter. L essons m issed  by stu dents or lessons fa llin g  on
a  leg a l holiday w ill not be m ade up.
Rentals, per quarter.
P ian o  and practice room. One hour d a ily ......................................... $3.00
A dditional hour daily .............................................................................. 2.00
Organ and practice room. One hour d a ily .........................................  6.00
A dditional hour d a ily .............................................................................. 5.00
P ractice room for instrum ental students. One hour d a ily   1.00
A dditional hour d a ily ................................................................................... 50
Students registered in  M usic 25 and 29 m ust rent instrum ents un­
less  they provide their  own.
R enta ls m ust be paid for entire quarter. No refunds o f ren tals  
w ill be made.
•C lassw o rk  w ill n o t be g iven  u n le ss  d em an d  is su ff ic ien t. Q ualified  s tu d e n ts  
m ay  be p e rm itte d  to  re g is te r  in d e p e n d e n tly  fo r  tu to r ia l  in s tru c tio n .
1 2 4 M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y
Nursing Education
M ontana S tate  U n iversity  o ffers a  course in  N ursing E ducation  
which covers a period of nine quarters on the U n iversity  cam pus fo l­
lowed by three years o f train ing in an accredited nursing school. Upon 
com pletion of th is  program , the student receives the diplom a in Nur­
s in g  and the degree of B achelor of Science in  N ursing Education . A t 
lea st the th ird  year of un iversity  work in  the fo llow in g  course m ust 
he com pleted in residence at M ontana S tate  U n iversity .
Freshman Year: Zoology l l a b ; Chem istry 11 or 13, H om e Econom ­
ic s  24; E nglish  l la b ,  20; P hysica l E ducation lla b c .
Sophomore Year: B acterio logy 19, 26; Econom ics 16 and 17; 
Chem istry 19, 103; Pharm acy 2 3 a b c ; Psychology 11; H istory  or L iter­
ature or F oreign L a n g u a g e ; P h y sica l E ducation  12abc.
Junior Y e a r : F oreign L anguage or Econom ics 14; Econom ics 130; 
F in e  A rts 3 1 b c ; H istory  or L itera tu re ; H om e E conom ics 28, 123; 
P sychology 115; Zoology 24.
A lthough the course outlined above is  intended to cover three years, 
by attendance during sum m er session s and carefu l selection  of courses, 
i t  is  possible to  accelerate the com pletion of the work.
The hosp ita l schools in  w h ich  th is  course is  to be com pleted m ust 
fo llow  the curriculum  of the N ational League of N ursing E ducation. 
A t the present tim e no M ontana nursing school is  prepared to  offer  
such curriculum . T he Com m ittee on N ursing E ducation in  M ontana is  
working tow ard th at goal, how ever, and hopes w ith in  the near fu tu re  
to  secure such standards as w ill m ake it  possible for students to  com­
plete work for  the degree w ith in  the state.
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School of Pharmacy
P r o fesso r s  C h a r l e s  E . F . M o ll et t  ( D e a n ) ,  J o h n  F . S u c h y ; A s ­
s is t a n t  P ro fesso r  J er o m e  K o pe t .
Training for a Career in Pharmacy
T he science o f pharm acy is  assum ing increasing im portance as  
one of the recognized m edical sciences and offers today the largest  
num ber of fin e  rem edial agents the world has ever known, precisely  
standardized and o f the h igh est potency, m aking it  one o f the v ita l 
health  n ecessitie s o f  the nation.
The tw o specia lized  courses o f instruction  offered  by the School 
are of the h ighest requirem ent o f pharm aceutical instruction  in  Am er­
ica. T he School is  accredited by the Am erican Council o f Pharm a­
ceutical Education , w hich insures recognition by the B oards o f Phar­
m acy of practically  a ll the sta tes  w hich require graduation from  a four- 
year course in pharm acy as a prerequisite for taking a licensing exam ­
ination  or for reciprocity. T hese tw o curricu la— “P rofession al” and  
“Scien tific”— provide a broad sc ien tific  education for both m en and  
wom en, and offer  a lm ost un lim ited  opportunities for em ploym ent or for  
engaging privately  in  som e phase of the science.
I t  has been dem onstrated that stu dents w ith  or w ithou t previous 
tra in in g  or degrees cannot su ccessfu lly  m aster the deta ils  and progress 
o f the science of pharm acy un less the technical subjects are spread  
over at lea st three academ ic years. T his is  one of the requirem ents 
of the Am erican Council on P harm aceutical E ducation. A lso, a  course  
in em ergency aid  is  required of a ll Pharm acy m ajors.
The f ir s t  curriculum  prepares especia lly  fo r  the fie ld  of retail 
pharm acy or the “drug store” as pharm acists, m anagers, or ow ners of 
m odern stores and str ictly  prescription or hosp ita l pharm acies. The  
sc ien tific  curriculum  provides for positions as pharm aceutical chem ists 
and a s pharm acognocists for m any positions in governm ent service, 
teachers in  schools o f pharm acy, and for research or as professional 
service  representatives o f large m anufacturing concerns. B oth  cur­
ricula are planned as fa r  as possible to  m eet the defense needs of the  
Arm y and N avy. Su ffic ien t e lectives m ay be found to  allow  add itional 
specia lization  in  the other sciences, or in business.
T he School is  a m ember of the Am erican A ssociation of Colleges 
o f P harm acy and m eets the standards of accred iting of the Am erican  
C ouncil on P harm aceutical Education .
The School m ain ta ins a m edicinal p lan t garden to  provide m ate­
ria ls for laboratory use and for train ing students in the recognition  
and culture of native  and other drug-producing p lants and in the se­
lection  and curing of the o ffic ia l products. It is  a lso  a fer tile  labora­
tory for research projects in  th is phase of pharm acy.
T he School o ffers tw o  degrees, a B achelor of Science in  Pharm acy  
(a  four-year degree) and a  M aster of Science in  Pharm acy (graduate  
d egree). See pages 93-94.
Requirements for Admission
T he regular U n iversity  requirem ents fo r  adm ission apply to the  
School o f Pharm acy (pages 21 to  24).
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Requirements for Graduation
C andidates for  the degree of B achelor of Science in  Pharm acy  
m ust m eet the fo llow in g  requirem ents:
(1) The general U n iversity  requirem ents for graduation (pages  
24 to  2 9 ).
(2 ) Complete sa tisfactorily  one of the curricula outlined below. 
Senior exam inations w ill n o t be given  except to  candidates for
honors.
C andidates for the degree of M aster of Science in  Pharm acy m ust 
com ply w ith  the regu lations govern ing graduate work set forth  on 
pages 93-94.
Professional Curriculum
F re sh m a n  Y ear
A u tu m n  W in te r  S p ring  
Q u a r te r  Q u a r te r  Q u a r te r  
C red its  C re d its  C red its
P h a rm a c y  lO abc ...........................
P h a rm a c y  l l a b c  ...........................
♦C h em istry  l l a b c  o r 13abc ...
E n g lish  12abc .................................
P h y sic a l E d u c a tio n  l l a b c  ......
M ilita ry  Science l l a b c  (M en)
Sophom ore Y ear
1
5
5
3
1
1
15-16
5
5
5
.
1
15-16
♦♦Foreign  L a n g u a g e  ...................
P h a rm a c y  13abc ...........................
C h e m is try  101 .................................
Zoology 24 ........................................
P h y s ic a l E d u c a tio n  12abc .......
M ilita ry  S cience 12abc (M en)
Ju n io r  Y ear
P h a rm a c y  14abc ........................................................
P h a rm a c y  22abc ........................................................
P h a rm a c y  27abc ........................................................
B a c te rio lo g y  19, P sy cho logy  11 a n d  32 ........
S en io r Y ear
P h a rm a c y  31abc ...........................................................
P h a rm a c y  35abc ...........................................................
P h a rm a c y  39 o r 65 .......................................................
B u s in ess  A d m in is tra tio n  11 a n d  E n g lish  20- 
H is to ry  o r E conom ics ................................................
Scientific Course
F re sh m a n  Y ear
P h a rm a c y  lO abc .....................................................................  1
P h a rm a c y  l l a b c .....................................................................  5
C h e m is try  l l a b c  o r 13abc ..................................................  5
tM a th e m a tic s  16 a n d  E n g lish  l l a b  ..................................  5
P h y s ic a l E d u c a tio n  l l a b c  ................................................  1
M ilita ry  Science l l a b c  (M en) ........................................  1
15-16
5
5
*5
1
1
;—17 16-17 16-17
4 4 4
4 ± 4
4 4 4
5 5 5
17 17 17
4 4 4
4 4 4
4 4
~5 5
4 *5*
17 17 17
17-18 17-18 17-18
♦ S tu d en ts  w ho d id n o t p re se n t e n tra n c e  u n its  in  c h e m is try  a n d  w ho com ­
p le te  C h e m is try  l l a b c  m u s t  a lso  com plete  C h e m is try  13c, p re fe ra b ly  in  th e  
sophom ore  year.
♦♦The eq u iv a le n t of 15 q u a r te r  c re d its  in  one fo re ig n  lan g u a g e  is req u ired . 
tC o u rse  e n te re d  d e p e n d e n t upon  h ig h  school p re p a ra tio n ;  u n le s s  1%  en ­
tra n c e  u n its  of a lg e b ra  a re  o ffered , th e  M a th e m a tic s  sequence  is: A u tu m n  
Q u a rte r , M a th e m a tic s  10; W in te r  Q u a r te r , M a th e m a tic s  13.
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S ophom ore Y ear
A u tu m n  W in te r  S p rin g  
Q u a r te r  Q u a r te r  Q u a r te r  
C red its  C re d its  C red its
P h a rm a c y  13abe .....................................................................  5 5 5
C h e m is try  101 a n d  Zoology 24 ........................................  5 5 5
P sy ch o lo g y  1 1  an d  ‘ M a th e m a tic s  13 .........................  5  5
H is to ry  o r E conom ics e lec tive  ..........................................................  . . .  4 - 6
P h y s ic a l E d u c a tio n  12abc .....................................................  I l l
M ilita ry  Science 12abc (M en) ............................................. I l l
16-17 16-17 15-17
J u n io r  Y ear
‘ F o re ig n  L a n g u a g e  ...............................................................  4-5 4-5 4-5
P h a rm a c y  l l a b c  .......................................................................... 4 4 4
P h a rm a c y  22abc .....................................................................  4 4 4
B a c te rio lo g y  19, P h a rm a c y  113, a n d
P sy ch o lo g y  32   5 2 5
H is to ry  o r  E con o m ics e lec tive  ..........................................................  4
17-18 18-19 17-18
S en io r Y ear
P h a rm a c y  31abc .....................................................................  4 4 4
P h a rm a c y  35abc .....................................................................  4 4 4
P h a rm a c y  39 a n d  65  4  4
P h a rm a c y  lO la b c  ...................................................................  i l l
F o re ig n  L a n g u a g e  .................................................................  4  _ 4
13 13 17
Note :  P h y s ic s  S l l a b c  o r  20abc is  s tro n g ly  reco m m en d ed  an d  shou ld
be com pleted  in th e  Ju n io r  o r S en io r y e a r  (d e p e n d e n t up o n  e n tra n c e  p re p ­
a r a t io n  in m a th e m a tic s  a n d  fo re ig n  la n g u a g e s ).
For Undergraduates
lOabc. S u rv e y  of  P h a rm a c y .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 1 cr. each  
q u a r te r . R e q u ired  of a ll f re s h m a n  P h a rm a c y  s tu d e n ts . T he back g ro u n d , 
fie lds, an d  p h a se s  of th e  p ro fessio n  of p h a rm a c y . Mr. M olle tt a n d  S ta ff.
11. In t ro d u c to ry  and Galenical P h a rm a c y .  3 Q. A u tu m n , w in te r , 
sp rin g . C on tinuous. 15 cr. P re re q u is ite , C h e m is try  l l a b  o r 13ab, o r  equ iv ­
a le n t, o r c o n c u rre n t r e g is tra tio n , (a )  T he s tu d y  an d  ap p lica tio n  of m e tro l­
ogy a n d  p h a rm a c e u tic a l p ro cesses  a n d  tech n iq u e . T e x t: R e m in g to n ’s P ra c ­
tice  of P h a rm a c y , P a r t  I. (be) T h eo ry  an d  p ra c tic e  in th e  m a n u fa c tu re  
of U .S .P . an d  N .F . g a len ica l p re p a ra tio n s . T ex t: R em ing ton , P a r t s  II a n d  
III. S tu d e n ts  w ho hav e  com pleted  fo rm e r co u rses  12 a n d  20 m ay  n o t r e ­
ceive c re d it in th is  cou rse . M r. K opet.
13. P h a rm a c e u t ic a l  B o tany  and  P h a rm aco g n o sy .  3 Q. A u tu m n , w in te r , 
sp ring . C on tinuous. 15 cr. A p re lim in a ry  co u rse  in b a s ic  a n d  fu n d a m e n ta l 
b o ta n y  follow ed by  a  co m p reh en siv e  m acroscop ic  a n d  m icroscop ic  s tu d y  of 
th e  o ffic ia l c rude  p la n t a n d  a n im a l d ru g s, in c lu d in g  th e ir  n o m en cla tu re , 
sou rces , p re p a ra tio n , id en tifica tio n , c o n s titu te n ts , doses, a n d  uses. Mr. 
Suchy.
14. P h a rm a c e u t ic a l  C h e m is t ry .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . C on­
tin u o u s . 12 cr. P re re q u is ite , C h e m is try  11 or 13ab. T he p h a rm a c e u tic a l 
c h e m is try  of th e  o ffic ia l in o rg an ic  a n d  o rg an ic  su b s ta n c e s  a n d  p re p a ra tio n s  
is s tu d ie d  w ith  r e g a rd  to  n o m e n c la tu re ; so u rce  an d  p re p a ra tio n : phy sica l 
p ro p e rtie s ; an d  p h a rm a c e u tic a l uses, doses, an d  p re p a ra tio n s . Mr. K opet.
15. Field P h a r m a c o g n o s y .  1 Q. A u tu m n . S p ring . 3 cr. Sum m er. 
4 cr. P re re q u is ite , P h a rm a c y  13 o r  co n sen t of in s tru c to r . T h e  o ffic ia l in ­
d ig en o u s d ru g  p la n ts ;  th o se  g row n  in th e  m ed ic in a l g a rd e n  a re  s tu d ied  a s  
to  p ro p ag a tio n , m e th o d s  of se lection , an d  p re se rv a tio n  of th e  p a r ts  u sed  in 
p h a rm a c y . Mr. M ollett.
22. Drug Analysis. 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 12 cr. P re re q u i­
site , P h a rm a c y  11, 13, a n d  14, a n d  C h e m is try  13c an d  101 o r c o n c u rre n t re g ­
is tra t io n  in 101. C hem ica l q u a lita tiv e  a n d  q u a n ti ta t iv e  a n a ly s is  of official 
d ru g s  an d  p re p a ra tio n s  acco rd in g  to  th e  m e th o d s  of th e  U .S .P . a n d  N .F . 
Mr. Suchy.
‘ T he e q u iv a le n t of 23-25 q u a r te r  c re d its  in one fo re ig n  lan g u a g e  is r e ­
q u ired ; co u rse  e n te re d  d e p e n d e n t upon  h ig h  school p re p a ra tio n .
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23abc. M a te r ia  Medica. 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 2 cr. each  
q u a r te r . O pen to  p re -m ed ica l a n d  n u rs in g  ed u ca tio n  s tu d e n ts . P h a rm a c y  
m a jo rs  m a y  n o t ap p ly  c re d it  in th is  co u rse  to w a rd  g ra d u a tio n . W e ig h ts  
m easu res , p e rc e n ta g e  so lu tions, a n d  offic ia l d ru g s  in g ro u p s  acco rd in g  to  
th e ir  th e ra p e u tic  uses. S o u rc es  of th e s e  d ru g s ; th e ir  a c tiv e  p rin c ip le s , e f ­
fe c ts  upo n  th e  body; toxicology. Mr. M ollett.
27abc. P h a rm a c e u t ic a l  Economics.  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 4 
cr. e a c h  q u a r te r . P re re q u is ite , P h a rm a c y  11 a n d  13. L e c tu re s  a n d  r e c i ta ­
tio n s  on th e  e s ta b lish m e n t, m a n a g e m e n t, a n d  dev e lo p m en t of th e  m odern  
p h a rm a c y . A b s tra c ts  of a s s ig n e d  re a d in g s  in  c u r re n t  p h a rm a c e u tic a l l i t ­
e ra tu re . M r. M ollett.
31. Pha rm aco lo g y .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . C on tinuous. 12 cr. 
P re re q u is ite , sen io r s ta n d in g  in  p h a rm a c y , Zoology 24, C h e m is try  19 o r  101, 
a n d  B a c te rio lo g y  19 or c o n c u rre n t re g is tra t io n . T h e  pharm aco lo g y , th e r a -
Seu tics , tox ico logy  a n d  poso logy  of th e  U .S .P ., N .F . rem ed ies, a n d  th o se  in  ew  a n d  N on-offic ia l R em edies. L a b o ra to ry  e x p e r im e n ts  on sim ple an d  
u n invo lved  a c tio n s  of d ru g s. M r. M ollett.
35. Dispensing .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . C on tinuous. 12 cr. 
P re re q u is ite , P h a rm a c y  22. A  te c h n ic a l s tu d y  of a ll p h a se s  of th e  p re sc r ip ­
tio n ; p ra c tic a l  ex erc ise s in  s ig h t  re a d in g ; e x tem p o ran eo u s  com pounding . 
M r. K opet.
39. Urinalysis .  1 Q. W in te r . 4 cr. P re re q u is ite , C h e m is try  13c a n d  
19 o r  101. T he d if fe re n t  ty p e s  of body  m etab o lism  a s  re la te d  to  th e  ex c re ­
tio n  of u rin e . M acroscopic a n d  m icroscop ic  e x a m in a tio n s  of n o rm a l an d  
p a th o lo g ic  sa m p le s; q u a lita tiv e  a n d  q u a n ta tiv e  d e te rm in a tio n s . M r. S uchy.
40. Evolution of P h a rm a c y .  1 Q. W in te r . 2 cr. P re re q u is ite , sopho­
m o re  s ta n d in g . T h e  orig in , evo lu tion , a n d  p re se n t  s ta tu s  of th e  p ro fessio n ; 
o u ts ta n d in g  p h a rm a c is ts  of th e  p a s t  a n d  p re se n t  a n d  th e ir  sc ie n tif ic  con ­
tr ib u tio n s . M r. M ollett.
42. P h a rm a c e u t ic a l  E th ics .  1 Q. S p ring . 2 cr. P re re q u is ite , sen io r 
s ta n d in g . T h e  e th ic s  of p h a rm a c y  fro m  a n c ie n t  to  m o d ern  tim es, a s  em ­
bodied  in  th e  v a r io u s  codes. T h e  m a jo r  re sp o n s ib ilitie s  of p h a rm a c is ts :  
th e ir  d u tie s  in  re la tio n  to  th e  pub lic , to  th e  p h y sic ian , to  e a c h  o th e r, a n d  to  
th e  p ro fessio n  of p h a rm a c y . M r. M ollett.
65. A dvanced  A nalys is .  1 Q. W in te r . 4 cr. P re re q u is ite , P h a rm a c y  
22 a n d  C h e m is try  19 o r  101. D e te rm in a tio n  of ash , m o is tu re , e x tra c tiv e s , 
s a p o n ifica tio n  n u m b er, iodine ab so rp tio n  n u m b e r; a s s a y s  of v o la tile  oils a n d  
d ru g s  c o n ta in in g  a lk a lo id s  a n d  o th e r  p o te n t  p rin c ip le s . M r. Suchy.
For Undergraduates and Graduates
lO lab c .  S em in a r .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 1 cr. e ach  q u a r te r . 
P re re q u is ite , se n io r  s ta n d in g . S tu d e n ts  w ho  h av e  com p le ted  P h a rm a c y  27 
m ay  n o t rece iv e  c re d it  in  th is  cou rse . P h a rm a c y  S taff.
113. Drug Microscopy. 1 Q. W in te r . 2 cr. P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d ­
in g  a n d  P h a rm a c y  13. M icroscopic e x a m in a tio n  of d ru g s, foods, a n d  sp ices. 
T h e  d e te c tio n  of a d u l te r a n ts  a n d  im p u ritie s . Mr. Suchy.
131. A dvanced  P h a rm a c y .  1 to  3 Q. 2-4 cr. e ach  q u a r te r . P re re q u i­
site , s e n io r  s ta n d in g . In d iv id u a l p ro b lem s in  sp ec ia l fie lds. P h a rm a c y  S taff.
For Graduates
201. R esearch .  A d v an ced  co u rses a n d  re se a rc h  w ill be o ffered  to  p ro p ­
erly  q u a lified  s tu d e n ts  in  th e  fo llow ing  fie ld s (a )  P ra c tic a l  p h a rm a c y  a n d  
d isp e n sin g ; (b ) p h a rm aco g n o sy  a n d  p h a rm a c e u tic a l c h em is try . P h a rm a c y  
S ta ff.
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Physical Education
P r o fesso r  W il l ia m  E . S c h r e ib e b  (C h a ir m a n ) ; A s s is t a n t  P ro­
fe s s o r  C h a r l e s  P .  H er t l e r . D o r o t h y  O ’B r ie n , I n st r u c t o r . R u t h  
N . M il k w i c k , A s s is t a n t .
Major Requirements: 45 or m ore cred its in  addition to  courses 
l la b c  and 12abc. The fo llow in g  courses m ust be com p leted : P h ysica l 
E ducation loabc, 20ab, 32, 35ab, 136, 137, 139, 141, 148, 149, 150, 63abc 
(w om en) ; Zoology l la b  and 24. The fo llow in g  courses are recom m end­
ed : P h ysica l E ducation 45abc, 146; B acterio logy 26, 19 or 117, 126; 
Zoology 23 and 105; Chem istry 11 or 13.
Senior exam in ation s w ill not be given except to  cand id ates for 
honors.
Students who plan to  secure a certifica te  to  teach  should consult 
the certifica tion  requirem ents lis ted  on page 68.
General Information. A ll students tak in g  part in  the w ork of the  
D epartm ent are required to  take the ph ysica l exam ination provided by 
th e  U n iversity  H ealth  Service. T h is exam in ation  is  given  to  every  
student entering the freshm an or sophom ore year.
A ll stu dents enrolled in  M ontana S tate  U n iversity  are required to 
take 1 credit each quarter un til 6 cred its o f P hysica l E ducation lla b c ,  
12abc have been com pleted. See also page 26. Students w ho are phy­
sica lly  unable to take the regular c la ss  w ork are given  excu ses or ex ­
em ptions by the U n iversity  H ealth  Service a fter  consu ltation w ith  the  
physician  in  charge of the case, or are required to  enter corrective  
classes, or to  do ind iv idu al corrective work su ited  to their  needs.
Athletics. A ll in terco lleg iate  a th le tic s  are under the supervision  
of th e  F acu lty  A th letic  Com m ittee, varsity  team s being m aintained  in 
football, basketball, track, and the m inor sports.
F a c ilit ie s  are provided by th e  D epartm ent for  participation  in  
ath letic  w ork for every m em ber of the student body, intra-m ural com ­
petition  being m aintained  in  football, basketball, baseball, track, tennis, 
cross-country running, indoor baseball, boxing, w restling, golf, gym ­
nastics, and sw im m ing.
In terco lleg iate  com petition in m inor sports— tennis, golf, w restling, 
and sw im m ing— is  provided for by the m inor sports board.
For Undergraduates
l l a b c ,  12abc.  F re s h m a n  and  S ophom ore  Physica l  T ra in in g  (M en ) .
6  Q. A u tu m n , w in te r , sp ring , f re s h m a n  a n d  sophom ore  y ea rs . S um m er. 1  
cr. each  q u a r te r . P ra c tic a l  w o rk  in sw im m ing , floor w ork , a p p a ra tu s  w ork , 
co m p e titiv e  gam es, t ra c k , boxing , w res tlin g , te n n is , golf, fencing , a n d  c ro ss­
c o u n try  ru n n in g . N o s tu d e n t w ill be  g iv en  th e  f in a l g ra d e  in th e  la s t  q u a r ­
t e r  of th is  co u rse  u n til  he h a s  p a s se d  th e  e le m e n ta ry  e x a m in a tio n  in  sw im ­
m ing. M r. H e r t le r  a n d  S ta ff.
l l a b c ,  12abc.  F re s h m a n  and  Sophom ore  Physica l  T ra in in g  ( W o m e n ) .  
6  Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g , f re s h m a n  a n d  sophom ore  y ea rs . Sum m er. 
1 cr. e ach  q u a r te r . P ra c tic a l  w o rk  in hockey, te n n is , r e c re a tiv e  g am es, m a ss  
c lass  d rills , a p p a ra tu s  w ork , e le m e n ta ry  a n d  ad v an ce d  dan c in g , sw im m ing , 
fencing , b ask e tb a ll, volley ball, baseball, t r a c k , te n n is , a n d  golf. S ta ff.
15abc. A dvanced  G ym nas t ic s .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 1 cr. 
each  q u a r te r  fo r  m a jo r  a n d  m in o r  s tu d e n ts  only. S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  
q u a r te r . P re re q u is ite , 12abe o r m a rk e d  g y m n a s tic  ab ility . G y m n a s tic  m a s s  
floor d rills  in th e  G erm an  a n d  Sw ed ish  sy s te m s; a p p a ra tu s  w o rk  an d  m ili­
t a r y  m a rc h in g  ta c t ic s ;  o u td o o r w o rk  in re c re a tiv e  g am es a n d  a th le tic s ; 
c la ss  lead in g  is a lso  re q u ire d  in  ad v an ce d  sw im m ing , d iv ing , life sav ing , 
a n d  in th e  l l a b c  c lasses. Mr. H e rtle r . M r. S ch re ib er.
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20ab. H u m an  A n a to m y .  2 Q. W in te r , sp rin g . 5 cr. e a c h  q u a r te r . 
P re re q u is ite , sophom ore  s ta n d in g . S tu d e n ts  m a y  e n te r  e i th e r  q u a r te r . Mr. 
S ch re iber.
32. F i r s t  Aid. 1 Q. S p ring . S um m er. 2 cr. P re re q u is ite , fo r s tu d e n ts  
m a jo r in g  in P h y sica l E d u ca tio n , 20ab; fo r m a jo rs  in F o re s try , ju n io r  s ta n d ­
in g : all o th e rs , sen io r s ta n d in g . A cc id en ta l in ju rie s  of th e  h u m a n  body;
m e th o d s  of t re a tm e n t. R ed  C ross c e rtif ic a tio n  m ay  be se c u re d  on com ­
p le tio n  of th e  cou rse . M r. Sch re iber.
35a. S y s te m s  and  Methods. See Special M ethods cou rses , p ag e  72.
35b. S y s te m s  and  Methods. 1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is ite , E d u ­
c a tio n  35a. A  co n tin u a tio n  of E d u c a tio n  35a. M r. H e r tle r.
45abc. Dancing M ethods and  M ateria ls .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 
1 cr. each  q u a r te r . S um m er, S45, 4 cr. S tu d e n ts  m ay  e n te r  a n y  q u a r te r . 
P re re q u is ite , ju n io r  s ta n d in g , (a )  T ap  dan c in g , (b ) F o lk  dan c in g , (c ) So­
c ia l dan c in g . S ta ff.
60. Coaching of B aske tba l l .  1 Q. A u tu m n . 4 cr. O pen to  ju n io r  m en. 
T h eo ry  an d  p ra c tic e  in h a n d lin g  w o rk  in b a sk e tb a ll. N o t g iven  in 1944-45.
61ab. , Coaching of T ra c k .  2 Q. W in te r , sp rin g . 2 cr. e ach  q u a r te r . 
O pen to ju n io r  m en. (a )  T heory , (b ) P ra c tic e . N o t g iv en  in 1944.45.
62ab. Coaching of Football . 2 Q. S p ring , w in te r . 2 cr. e ach  q u a r te r . 
O pen only to  m en  of a t  le a s t  sophom ore  s ta n d in g . 62a is p re re q u is ite  to 
62b. (a )  P ra c tic e , (b ) T heory . N o t g iven  in 1944-45.
63abc. Coaching fo r  W om en .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 2 cr. e ach  
q u a r te r . Sum m er, 63a a n d  c. 4 cr. P re re q u is ite , E d u c a tio n  IS o r  c o n c u r­
r e n t  r e g is tra tio n . C ourse  inc ludes m eth o d s an d  m a te r ia ls , (a )  Sw im m ing, 
speedball. (b )  B a sk e tb a ll, volley ball, (c) T en n is , baseb a ll. S ta ff.
For Undergraduates and Graduates
136. Kinesiology. 1 Q. S p ring . 5 cr. O pen only  to  m a jo r  s tu d e n ts . 
P re re q u is ite , P h y sic a l E d u c a tio n  20ab. T he a n a to m ic a l m ech an ism  of th e  
m o st com m on a n d  re p re se n ta tiv e  ty p e s  of g y m n a s tic  m o v em en ts  a n d  p o si­
tio n s  w ith  th e  v iew  of d evelop ing  su b je c tiv e  con tro l.
137. School G ym nas t ic s .  1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , P h y sic a l 
E d u c a tio n  35b. M ethods of h a n d lin g  g y m n a s tic s  in th e  g rad ed  a n d  h ig h
schools. T y pes of w o rk  su ita b le  fo r each  g rad e . M r. H e r tle r.
139. L aw s of Grow th  and  D evelopment.  1 Q. S p ring . 1 cr. P r e ­
req u is ite , P h y sica l E d u c a tio n  149. O pen to  m a jo r s tu d e n ts  only. T h e  law s
of g ro w th  a n d  d ev e lo p m en t of th e  child  fro m  b ir th  to  a d u lt  y e a rs ;  th e
ap p lica tio n  of p h y sic a l ed u ca tio n  to  th e se  law s. Mr. S ch re iber.
141. Correc tive  G ym nas t ic s .  1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , P h y sic a l 
E d u c a tio n  136 a n d  137. O pen only  to  m a jo r  s tu d e n ts . T h e  p rev en tio n  a n d  
co rre c tio n  of d e fo rm itie s  in th e  child . N o t g iven  in 1944-45. Mr. S ch re iber.
146. M assage. 1 Q. S p ring . 2 cr. P re re q u is ite , P h y sic a l E d u c a tio n  
20ab. O pen only  to m a jo r  s tu d e n ts . T h e  p lace  of m a ssa g e  in  th e ra p e u tic s  
a n d  ph y sica l educa tio n . M e th o d s a n d  use  of th e  v a rio u s  ty p e s  of m assag e . 
P ra c tic a l  ap p lica tio n . N o t g iven  in 1944-45. M r. S ch re iber.
148. Physio logy of Exercise.  1 Q. W in te r . 2 cr. P re re q u is ite , Zool­
ogy 24. O pen only  to  m a jo r  s tu d e n ts . T h e  p hysio log ica l e ffe c ts  of th e  d if ­
f e re n t  ty p e s  of ex e rc ise s  on th e  fu n c tio n s  of th e  h u m a n  body. N o t g iven  
in  1944-45. Mr. S ch re ib er.
149. A n th ro p o m e t ry  and  Diagnosis. 1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is ite , 
P h y s ic a l E d u c a tio n  20ab or c o n c u rre n t re g is tra tio n . O pen only  to  m a jo r  
s tu d e n ts . E x a m in a tio n  of th e  h u m a n  body fo r  e x te rn a l s ig n s  of d isease . 
A n th ro p o m e tric  m e a su re m e n t a n d  te s ts ;  how  to  u se  a n d  c h a r t  th e m ; th e ir  
v a lu e  in p h y sic a l ed u ca tio n . Mr. S ch re ib er.
150. O rgan iza t ion  and  A d m in is t r a t io n .  1 Q. A u tu m n . 4 cr. O pen to  
ju n io r  m a jo r  s tu d e n ts . T he o rg an iza tio n  a n d  a d m in is tra tio n  of h ig h  school 
p h y sic a l ed u ca tio n  d e p a r tm e n ts . M a n ag em en t of th e  p h y sic a l ed u ca tio n  
p lan t. M r. H ertle r.
151. Curr icu lum  C ons truc tion .  1 Q. A u tu m n . 3-4 cr. P re re q u is ite , 
sen io r s ta n d in g  an d  P h y s ic a l E d u c a tio n  137. C lassifica tio n  an d  a n a ly s is  of 
ph y sica l ed u ca tio n  a c tiv itie s ; co n s tru c tio n  of p ro g ra m s an d  a d a p ta tio n  of 
p ro g ra m s to  specific  s itu a tio n s . N o t g iven  in  1944-45. M r. H e r tle r .
152. P h y s io th e rap y .  1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , se n io r  s ta n d in g  
a n d  P h y sic a l E d u c a tio n  141. T h is  co u rse  is  a  d ire c t  c o n tin u a tio n  of c o r­
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re c tiv e  g y m n a s tic s  a n d  d ea ls  w ith  th e  t r e a tm e n t  b y  p h y sic a l m ean s  of 
d e fe c ts  w h ich  h a v e  a  p a th o lo g ica l b a s is  a n d  w h ich  com e w ith in  th e  field  
of p h y sic a l ed u ca tio n . N o t g iven  in  1944-45. M r. S ch re iber.
For Graduates
201. P rob le m s  of Physica l  E duca t ion .  1 Q. W in te r . 4 cr. N o t g iven  
in 1944-45.
202. H ea l th  E duca t ion .  1 Q. S p ring . 4 cr. T h e  p lace  of h e a lth  e d u c a ­
tio n  in e le m e n ta ry  an d  h ig h  school. T h e  fie ld ; th e  cu rricu lu m  fo r schools; 
m e th o d s  a n d  m a te r ia ls  to  be ta u g h t.  N o t g iven  in 1944-45. Mr. Sch re iber.
203. T e s t s  and M e a su re m e n ts  in Physica l  E duca t ion .  1 Q. A u tu m n . 
4 cr. T y p es of te s ts  a n d  th e ir  re lia b ility  a s  p a r t  of a  te s tin g  p ro g ram . 
M ethods fo r  e s ta b lish in g  d is tr ib u tio n  of sco res ; pup il r a t in g  in  g ro u p s; co r­
re la tio n  of scores. N o t g iv en  in  1944-45. M r. H e r tle r .
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Physics
P r o f e s s o r  G a r v in  D . S h a i x e n b e r g e r  ( C h a i r m a n )  ; A s s o c i a t e  P ro -  
FESSOR C. RULON JEPPESEN.
Major Requirements: 40 or m ore credits in  P hysics. In  prepara­
tion for the advanced courses, a student should take P hysics 20abc in  
the sophom ore year. E ssen tia l courses o ffered  in  other d ep artm en ts: 
M athem atics 13, 16, 21, 22, 23, and Chem istry 13. Students planning  
to  teach should e lect P sychology 11, and courses IS, 19, 22, 26, and 7 
add ition al credits in  the School o f Education.
Senior exam inations w ill not be g iven  except to  candid ates for 
honors.
Students who plan to secure a  certifica te  to teach should consult 
the certification  requirem ents lis ted  on page 6S.
For Undergraduates
S l l a b c .  General Physics .  1 Q. S u m m er. 5 cr. fo r  e ach  of th e  th re e  
cou rses . P re re q u is ite , a  w o rk in g  know ledge of h ig h  school m a th e m a tic s , 
(a )  M ech an ics a n d  h e a t;  (b ) sound , m ag n e tism , a n d  e le c tr ic ity ; (c) l ig h t 
a n d  m o d ern  ph y sic s . S tu d e n ts  m a y  n o t  receive  c re d it  in  b o th  P h y s ic s  l l a b c  
a n d  20abc. Mr. Je p p esen .
20a be. General  Physics .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 5 c r . e a c h  q u a r ­
te r . P re re q u is ite , sophom ore  s ta n d in g  a n d  M a th e m a tic s  12 o r  13; h ig h  
school p h y sic s  is d es irab le . T h is  co u rse  s a tis f ie s  m ed ical school a n d  te c h ­
n ic a l re q u ire m e n ts  in  g e n e ra l physics, (a )  M ech an ics a n d  h e a t ;  (b ) sound , 
e le c tr ic ity , a n d  m a g n e tism ; (c) lig h t a n d  m o d ern  physic s. M r. S hallen - 
b erg er.
25. Selected Topics f rom  Genera l  Physics .  1 Q. S p ring . 5 cr. P r e ­
re q u is ite , P h y s ic s  20a. T opics se lec ted  Include h e a t, lig h t, e lec tr ic ity , a n d  
m a g n e tism . T h is  co u rse  is e s se n tia lly  a  d u p lica tio n  of P h y sic s  l l b c  a n d  
20bc. N o t g iven  in  1944-45. M r. Je p p esen .
60. W e a th e r .  1 Q. W in te r . 3 cr. P re re q u is ite , P h y s ic s  20abc. N o t  
a  la b o ra to ry  course . G iven in  1944-45, a n d  in  a l te rn a te  y ea rs . M r. J e p ­
pesen.
For Undergraduates and Graduates
114. E lectr ic i ty .  1 Q. W in te r . 5 c r . P re re q u is ite , P h y s ic s  20abc a n d  
M a th e m a tic s  23 o r c o n c u rre n t re g is tra tio n . L e c tu re s  a n d  la b o ra to ry . G iven 
in  1944-45, a n d  in  a l te r n a te  y e a rs . M r. Je p p esen .
122. L igh t .  1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite , P h y s ic s  20abc an d  
M a th e m a tic s  22 o r c o n c u rre n t re g is tra tio n . L e c tu re s  a n d  la b o ra to ry . G iven 
in  1944-45, a n d  in  a l te r n a te  y e a rs . M r. Je p p esen .
131. Selected Topics. 1 Q. O ffered  su b je c t to  dem an d . 3 cr. P r e ­
re q u is ite , 25 c re d its  in  p h y sic s  a n d  M a th e m a tic s  23. L e c tu re s  a n d  la b o ra ­
to ry . Mr. Je p p esen .
146. H e a t. 1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , P h y s ic s  20abc a n d  M a th ­
e m a tic s  23 o r c o n c u rre n t r e g is tra tio n . N o t a  la b o ra to ry  cou rse . G iven in 
1945-46, a n d  in  a l te rn a te  y e a rs . M r. Je p p esen .
152. A tom ic  Physics .  1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite , P h y s ic s  20abo 
a n d  M a th e m a tic s  22 o r c o n c u rre n t re g is tra tio n . L e c tu re s  a n d  la b o ra to ry . 
G iven in 1945-46, a n d  in  a l te rn a te  y ea rs . M r. Jep p esen .
154. A naly tica l  M echanics.  1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u is ite , P h y sic s  
20abc a n d  M a th e m a tic s  23. N o t a  la b o ra to ry  cou rse . G iven in  1945-46, a n d  
in  a l te rn a te  y ea rs . M r. Je p p esen .
166. E lec tro n ics . 1 Q. S p ring . 3 cr. P re re q u is ite , P h y s ic s  114 an d  
M a th e m a tic s  23. L e c tu re s  a n d  la b o ra to ry . G iven in  1944-45, a n d  in  a l te r ­
n a te  y ea rs . Mr. Je p p esen .
170ab. T heore t ica l  Physics .  2 Q. W in te r , sp rin g . 5 cr. each  q u a r te r . 
P re re q u is ite , P h y s ic s  20abc a n d  M a th e m a tic s  23. N o t a  la b o ra to ry  co u rse . 
M r. S h a llen b erg er.
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180. P h y sic s  S em in a r. 1 Q. S p ring . 1 cr. A  lib ra ry  a n d  d iscu ssio n  
co u rse  re q u ire d  of P h y s ic s  m a jo rs . M r. S h a llen b erg er.
For Graduates
210abc. A dvanced  T heore t ica l  Physics .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 
5 cr. each  q u a r te r . P re re q u is ite , a  m a jo r  o r  th e  eq u iv a le n t in  physic s. N o t 
a  la b o ra to ry  co u rse . G iven su b je c t  to  dem and . M r. Je p p esen . M r. S hallen- 
b erg er.
212abc. A dvanced  E x p er im en ta l  Physics .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp ring . 
2 cr. e a c h  q u a r te r . G iven s u b je c t to  dem an d . M r. Je p p esen . M r. S hallen - 
be rg er.
Pre-Business Administration
Students w ho plan to  enter  th e  School o f B u sin ess A dm inistration  
should see  the suggested  curriculum , the requirem ents for graduation, 
and the courses in  the School o f  B u sin ess A dm inistration, page 55.
Pre-Education
Students w ho plan to  enter  the School o f E ducation  should com ­
plete the curriculum  of the D iv ision  of Socia l Sciences. For further  
inform ation regarding the School of E ducation , see  page 67.
Pre-Legal
Stu dents w ho plan to  enter the School o f  L aw  should com plete  
the curriculum  o f the D iv ision  o f Social Sciences. F or further inform a­
tion regarding the School of Law , see  page 104.
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Pre-Medical Course
M ontana S ta te  U n iversity  o ffers courses w hich prepare stu dents for  
entrance to  any m edical school in  the U nited States. The entrance  
requirem ents to  such schools as adopted by th e  Council on M edical 
E ducation of the A m erican M edical A ssociation  are as fo l lo w s :
High School. Students m ust have com pleted a four-year course of  
at lea st fifteen  u n its in  a standard accredited h igh  school or other 
school o f standard secondary grade, or have passed exam inations for  
unconditional entrance to college. The subjects taken in h igh school 
should include, i f  possible, a t lea st tw o  years o f work in  Latin.
College. T he m inim um  requirem ent is  tw o  years o f collegiate  work  
extending through th irty-tw o w eeks each and com prising n in ety  quar­
ter credits. M any of the better m edical schools, how ever, require three  
years o f preparatory work and an increasing num ber require graduation  
from  college.
Pre-Medical Curriculum
The fo llow in g  courses w ill sa tis fy  the requirem ents o f m edical 
schools requiring only tw o years o f preparatory w ork:
Chemistry: F ifteen  cred its in  general chem istry w hich m ay in ­
clude qu alita tive  a n a ly s is ; ten  credits in  organic chem istry.
Zoology: F ifteen  cred its in  zoology and  botany, but not in  botany
alone.
Physics: F ifteen  cred its in general physics.
English: N ine cred its in com position.
French or German: A  reading know ledge o f one modern language. 
T h is includes a t lea st one year’s college w ork in  addition to  high school 
credits.
Electives: To m ake n in ety  cred it hours, e lectives should be se­
lected from  non-science courses in  general.
T hese requirem ents w ill be fu lfilled  in the U n iversity  by com plet­
ing  Chem istry 13 and 101, Zoology l la b ,  P h ysics 20abc, E nglish  l la b  or 
12abe, French 13b or German 13b.
In a  fe w  cases the above courses som ew hat m ore th a n  sa tisfy  the  
m inim um  req u irem en ts; but m any m edical schools require other courses 
in addition. Students should plan their  pre-m edical work to f i t  the  
dem ands o f the particu lar school th ey  w ish  to  attend.
W hile th e  m inim um  requirem ents a s  outlined com prise college  
credits for only tw o  years, pre-m edical m ajors should note th a t the  
general requirem ents o f M ontana S tate  U n iversity , w hich apply to  all 
students, and the ex tra  requirem ents o f m ost m edical schools take  
at least one more year to complete. M edical schools ordinarily urge stu ­
dents to undertake a  m ore thorough preparation than  the m inim um  
course outlined above. H ow ever, m any m edical schools have announced  
th a t during the w ar em ergency stu dents m ay begin their  m edical tra in ­
ing  w ith  less than the usu a l pre-m edical requirem ents. I f  in  addition  
pre-m edical m ajors w ish  to  graduate, they m ay com plete a fourth  year  
a t  M ontana S tate  U n iversity  and receive th e  B achelor o f A rts degree  
w ith  a m ajor in Pre-M edical Sciences. T he add ition al courses required  
for  th is  degree include B acterio logy 117, 118, 119; Chem istry 17, 103; 
Psychology 11; M odern L anguage 15 (F rench or G erm an) ; Zoology 23.
Aptitude Test. In addition  to  the work outlined above, each can­
didate for entrance to  any m edical school in  the United S ta tes m ust 
pass an aptitude test. T his w ill be g iven  at M ontana S ta te  U n iversity  
during the w inter quarter of the regular school year.
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Psychology and Philosophy
P r o f e s s o r  E. A. A t k i n s o n  ( C h a i r m a n )  ; A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
E d w in  L . M a rv in .
Major Requirements: 45 or m ore credits, including P sychology 11, 
12ab, 104, 111, 130, and 190. Zoology l la b  should be com pleted.
Senior exam inations w ill not be g iven  except to candidates for  
honors.
For Undergraduates
11. General  Psychology. 1 Q. A u tu m n . W in te r . S p ring . S um m er. 5 
cr. Open to  a ll s tu d e n ts . A n o u tlin e  s tu d y  of th e  w hole field, a n d  a n  in ­
tro d u c tio n  to  th e  sp ec ia l co u rses  in psychology. P sy cho logy  S ta ff.
12ab. E x p e r im en ta l  Psychology. 2 Q. A u tu m n , w in te r . 5 cr. each  
q u a r te r . P re re q u is ite , P sy cho logy  11. L a b o ra to ry  m eth o d s, an d  a p p a ra tu s  
u sed  in th e  s tu d y  of som e of th e  law s of m e n ta l p rocesses, a n d  th e ir  a p p li­
ca tio n . M r. A tk inson .
13. Child Psychology.  1 Q. A u tu m n . 3 cr. P re re q u is ite , P sy cho logy  
11. T he dev e lo p m en t of th e  ch ild  fro m  b ir th  to  ado lescence . E m p h a s is  
upon th e  m en ta l, em o tional, a n d  soc ial fa c to rs  in  th e  fo rm a tio n  of p e rso n ­
a lity . N o t g iven  in 1944-45. M r. M arv in .
14. Social Psychology. 1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , P sycho logy  
11. E ffe c ts  of soc ia l fa c to rs  on th e  p e rso n a lity  a n d  b eh av io r of in d iv iduals. 
P sy ch o lo g y  of p ro p ag an d a , lead e rsh ip , m orale , w a rfa re , r a c ia l  an ta g o n ism , 
a n d  re la te d  top ics. M r. M arv in .
15. Psychology of Perso n a l i ty .  1 Q. S p ring . 3 cr. P re re q u is ite , P s y ­
chology 11. N o t g iven  in 1944-45.
16. Psychology of A d ju s tm e n t .  1 Q. Spring . 3 cr. P re re q u is ite , P s y ­
cho logy  11. P e rso n a l a n d  soc ia l a d ju s tm e n t,  m e n ta l co n flic ts ; m e n ta l h y ­
giene. N o t g iven  in  1944-45.
19. E duca t iona l  Psychology.  See co u rses  in  E d u ca tio n .
30. Applied Psychology. 1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , P sycho logy
11. G enera l p rin c ip le s  of app lied  psycho logy; sp ec ia l re fe re n c e  to  v o ca tio n a l 
a n d  a  v o ca tio n a l p sychology; th e  psychology  of law , m edicine, in d u s try , m u ­
sic, re lig ion , a r t ,  l i te ra tu re . N o t g iv en  in 1944-45. M r. A tk in so n .
32. Psychology of Business .  1 Q. S p ring . 5 c r. P re re q u is ite , P sy ch o l­
ogy 11. M r. A tk in so n .
33. V ocational  Psychology. 1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u is ite , P sy ch o l­
ogy 11. A s tu d y  of th e  p sycholog ica l p rin c ip le s  in d e te rm in in g  v o ca tio n a l 
f itn e s s ; th e o ry  an d  tech n iq u e  of o b jec tiv e  m eth o d s of se lec tio n  an d  g u id ­
a n c e ; specia l an d  g en e ra l a p ti tu d e  te s ts ,  tr a d e  te s ts , a n d  r a t in g  sca les, w ith  
sp e c ia l re fe re n c e  to  th e  s tu d e n t’s o ccu p a tio n a l prob lem s.
50. Logic. 1 Q. S p ring . 5 cr. O pen to  a ll s tu d e n ts . M r. M arv in .
51. E th ics .  1 Q. W in te r . 5 cr. O pen to  a ll s tu d e n ts . In q u iry  in to  
th e  n a tu r e  of m oral life, th e  evo lu tion  of e th ics , th e  p sychology  of conduct, 
th e  m ean in g  of m o ra l va lues, w ith  a p p lic a tio n s  to  c u r re n t  p ro b lem s in th e  
fie ld s of law  an d  ju s tic e , peace  a n d  w ar, m a rr ia g e  a n d  th e  fam ily , p ro p e rty , 
an d  b u sin e ss. M r. M arvin .
52abc. H is to ry  of Philosophy. 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 3 cr. 
e ach  q u a r te r .  S tu d e n ts  m a y  e n te r  a n y  q u a r te r . O pen to  a ll s tu d e n ts . M r. 
M arv in .
53. T he  Philosophical  Basis  of D em ocracy .  1 Q. A u tu m n  2 cr. O pen 
to  all s tu d e n ts . T he id eas  w h ich  h av e  fo rm ed  th e  b a s is  of th e  d em o cra tic  
w ay  of life, w ith  specia l a t te n tio n  to  th e  co n cep t of lib e rty , i ts  developm ent, 
an d  i ts  im p lica tio n s  fo r  th e  in d iv id u a l a n d  fo r society . C o n sid era tio n  of 
su c h  to p ic s a s  th e  ideal of eq u a lity , th e  lim its  of freed o m  an d  a u th o r ity , 
to le ra n c e  an d  social co n tro ls , r ig h ts  a n d  resp o n s ib ilitie s , co m p etitio n  an d  co­
op e ra tio n , in d iv id u a lism  an d  soc ia lism . M r. M arv in .
55. In troduc t ion  to Ph ilosophy. 1 Q. S p ring . 3 c r. Open to  al l  s tu d e n ts .
T h e  m a jo r  p h ilo soph ical p ro b lem s a n d  th e ir  b e a r in g  on co n tem p o ra ry  
th o u g h t a n d  c u ltu re . A n a t te m p t  to  give th e  s tu d e n t  a n  a p p ro a c h  an d  a  
b a c k g ro u n d  w h ich  w ill a id  h im  in  fo rm u la tin g  h is  ow n ph ilo so p h y  of life. 
M r. M arv in .
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For Undergraduates and Graduates
104. S y s te m a t ic  Psychology. 1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite , ju n ­
io r s ta n d in g  a n d  P sy ch o lo g y  12ab. A  s tu d y  of th e  h is to r ic a l dev e lo p m en t 
of th e  m a jo r  p sycholog ica l sy s te m s: fu n c tio n a lism , s tru c tu ra lism , b e h a v io r­
ism , p sy c h o an a ly sis , g e s ta lt. N o t g iv en  in  1944-45.
111. A dvanced  Psychology. 1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite , ju n io r
s ta n d in g , P sy cho logy  11, a n d  c o n sen t of th e  C h a irm a n  of th e  D e p a r tm e n t 
fo r  s tu d e n ts  o th e r  th a n  psychology  m a jo rs . In te n s iv e  s tu d y  of th e  p r in ­
cip les, a n d  a n  a t te m p t  to  in te g ra te  th e  v a r io u s  p h a s e s  of p sychology . G iven 
in  1944-45, a n d  in  a l te r n a te  y ea rs .
115. A bnorm al  Psychology. 1 Q. A u tu m n . S um m er. 5 cr. P re re q u is ite , 
ju n io r  s ta n d in g  a n d  P sy cho logy  11. A  s tu d y  of a b n o rm a l p h en o m en a  an d  
m e n ta l d ise ases ; sleep  a n d  d re a m s; th e  su b co n sc io u s; h y p n o tism ; p sy c h o a n ­
alys is . M r. A tk in so n .
130. Psychological  T es t in g .  1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u is ite , ju n io r
s ta n d in g  a n d  P sy cho logy  11. T h e  th e o ry  a n d  tech n iq u e  of dev ising , a p ­
ply ing, a n d  e v a lu a tin g  psycho log ica l te s ts  of a ll  k in d s. M r. A tk in so n .
190. P ro b le m s  in Psychology. 3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . C red it
v a riab le . O pen to  ju n io r  s tu d e n ts  w ho a re  q u a lifie d  to  do c red itab le  w o rk
on sp ec ia l p rob lem s. N o t m ore  th a n  n in e  c re d its  m a y  be ap p lied  to w a rd s  
g ra d u a tio n . P sy ch o lo g y  S ta ff.
For Graduates
201. R esearch .  A n y  q u a r te r . C re d it v a riab le . P re re q u is ite , P sy ch o l­
ogy 11 a n d  130 o r  eq u iv a len t. W o rk  on se lec ted  p ro b lem s u n d e r  d irec tio n . 
P sy ch o lo g y  S ta ff.
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The Montana School of Religion
A s s i s t a n t  P b o fe s s o b  a n d  D i r e c t o r  H a r v e y  P . B a ty .
T he M ontana School o f R elig ion  w as organized in  1924 by a  com ­
m ittee  representing the U n iversity  and several relig iou s denom inations 
for  the purpose of m aking courses in religion  availab le  to the students  
of M ontana S ta te  U n iversity . T he School o f R elig ion  is  not a part of 
the U n iversity , but is  under a director w ho is  responsib le to  a Board of 
T rustees representing the cooperating denom inations and the U niver­
sity.
T he U niversity  a llo w s a m axim um  of f ifteen  cred its tow ard grad­
uation  for  courses taken in  th e  School o f R elig ion . A dditional inform a­
tion concerning these courses m ay be obtained from  the D irector o f the  
School o f R eligion a t  M ontana S ta te  U niversity.
For Undergraduates
The courses listed  below  are  open to a ll students.
21R. T h e  Religions of M ankind.  1 Q. A u tu m n . 3 cr. T h e  h isto ric ,
psycho log ical, a n d  l i te ra ry  s e t t in g  of re lig ions, in d ic a tin g  th e ir  v a lu es , w e a k ­
n esses, a n d  s tr e n g th s . D esig n ed  to  in c re a se  a p p re c ia tio n  fo r th is  p a r t  of 
th e  c u ltu re s  of o th e r  peoples.
22R. L i te r a tu r e  of th e  Old T e s ta m e n t .  1 Q. W in te r . 3 cr. C hief p oetic  
a n d  h is to r ic  w r itin g s  of th e  Old T e s ta m e n t f ro m  a  l i te ra ry  v iew po in t. D e­
s ig n ed  to  in c re a se  th e  u n d e rs ta n d in g  of th e  com m on life of th e  S em itic  peo ­
ples, a n d  a n  ap p re c ia tio n  fo r th e ir  c o n tr ib u tio n  to  c iv iliza tion . G iven in 
1945-46, a n d  in  a l te rn a te  y ea rs .
2 3 R. New T e s t a m e n t  L i t e r a tu r e  and Life. 1 Q. W in te r . 3 cr. T h e  life 
o f J e s u s  an d  i ts  e ffe c t upon  th e  tim e s  follow ing. T h e  fo u n d in g  of th e  
ap o sto lic  c h u rc h ; th e  h is to r ic  a n te c e d e n ts  a n d  co n seq u en ces of th e  C h ris­
t ia n  tr a d itio n . G iven in 1944-45, a n d  in  a l te rn a te  y ea rs .
3 1 R. O ur  P ro p h e t ic  H er i tage .  1 Q. S p ring . 3 cr. T h e  soc ial te a c h ­
in g s  of th e  p ro p h e ts  of I s ra e l inc lu d in g  Je su s , a n d  th e  im p lica tio n s  of th e ir  
te a c h in g s  fo r  m o d ern  tim es. G iven in  1945-46, a n d  in a l te rn a te  y ea rs .
3 2 R. Modern Religious M ovements.  1 Q. S p ring . 3 cr. A  su rv e y  of 
th e  re lig io u s  m o v em en ts  of th e  la s t  one h u n d re d  y e a rs  to  d isco v er w hy  
th e y  h av e  developed, a n d  w h a t co n tr ib u tio n  th e y  h av e  m ad e  to  th e  re lig io u s 
th o u g h t of  o u r ow n tim e . G iven in 1944-45, a n d  in  a l te rn a te  y ea rs .
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Wild Life Technology
A lthough the curriculum  for m ajors in  W ild L ife  Technology is  
ten tatively  outlined for four years, students desiring to elect th is  m a­
jor are strongly urged to take advantage of the more thorough train ing  
m ade possible in  a five-year curriculum . T his m ajor should be elected  
only by those w ho fee l that they are in tensely  interested, since the re­
quirem ents in the sciences are rather dem anding and the fie ld  is  h igh ly  
specialized.
The ten ta tive  curriculum  for th is  course is  a s  fo llo w s:
Freshman Year: B otany l la b ,  12; Chem istry 11 or 13; E nglish  
l l a b  and ^M athem atics 10 or 13 or b o th ; P h y sica l E ducation  l l a b c ; 
M ilitary Science l la b c  (M en).
Sophomore Year: F orestry  4 1 a b ; Social Science l l a b c ; M athe­
m atics 25 or 3 5 c ; Zoology l la b  and 23; P h ysica l E ducation 1 2ab c; 
M ilitary Science 12abc (M en).
Junior Year: B otany 21, 22, 51, 121; E nglish  55abc (8 cr.) F orestry  
42; Foreign L an gu age*; Zoology 103, 107, 108.
Senior Year: B otany 126, 161ab ; Foreign Language (un til require­
ment is  com pleted) ; F orestry  4 6 a b ; Zoology 109, U S , 125, 128.
For five-year m ajors, courses should be elected from  th e  fo llo w in g : 
P hysics 20abc, Chem istry 101, B acteriology 117, Econom ics 14, Geology  
l la b , Zoology 24, 105, E nglish  20, Forestry 27, 38, 44ab, P sychology 11.
♦C ourse e n te re d  d e p e n d e n t upon  h ig h  school p re p a ra tio n .
D e p a r t m e n t  o p  Z o o l o g y 1 3 9
Zoology
P r o f e s s o r  G o rd o n  B. C a s t l e  ( C h a i r m a n )  ; A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  
L u d v ig  G . B r o w m a n  ; A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  P h i l i p  L . W r i g h t .
Major Requirements: A t lea s t  40 cred its including Zoology l la b ,
23, 102, 125, 128, 3 credits o f 129, 4  credits o f 132 (I )  and 24 or 3 cred­
its  o f 131 (IV ) . The fo llow in g  courses m ust be com pleted: Botany  
l la b , 12, 126, and Chem istry 11 or 13. Students w ho contem plate grad­
uate  w ork in Zoology should elect during the jun ior and senior years, 
P hysics 20abc and Zoology 105, and should secure a reading know ledge  
of F rench or German.
Students w ho plan to secure a  certifica te  to teach should consult 
the certification  requirem ents listed  on page 6S.
Senior exam in ation s w ill not be given  except to candidates for  
honors.
For Undergraduates
l l a b .  E le m e n ta ry  Zoology. 2 Q. A u tu m n , w in te r . 5 cr. e a c h  q u a r te r . 
O pen to  a ll s tu d e n ts , b u t 11a is p re re q u is ite  to  l i b .  (a )  In tro d u c tio n  to  th e  
C h o rd a te s ; m eiosis, m ito sis , em bryology; P ro to z o a  a n d  P o rife ra . (b ) M or­
phology, physio logy, a n d  phy logeny  of th e  re m a in d e r  of th e  in v e r te b ra te s  
a n d  p ro -c h o rd a te s ; g e n e tic s  an d  evoh ition . M r. C astle . M r. W rig h t.
23. C om p ara t iv e  V e r te b ra te  Zoology. 1 Q. Spring . 5 cr. P re re q u i­
site , sophom ore  s ta n d in g  a n d  co u rse  l l a b  o r eq u iv a len t. C o m p ara tiv e  a n ­
a to m y , d evelopm en t, a n d  phy logeny  of th e  v e r te b ra te s . Mr. B ro w m an .
24. H u m a n  Physiology. 1 Q. S p ring . S um m er. 5 cr. P re re q u is ite , 
sophom ore  sta n d in g . T he p ro b lem s of d ig es tio n , ab so rp tio n , c ircu la tio n , 
ex cre tio n , i r r i ta b ility , a n d  locom otion , to g e th e r  w ith  th e  physio log ica l p h e ­
n o m en a  a s so c ia te d  w ith  tis su e  re p a ir, g ro w th , a n d  rep ro d u c tio n . Mr. B ro w ­
m an.
For Undergraduates and Graduates
101. General C om p ara t iv e  Embryology.  1 Q. A u tu m n . 5 cr. P r e ­
re q u is ite , Zoology l l a b  an d  ju n io r  s ta n d in g . T h e  e a rly  s ta g e s  of develop­
m e n t of th e  in v e r te b ra te s  a n d  v e r te b ra te s , in c lu d in g  m a tu ra tio n  of th e  
g e rm  cells, fe r tiliz a tio n , c leavage , fo rm a tio n  of g e rm  lay e rs , a n d  o rig in  of 
th e  em bryo . Mr. B row m an .
102. V e r te b ra te  Em bryology. 1 Q. W in te r . 5 cr. P re re q u is ite , Zool­
ogy l l a b  a n d  ju n io r  s ta n d in g . L a te r  d ev e lo p m en t especia lly  of th e  v e r te ­
b ra te s , w ith  em p h as is  on b ird s  (ch ick ) an d  m a m m a ls  (p ig ). A  s tu d y  of 
o rg an  fo rm a tio n , b ased  on p re p a re d  h isto lo g ica l m a te r ia l, w ith  a  co n s id e r­
a tio n  of e x p e r im e n ta l ev idence. Mr. B row m an .
103. P aras i to logy .  1 Q. A u tu m n . 3 cr. P re re q u is ite , Zoology l l a b  
a n d  ju n io r  s ta n d in g . A n in tro d u c tio n  to  a n im a l p a ra s ito lo g y  w ith  em p h as is  
on p a ra s i te s  of gam e an im als . N o t g iven  in 1944-45. M r. W rig h t.
105. General Histology. 1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite , Zoology 23 
a n d  ju n io r  s ta n d in g ; know ledge of c h e m is try  is recom m ended . M ethods of 
f ix a tio n , sec tio n in g , an d  s ta n d in g  a n im a l tissu es . U se  of th e  m icroscope 
a n d  a  s tu d y  of b a s ic  tis s u e s . M r. W rig h t.
107. A quat ic  Biology. 1 Q. A u tu m n . 3 cr. P re re q u is ite , Zoology l l a b ,  
ju n io r  s ta n d in g , a n d  B o ta n y  l l a b .  T h e  p la n ts  a n d  a n im a ls  w h ich  m ak e  up
th e  d ie t of f ish e s  an d  th e  tax o n o m y  a n d  ecological d is tr ib u tio n  of th e  com ­
m on gam e a n d  c o a rse  fishes . N o t g iven  in 1944-45. M r. C astle . M r. Severy .
108. Ornithology. 1 Q. S p ring . 4 cr. P re re q u is ite , Zoology 23 an d
ju n io r  s ta n d in g . T he life h is to rie s , h a b its , a n d  d is tr ib u tio n  of b irds. Mr. 
W rig h t.
109. M ammalogy.  1 Q. A u tu m n . 4 cr. P re re q u is ite , Zoology 23 an d
ju n io r  s ta n d in g . T h e  life h is to rie s , h a b its , a n d  d is tr ib u tio n  of m am m als,
w ith  som e ex p erien ce  in fie ld  id e n tific a tio n  a n d  p re p a ra t io n  of sk e le to n s
a n d  sk ins . N o t g iven  in  1944-45. M r. W rig h t.
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118. F o re s t  En tom ology.  1 Q. A u tu m n . 3 cr. P re re q u is ite , Zoology 
l l a b  a n d  ju n io r  s ta n d in g . T h e  m o re  com m on fo re s t in se c ts  of W e s te rn  
M o n ta n a  fro m  th e  s ta n d p o in t  of d is tr ib u tio n , econom ic im p o rtan c e , an d  
m e th o d s  of con tro l. M r. C astle .
125. Genetics .  1 Q. A u tu m n . 5 cr. P re re q u is ite , Zoology 23 o r  B o t­
a n y  22, an d  ju n io r  s ta n d in g . T he fa c ts  a n d  th e o r ie s  of h e re d ity , m e c h ­
a n ism s  of h e red ity , invo lv ing  c o n s id e ra tio n s  of se g reg a tio n , ra n d o m  a s s o r t ­
m e n t, lin k ag e  sy s tem s, a n d  m u ta tio n s , a n d  th e ir  re la tio n s  to  v isib le  cell 
p rocesses. M r. B row m an .
128. Animal Ecology. 1 Q. S p ring . 5 cr. P re re q u is ite , Zoology l l a b  
a n d  ju n io r  s ta n d in g . T he re la tio n sh ip  b e tw een  a n im a ls  an d  th e ir  e n v iro n ­
m en t, i l lu s tra te d  by  field  s tu d ie s  of an im a l c o m m u n itie s  in W e s te rn  M on­
ta n a , w ith  specia l e m p h a s is  on th e  in v e r te b ra te s . M r. C astle .
129. Biological  L i te r a tu r e .  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 1 c r. each  
q u a r te r .  P re re q u is ite , se n io r  s ta n d in g  a n d  20 c re d its  in Zoology o r  B o tan y . 
R ev iew s of re c e n t l i te ra tu r e  a s  a  su rv e y  of th e  tre n d  of s tu d y  a n d  ex p e ri­
m e n ta tio n  in  b io logical fields. R e p o rts  o f sp ec ia l s tu d ie s . Zoology an d  
B o tan y  S ta ffs .
131. A dvanced  V e r te b ra te  Zoology. 1 Q. A n y  q u a r te r . 2-5 c r. P r e ­
req u is ite , Zoology 23, ju n io r  s ta n d in g , a n d  c o n se n t of in s tru c to r . (I)  M or­
phology. (IT) E ndocrino logy . ( I l l )  E cology. (IV ) P hysio logy . B y  v a r ia ­
tio n  of c o n te n t  a s  in d ica ted , th e  co u rse  m ay  be re p e a te d  d u r in g  succeed in g  
q u a r te rs . M r. B ro w m an . M r. W rig h t.
132. A dvanced  In v e r te b ra te  Zoology. 1 Q. A ny  q u a r te r . 2-5. P re ­
req u is ite , Zoology l l a b ,  ju n io r  s ta n d in g , a n d  c o n sen t of in s tru c to r . (I)  M or­
phology an d  T axonom y. ( II )  Ecology. ( I l l )  Physio logy . B y v a r ia tio n  of 
c o n te n t a s  in d ica ted , th e  co u rse  m a y  be re p e a te d  d u r in g  su c ceed in g  q u a r ­
te rs . M r. C astle .
For Graduates
200. A dvanced Zoological P rob lem s .  1 to  3 Q. A u tu m n , w in te r , sp rin g . 
C red it v a riab le . O p p o rtu n ity  is g iven  g ra d u a te  s tu d e n ts  w ith  su ffic ien t 
p re p a ra tio n  a n d  a b ility  to  p u rsu e  o rig in a l in v es tig a tio n s . Zoology S ta ff.
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Summer Session
Note: For inform ation pertain ing to  th e  sum m er session  consult 
the current sum m er session  bulletin , w h ich  m ay be obtained upon re­
quest.
T he sum m er session of M ontana S tate  U n iversity  is  a  ten-w eeks’ 
session . In 1944 the session  w ill begin June 5 and w ill close A ugust 
11. Students m ay attend  th e  f ir s t  s ix  w eeks, or th e  en tire  ten  w eeks, 
or m ay take shorter program s.
Courses
A ll o f th e  departm ents o f the College o f A rts and Sciences usually  
o ffer  courses during the sum m er sessions, as do the Schools o f B usiness  
A dm inistration, E ducation, Journalism , and M usic. For inform ation  
regarding courses, see th e  sum m er session bulletin .
Admission
R equirem ents for adm ission to the sum m er session  are the sam e as 
th e  requirem ents for  entrance during th e  regu lar college year (pages  
21 to  24.
FEES
Foes for the Slimmer Session:
For ten-w eek term  .................................................... $34.00
For six-w eek  term  .....................................................  26.50
For tw o-w eek term  ...................................................... 10.75
P art tim e students w ho register for  less  than  seven credits for  ten  
w eeks, or less than four credits for s ix  w eeks, pay one-half the above 
schedule o f fees. Students w ho register and attend c lasses regularly  
but w ithou t credit are charged the sam e fe e s  as part tim e students.
P ersons w ho are given  the p r iv ileges o f “special a tten dan ts” are  
charged $2.00 for each subject.
W ith the exception  of certain  m usic scholarships, scholarships in ­
cluding high school honor scholarships, do not exem pt holders from  pay­
m ent of the sum m er session  fee.
For further inform ation regarding sum m er session fe e s  see sum ­
m er session  bulletin .
Credit Toward Degrees
U niversity  credit tow ard degrees is  g iven  to those w ho sa tisfy  the  
regular entrance requirem ents. The norm al schedule w hich m ay be 
carried during the ten  w eeks of the session  is  15 credits, p lu s 1 credit 
in  P h ysica l E ducation S l l  and 1 credit in applied or ensem ble m usic  
or in applied acting or stagecraft or in current e v e n ts ; the m axim um  
registration  for  s ix  w eeks is  8 credits p lus 1 cred it in  either P hysica l 
E ducation S l l  or in  applied or ensem ble m usic, or in  applied actin g  or 
stagecraft or in current events. P erm ission  to  carry more than  th is  
num ber is  granted only for specia l reasons.
R esidence requirem ents fo r  th e  B achelor’s degree m ay be fu lfilled  
by three sum m er session s of ten  w eeks each, during w hich tim e the 
students m ust com plete a t  lea st forty -five  quarter credits. Of the la st  
forty-five  cred its required for graduation, th irty-five  cred its m ust be 
earned in  residence a t M ontana S ta te  U n iversity .
1 4 2 M o n t a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y
Credit Toward Teachers’ Certificates
Courses required for M ontana teachers’ certificates, f ir s t  grade, 
state, and life , w ill be given.
Graduate Work
D uring the sum m er session , properly qu alified  students m ay do 
work tow ard a  M aster o f A rts or M aster of E ducation  degree. R es­
idence requirem ents and other regu lations governing graduate study  
and the granting o f  a M aster’s  degree m ay be found on pages 93-94.
Certificate of Attendance
Stu dents in  th e  sum m er session who are not registered a s  candi­
dates for degrees, w ill, upon request to  the R egistrar, receive a  certif­
ica te  o f attendance for courses sa tisfactorily  com pleted.
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Summary of Registration by Counties 
States and Countries 
1943-44
Counties in 
M ontana Men
Wom­
en Total
B eaverhead ......... 1 8 9
B ig  H orn ........ a 6 9
B lain e  ............... 2 7 9
B roadw ater .... 1 3 4
Carbon ............... 2 S 10
Carter ............... 1 3 4
Cascade ............. 8 44 52
Choteau ............. 4 12 16
Custer ............... a 12 14
D a n ie ls  ............. 4 4
Daw son ................ l 6 7
D eer Lodge ...... a 18 21
F allon  ................. ... 2 2
Fergus .............. . 9 18 27
Flath ead  .......... ... 5 26 31
G allatin  ............ 2 10 12
G arfield ............ ... 2 1 3
G lacier ............... 1 14 15
Golden V alley .. 1 2 3
G ranite ............. a 8 11
H ill ....................... ... l 8 9
Jefferson  ........... a 2 4
Jud ith  B asin  ..... i 6 7
Lake .................... 5 15 20
L ew is & Clark .. 8 31 39
Liberty ................ 2 2
Lincoln ............. 9 9
M cCone ............. ... 1 3 4
M adison ............. 7 7
M eagher ........... ... 1 3 4
M ineral ............. 1 2 3
M issoula .......... 69 206 275
M usselshell ...... 6 6
Park .................... a 12 15
P h illip s ............. a 5 8
Pondera .............. 5 5
Pow der R iver .. 3 3
P ow ell ............... a 8 11
P ra irie  ............... 2 2
R avalli ............... 10 15 25
R ichland .......... ... 2 8 10
R oosevelt .......... 2 10 12
Rosebud ............. 1 1
Sanders ............. 3 16 19
Sheridan ........... ... 1 6 7
S ilver B ow  ...... .13 46 59
S tillw ater  ........ 2 7 9
Sw eetgrass ......... 2 3 5
Counties  in 
M ontana Men
W o m ­
en Tota l
Teton ................ ....  1 5 6
T oole ............. .....  1 12 13
T reasure ....... 3 3
V alley ........................  2 9 11
W heatland ..........  2 7 9
W ibaux .......... ........  1 2 3
Y ellow stone ...... 8 31 39
T ota ls ...... ......201 726 927
States
C alifornia ......... 1 11 12
Colorado ............ 2 2
F lorida ................ 1 1
Idaho ................... 4 10 14
Illin o is  ................ 1 3 4
Indiana  .............. 2 2
Iow a ..................... 1 1 2
K an sas ................ 2 2
M innesota .......... 3 3
M issouri ............ 2 2
N ebraska ............ 1 1
N ew  York .......... 1 1 2
North Carolina . 1 1
North D akota ... . 1 15 16
O hio ..................... 1 1
Oklahom a .......... 1 1
Oregon ................ 2 3 5
South D akota ... . 1 3 4
T exas ................... 2 2
U tah  ..................... 1 2 3
W ashington 3 6 9
W isconsin ......... 3 3
W yom ing ............ 4 2 6
-- -- —
T ota ls ............ 30 68 98
Countries
Canada .............. 1 2 3
-- -- --
T o ta ls......... 1 2 3
Counties .............. 201 726 927
Other S tates ..... . 30 68 98
Other Countries. .  1 2 3
---- --- -----
T ota ls.......... 232 796 1028
D eg r ees  G r a n t ed 1 4 5
DEGREES GRANTED 
1943-44*
Men W om en T otal
H onorary D e g re e s:
D octor o f M usic .............................................................  1 .... 1
T otal H onorary D egrees   1 .... 1
M aster o f A r t s :
B u sin ess A dm inistration   1 1
E ducation ......................................................................... 2 .... 2
P sychology and P hilosophy   1 1
Spanish   1 1
T ota l M aster of A rts D egrees .................................. 2 3 5
M aster o f E ducation .............................................................  9 2 11
B achelor of A r t s :
B acterio logy and H ygiene ........................................  2 6 8
B otany   2 .... 2
Chem istry ...........................................................................  7 1 8
E conom ics and Sociology ......................................... 7 6 13
E nglish  ................................................................................ 3 15 18
F ine A rts ...........................................................................  1 1 2
F rench   2 2
H istory  and P o litica l Science ...............................  6 8 14
H om e E conom ics   22 22
L aw  ....................................................................................... 5 .... 5
M athem atics ....................................................................  1 .... 1
P h ysica l E ducation ......................................................  3  1 4
P h ysics ................................................................................ 1 .... 1
Pre-M edical Sciences ...................................................  1 1 2
P sychology and  P hilosophy   1 1
Spanish    7 7
Zoology ................................................................................ 2 .... 2
T ota l B achelor’s Degrees, A rts and Sciences.... 41 71 112
B achelor o f A rts in B u sin ess A dm in istration   28 16 44
B achelor of A rts in  E ducation ..........................  4 15 19
B achelor of Science in  F orestry  .......................  10 .... 10
B achelor of A rts in  Journalism    8 9  17
B achelor o f Science in  M edical T echnology  1 1
B achelor of M usic ..................................................................  5 10 15
B achelor of Science in  N ursing E ducation   1 1
B achelor of Science in  Pharm acy .................................. 9 1 10
B achelor o f L aw s ..................................................................  12 .... 12
Secondary State C ertificate    7 54 61
•S p rin g  1943 to  W in te r  1944 inclusive.
INDEX
P a g e
A c c re d ita tio n  ..................................  19
A c tiv itie s  ............................................. 43
A d m in is tra tiv e  O ffice rs ..............  5
A dm ission  ..........................................  21
G enera l R e q u ire m e n ts  ............ 21
B y C e rtif ic a te  ............................  22
B y  E x a m in a tio n  ..........................  22
B y T ra n s fe r  ..................................  23
C ond itional ....................................  23
Of S pecia l S tu d e n ts .................... 23
Of S tu d e n ts  fro m  O th er U n its  23
To th e  School of L aw ..............104
To G ra d u a te  S ta n d in g  ............ 93
To Ju n io r  C lass ..........................  24
A dvanced  D eg rees  ........................  25
A d v ise rs  ............................................... 31
A ffilia ted  School of R eligion....137
A id fo r S tu d e n ts  ............................  37
A r ts  a n d  S ciences, College of.... 47 
A sso c ia ted  W om en S tu d e n ts  31, 44
A. S. M. S. U ...................................... 44
F ee  ..................................................... 33
A th le tic s   43, 129
A tte n d a n c e  ......................................... 32
B a c c a la u re a te  D egrees ................ 24
Biology, see Zoology .................... 139
B iological S ciences, D iv ision  of 50
B iological S ta tio n  ..........................  50
B oard , E x e c u tiv e  ............................  5
B o a rd  of E duc., S ta te - In s id e  Cover 
B o a rd  of E x a m in e rs  (C .P .A .)—- 17
B u ild in g  F ee  ....................................  33
B u s in ess  R e search , B u re a u  o f- 56
C alen d ar, S ta te  U n iv e rs ity  ........ 4
C alen d ar, C ondensed  of Six 
U n its  of th e
U n iv e rs ity  In s id e  B a ck  C over
C am pus a n d  S u rro u n d in g s   19
C e rtif ic a te  to  T each  .................... 6 8
C e rtif ic a te  of A d m ission  ............ 22
C e rtifie d  P u b lic  A ccountancy .... 56
B o a rd  of E x a m in e rs  in  ............ 17
C hancello r ........................................... 18
C hange of E n ro llm e n t F e e   35
C h r is tia n  A sso c ia tio n s  ................ 44
C h ris tm a s  H o lid ay s ......................  4
C lubs ................................................... 44
College of A r ts  a n d  Sciences.... 47
C om position  R e q u ire m e n t .......  26
C o nd itional A dm ission  ................ 23
C onduc t an d  S ch o la rsh ip  ............ 30
C o n ten ts , T ab le  of ........................  3
C orresp o n d en ce  C ourses ............ 78
F e e  ..................................................... 79
C ourse, R e q u ire m e n ts  fo r
G rad u a tio n  ....................................  26
F o r  T each in g  M inors ..........67, 6 8
N u m b er S y stem  ..........................  46
C ourses of In s tru c tio n :
A n th ro p o lo g y  ......................    6 6
A stro n o m y  .....................................109
B a c te rio lo g y  a n d  H y g ien e  .... 52
B o ta n y  .................'...........................  53
B u s in e ss  A d m in is tra tio n  ........ 55
C h e m is try  ......................................  60
C lassica l L a n g u a g e s  ..................  62
D eb a te  .......................................44, 77
D ra m a tic s  ......................................  76
D ra w in g  ..........................................  82
E con o m ics ......................................  64
E d u c a tio n  ......................................  67
P a g e
E n g lish  ............................................  73
F in e  A r ts  ......................................  82
F o re s try  ..........................................  83
F re n c h  .............................................113
G eology ........................................... 91
G erm an  ...........................................114
G reek  ................................................. 63
H is to ry  ............................................. 95
H om e E co nom ics ........................  98
H y g ien e  ..........................................  52
In tro d u c to ry  C ourses:
B iological S ciences ................ 50
H u m a n itie s  ................................  50
P h y s ic a l S ciences ....................  51
Social S ciences ........................  51
Jo u rn a lism  .....................................100
L a tin  ................................................. 62
L a w  ...................................................104
L ib ra ry  ...........................................107
M a th e m a tic s  ................................ 108
M edical T echnology  ................ 110
M ilita ry  S cience ........................ I l l
M inera logy  ....................................  91
M odern  L a n g u a g e s  .................... 113
M usic .................................................117
N u rs in g  E d u c a tio n  .................... 124
P h a rm a c y  .......................................125
P h ilo so p h y  .......................................135
P h y s ic a l E d u c a tio n  .................. 129
P h y s ic s  ...........................................132
P o litic a l Science ..........................  97
P re -M ed ica l ...................................134
P sy ch o lo g y  .....................................135
P u b lic  H e a lth  ..............................  52
P u b lic  S p eak in g  ..........................  76
R elig ion  ...........................................137
Sociology ........................................  66
S p an ish  ...........................................114
S peech  a n d  D ra m a tic s  ............ 76
W ild  L ife  T echnology  ............138
Zoology .............................................139
S um m er Session  .......................... 141
C red its, A dm ission  ........................  21
F o r  G rad u a tio n  ..........................  25
On T e a c h e rs ’ C e r tif ic a te s   67
C u rricu lu m , College of A r ts  an d
S ciences ..........................................  47
P re -In d u c tio n  C ourse  ................ 49
D ean s of M en a n d  W o m en   31
D egrees ............................................... 24
C an d id a cy  fo r ............................  25
W ith  H o n o rs  ................................  29
D elayed  A p p lica tion  fo r D eg rees 35 
D e p a r tm e n ts  of In s tru c tio n , see 
C ourses.
D eposit, R oom  ..................................  36
G en era l ............................................. 34
D ip lom a F e e  ....................................  35
D irec to ry , O fficial ..........................  5
D iv isional R e q u ire m e n ts  ........28, 47
B iological S ciences ....................  47
H u m a n itie s  ..................................  48
P h y s ic a l S ciences ......................  48
Social S ciences ............................  49
D o rm ito rie s  ........................................  35
E con o m ics F e llow sh ip  ............42, 64
E le c tiv e s, R e s tr ic te d  .................... 26
E m p lo y m en t fo r S tu d e n ts  .......... 38
E n ro llm en t, S u m m ary  o f............143
E n tr a n c e  ............................................. 21
D efic iencies ............................ 22, 23
F ee  ..................................................... 34
T o Second P e rio d   24, 28
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P a g e
E x a m in a tio n s  fo r  A d m iss io n   22
E x a m in a tio n s , S en io r ..................  28
E x e c u tiv e  B o a rd  ..............................  5
E x e c u tiv e  S e c re ta ry  .................. 5, 18
E x p e n se s  ................................ 35, 36, 37
E x te n s io n  W ork ..............................  78
F a c u lty , T h e  (A lp h ab e tica l 
L is t ) ...................................................... 5
TT’p p c  9 9
F ees , M usic  .....................................123
F in a n c ia l O b lig a tio n s ....................  33
F o re s try -W ild  L ife  M an­
a g e m e n t ........................................... 83
F re sh m a n  W eek  ..............................  30
Glee C lubs ......................................... 44
G rade P o in ts  ....................................  33
F i r s t  o r  Second  P e rio d  ............ 28
F o r  G ra d u a tio n  ..........................  28
On T ra n s fe r  C red its  ................ 28
G rad es in  S ch o la rsh ip  .................. 32
G ra d u a te  School ........................ 24, 93
A d m ission  to  ................................  93
R e q u ire m e n ts  fo r  D eg rees  .... 93
G ra d u a tio n  R e q u ire m e n ts  .......... 24
G ym nasium s, T h e  ..........................  43
H e a lth  S erv ice  ................................  39
F ee  ...............................................34, 39
H ig h  Schools, A dm ission  from .. 21
A th le tic  A sso c ia tio n  ................ 42
H o n o r S ch o la rsh ip s  .................... 40
In te rs c h o la s tic  G am es ............ 44
H is to ry  of U n iv e rs ity  of
M o n ta n a  ........................................... 18
H is to ry  of M o n ta n a  S ta te
U n iv e rs ity  ....................................  18
H o n o r S ch o la rsh ip s  ......................  40
H onors, S en io r E x a m in a tio n s
fo r  .......................................................  29
H o u s in g  ............................................... 35
In co m p le te  G rad es .................... 28, 32
In d e p e n d e n t W o rk  ........................  29
In s tru c tio n , O rg an iza tio n  o f  46
In te rs c h o la s tic  G am es .................. 44
K aim in , T h e   44, 101
L aw
L ib ra ry  ......................................... 104
T u itio n  ............................................. 34
L e c tu re s , P u b lic  ..............................  80
L ib ra ry , T h e  ....................................  20
L iv in g  A ccom m odations..35 , 36, 37
L o an  F u n d s  ......................................  38
M ajo r, C red its  fo r ........................  26
M ajo r R e q u ire m e n ts  (See each  
D ep t.)
M a s te r’s  D eg rees  ...................... 25, 93
M a sq u ers’ C lub ..............................  44
M a tric u la tio n  F ee  ..........................  34
M edical T echnology, C ourse in 110
M edic inal P la n t  G ard en ..............125
M edicine ...............................................134
M ilita ry  Science C ourses  I l l
M inor R e q u ire m e n ts  fo r
T each in g  C e rtif ic a te  ................ 69
M odern  L a n g u a g e s  ........................ 113
M o n ta n a  M a sq u ers  ........................  44
M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity  .......  18
M useum s, T h e  ................................  20
M usic D eg rees   25, 117
S ch o la rsh ip s   ........................ 40, 42
T u itio n  ............................................. 123
N o n -R es id en t F ee  ..........................  34
N u m b e r  S y stem  of C o u rse s  46
O fficial D ire c to ry  ..........................  5
O rc h e s tra   44, 121
O rg an iza tio n , U n iv e rs ity  of 
M o n ta n a   In s id e  C over
P a g e
O rg an iza tio n  of In s tru c tio n ..... 46
P h a rm a c y  ...........................................125
P la c e m e n t B u re a u  ........................  80
P la c e m e n t E x a m in a ­
tio n s  .................................. 27, 62, 113
P riz e s  an d  A w ard s  ........................  40
A b er M em orial O ra to ric a l..  40
A lpha L a m b d a  D e lta  ................ 40
A m erican  L eg ion  M ilita ry
A w a rd  ..........................................  40
B e n n e tt  E s sa y  ............................  41
D av id  B. S m ith  M em oria l....  43
D u n iw ay  B ooks ..........................  41
E d w in  B. C ra ig h ead  M em oria l 41
F a c u lty  W om en  ........................  41
G rizzly  Cup ..................................  41
Jo y c e  M em oria l ........................ 41
J u s t in  M iller L a w  ................... 41
M usic ................................................. 42
1904 C lass ....................................  42
P h a rm a c y  ......................................  42
P h i S ig m a ....................................  42
P i M u E p silo n  ............................  42
S igm a D e lta  C hi ......................  42
P u b lic  A cco u n tan c y  ......................  56
B o a rd  of E x a m in e rs  ................ 17
P u b lic  L e c tu re s  ..............................  80
P u b lic  S erv ice  D iv ision  .............. 78
P u b lic a tio n s  ......................................  44
R. O. T. C....................................... I l l
R a ilw a y  F a re  R e fu n d  ..................  37
R efu n d s , F e e s  .......   35
R e g is tra tio n  D ay s  ..........................  4
R e g is tra tio n  F e e  ............................  33
R e g is tra tio n  ................................ 29, 30
F re sh m a n  ....................................... 30
J u n io r  a n d  S en io r ......................  30
M ax im um  ......................................  30
S cho larsh ip , R e g u la tio n s
A ffec tin g  .............................. 29, 30
S ophom ore ......................................  30
S ta tis t ic a l  S u m m a ry  of........ 143
S u m m a ry  b y  C ounties , S ta te s
a n d  C o u n tr ie s  ........................ 144
R elig ious E d u c a tio n  ...................... 137
R em oval of In co m p le te  o r
C ond ition  .................................. 28, 32
F ee  fo r ............................................. 35
R e q u ired  C ourses ..........................  26
R e q u ire m e n ts  fo r  A d m ission  ....21
R e q u ire m e n ts  fo r  G raduation .... 24
R esid en ce  R e q u ire m e n ts  ............ 28
R e s tr ic te d  E le c tiv e  C o u rse s ....  26
R y m an  F ello w sh ip  .................... 42, 64
E con o m ics L ib ra ry  F o u n d a ­
tio n  ...............................................  64
S ch o la rsh ip  a n d  C o n d u c t ............ 30
S ch o la rsh ip  G rad es  ......................  32
S ch o la rsh ip s  ......................................  40
A m erican  F o u n d a tio n  of
P h a rm a c y  E d u c a tio n  ............ 40
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